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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta 
laj seis de la tarde de hoy: Cantabria y Cuenca del 
Ebro: Cielo nuboso y lluvias. Resto d« Espafia: Vien-
tos moderados y buen tiempo. Temperatura: mlxlrna 
de ayer, M en Sevilla; mínima, 5 en León, Falencia, 
Soria Avila, Sogovia, Cuenca y Teruel. E n Madrid: 
m&xima de ayer, 17; mínima, 8,2. (Véas« en quinta 
plana el Boletín Meteorológrlco). A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D « . « . . . . « . . . . r t . M . . ^ . « . * . . . » • - • » a'W peseta* al m e i 
P R O V T N O A S ••O0 P1**- trlmeatr* 
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E n W á s h i n g t o n e s p e r a n r e s o l v e r p a c í f i c a m e n t e e l c o n í l i c t o l á í e B o l i v i a y P a r a g u a y 
C o m e n t a r i o a l p r e s u p u e s t ó l o D E L D I A 
Y a tenemos un proyecto de Presupuesto para 1933. Apenas surgido, se le 
han dedicado comentarios elogiosos y lamentaciones pesimistas. Unos, hablan 
de diligente, impecable a d m i n i s t r a c i ó n ; otros, de s i t u a c i ó n h a c e n d í s t i c a grave. 
Desconfiemos de tan encontradas y extremas opiniones, nutridas m á s de 
valor, lo primero que tenemos que hacer es confrontar el proyecto en una pro-
yecc ión retrospectiva que alcanza la historia de los ú l t i m o s diez años . E l lector 
encontrará al pie del presente ar t í cu lo un gráf ico que muestra tal c o m p a r a c i ó n . 
E l gráfico es un poco arbitrarlo, lo reconocemos: abarca liquidacioncg defini-
tivas, provisionales (1931), un Presupuesto en curso (1932), un Presupuesto en 
proyecto (1933). Arbitrario otra vez, porque para colocar los Presupuestos dic-
tatoriales frente a un proyecto que contiene en sí gastos ordinarios y extraordi-
narios, tales como ferrocarriles. Confederaciones y d e m á s obras públ icas , ha 
eido necesario añadir les a aquél los los pagos del llamado Presupuesto extraordi-
nario. Consejo Superior de Ferrocarri les y Confederac ión H i d r o l ó g i c a del Ebro . 
De lo contrario, la paridad no hubiera existido y el contraste, siendo de ele-
mentos h e t e r o g é n e o s , habr ía resultado vicioso. Por todo esto y por otras cosas, 
el gráf ico adjunto no es m á s que una a p r o x i m a c i ó n a la realidad, que ho obs-
tante ofrece, en general, aceptable or i en tac ión . 
Los po l í t i cos creen que por su exclusiva y creadora voluntad alteran pro-
fundamente el curso de los acontecimientos. E s t a opinión, respecto de la vida 
e c o n ó m i c a de los pueblos, es equivocada por d e m á s . E l adversario de ayer, go-
bernante hoy, y el ministro que, censurado en el pasado, crit ica al presente, 
guelen, independientemente de su in tenc ión , encontrarse manejados por ten-
dencias h i s t ó r i c a s superiores a ellos. 
E n el gráf ico , la l ínea de los ingresos (Deuda excluida) sigue un camino as-
cendente, pero nunca llega a alcanzar el nivel global de los gastos; la institu-
ción y desarrollo de obras y servicios públ icos se anticipa a la capacidad tr i -
butaria del país , haciendo uso del créd i to permanentemente: es, en gran parte, 
el noble a f á n de valorar el medio g e o g r á f i c o español mediante obras repro 
A LA S. DE N. 
m m m m m m Réplica y reenvío 
" E l Socialista" no tiene "nada o muy 
poco" que oponer a nuestro articulo co-
mentando el Congreso del Partido. L a 
e x é g e s i s que hacemos "es justa"; fija con * 
exactitud "el perfil revolucionario" del S e ¡ f lSÍSte en Olie V a 3 C S t a l l a P O t r a 
socialismo español , las intenciones que . . . « . . . 
atribuimos al cual, "son, en efecto, las reVOlUCIOn BH 1/11116 
que é s t e abriga", porque no es e l . s u y o ] . — r * — 
Ha muerto en París el 
"Padre de los Tifones" 
Empeora la s i t u a c i ó n 
francoalemana 
"un Partido socialista reformista, que 
se detenga ante la insurrecc ión". Cele-
bramos haber acertado en la interpreta-
c ión fiel de los hechos. No era otro 
nuestro deseo..., aunque complazca a " E l 
Socialista". 
W A S H I N G T O N , ^5.—Los delegados 
de los pa í s e s neutrales que negocian en 
esta capital un acuerdo fiara tertn inár 
el conflicto entre Bolivia y Paraguay 
por la cues t ión del G r a n Chaco, han te-
legrafiado al s eñor De Valera, como 
L o s m a r i n e r o s c h i n o s l l a m a b a n a s í E l a c u e r d o de L o n d r e s s e c o n s i d e r a 
i e n B e r l í n c o m o u n a h u m i l l a c i ó n 
Pero " E l Socialista" cree que E L D E - 1 presidente de la L i g a , que las negocia-
B A T E ha descubierto ahora todo esto. Y cioqea c o n t i n ú a n satisfactoriamente. — 
se e x t r a ñ a de Pilo. E s natural, habida Associated Press, 
cuenta de la astucia redomada que siem-
pre nos atribuye. Pero es que no nos 
lee con sosiego. No hay por qué extra-
ñarse querido roleta; no es E L D E B A -
L a S o c i e d a d de N a c i o n e s 
G I N E B R A . 1 5 . — E l Consejo de la So-
.ciedad de Naciones ha nombrado al se-
T E quien descubre ahora lo que hay en j ^ j . Rest img miembro de su alto secre-
a l - j e s u í t a que f u n d ó e l O b -
s e r v a t o r i o d e C h a n g a ! 
E n 1 9 3 0 h a b í a a v i s a d o c o n t i e m p o 
l a l l e g a d a de n o v e n t a y s i e t e 
t o r m e n t a s y h a b í a r e c i b i -
do 6 6 . 0 0 0 t e l e g r a m a s . 
~+ 
E S T A B A C O N D E C O R A D O C O N L A 
L E G I O N D E H O N O R 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 15.—Hoy ha amanecido P a -
rís con orla de luto. L a s primeras l lu-
vias del o toño han venido a dar a la 
E l n u e v o s e c r e t a r i o de l a S . de l a s 
N a c i o n e s e s el f r a n c é s A v e n o l 
Ñ A U E N , 15.—Un comunicado oficio-, 
so, acerca de la Conferencia de las cua-
tro potencias, publicado hoy en Ber l ín , 
dice que y a antes de que se celebrara la 
entrevista de Herriot y Macdonald. el 
Gobierno a l e m á n hab ía advertido al F o -
reing Office que Alemania no a c e p t a r í a 
de n i n g ú n modo una Conferencia en G i -
nebra, entre otras razones porque la 
af irmación francesa de que la reunión 
hab ía de celebrarse bajo los auspicios de 
la Sociedad de las Naciones era contra-
Partido socialista. D r ser asi no hu- ad ^ ca]ida(J de c o m i g a t í o tem-c iudad esa mancha azul que tienen ell!?a de que no t o m a r í a parte en la Con-el 
bierá m-recido desde siempre, ser h l -n- j de la s de Ni en Dantzig. D e s - v a h o del espeio v las palabras 
ro pi-rlilecto de sus dicterios. F.l rahfi- i£¡ués ha aDrobado la reso luc ión de la espejo y las paianras de des 
cMivo. pues, que nos dedica de tan P * - ^ ^ £ Estudios la U n i ó n Pedld^ « con la lluvia, la niebla para 
co avisados, hemos de trapiadarlo. por 
nuestra parte, sin í n i m o de ofensa, a 
aquel (pctpr de la alta burfrii',cna en el 
quo e s t á b a m o s pensando ruando la .plu 
ma pintaba el socialismo tan al desnu-
europea, sometida por el delegado fran 
cés . señor Beranger, 
Finalmente, el Conselo se ha ocupa 
do rio] rnnñir to entre Bolivia y Para^ 
guay. y ha dado instrucciones al Co 
que todos los jardines se pongan muy 
tristes. Y con la 
nía y de muerte 
ductivsus, que arranca de la raíz misma del esp ír i tu nacional y que llega a ser do romo él quiso mostrarse en el Con" I mi t¿ (je los Tres para aue sig-k las ln 
practicado por los Gobiernos mág recalcitrantes. 
E s t e impulso constituye motivo fundamental del distanciamienl a de las dos 
curvas, siquiera al mismo se hayan asociado otros menos e c o n ó m i c o s , tales 
como las obras no reproductivas en la é p o c a dictatorial, o los gastos de pol í t i ca 
social en l a é p o c a presente. E l programa de Costa, de Guadalhorce, influye .y 
s e g u i r á influyendo de modo notable. Otro hecho c o m ú n a las opuestas situacio-
nes po l í t i cas , que el periodo comprende, es el predominio en fsta pol í t ica de ' . i3 i^ = 
"mise en valeur", de la intu ic ión , de la especie imaginativa, sobre la reflexión 
y l a conciencia precisa. Ni ahora ni antes, hemos visto formulada la doctrina 
económica de tal ac tuac ión , no y a con admirable rigor, ni siquiera un poco do-
cumentada y extensamente. L a e jecuc ión t é c n i c a priva sobre el logro de la ren 
or^so XTn sector de opinión tan descon-
certante que. a juzgar por su conducta, 
par?ce desconocer—él . s í - - h a s t a el pre-
sente lo que es el Partido socialista y 
^us org-ani^ariones. Bi.rH-UP.F.ia de ban-
nn^ro? que no tienen epcri'ipulo en finan-
ciar sus emp"esas: hurgu's ia de Indus-
av. rlauHir^n ante sus amena 
ayer mismo, ticnp para el propio Con 
ereso tantas complacnr ias . qv.? mere-
cen de éste , a promiesta del carnerada 
t a b i T i d a d r h a n " t r a n 5 c u r r í d o muchos a ñ o s desde ' 1924. ha invertido el Estado ^ " ^ ^ un voto de srraHas: Junniesfl? .„ __mi.i , .__,_ _ , „ . , „ „ „ | d p polleros que estiman to'iq"fa 
i .   l  niebla, noticias de asro-i sa hace notar qUP si * pe5ar de esta ad" 
'vertencia, Herriot ins i s t ió en que la Con-
ferencia se celebrase en Ginebra, y lo-
Dos hombres de nombre igualmente gró convencer a Macdonald. tal actitud 
ilustre, aunque de muy desigual valor ,kehe interpretarse como un deseo de hu-
cidencias del conflicto en el interregno acaban de rendirle a la t ierra su v i d a ! i m i l l f a A1fmtania. Con todo no se da 
hasta una nueva reunión del Consejo. L a gloria del nombre N a p o l e ó n era enip0r fracasada ,a reunion; P1165,10 
V adopte en nombre de é s t e las medida= é - t J Y l l i q b L O T J S ^ S ^ra en| negpcacones para resolver el confl,ctc 
que estime pertinentes. Bonaparte, que acaba de fa- cont inúan . 
T i C I •!« llecer" el ú l t i m o reflejo de im fuego m á - L^8 noticias de P a r í s dicen que qui7 
b ' gico y antiguo. Del genio y el í m p e t ü de l 'Francia atenta en reunir 4a Confe-
N T T E V A Y O R K . « . - C o m u n i c a n de gran C o r * , no p a r e c í a haber h e r e d a d o ^ ^ ^ ^ r ^ a ^ ^ o " : , ^ 
suyas— Bé lg i ca , Checoslovaquia y 
Polonia—. pero esto no se considera 
muy factible, a menos que también sean 
llamados otros pa í ses independientes. 
.as: h u ^ e s f a de Prensa que. ™ i a este príncipe Bonaparte y Sabe -dr 
'"Ivimiento revolucionario, en el que es tán ya- muerto en su castillo de Prangins, 
complicado? varios ex ministros del G o - * orillas de un lago de postal con los 
blfrno del dictador ThAñez. ú l t i m o s soles burgueses del es t ío . Por 
muchos millones en la po l í t i ca ferroviaria, por los que él paga al año unos 
cincuenta de intereses..., pues t o d a v í a no ha percibido el E r a r i o un c é n t i m o de 
beneficio, a pesar de haberse visto gobernado en el ín ter in por hombres de con-
trar ía tendencia y afanes bien pregonados. Todas estas consideraciones nos lle-
van a pensar, s in negar a ios iniciadores el debido m é r i t o , cuán abs irdo es que 
de un lado y de otro se alcen voces acusadoras, en agria discordia, hablando 
de las orgias de ayer o de los dfespilfarros de hoy. sin darse cuenta, que espa-
ño le s todos los actores, e s t á n prosiguiendo en este terreno la misma y c o m ú n 
obra, con espír i tu , vicios y virtudes muy semejantes. 
No obstante, l a t é c n i c a administrat iva de la d e s c e n t r a l i z a c i ó n por servicios 
y la d o t a c i ó n de é s t o s con créd i to a largo plazo, que la Dictadura pract i có , qu izá 
pueda parecer hoy a muchos, y nosotros estamos tentados de creerlo así des-
p u é s de los vaivenes que en este punto ha sufrido el juicio públ ico en los ú l t i m o s l T n a n s s d u m b r e rn las i u 
tiempos, una t é c n i c a superior a la centra l i zac ión de los servicios—paradoja «nj hallaron t í tu los para tener al 
hombres autonomistas—y a l a financiación con Tesoros, actualmente patroci- |por "reformista". Y la verdad 
hahi-
Mdacjes" la? concesiones h?chas a 'a re-
vol imión. Gen*es todas a qniletíes el in-
t e r é s o la estiiltiria—de todo bav fffij 
ôc; tpn'ai tan csradas que han nece-
sitado ds esa claridad deslumbradora de 
••(ii0 el Conjrreso oresume para ver. 
Y no es que pilos, a su véz , carezcan 
de disculoa. " E l Socialista" sabe c ó m o 
no es cierto que en el Partido se hava 
orocedido siempre con esta claridad. E n 
la "desconcertante travectoria del opor-
tunismo", que es, a juicio propio su con-
ducta, no h a » falcado l a r r a ? eras de 
l Partido 
ftfl que 
F1 Gobierno de Santiago declara nuc 
será sofocado rápida- eso el hijo del principe J e r ó n i m o se li-el movimiento 
mente. 
A r í r e n t m a p I n g l a t e r r a niediocrida(J oscura, tal vez compren-
. diendo que cuando uno se l lama Bona-
B U E N O S A I R E S , I S . - L c s asr icul - parte só]0 pUede hacer dos cosas: o re-
torea y ganaderos argrentinos han diri- _ , . ' 
2idn una pet ic ión al Gobierno en soli- &ar nores en el huerto 0 sahr a con-
EI Sindicato Unico desiste 
de la huelga 
P e d í a l a l i b e r t a d de los p r e s o s í i u -
b e r n a t i v c G , v y a h a n e m p e z a d o 
a s a l i r de l a c á r c e l 
S i el l u n e s no e s t á n t o d o s e n l i b e r -
t a d , v o l v e r á n a l a h u e l g a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 15 .—La huelga textil 
que se h a b í a extendido con celeridad 
pasmosa y que p a r e c í a el preludio de 
una inminente huelga general, ha que-
dado resuelta de un modo inesperado 
y terminante. 
Imparcialmente hemos de manifestar 
ría francamente a la dec larac ión alema- que ella ha constituido un triunfo de 
la Confederac ión , tanto desde el punto 
de vista de o r g a n i z a c i ó n y so luc ión del 
conflicto, como por la eficacia r á p i d a y 
decisiva de los procedimientos de l a ac-
ción directa que propugna el Sindica-
to Unico, 
Apenas el Sindicato Unico d ic tó la 
huelga pararon de grado o por fuerza, 
voluntariamente o por miedo a las coac-
ciones, todas las grandes f á b r i c a s del 
ramo textil que hay en Barcelona. El lo 
puso de relieve que ni los socialistas 
ni ninguna otra o r g a n i z a c i ó n obrera 
contraria al Sindicato Unico tienen m a -
sas ni fuerzas suficientes para oponer-
se a las órdenes de los anarcosindica-
listas. Nadie dudaba que al día siguien-
te todo el arte textil h a b r í a quedado 
absolutamente paralizado y que los me-
t a l ú r g i c o s estaban y a dispuestos a se-
ferencia del desarme antes de que fuese 
resuelto el problema de la "igualdad de 
derechos" 
A l comentar este comunicado la Pren-
' E l p a d r e de los t i f o n e s " 
citud de que se concedan la? m á x i m a s . ^ n i s t a r el mundo, 
nreferencias a los productos b r i t á n i c o s 
importados a la Repiiblica Ar&entina. a 
fin de contrarrestar los efectos del 
acuerdo de Ottavra. 
"Tne-laterra. por s í sola—dice el do-
cumento suscrito por los exportado- saj este padre Froc , sabio j e su í ta , cuya 
re?- -compra la mitad de nufstro? pro-' L , „ , 
* f c t b É . exportados, mientras que por muerte Vléne a coincídir con la del ul-
mitaba a vivir el día tranquilo de una B E R L I N . 1 5 . - E n los circuios oficia-
les de esta capital ha producido gran | cundar la huelga 
sorpresa la impres ión desfavorable cau-
sada en P a r í s y en Londres por la ne 
?at iva del Gobierno del Reich a part í 
cipar en la C o n O m n c i a ds las cuatro 
••• ncias, de Ginebra. 
Es tos c írcu los se muestran quejoso? 
de la falta de comprens ión demostrada 
por el Gabinete de Londres, en lo que 
concierne a Alemania, cuya actitud 
aprueban incluso los círculo? centristas. 
Sólo los per iódicos liberales observan 
una actitud, de reserva. 
Conquistando el mundo para el cono-
cimiento y el bien, logró fama univer-
nada. E s t e ú l t i m o extremo nos parece Incluso discutible desde el punto de vista | n « n r a . cow 
constitucional, y así lo hicimos 
Sin embargo, la adopc ión de tal 
t ra jur íd icas . m _ |Una parte, y por otra los a ñ o s han ve 
nido formando a la izquierda del P a r -
tido y de las organizaciones socialistas 
orunos que comenzarían va a inquietar. 
l * £ i ^ ^ t í J V í é e I r a n < s 110 O a m m m o á a lo? m- t imo Napoleoneida. "Yo no hago m á s 
5 parece incluso aiscuume aesae e. punto ae v^h ^ ^ ^ . ^ ^ - ^ Wcho ̂ r oné m á ? * a"ínt3 P«rte de mies- que po l í t i ca cósmica" , dijo una vez el 
constar al estudiar ^ vigente Presupurs o de 1 9 3 2 > ^ olu ^ u t r ^ X ^ ^ r t a r i o n e s . " :priraer Napo]e6n al t i e m ¿ eüsefta. 
t l "papel puede estar motivada por causas ex- i «xí. j ^ i o ^ - w I n g l a t e r r a — a g r ^ e á en otro párra-T . .. 
\ ^ C ^ * * * * : ? ! ^ d : l ^ Í S ! k - X ^ nuestras e x p o r i a c í o n ^ li- ba *U* fu&iles- Tomando a Ia 
E l d e s a r m e 
E l actual Presupuesto de Obras p ú b l i c a s puede ser vm buen impulso para 
la coyuntura e spaño la . M a s su importancia debiera haber puesto tiento en la 
po l í t i ca de gastos de los d e m á s Ministerios. ¡4.711 millones de pesetas! como 
cifra global de gastos. Hemos superado o vamos a superar al m á s pród igo de l o s ; H a b í a , pues, que T-mar i*= masas ^ ^ j r « 
años dictatoriales. ¡Quién lo dir ía! E l s e ñ o r Carner hace sus comparaciones han huido y ro^nnr a q u i l a s que p u g - j t L l 
nan por desgajarse. 
exporta 
bres de derechos 6* Aduanas; pero nos- po l í t i ca en su sentido m á s puro y a u t é n 
otrop no le concedemos reciprocidad en tico, en el sentido de acc ión benéf ica so 
este aspecto ."-AssoriatPd Press. bre la comunidad, lo mismo hubiera po-
dido decir el padre Froc , pero los fusiles 
del sabio se llamaban b a r ó m e t r o s . 
Río de Oro 
V 1 f» i ^ r i o H e r r i o t 
M a d r i d j Siguiendo la ruta de aquellos j e s u í t a s 
de! 800 que llegaron a ser grandes maes-
P A R I S . l o . — E l señor Herriot recibió tros de m a t e m á t i c a s en eí Tribunal I m 
ta tarde al e 
V i - , ñor Ma da ría r a . 
respecto del actual año con unas cifras que en él mismo no tienen m á s que v a -
lor m e t o d o l ó g i c o . Nosotros preferimos comparar con las cifras de los "créd i tos 
legislativos", que é s t a s y no otras constituyeron el Presupuesto de 1932, De esta 
m i n e r a encontramos para 1933 aumentos inadmisibles en Gobernación, en Ins- E n otro lugar de este numero enoon-l i 0 - e i sefior Hernot 
S ^ T ^ S t T o . « T g u ^ en Marina . No s e r á todo esto obra del pro - i t rarár i los lectores, resumidas, l a ^ ideas. e s U U ^ a ^ e m b a j a d o r de Espafl • r • - „ 
yecto, será , en buena parte, secuel* de leyes anteriores (verbigracia, la Reforma 1̂"lc¿Paar1oec£ 
agraria imponiendo una carga de 50 millones de pesetas), pero al presente es l6 
llegada la hora de revisar el conjunto de la po l í t i ca administrativa y social del 
Gobierno, p e r c a t á n d o s e de que el fomento de altos vuelos en las obras públ i cas , 
cuando la capacidad tributaria del pa í s ha llegado a su l ímite , só lo es cohones-
table con una m á x i m a austeridad en los d e m á s ramos del Estado. L o contrario 
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NO 
un art ículo de ' ' ^ m ^ J ^ ^ ^ . ^ ^ ^ e s t ' ^ ^ « a para consagrarse a la o b s e r v a c i ó n 
Marocaine' , que indica el e sp ír i tu ^ a n a o los detalles del programa de su . ..JC. , ° , , , \Z 
y las intenciones de ciertos c í rcu los p r ó x i m a visita oficial al Gobierno es- cie-ntlflca en 61 Observatorio que la O r -
franceses acerca de nuestra colonia de Pailol- den habia erigido en Changay. De 1892 
Rio de Oro. No es la primera vez que E1 presidente del Consejo francé?. que a 1931 dirigió el padre la Ins t i tuc ión , 
aparecen en la Prensa francesa de a m - ; t o m a r á e l tren en Poitiers espera llegar A lo ,arg0 de casi medio si lo sc 
bos lados del Estrecho sugestiones deiel 31 del mes corriente a Madrid. | ,• T i ' . J . . 
esta índole, ni que re utilizan pretextos! E l día 1 de noviembre, el Gobierno e^c iben ^imtis y vanadas experiencias, 
semejantes para una co lon izac ión . MasjPañol dará un almuerzo oficial en s u b a s t a que llega a prever la marcha de 
al hablar de este asunto no nos intere-l'lonor- los ciclones, a conocer el turbión de los 
san los propós i tos de nuestros vecinos,! E l señor Herriot, por la noche de d i - ' a ^ g de oriente. Cuarenta años inclí-
sino los intereses de E s p a ñ a . cl10 dia. dará una comida en la E m b a . , . , 
Descartamos desde el primer momen-^ada de F r a n c i a , a la que asisth-án los ^ ^ o s e sobre los mapas con los ojos 
to los rumores de un cambio entre Rio miembros del Gobierno espafiol. azules de paralelos. Cuarenta afics con 
de Oro y los puestos franceses en el go- E1 miérco les , día 2, el s e ñ o r Herriot el oído atento al auricular y la mirada 
bierno de T á n g e r . Estamos seguros ^ v i s i t a r á Toledo, y por la noche s a l d r á . d e angustia en los signos fugitivos, 
que nuestros ministros no han dedicado(de Madrid para llegar al día siguiente, „ , ' . . . . . , . , . 
ni dos minutos de atenc ión a tan des- a Toulouse, donde as i s t i rá al Congreso! E n los dias de t l fón todoa los ba 
cabellada idea. Porque ser ía ceder terri- del Part ido Radical y Radical-Socialista, de Changay esperaban la palabra del 
torios que existen, valen y "son" nues-i , ¡padre antes de perderse en lo imprevis 
tros, a cambio de algo que no pertenece' . ^ to. Zozobra de bergantines de estampa, 
a F r a n c i a sino que e s t á reglamentado U p a r o 611 C h e c o s l o v a q u i a ' z o z o b r a de juncos y de los t r a s a t l á n t i -
por un Estatuto internacional. Y aun ^ J * . . a 
suponiendo que cl Gabinete de P a r í s ! - p ^ . ^ . i r " . ¡eos europeos. L a s preguntas por t e l é f o -
presentase esa demanda, v que las d e - L T ^ 15- - :Sefyn .u° comunicado no al padre Froc para saber de los hu-
m á s potencias se resignasen a la c e s i ó n ¡ d ! L M i n i ; l t e n ° de F^VIS\̂  Social, el , práet ico atraca-
—sunosiciones todas m á s aue aventu- numero d€ obreros parados en fin d€ raca-neg y ei canon aei practico a i r a c a 
r a ^ quedarla en PTe la O b j e c i ó n de i f / ^ T / H ' T Ü t ^ ^ ?! ^ * * ^ Í*ÍÍC*-
nuestro comunicante. L o que E s p a ñ a 18-960 m á s ^ en el mes ' c ión del j e su í ta cerrar a cal y canto el 
L A B A N C A puerto. 
P R A G A , 18, — E l periódico "Prager! P o e s í a de la e s tad í s t i ca . E n 1930 el 
gando conveniente una dec larac ión ofi-lTagblatt" dice que ha llegado a su fa-ipadre F r o c s eña la 51 depresiones, 12 
ciosa cuando menos, no sentimos in-:se ag^ida el asunto de los sueldos de L - * . ^ « r, c * * _* 
tranquilidad. Mas queda en pie la otra ¡los empleados de Banca. tornados. 34 tifones. P o e s í a de l a esta-
parte: la co laboración con los france-1 L a m a y o r í a de los establecimientos d í s t i ca . E n 1930 el Observatorio recibe 
se.s en la frontera do las dos zonas. So-1 financieras han denunciado los contra- 65.000 telegramas. Pero ya aquí se aca-
bro este problema sólo el Gobierno, que tos colectivos. Ik„„ «¿•w^. A i u 
, . * j , i * • cu -d™ t«j * . , j -r, ^ . los cá lculos de los hombres, porque debe poseer todos los datos .necesarios, | R l Banco Industrial de Bohemia pro- > ^ m 
e s t á en condiciones de decidir. Por n ú e s - ¡ p o n e una reducción del 20 por 100 en 8010 el S e ñ o r sabe el n ú m e r o exacto de 
G I N E B R A , 1 5 - E l primer delegado 
a l e m á n en la Sociedad de las Naciones, 
von Rosenberg, ha hecho hoy a los re-
presentantes de la Prensa internacional 
algunas declaraciones, en las que mos-
tró su e x t r a ñ e z a por la expos i c ión que 
nizo ayer ante el C o m i t é de los efecti-
vos el delegado francés señor Massigli , 
en cuanto se refiere a los efectivos y ca-
rácter de la Pol ic ía alemana. 
E l delegado a l emán t r a t ó de demos-
trar que la Po l i c ía privada de unidad en 
su c o m p o s i c i ó n y en su mando, y dotada 
de un material i n ^ o m n i í t o . no puede ser 
n̂ modo alguno una fuerza militar. . 
N u e v o s e c r e t a r i o 
, G I N E B R A , 15—Pon José Avenol se-
cretario general adjunto de l a Sociedad 
de las Naciones, ha sido nombrado, co-
mo ge esperaba, secretario general de 
dicho organismo internacional. 
L a A s a m b l e a 
"adquir ía" eran cargas solamente. 
Todo ello es tan obvio que. aun juz-
tra parte. ?alvo motivos de verdadera 
conveniencia nacional, de deber p a t r i ó -
tico, votamos francamente en contra. Y 
cuando e s t u v i é s e m o s equivocados co-
rresponde al Gobierno demostrar, de taljformen i é dura en cruel 
G I N E B R A , 15 —(Del enviado especial 
de l a -Agenc ia Fabra . ) 
E l • d ía de hoy ha sido muy animado 
en l a Sociedad de Naciones, aunque se 
han reunido muy pecas Comisiones. 
L a i n t e n c i ó n estaba especialmente 
ooncentrada en la reunión de la cuarta 
Comis ión . 
A las tres y media de la tarde se 
reunió el C o m i t é de la cuarta Comis ión , 
asistiendo, en representac ión de E s p a -
ña, el s eñor Hurtado. E l Comité a d o p t ó 
algunos acuerdos, encargando de ulti-
marlos y precisarlos a un C o m i t é de 
redacc ión que sc reunió inmediata-
mente. 
A las siete de la tarde ne reunió la 
cuarta Comis ión con objeto de aprobar 
tpdos los acuerdos adoptados en el Sub-
comité . 
L o acordado en el S u b c o m i t é es en 
resumen que. a d e m á s del secretario ge-
neral, haya en la Sociedad de Naciones 
dos secretarios generales .'idjuntos. uno 
de los cuales r e p r e s e n t a r á a las peque-
ñas potencias y tendrá preferencia pa-
ra sustituir al secretario general. Ade-
m á s habrá tres subsecretarios que se-
rán, un ing lés , un a l e m á n y un japonés . 
los sueldos. lias muertes y las vidas que han depen-
E l Zivnobanka h a suspendido todojdido del padre j e s u í t a . Por todo e l l - - . 
•Oriente andaba el nombre del paxire de Las derechas en- el Ateneo 
boca en boca, hasta que los niños, en fin, 
No es bas-
I N D I C E - R E S U M E N 
j S A N S E B A S T I A N , 1 5 . — E n el Ate-
' neo se ha celebrado Junta general para 
fia e lecc ión de la directiva. Se presenta-
de que o b r á b a m o s con absoluta l íber - fafta buscar, para'e l lo . e l ' r i n c ó n "más t,"" 7 " I * ' !" ™n dos candidaturas: una de carác ter 
tad. pensando exclusivamente, ¡ e g o i s - | m i s e r a b I e y m á s triste y p j ^ ^ , . aj con. cnina- Y el gobernador general quiere ( igrechi í ta v otra izquierdista. Los pa-
tamente! en E s p a ñ a . 'finado de todo comercio famil iar y do coP0cer de c e r c a . a l padre j e s u í t a . Allí; trocinadores de esta ú l t ima , para evi-
todo recurso de atender a su sa lud? ^ s t á n frente a frente M. Doumergue v ^ar una ^errota. presentaban el nombre 
Nos resistimos a creer que estas co-'un hermanito moreno y encogido que de!dd abo&ado don Ignacio Osandizaga. 
sas ocurran así por una a c c i ó n de l ibe- fQ„+„ , ..u - , u . ' JW* no es izquierdista, y que resu l tó 
rada de l a autoridad. Pero importa mu-ltaJlt0 luchar con los huracanes, tiene el( eleg-ido. E n los d e m á s cargos triunfa-
modo que no pueda dudarse, esa c í m v e - ^ a n t e alejar a un hombre de los me-1* inventan un m o t é y acuerdan l lamar 
niencia española; Solamente nos r e s í g - : d í o s en qUe ViVe d€ su famiiiai d€ lns le el "padre de los tifones". 
e s ^ « » 5 ^ * « ^ w s | l u í a t ^ en que se gana el pan? ¿ H a c e ' U n día la gloria llega hasta la Indo-
china, 
'Upa situación que debe concluir 
Glosario, por Eugenio d'Ors 
Cinematógrafos y teatros.. 
vida en Madrid P á g . 
Pag-
rág--
P á g . 
Deportes 
Crónica de sociedad P á g 
Los sucesos de ayer Pág. 
"Cine" pág, 
Efemér ides de dos meses de 
suspens ión Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
E l Arzobispo de Braga (Su 
"buen combate"), por Ma-
nuel Graña 
1 6 de o c t u b r e de 1 9 3 2 
La*, lágrlmaí! de las cosas, 
por Lorenzo Riber 
Paliques femeninos (Epis -
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" P * * 
L a casa de los ojos azulee 
( fo l le t ín) , por Jacqueline 
Pag. 
E l fin que se p e r s e g u í a era la liber-
tad de los anarquistas y sindicalistas 
presos gubernativos. Se h a b í a n agota-
do infructuosamente todos los procedi-
mientos para lograrlo: grandes m í t i n e s , 
c a m p a ñ a s de Prensa, excitaciones al 
gobernador, visitas a l a Generalidad, 
varios intentos de huelgas de hambre 
por parte de los presos, tal cual conato 
de m o t í n en la cárcel . . . A l fin, "Soli-
daridad Obrera" m a n i f e s t ó su propó-
sito de paralizar paulatinamente la pro- , 
ducc ión en Barcelona y el Sindicato 
Unico dió la orden de paro. No ha sido 
preciso que se llegase a la huelga ge-
neral. E l cariz que presentaban las co-
sas ha bastado para que en el Gobier-
no civil se estudien los antecedentes de 
los presos, y y a se ha decretado l a l i -
bertad de la mayor parte. E n t r e los l i -
bertados hoy figuran los anarquistas 
Ascaso y Durrut i , quienes, por estar 
considerados como especialmente peli-
grosos, vienen sufriendo con una ma-
yor perseverancia, el trato excepcional 
de prisiones gubernativas. Puede darse 
por seguro que para el lunes q u e d a r á n 
libres todos los presos gubernativos, 
anarquistas y sindicalistas. "Solidaridad 
Obrera" dice que tiene la palabra de 
honor del gobernador. 
P a r a decidir el fin de l a huelga se ce-
lebró anoche en el cine Ideal, de Pueblo-
nuevo, una asamblea de huelguistas del 
ramo textil y fabril . F u é una reunión 
en l a que abundaron los rasgos pinto-
rescos y los matices aleccionadores. A las 
tres horas de haberse convocado la 
asamblea estaban reunidos m á s de 8.000 
huelguistas movidos del mayor entusias-
mo. Se d ió cuenta del compromiso de 
honor del gobernador de libertar a los 
presos gubernativos del Sindicato U n i -
co, a cambio del acuerdo de reanudar el 
trabajo en las fábr icas . Hubo gritos y 
protestas e imprecaciones, no todo lo 
respetuosas que fueran de desear, tra-
t á n d o s e de la pr imera autoridad. Se tu-
vo que suspender l a del iberación por-
que el públ ico no quería fiar en prome-
sas y e x i g í a ver por sus propios ojos 
que la orden de del iberación empezaba 
a cumplirse. F u é preciso, a las once de 
la noche, dejar en libertad a cinco de-
tenidos, quienes se trasladaron desde la 
cárcel al lugar de la asamblea, llevan-
do los paquetes de út i l e s que h a b í a n 
usado en l a pris ión. Fueron ovacionados 
triunfalmente por sus camaradas, quie-
nes acordaron el fin Inmediato de la 
huelga, dando un plazo de cuarenta y 
ocho horas a l a autoridad para la total 
l iberación de los restantes detenidos. 
E l lunes, pues se hahrá decretado la 
libertad de todos ellos. Só lo c o n t i n u a r á n 
en la cárce l los presos gubernativos que 
no e s t é n afiliados al anarquismo.—An-
gulo, 
L a s e l e c c i o n e s c a t a l a n a s 
10 
P á g . 12 





sus cre-M A D B I D . — A y e r presentó 
denciales el embajador de I t a U a . - E i 
Ayuntamiento des t inará mas de 22 
millones para obras del E n s a n c h e . -
Aqambleas del partido radical y de 
i - TI G T ( p á g i n a s 4, 5 y 7). civilizado, que la pena se agrave por ' ' "lurn serie d€ circunstancias que la trans-
"Angustiosa e inhumana"—habla el 
decano del Colegio de Abogados de M a -
drid—es la s i t u a c i ó n por que atraviesajeho que é s t a se dé, cuanto antes, por,rostro arrugado y oscuro como las velaSjron netamente las derechas, 
el doctor Alb iñana en su destierro de enterftda y ponga el oportuno remedio, de los juncos. M á s tarde vuelven a en-l sss«íískssí 
L a s Hurdes. S a b í a m o s por un te legrp- lYa no queremos aludir siquiera a tan-=contrarge en ¿¿ tierr3 ¿ ¿ ¿ j do5, e, munc lo -E50 es lo h - - 7 -
ma de' alcalde de Mart i l andrán . que te principio olvidado, a tanto precepto , • ^ ^ q 
publicamos anteayer, que el doctor se,legal que es letra muerta, a tanta re-61 Polltlco y el j e su í ta . E s cuando Dou-medios m á s sensibles de la opinión pa-:neralidad s e ñ o r M a c i á . interrogado por 
encuentra enfermo grave, "sin a s i s t e n - | t ó r i c a perdida en el ensalzamiento de mergue, exaltado a l a Presidencia de risién asistan inquietos a l furor antirre-ilos periodistas, ha manifestado que el 
c ía , ni medio alguno de tratamiento", ¡ ideales humanitarios. Nos conformamos l a Repúbl ica , cuelga en el pecho del pa-ligioso que parece haberse dpqnprtarin Gobierno de la Repúbl ica hab ía fijado la 
^ M S ! v i s , , , r l e b " ^ " S o S f f l r ta&Srr*. * * * * * — y 4 » f p a f m » * . ™ . v u Z Z - para * ^ 
Pocas palabras cabe añadir , realmen-jgurosas y excepcionales, ponga en apli-|v,entos' esa roseta de la Leg ión de Ho-nos periódicos , al ocuparse del proyectt 
te, para comentar un suceso tan claro, ¡car ias humanamente el m í n i m o interés jnor con que Franc ia premia a ios hom-de ley sobre las Congregaciones relieio-ivi&ente- E 
Como no sea la protesta contra unas exigible en cualquier sociedad culta. Y 5reg aue la , ' . agregaciones rengio L-j^-g . ¡ í ^ ^ S 
medida, llevadas a efecto cop tai saft... el caso singular de Alb iñana llega tras ""g qUe la ' niuestran 511 q u i e t u d a egte r e s - X W ^ ^ ^ j f «Jlo de asuntos ad-
Si una ley de e x c e p c i ó n autoriza los la obstinada pro longac ión del encarce- P0r ^ c i m a de, sus. prejuiciospecto. A s í el diario nocturno " L a C r o i x H ™ ^ " p 3 ' .y a,c0™0 confirmar en el 
confinamientos, no pudo estar en el es-^amiento de" los Miralles; tras la reten- ,laicistas, cada día más atenuados, el Go- el cual supone al proyecto en cuest iónVp. lder io l^ ? - T : n d a 20 sefior 
pír i tu de ella, n l e n t r a en l a apl icac ión ción gubernativa de presos no i cusa-bierno francé3 sabe eatimar a todos incompatible con la libertad de concien-j Gerona. E n e a M r t O * * o S S s S S £ ' £ 
compatible con los usos de un pueblo dos, o absueltos, tras el tunarrto óblA' ,.,11..- Ill„uQr> ¿¿¿ „„ , . , • L ^ « » L . - » « , vomiaana ae l a -
gatorio de los viajero^ del "Buenos A i - q 6 Chan p0r que la c,Vlllza-,cia proclamada c o n s t i t u c i o n a l m e n t e . - T ^ 0 1 1 ^ se ha nombrado para estar al 
r e « " - y - d e l "B«i>afta".H . jcióo vaya ganando claridad y orden po^Eugenlo M O N T E S , | f r e^e de elia_al sefior Caballé en susti-
L E R I D A , 1 5 . — E l Presidente de la Ce-
mento c a t a l á n en el 20 del próx imo no-
viembre, con arreglo a l a ley electoral 
i tuc ión del señor P i ñ a n a . 
Domingo 16 de octubre de 1932 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 7.141 
B I B L I O G R A F I A S 
C A M B I A R I A 
Enciclopedia jurídica completa por libro 
de arte .—Teléfono 50837. 
IMÜNDO C A T O L I C O 
C O M P R A R I A 
Revistas Beaux arts .—Teléfono 50837. 
T E H G O L I B R O S 
de varias clases, que rambiarín por libros 
de arte.—Telefonear 50837. 
Ei precepto legal vigente 
el de hoy y el de m a ñ a n a , en todas las 
materias, sólo lo tendrá siempre a la 
mano con la publicación de Estanislao 
de Aranzadi, abogado, P A M P L O N A . 
P r o c e s i ó n de Santa 
Teresa en A v i l a 
¡ L A M E J O R . . . ! 
Todos anuncian la mejor ortoprafia...; 
comprobadlo comparando la de Martí 
ne» Mler con todas. 
•-««'NiutniiN w ü .bj m a n a n a 
M A R C H A E X T R A N J E R O 
urgente, liquido mis muebles; quedan 
dormitorio, salón estilo imperio, lámpa-
ras, cunas. Ayala, 60 mod., pral. der. 
C A P I T A L I S T A S 
negocio seguro Madrid; producción libre 
año, 400.000 pesetas. Detalles: T O R R E S . 
Jordán, 9. 9-1 y 3-5. 
iiiiia'iiifl;ii>ia.!i:,B.iii a m umm m..:m 'iifl¡iii!B!iiiinnin:iii 
S E Ñ O R A S 
Sombreros magní f i cos a 10 pesetas 
M O N T E L E O N , 3o, P R I M E R O O C H A . 
9 U B B S B S B . B B » 1 B 
1 9 3 p l a z a s c o n 
A V I L A , 15.—Con gran brillantez se 
ha celebrado la fiesta de Santa Teresa 
de J e s ú s . E n la Catedral hubo solemnee 
cultos y en la iglesia de la Santa, des-
pués de una misa de c o m u n i ó n , en la 
que comulgaron numerosas personas, se 
ce lebró un solemne pontifical, con asis-
tencia de enorme públ ico . Terminados 
los actos religiosos sa l ió l a proces ión , 
que recorrió las principales calles de la 
capital. L a nota saliente la c o n s t i t u y ó 
la presencia de muchos obreros en las 
filas de la comitiva. A l regresar la pro-
ces ión a su punto de partida se desbordó 
el entusiasmo del enorme públ i co que 
figuraba en la misma y se dieron mu-
chos vivas. 
Los balcones engalanados se hallaban 
atestados de público. L a s calles ofrecen 
un aspecto muy animado y s é nota la 
presencia de muchos forasteros. 
Los edificios oficiales y el Ayunta-
miento lucían la bandera y otraj colga-
duras, y los obreros, incluso los munici-
pales, no han trabajado en el d í a de 
hoy. 
L a s o b r a s de! P i l a r 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — L a suscr ipc ión pa-
r a las obras del P i lar asciende a pese-
tas 4.347.570,90. 
T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S C R O N I C O S 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
rniiHiiiiiwi 
Frasco , 4 pesetas, timbres incluidos. 
iaiiiiB:>'!!aTa¡iii!aiiii;aiiiiaiiii!a;iiiaiiiia!!|!a'!iiníiiiiBiiii IIIBIIBIIIIIBIIIIII 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 P L A Z A S D E M E C A N O G R A F O S E N 
E S T A D I S T I C A , con 3.000 pesetas. Se ad 
miten señor i tas . E d a d , desde los 16 años . 
No se exige titulo. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 P L A Z A S E N A G R I -
C U L T U R A , con 5.000 peestas. Se exige tí-
tulo facultativo o certificado de estudios. 
Se admiten señor i tas . Instancias hasta el 
30 de noviembre.—40 P L A Z A S D E A U -
X I L I A R E S E N E L M I N I S T E R I O D E 
M A R I N A , con 4.300 ptas. No se exige tí-
tulo. Edad , 18 a 24 años . Instancias has-
ta el 31 de diciembre.—57 P L A Z A S D E 
C E L A D O R E S D E M E R C A D O S , con pe-
setas 3.000. Edad, de 23 a 45 a ñ o s . — P A -
R A P R O G R A M A S O F I C I A L E S , " N U F -
V A S C O N T E S T A C I O N E S " y prepara-
c ión en sus clases o por correo con P R O -
F E S O R A D O D E C A D A C U E R P O , pre-
sen tac ión de instancias y obtenc ión de 
documentos, d ir í janse al " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A 
D E L S O L . 13, M A D R I D . Tenemos resi-
dencia-internado. Exitos: E n E s t a d í s t i c a 
obtuvimos los n ú m e r o s 1 de señor i tas , 2 
de varones y 16 plazas, y en Agricultura 
los n ú m e r o s 1, 3, 6 y 65 plazas, cuyos 
retratos y nombres se publican en los 
programas y prospectos que regalamos. 
inilllllllllipillllBllliniiBIIIIIBIIII¡BlllllfllllllBI!ll!aillllBIIILl 
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L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
V I G O . 15.—Ha causado penosa impre-
s ión entre los ca tó l i cos de Vigo la ten-
dencia antirreligiosa del proyecto de ley 
sobre Congregaciones. 
E l periódico "Faro de Vigo". publica 
un art ículo en el que condena el pro-
yecto, y dice que es la pr imera vez que 
censura una dispos ic ión de la Repúbl i ca , 
porque ninguna como é s t a hiere los sen-
timientos de la m a y o r í a del pa í s . 
Agrega que espera que el Parlamen-
to suavice las asperezas del proyecto, 
si se quiere la paz entre todos los ciu-
dadanos y sd se desea l a grandeza de 
E s p a ñ a . 
t 
FELIX DUMENIEUX — Eibar 
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TERCKK A M V K R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D. MANUEL BELLIDO y O O N M E Z 
Ingeniero jefe de Caminos, Canales 
y Puertos, <lr>I Consejo Supremo de 
la Adoración Nocturna, caballero del 
Pilar, hermano de la Real Hermán 
dad del Rpfupio, etc. etc. 
F A L L E C I O (TRI.STJANA M E N T E EL 
DIA 17 de o r r r n R E DE 1929 
R. I. P. 
Su viuda, la i lustrísima señora 
ioña Ascensión Alonso y Ordufta: 
hijos, María del Pilar, religiosa ado 
ratrlz (ausente); doña Ascensión, 
don Joaquín y dofla María; hijo po-
lítico, don José María G. Loygorrl; 
nieto", Joaé María; hermanos, doña 
Joaquina, viuda de Aranzana; don 
Luis y doña María; hermanos po-
líticos, primas, tíos, primos y tíos 
políticos, sobrinos y demáLs p a -
rientes 
R U E G A N a sus amlfros 
le encomienden a Dios en 
I tus oraciones. 
Todas las misas del día 17 en la 
iglesia parroquial de Santa Bárbara 
y el Santuario de Nuestra Señora 
le í Perpetuo Socorro. L a s del Patro-
nato de Enfermos, la comida de los 
pobres y todos los cultos en las 
Adoratrices de Valladolld. Todas las 
del 18 en la iglesia de Santa Bár-
bara y el alumbrado al Sant ís imo 
en las religiosas Eucarlsticaa (Blan-
ca de Navarra). Todas las del 19 en 
el Oratorio del Caballero de Gra-
cia, y el 7 de noviembre la misa 
de Réquiem a las diez en el Perpe 
tuo Socorro. 
E l eminentís imo s e ñ o r Nuncio 
Apostólico y los excelentís imos se-
ñ o r e s Obispos de Madrid-Alcalá 
Barbastro y Tortosa han concedido 
cien y cincuenta días de indulgen-
cias, respectivamente. 
B A R R O S O 
R O B E S — M A N T E A U X — T R O U S S E A U X 
E n breve presen tará »u elegante y seleccionada co lecc ión primeras Ar-
mas de Parí». P laza de la Independencia, 10. T e l é f o n o 18027. 
(3 /H H / B B • a : • : a : B : i B 7 B ::B B , B^Bi^Bi l ' lTH' ' B I B T l ' T B / B ^ B T B . ' V B 
S E Ñ O R I T A S , M U Y I N T E R E S A N T E 
H O G A R R E S I D E N C I A . 160 pesetas pens ión completa. Instalado con todo con-
fort moderno. 
C O M E D O R E C O N O M I C O , 1,50 tres platea y postre. 
C L A S E S E C O N O M I C A S : Taquigraf ía , 10 pesetas; idiomas, 6; m e c a n o g r a f í a , 6: 
cultura general, 7; corte, S, etc., etc. 
PASEO DE RECOLETOS, 29—ESPAÑA FEMENINA 
Protectora de la Mujer. Teléfono 44565 
r a r a p r e p a r a r u n a g n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la 
S A L V I C H Y - É T A T 
p r o d n o t o n a t n r a l qno la hnce agradable al paladar y 
una excelente bellida p a r a r é g i m e n j p a r a l a m c « a . 
Facil ita la digest ión y evita las infecciones. Insustituible 
contra ti artrifismo, renma, diabetes, gofa, etc.. 
SCL MTUHCL 
a "B" 
M O L I N O S 
" O A V ! D " Para el ganado: " S A L U D " , s-^ x-v y 4 * ^ el molinero. " R I Q U E Z A " . 
Sin rival para moler granos, dejando la cascara de la ceba-
da totalmente remolida. 
I n s t á l e s e el m o d e r n í s i m o "Estilo 1932". 
P E D R O C O R T E S . P A S E O T R I U N F O , 44. B A R C E L O N A (PN.) 
Medalla de Oro E x p o s i c i ó n Internacional Barcelona 1929 
í N E R V I O S O S ! 
Basta de irafrir Inút i lmente grarlaa a tas acreditadas 
Gradeas Potenciales del Doctor Soivrp 
que combaten de ana manera c ó m o d a rápida y efleas la 
X ] A 1 1 v . a e f . o r l ! 0 Impotencia (en todas sus manl-
1̂ 1 c u r a a i e n i d feataelone8). dolor de cabeza, 
eanaando mental. pArdlda de memoria vArtlgo» fa^ 
tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa palpita-
elonee lÁterlsmo y tmatomos nerviosos en general 
de las mujeres 7 todos los trastornos orgánlens que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. L a s 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s que un medicamento, son an alimento esencial de) cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso regenerando el vigor sexual propio ds la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los acotados en su Juventud por toda clase de excesos a los qus verifican 
trabajos excesivos, tanto f ís icos como morales o Intelectuales; esportlstas, 
hombres de ciencia financíeme, artistas, comerciantes Industriales pensa-
dores etc. consiguiendo siempre con las Grageas pntemclales del Dr. Rol-
vré todos los esfuenr.os o ejercicios fAcílmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la 
extrema veje& y sin violentar al organismo, con e n e r g í a s propias ds 
la Juventud. 
Basta tomar an frasco nara convencerse de ello. 
Venta a B.S0 pesetas en todas la* prlm-lpalee farmacias de E s p a ñ a Por-
tugal y A m é r i c a 
NOTA-rDlrlglAndose y enviando O.Zfi ptaa en «ellos de correo para el 
franqueo a OHcInns L A B O R A T O K I O s O K A T A R O . calle del Ter. 18. B a r 
celona reHhtrftn eraMí un Mhrito exnllcatlvo sobre el origen, desarrollo 
y tratanilprifo de estas enfermedades. 
t 
D. DOMINGO B L A Z O U E Z M A J A R R E S 
C a p e l l á n de la Beneficencia provincial con destino en el Co-
legio de Nues tra Seftora de laa Mercedea 
FALLECIO E L 15 DE OCTUBRE DE 1932 
a l o s c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus hermanas, dofta J u a n a y Victorlana; sus hermanos po l í t i cos , 
don Abllio Campal y don BaslUo Mart in ; sus sobrinas, Mercedes, M a -
ría, Josefa, I n é s y Florentina, y d e m á s famil ia 
S U P L I C A N a usted as i s ta a l entierro, que ten-
d r á lugar hoy 16, a las cuatro tardo, desde l a 
casa mortuoria, Núftez de Balboa, 100, a l cemen-
terio de Nues tra S e ñ o r a de l a Almudena. 
t 
imim 
l - 6 o t 
i o i « ^ 
t a » u n * 
osle 
¿ e ^ v V , a ^ 
ero 
qas ia*ar 
\ux Pot (t\c\ot 
t a n l * » n 
Prote ja s u vista y 
b o l s i l l o a d q u i r i e n d o 
l á m p a r a s 
P H I L I P S 
P B I M K B ANIVEIÍSARIO 
E L SEÑOR 
D . A g u s t í n R e t o r t i l l o 
Y MACPHERSON 
Falleció el día 19 de octubre de 1931, 
habiendo recibido los Santo» Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
Su afligida esposa, doña Joselina 
de León y Gato de Lema; hijos, her-
mana y demás parientes y testa-
mentarios 
Itl K G A N a' sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 
dia 18 en 1a iglesia de las Calatra-
vas, y el Rosarlo, a las doce; el 19, 
en las Religiosas Capuchinas, desde 
las seis a las ocho; el 20, todas en 
el Oratorio del Caballero de Gracia, 
y el Rosario de las doce; el día 21, 
todas en la parroquia de San Mar-
cos; el 22, en San Ignacio (calle del 
Principe); el día 19 de noviembre, 
ta misa de Réquiem, a las diez de 
la mañana, en las Calatravaa, y el 
día 7 de diciembre la vigilia do la . 
Adoración Nocturna (calle de Val -
verde), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
E l excelentís imo señor Nuncio de 
Su Santidad y otros señores Prela-
dos han concedido indulgencias en 
a forma acostumbrada. (A. 8. (4) 
Si le atormentan 
sus hemorroides, 
las curará rápi 
damente 
Con la pomada 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N DO-
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A X T O L 
E s insust i tuible p a r a t o d a c l a s e d e q u e m a d u r a s , e c z e m a s . 
er i s ipe las , ú l c e r a s v a r i c o s a s , s a b a ñ o n e s , grietas , etc . 
Precio, 1,65 y 4,20 pesetas. Se remite por correo enviando 
35 céntimos más sobre el precio marcado. 
D e v e n t a en la f a r m a c i a URTIAGA Espoz y Mina, 9, 
MADRID, y principales. 
Laboratorio CAMPILLO 
Beas de Segura (Jaén) 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : CENTRO COMERCIAL TELLO 
Santa Teresa, 8, 2.% MADRID 
Tratamiento extemo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al Apartado 8 de Madrid. 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n F e m a n d o J a r d ó n P e r i s s e 
DOCTOR EN DERECHO 
Falleció en Madrid el día 18 de octubre de 1924 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposa, dofia Martina Torroba; sus hijos, doña María del Car-
men y don J o s é María; hijo polít ico, don R u b é n F e r n á n d e z ; herma-
nos, hermanos polít icos, t íos, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren pasado m a ñ a n a , martes 18, en el 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud, y el día 20 en San Manuel y San Benito, 
de esta villa, y las misas del dia 18 en Collado Villalba, y las del día 
19 en la parroquia de San Mart ín de Mohias (Asturias) , serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios s eñores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 5) (6) 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O N A J O S E F I N A G A R C I A 
CLARAMUNT DE GOICOECHEA 
Fal l ec ió en Madrid 
E L D I A 8 D E O C T U B R E D E 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u esposo, e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Anton io Go icoechea; pa-
dre, don Sant iago G a r c í a S á n c h e z ; h e r m a n o s , don Sant iago , d o ñ a 
D e l i a y d o ñ a E s t e l a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , sobrinos y d e m á s 
par ientes 
S U P L I C A N a sus amigos una oración 
por su alma. 
E l f u n e r a l que t e n d r á l u g a r el m a r t e s 18 del corr iente , a las 
once de la m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n (cal le de 
G o y a ) , s e r á apl icado por s u eterno descanso . 
—¿Tú h a s p e n s a d o a l g u n a v e z e n lo q u e h a r í a s s i t u -
v i e r a s l a r e n t a de R o t h s c l i i l d ? 
— N o ; p ero , a h o r a s e m e o c u r r e . ¿ Q u é h a r í a é i si tu -
v i e r a l a m í a ? 
"Moustique", Charlerol . ) 
— ; B r ^ t n ! : N i un ( i n t i m o m á s ! H a s m u e r t o p a r a m í . 
— B u e n o , q u e r i d o t í o ; ¿ y no m e d a s s i q u i e r a ni p a r t í 
u n e n t i e r r o d e c o r o s o ? 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
O I R E C I O R : D 0 C 1 0 R VITIIL llZfl NlflOlüfl 
nmiiiiniiiiiniiiiî  mmii B D •IIIIIHI 
I S A U R A 
Comunica a sus clientes que, a partir de 
m a ñ a n a , presentará su colección completa 
de vestidos y abrigos para la tempora<ja 
Tamayo, 6. Teléf. 35389. ' 
C u i d e u s t e é 
s u e s t ó m a g o 
perqu9e9labaa*& 
s u s a l u d 
a 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
* / Rr.Wce/ifi 
I B I H B I S I ' B D O B I I'" 
T I X I X X I X X 3 
C U P O N R E G A L O 
a cuantos presenten este cupón, 
en la 
Gran S a s t r e r í a de 
Echegaray, 17 
H se le h a r á un T R A J E O G A B A N 
H de valor de 150 pesetas, con F O -
S R R O S de S E D A por el ínfimo pre-
H c ió de 
tí ¡ C I E N T O T R E S ! ¡103! P E S E T A S 
^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ü 
UNICAMENTE EN A E O L I A N 
modelos ae las mejones morcas mundiales. 
R.C.A. Radiólo • Vo¿ de 
su Amo» Clarion«Crosley 
Philco •Majestk «Emerson 
Capehart oirtomotkos • Ujikj 
So»iq» General motofs»Coio-
niol»Aeolian»SteAOit Wjmer. 
A B O L I A N 
Av.C.Peíolver 24 • madnd 




CERA Y CEPILLOS 
para pisos, m á q u i n a s y escobas para al-
fombras. Sacudidores junco y paño. CA-
S A G R A S E S . 11, Barquillo, 11, Te l . 11099. 
illilll:iillBIIII!ai|lliaillllBill|iBiUllBillllB:lll!B.!liillllliaillllB:illflffi 
A N T E S 
D E C O M P U A R NINGÚN PECÉPTOB 
O I G A e i / P I L O T 
P A P A T O D A S L A S O N D A S 
Modelos de 1 8 » 
2.000 m. y de 2W 
a 2.000 m. para to-
das las corrientes. 
L o s de coréente 
continua tan poten-
tes como los mejo-
res de alterna. 
Distribuidor único 
en E s p a ñ a : J A I M E S C H W A B . Los Ma-
drazo, 20. M A D R I D , Sucursal: Consejo 
de Ciento, 227. Barcelona. 
•illI!B!i':••»'•'W mmwawt*-'"-*'!:'**- r • r H • 
("Humorlst", Londre» . ) 
L A P A T R O N A . — H a y un r a t ó n en l a d e s p e n s a . ; Q i i é 
h a r é ? c 
E L H U E S P E D . — E n c i é r r e l o u s t e d d e n t r o y que r e v i e n t e 
de h a m b r e . 
1 1 
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. . C A L V O S ! ! 
i A P R O V E C H A D I P R O P A G A N D A E X 
T R A O ^ D I N A R I A del f a m o s o suero 
c a p i l a r T I T A N ; d e 1 5 p e s e t a s el 
f r a s c o , s e c e d e n a 3.00 el frasco, 
o a r a que t o d c s los c a l v o s se p9r' 
s u a d a n de e s t e e f i c a z r^med^o con-
t r a l a c a l v i c i e por ñ o c o s d í a s a este 
p r e c i o . 
En SEVILLA, 4 , y A V E N I D A 
SALDOS M A D R # 
iii»BrBiiiiffíi,,w«,'"ll''',!!!2 
T A I M C K I t O . Vjll=r 
. lar, 6. Trléf. 
IBMIBilliBJiiB Sí a • 
DATO, 23, 
l""" N'FBifBilirBiill'B"1 
A L B ¿ 
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U L L O A ópti< 
'Carmen, Í4.--MADRI 
B'iiiiBilill|ilil!BillliB!ll>lB!!ll¡Bim¡llliB!ll!iB:i!l!B: 
( " V t r t Hem", Eatocolmo.) 
R A A Y bWor¿ 
y moderno), "Citroen", etc.. acep.'"1 
n e u m á t i c o s y bicicletas a plnzn - .„ 
• •• ,. - « « -r * * 
A S T I L L A S 
d« niño, quintal I - - Crdo i ia l ^ 
E L u ILO á\ 1 t 
A 
imnininiii 
I E B O . V lgJ 
Teléf. •r''2l"• 
a a o 
• i m i n i i H " ^ 
accesorio! 
EL EiAJADOR OE 
PRESENTO AYER SUS 
D i s c u r s o s del p r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a v el d i p l o m á t i c o i t a l i a n o 
A m b o s h a b l a r o n del c o n c u r s o de 
E s p a ñ a en l a o b r a de o r g a -
n i z a c i ó n de l a p a z 
Con la solemnidad protocolaria se ce-
lebró ayer a mediod ía en el Palacio N a -
cional la ceremonia de presentar sus 
cartas credenciales al Presidente de la 
Repúb'ica el nuevo embajador de I t a -
lia en E s p a ñ a , don Rafael Guarigl ia . 
E l introductor de embajadores, señor 
López Lago, a c o m p a ñ a d o de una sec-
ción de la Escol ta Presidencial, m a r c h ó 
al edificio de la E m b a j a d a de Ita l ia , es-
tablecida, como es sabido, en la calle 
Mayor, en busca del nuevo represen-
tante de dicho pa í s . 
E n dicha E m b a j a d a f o r m ó s e la co-
mitiva. F iguraban en ella: en primer 
término los batidores de la Esco l ta y 
el resto" del escuadrón, dando guardia 
de honor a tres a u t o m ó v i l e s oficiales, y 
en el primero de é s t o s tomaron asien-
to el introductor de embajadores con el 
embajador italiano. E n loa restantes 
iban el primer secretario de la E m b a -
jada de Ita l ia , s eñor conde Del la Por-
ta; segundo secretario, señor M a r q u é s 
de Malafpina; el agregado comercial 
naval, cap i tán de navio señor Spadice; 
agregado militar, coronel s eñor Rueda; 
comandante señor Gelmetti, y el conse-
jero comercial, s eñor Mariani . 
Desde la calle Mayor, la comitiva se 
dirigió al Palacio Nacional, en el que 
entró por la puerta central de la A r -
mería, en donde se hallaba formada la 
compañía de I n f a n t e r í a de guardia, con 
bandera y mús i ca , que al paso del em 
Tomas de p o s e s i ó n en 
Agricultura 
L a v i s t a d e l a o a u s a por r e s p o n s a -
b i l i d a d e s s e r á en n o v i e m b r e 
Visi taron al ministro de Es tado el 
nuevo embajador de I ta l ia en vis i ta 
protocolaria, el Nuncio de Su Santidad, 
una c o m i s i ó n deá Tribunal de la R o t a 
y ed s e ñ o r Alvarez del Yayo . 
T o m a s d e p o s e s i ó n 
A y e r m a ñ a n a se han posesionado de 
sus cargos, los nuevos directores de I n -
dustria y Comercio s e ñ o r e s Feced y 
N o g u é s , respectivamente. 
E l s u m a r i o p o r los s u -
c e s o s de a g o s t o 
E l fiscal de la Repúbl ica , visitado por 
los periodistas, hizo ayer las manifes-
taciones siguientes: 
—De hoy o ayer termina el plazo 
concedido a los defensores para el exa-
men de las actuaciones. Todos a q u é -
llos han ejercido este derecho conjun-
tamente, en el plazo que se les d ió de 
quince días . 
L a s personas que e j e r c e r á n las de-
fensas son las siguientes: 
Don S i m ó n N ú ñ e z Maturana, del ge-
ne nal Muñoz Cobo; don Gregorio A r r a n z , 
del almirante Cornejo; don J o s é Anto-
nio Primo de Rivera , de don Galo Pon-
te; don J o s é M a r í a Gi l Robles, de los 
s e ñ o r e s Magaz, Vallespinosa, G ó m e z 
Jordana, Hermosa, Navarro, R o d r í g u e z 
Pedré , Mayandia, Musiera y Ruiz del 
Porta l ; don Leandro P i t a Romero, del 
general don Federico Berenguer; don 
J o s é M a r t í n e z de Velasco, de los s e ñ o -
res Aizpuru y Ardanaz; don Antonio 
Rózpide , de don Mateo Garc ía de los 
Reyes, y don Juan J o s é Romero Mart í -
nez, de don Franc isco Moreno Zulueta, 
tajador y l u T é q W t ó " tr ibutó" h V ñ o r e l . l ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ! ! ; 
Los a u t o m ó v i l e s se introdujeron en Se defienden a sí mismos don Sebas-
Palacío , llegando hasta el patio central 
de la residencia presidencial. Descen-
dieron de los coches las personalidades 
citadas ante la puerta que da acceso a 
las habitaciones oficiales del Presidente 
de la Repúbl ica , y allí recibieron al em-
bajador los dos secretarios del Gabinete 
diplomático de la Presidencia, s e ñ o r e s 
N a v a s c u é s e Iturralde, quienes un iéndo-
se al séqui to del embajador continuaron 
hasta el antedespacho, en donde fué re-
cibido el s eñor Guarig l ia por el secreta-
rio general de la Presidencia de la R e -
pública, don Rafael S á n c h e z Guerra. 
Seguidamente, el introductor de em-
bajadores, señor López Lago, pasó a 
anunciar ai jefe del Estado la presen-
cia del representante de la nac ión ita-
liana. 
E l s eñor A l c a l á Zamora se encontra-
ba con el ministro de Estado, s eñor 
Zulueta; el segundo jefe de su Cuarto 
t ián Castedo y el general Cavalcant i . 
A h o r a las actuaciones p a s a r á n al po-
nente, señor Pu ig de Asprer, que las 
rec ibirá en unión de los escritos for-
mulados por las defensas, en solicitud 
de pruebas, aportaciones de nuevos do-
cumentos etc., etc.. Diez d ía s emplea-
rá el ponente en esta labor, y d e s p u é s 
de transcurridos, se reunirá el Tribunal 
para escuchar el informe del s e ñ o r Puig 
de Asprer . 
Desde el momento de su reunión , el 
Tr ibunal tiene un plazo de un mes pa-
r a la ce lebrac ión de la vista, y asi, pues, 
puede decirse que é s t a t e n d r á lugar en 
noviembre. 
S e p a r a c i o n e s de l s e r v i c i o 
E l ministro de Just ic ia m a n i f e s t ó ayer 
a los periodistas que había dispuesto la 
s e p a r a c i ó n definitiva del servicio de don 
J o s é Mar ía Hinojosa Lasarte , Juez mu-
Militar, contraalmirante don Angel Ruiz ! nicipal de Campillos ( M á l a g a ) , y de 
de Rebolledo, y los ayudantes, que ves- don Antonio Gonzá lez García , Juez mu-
t ían uniforme de gala 
Prev ia la a u t o r i z a c i ó n del Jefe del E s -
tado, el s eñor López Lago r e g r e s ó a l a 
saleta en donde aguardaba el embaja-
dor. Es te , a quien daba la derecha el 
señor S á n c h e z Guerra , y seguido por el 
personal de la E m b a j a d a y a indicado, 
nicipal de Ib i (Alicante) 
A y e r s e c a s ó c i v i l m e n t e el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
Ayer , a las seis y media de la tarde, 
¡se ce l ebró .pn e l - s a l ó n rojo .del Miuis-Zp r * . n i 0 ^ HCUéS l 7 f a de' teHo de Agricul tura , el matrimonio c i -
5pf h s a l ó n despacho del jefe.vi , dei ministro deí ramo, don Marce-
nrnffi i ' en Se des&rro116 la lino Domingo con doña F i lomena F e -protocolaria ceremonia. liga Save. A1 act0i fué ínt i 
Prev o el saludo de rigor, el s e ñ o r ' ¡ o que no se p e r m i t i ó l a entrada a los | 
G u a n g h a dió lectura al siguiente dis- informadores, asistieron los s e ñ o r e s ¡j 
A z a ñ a , Prieto. Carner, Albornoz, S á n - j 
D i s c u r s o de! e m b a j a d o r chez Guerra (don Rafae l ) , gobernado- j 
„„ „ • Jres de Madrid y Valladolid y otras per- j 
"Señor Presidente: Tengo la honra 
de poner en manos de V. E . las C a r -
tas que me acreditan en calidad de 
sonalidades. 
L a ceremonia duró tres minutos. Se- i 
guidamente. los invitados fueron obse 
Embajador Extraordinario y Plenipo-|qUiados con un «lunch», que se s irv ió i i 
tenciario de Su Majestad el Rey de I t a - e n la Secre tar ía . 
na, mi Augusto Soberano, cerca de la a las siete y veinte abandonaron el 
Repúbl ica española . edificio el ministro y su s e ñ o r a . Un 
L a mis ión que me ha sido confiada grupo de curiosos, que se h a b í a esta-
tiene por finalidad, como la de mi emi- clonado en la puerta los despid ió con vi-
nente predecesor y amigo, consolidar y vas a los novios, 
desarrollar cada vez m á s las antiguas 
relaciones de amistad existentes entre 
nuestros dos pa í se s . 
L a naturaleza misma de estas rela-
ciones, que excluye toda divergencia de 
Intereses, me h a r á muy grato este co-
metido al cual me propongo dedicar to-
do mi esfuerzo, que s e r á tanto m á s f á -
cil cuanto mayor sea la benevolencia y 
el apoyo que, con espír i tu de rec íproca 
comprensión y cordial confianza, me 
dispensen V, E . y el Gobierno español . 
Italia fascista sigue con atenta sim-
patía los esfuerzos que el pueblo espa-
ñol realiza de acuerdo con sus ideales 
Para acomodar l a vida nacional a las V A L E N C I A . 1 5 . - E s t a m a ñ a n a ban 
condiciones, no fác i l e s de la é p o c a pre-iinf?resado en la Cárcel Modelo tres jó- . 
«ente, con el orden, vigor, y amplitud ^enes c a t ó l i c o s de Mediana Vor no ha- \ 
necesarios a todas las naciones mo- * * r satisfecho la multa que les impuso., 
dernas. el 
7 B» S 'B' B"' P!' W "!1"';if * * 
P E L E T E R I A 
F L O R I D A 
Invi ta a todas las señoras elegantes a|j 
ver las ú l t i m a s creaciones de la casa. ,i 
P L A Z A C A L L A O , 2. 
p • "''iiiiiiwmiiiiiwiüiB'ii-pi m mwm m " i 
Estudiantes detenidos! 
gobernador, acusados de haber pro- : 
f E s í o y seguro de interpretar fielmen-,^0 f^ i tos ^ I ^ M Í ^ 3 Carcefls ^ 
* los sentimientos del Gobierno y del tudiantes se l laman Miguel Carcel ls | 
Pueblo italianos al formular los votos !José Zaragoza y J o s é Molins 
jnás fervientes y sinceros para que en 
. "̂ J oiu^wi^ij rvia ijuv 
a Ial;igosa obra de co laborac ión euro-
Pea, encaminada a crear las justas y 
duraderas fases de la paz y el progreso, 
España Heve su esencial a p o r t a c i ó n 
^adiendo nueva gloria civil a la gloria 
e que se cubrió en los siglos pasados." 
C o n t e s t a c i ó n del P r e s i d e n t e 
E l Presidente de la Repúbl i ca le con-
en los siguientes t é r m i n o s : 
Señor Embajador: Es para mí mo-
t*»o de honda s a t i s f a c c i ó n el recibir 
j e vuestras manos las Cartas de S u 
g e s t a d el Rey de Ital ia , que os acre-jjtan como Su Embajador Extraord i -
r.,-,?,0 y Ptenipotenciario cerca de la R e -
Pubhca española . 
nal v, escucliado con especial agrado las 
Palabras que a c a b á i s de pronunciar ex-
poniendo la finalidad de vuestra elevada 
isión en tierra e spaño la , los sen t i -
Daf^V08 del Puebl0 italiano hacia el es-F no] y el anhei0 de que E s p a ñ a prestP 
e COnCUrso a la obra de c o l a b o r a c i ó n 
daríPea destlnada a establecer los fun-
grSo 3 *U3tos de ^ p12 y del Pro-
dor 3i aS:radeZC0 much0' Sefior E m b i j a -
p ' 9 sentimientos que a c a b á i s de ex-
aoo y podéis e3l:ar seguro de que 
- yo >' esa benevolencia por partp del 
44 pescadores ahogados 
T O K I O . 15. — A consecuencia de la 
fuerte tempestad que reina desde hace 
una semana en las Islas Bonin. cuaren-
ta y cuatro pescadores han perecido 
ahogados. 
Se teme por la suerte que hayan po-
dido correr otros 60 pescadores, de los 
cuales se carece por completo de noti-
Gabanes cliecos l e g í t i m o s y 
T R I N C H E R A S 
ig-lesas, tres y cuatro telas, desde 40 pe-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I S / P f l O C E S Í D O S E N a L I I V i s i t a a l P a p a d e l o s 
POR LOS SUCESOS 
DE 
peregrinos ingleses 
( D « nuestro correspons í i l ) 
R O M A , 1 5 . — E l P o n t í ñ c e ha recibkk) a 
los peregrinos ingleses de la d ióces i s de 
E l S l i m a r i O C O n S t a d e C i n c u e n t a Y Salfoird, a los que ¡ u o m p a ñ a b a el Obis-
CÍnCO p W Z a S y f i g u r a n COmO po de Henshaw. Ante ellon pronunc ió un 
t e s t i g o s 7 2 5 p e r s o n a s — ^ X , ^ " ¿ t 
c o r a z ó n , por l a gloriosa historia pasada, 
por vus condiciones presentes y por la 
gran esperanza en el porvenir. E l Santo 
Padre t e r m i n ó bendiciendo las almas ge-
nerosas, que trabajan en favor de la 
C I O N D E L A E R O P U E R T O 
S E V I L L A , 15 .—Ha quedado concluso 
el sumarlo por los sucesos ocurridos el 
día 10 de agosto. E l lunes c o m e n z a r á 
J o s é G u a l t e r i o D o u g a n y W i l v a r d o J o n e s , c o m i s i o n a d o s i n d í g e n a s d e l a G u i n e a e s p a ñ o l a , que se 
h a l l a n a c t u a l m e n t e e n M a d r i d 
Hijos del trabajo, tipos llenos de simpatía, estos dos indígenas de Guinea que Madrid acoge actual-
mente vienen a luchar por los intereses de su tierra. Nadie mejor. Dougan, que abandonó la profesión de 
sastre para dedicarse a agricultor, ha logrod, merced a su esfuerzo, ser uno de los primeros finqueros del 
territorio. Jones es hijo de la primera firma comercial de la colonia. Ha sido educado en España y es-
tudió en la Universidad de Deusto. 
L O S P A S T O R E S 
L o canta Germaine Beaumont, escritora excelente. L o canta Germaine 
Beaumont, con referencia a la o b s e r v a c i ó n del natural, a manera de cro-
nista fiel; pero con el lirismo de una prosa que es casi verso y en cuyas 
espirales de parodia se enreda una muy honda m e l a n c o l í a : 
"...Pero ya . pastoras, nunca m á s las h a b r á en la t ierra. "Elles sont 
au Paradis , elles sont dans les "on-dit". L e s b e r g é r e s , c'est finí." Hay 
que ir a la iglesia para encontrarlas en las a n t i p a s vidrieras, en las vi -
drieras de santidad. H a y que ir a los libros a buscarlas, porque en ellos 
se han refugiado, bajo la p r o t e c c i ó n de las hadas..." 
T a no hay pastoras, hermana Germana. , Y el caso es que tampoco hay 
pastores. 
E n Village-Moyen, por lo menos, l a especie dlrlase extinguida. H a des-
aparecido de allí el pastor, como el labriego puro. Como el zapatero, el 
eruamicionero, el herrador, el boticario y el sacerdote. 
E n la vida social de la antigua aldea el pastor, los pastores desempe-
ñ a b a n una especie de m i s i ó n substancial, no sin a n a l o g í a s , en otro orden, 
con la del animal d o m é s t i c o en el drama profundo de las significaciones 
b i o l ó g i c a s . S i el perro es el lobo que, p a r a c o m p a ñ í a y servicio de la hu-
manidad, cont inúa a su lado, el v iv ir zoológrico; pero y a sellado con la 
nobleza de l a ut i l i zac ión humana, el pastor era el n ó m a d a o, si se quiere, el 
salvaje, puesto a compañía y servicio del sedentario, del agricultor o pro-
pietario; y a l nómada así llegaba el ú l t i m o destello de la luz de civili-
dad. E l pastor era la Prehistoria o S u b h í s t o r i a arrimando el hombro a la 
Historia; no de otro modo que l a nodriza, respecto de la hero ína en la 
tragedia c lás ica . 
Los ingenios burgueses de nuestra "Bien Plantada"—donde hemos 
querido un d í a revelar ciertos esenciales secretos del mundo de las ele-
m e n t a l í s i m a s eternidades—ven, al caer la tarde, con cierta aprens ión y 
sorda angustia, bajar de los montes el pastor, entre sus perros, precedidos 
de la manada. T a m b i é n Eduardo Marquina, en uno de los admirables mo-
mentos de magna intuic ión, que s e ñ a l a r o n el comienzo de su camino de 
poeta, p e n e t r ó lo esencial y s i m b ó l i c o de la figura de " E l Pastor". E l 
Pastor de Marquina y el nuestro—sospechoso, quizá, de Incendiario—se 
o p o n í a n a muchedumbre de cosas, que a n e m í a n o disminuyen, indudable-
mente, el tesoro de la naturaleza humana. 
E s t a s c o s a s — s e ñ a l e s de la R e v o l u c i ó n , d e s p u é s de todo—ya no tie-
nen rival, dentro de la t rama social de Village-Moyen, en la anarquía pa-
gana del Pastor. Campan, solas, por sus respetos. Porque, si en la can-
c i ó n popular y en ei comentario p o é t i c o de Germaine Beaumont 
"H n'y a plus de b e r g é r e " . 
en la realidad presente del lugar de nuestra o b s e r v a c i ó n no hay y a pas-
tores tampoco. T a m b i é n el pastor se h a vuelto "chauffeur". Su nomadis-
mo, antes en com unión con las estrellas y sabio en solsticios y cons-
telaciones, ahora cuenta k i l ó m e t r o s y bebe en las bombas de bencina. Y 
ya , a lo largo de las rutas, son si acaso las camionetas las que levantan 
nubes de polvo, no los rebaños . 
(Reproducción reservada.) 
Cugenlo d ' O R S 
¡Orejas a Bienvenida y a 
I Villalta en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — E n l a corrida de fe-
ria celebrada esta tarde se lidiaron seis 
toros de la g a n a d e r í a de Miura, para 
los diestros Vi l la l ta y Manolo Bienve-
nida, mano a mano. 
E l primerq, que e s t á bien armado, lo 
torea Vi l la l ta con arte y valor; lo ma-
. la estupendamente. (Ovac ión , oreja y 
i vuelta al ruedo.) 
• ! Segundo. Bienvenida hace una faena 
| con la derecha poco vistosa; da dos pin-
' chazos, y larga una estocada ca ída . 
(Bronca.) 
Tercero. E l Tigre da un puyazo que 
es muy aplaudido. T a m b i é n es aplaudi-
do un buen par de banderillas. Vi l la l ta 
brinda a "Miss E s p a ñ a " , y acaba con 
el bicho de dos pinchazos y una esto-
cada c a í d a . 
Cuarto . Bienvenida es aplaudido de 
capa. E n banderillas es ovacionado. H a -
ce una faena con arte y valiente, que 
es a p l a u d i d i v y suena la m ú s i c a . D a un 
plnchazo'*y"dos' éstócá'das. fOváclóh;" 'ddS' 
orejas y salida a los medios.) 
Quinto. Vi l la l ta hace una faena de 
cerca, y acaba con una estocada baja. 
(Aplausos.) 
Sexto. Bienvenida hace una faena 
movida, porque el toro se revuelve. A c a -
ba con el bicho de dos pinchazos y una 
estocada alta. 
M U L T A A U N G A N A D E R O 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — E l gobernador ha 
impuesto una multa de 500 pesetas al 
t ganadero don Arglmiro P é r e z Taberne-
• ro, por el tercer toro de la corrida de 
j 'ayer , que no ten ía el debido peso. 
N O V I L L A D A E N A V I L A 
A V I L A , 15.—Con asistencia de poco 
públ ico se ha celebrado esta tarde la 
anunciada novillada. F é l i x Almagro es-
tuvo regular con la muleta y bien con 
el estoque. E n su segundo sufr ió un va-
retazo en la reg lón femoral. Natalio 
S a c r i s t á n Fuentes rec ib ió muchos pitos 
al pasar de muleta, y con la espada no 
estuvo muy afortunado. 
F E S T I V A L T A U R I N O 
G U A D A L A J A R A , 15.—Con buena en-
trada se ha celebrado en la plaza de 
toros un festival taurino, en el que to-
mó parte la comparsa Estre l las Ne-
gras. E l públ ico p r e m i ó con muchos 
aplausos la a c t u a c i ó n de los artistas. 
R e v e r t í t o m a t ó bien un novillo, que fué 
rejoneado por el caball ista Alfonso Re-
yes. 
el juez especial s e ñ o r A r t o l a a pract i -
car las diligencias de emplazamiento de 
los procesados. E l sumario consta de 
55 piezas. Parece que los procesados 
son 157, de los cuales 131 son mil i ta-
r a . Como testigos figuran 725 perso-
nas. T o d a v í a no se sabe nada respecto 
a la libertad condicional de algunos de 
los detenidos, pues antes ha de cono-
cer en el asunto, l a S a l a Sexta. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n mil i tar ha 
promovido competencia por los inciden-
tes ocurridos en el P a b e l l ó n de M a r i -
na. Como se sabe, el Tr ibunal Supremo 
n o m b r ó un Juzgado especial que comen 
ró a actuar; pero pocos d ía s d e s p u é s co 
m e n z ó a instruir diligencias el Juzgado 
militar, que es el que ha promovido la 
competencia para entender en el asunto, 
Por su parte el Juzgado especial man-
tiene el mandato del Tribunal Supremo 
mientras no resuelva otra cosa en con-
trario el Alto Tribunal 
E l a e r o p u e r t o 
S E V I L L A , 1 5 . — E n el Ayuntamiento 
se ha celebrado ses ión , y se ha tratado 
de la conveniencia de la c o n s t r u c c i ó n 
dol aeropuerto en esta capital y en el 
que pueda arr ibar sin dificultad el zep 
polín. 
L o s c o n f l i c t o s 
S E V I L L A , 1 5 . — E l gobernador ha m a 
aifestado que h a b í a tranquilidad en la 
provincia, y que h a b í a recibido comi-
siones de pueblos para hablarle de asun-
tos que tienen pendientes. 
Parece que m a ñ a n a el gobernador se 
t r a s l a d a r á a Roda y Casar!chi , donde 
hay algunos conflictos sin resolver, y 
al parecer mantienen la huelga los 
obreros campesinos. 
C o n t r a el j u e g o 
Finca a s a l t a d a en un 
pueblo de Badajoz 
B A D A J O Z , 1 5 . — E n el t é r m i n o de Ol i -
v a Mérlda , 400 obreros asaltaron la fin-
c a l lamada " L a s Zorreras", y obligaron 
a los obreros que trabajaban en ella a 
que abandonasen el trabajo. 
E n Alburquerque un grupo de obreros 
pene tró en la finca " L a s Manzanas" y 
comenzaron a roturarla. 
Se ha resuelto el conflicto de los pue-
blos del partido de Llerena . 
P a g o de j o r n a l e s 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
En honor de Molina Nieto 
(Cotizaciones del clorrc del d ía 15) 
Pesetas (34,40), 34,40; d ó l a r e s (4,21», 
4,21; libras (14.475), 14,475; francos 
franceses (16,495). 16.50; suizos (21,17», 
S1.20; coronas checas (12.40), 12,40; 
coronas suecas (74,40), 74.40; noruegas 
(72,85), 72,80; danesas (75.05), 75.05; 
l iras (21,72), 21,65; pesos argentinos 
(0.85), 0,85; Deutsche und Disconto 
(75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; Com-
CTUDAD R E A L , 15.—En M a l a g ó n se 
ha celebrado esta tarde un banquete en 
honor del diputado agrario don R a m ó n 
Molina Nieto para celebrar el é x i t o de 
una conferencia que pronunc ió d ías pa-
sados sobre " A c t u a c i ó n pol í t ica femeni-
na". Alrededor del homenajeado se sen-
taron numerosos comensales que llena-
ban totalmente el sa lón de actos del 
Sindicato A g r í c o l a de M a l a g ó n . 
A los postres, don Abel M a r t í n pro-
n u n c i ó un discurso ensalzando l a per-
sonalidad del diputado agrario. A con-
t i n u a c i ó n el señor Molina Nieto dió las 
gracias por el homenaje con que se le merzbank (53.50). 53.50; Reischsbank 
(124.62), 125,25; Nordlloyd WWUüiaüx^ 
18.25; Hapag (17,12), 17.50; A . E G.|dog log españo le s de actuar en el campo 
sela?; recibido un vapón de todas for; (r>4,37), 34.75: Siemenshalskc (117.<5).|de la p0ljtica y muy singularmente de 
mns y tallas. Casa S e s e ñ a : Cruz. 30; E s - 118,50; Schukert (72,50), 78.12: Chade favorecer ,3 prensa af5n para Contra-
poz y Mina. 11 y filial de Cruz, 23. ^ W ^ J T ^ ^ f . ^ í ^ ' m ^ , rreStar la Campaña disolvente ^ 
txr auxTiixTiTift>axtJCKnuBV>ir* » Ü11TXXTZ1 umix w•» 
que h a b é i s sido objeto, os ruego. Señor 
Embajador , que h a g á i s presente a Su 
Majestad el Rey de Ital ia los cordiales 
votos que formulo por Su personal ven-
tura, así como por la prosperidad del 
pueblo italiano." 
D e s p u é s de la lectura de los discur 
58,26; Igfarben 
(41), 4ir75. 
(95), 95,50; Polyphon 
anof!5?,0 de la Repúbl i ca e s p a ñ o l a , q u e s o s , el" Presidente y el embajador con 
v recéis para facil itar vuestra m i s i ó n versaron particularmente durante unos 
consolidar y desarrollar en mayor 
s aao iias tradicionales relaciones de 
d i s t a d será entre nuestros dos p a í s e s , os 
Pírit otorga(los con el m á s elevado es-
fian de C0mPren3ÍÓD y cordial con-
ou P o d é i s t ambién estar seguro de 
pon G o b i e i ™ de la Repúbl i ca ha de 
. er lo mejor de su esfuerzo en cola-
ar en todo e m p e ñ o encaminado a 
ar la confianza entre los pueblos y 
j ^ ^ S ^ i z a r l a paz, asegurando de este 
«iodo el progreso de l a Humanidad. 
minutos. E l embajador p r e s e n t ó s e g u í 
damente al s e ñ o r A l c a l á Zamora el per-
sonal de la E m b a j a d a y el Presidente, 
a su vez. hizo al representa 1 te italiano 
la p r e s e n t a c i ó n del personal de sus C a -
sas civil y militar. 
Minutos d e s p u é s el embajador de I ta-
lia abandonó el Alcázar , t r a s l a d á n d o s e 
al Palacio de la Rmhaiqda con el mis-
mo ceremonial que, al ir hacia el Pala 
c ío Nacional 
La Exposición A v í c o l a 
Z A R A G O Z A . 15.—Con motivo de la 
E x p o s i c i ó n Av íco la hoy ha dado una con-
ferencia don César Mart ínez , de Madrid, 
acerca del tema "Palomas". E s t e s eñor 
ha presentado una interesante co lecc ión 
de palomas. L a conferencia fué muy in-
teresante. 
Siete indultos en Albania 
realizan otros per iódicos . Los dos orado-
res fueron muy aplaudidos. 
E l señor Molina Nieto fué a c o m p a ñ a -
do hasta la e s t a c i ó n por un muneroso 
grupo de amigos que le hicieron una des-
pedida car iñosa . 
S e d e s e a v i v a m e n t e c o n o c e r l a r e -
s i d e n c i a de A . M o r e n o B-er i sa . 
R a z ó n : F u e n c a r r a l , 9 6 . 
• • • • M i i i i i a R M n t i i 
750 muertos por la peste 
felicitaros por la d e s i g n a c i ó n de visitas protocolarias 
P A R I S , 1 5 . — L a Oficina de Prensa al-
banesa comunica que el, rey Zogú ha 
conmuiado por la de rec lus ión perpé 
itua l a pena de muerte dictada contra iducido, ha causauo durante la sen ana 
Seguidamente hizo el embajador las|siete de los complicados en los ú l t i m o s | 7 5 0 defunciones en la sola provincia de 
B O M B A Y , 15. — E n el distrito de 
Al laoabas han empezado a notarse ios 
s í n t o m a s de la falta de v í v e r e s . oti-
v a d a n r la sequía . 
L a pideiuia de peste que -re h a pro-
Procesamiento y prisión 
del señor Blanes 
S E V I L L A , 1 5 . — E l gobernador ha m a -
nifestado que h a b í a dado ó r d e n e s para 
suprimir radicalmente las quinielas en 
el foottball, y que aquí en Sevi l la hablan 
tomado gran proporc ión . 
d i fus ión de l a Fe .—Daff lna . 
L A N U E V A P I N A C O T E C A 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 1 5 . — L a nueva pinacoteca v a -
ticana, que s e r á Inaugurada el 27 del 
corriente, se abr i rá a l púb l i co el d ía 6 
de noviembre. 
L o s cuadras han sido distribuidos en 
15 salas amplias, dispuestas con una 
prec i s ión a r t í s t i c a y t é c n i c a admirable, 
y reciben l a luz de l a parte alta. E l 
n ú m e r o de cuadros ha aumentado en un 
centenar; has ta tiene 400. L a s nuevas 
obras que se han instalado provienen de 
otros palacios pontificios, especialmente 
de Castelgandolfo. E n t r e ellos se en-
cuentran ocho atribuidos a V e r o n é s , uno 
pintado por Mantegna, otro de Marco 
Basai t i , otro de Spagna y un retrato de 
Alejandro V I , de l a E s c u e l a E s p a ñ o l a . 
T a m b i é n h a y otro retrato del Pape Ros -
pigliosl, b e l l í s i m a obra de M a r a t t a y 
el po l íp t i co de Gdotto, mandado pintar 
por el Cardenal Stefaneschl, para l a 
B a s í l i c a vat icana, donde f u é colocado en 
el A l t a r mayor. D e s p u é s de l a destruc-
c ión del t emplo» viejo f u é conservado 
en l a s a c r i s t í a , desmontado en varios 
trozos. A h o r a h a sido compuesto por el 
profesor Depral en toda su belleza. L a s 
mejores obras de l a pinacoteca se en-
c o n t r a r á n en la sa la de Rafael , en l a 
que se han colocado t a m b i é n famosos 
tapices.—Dafflna. 
H O T E L R I T Z 
T E D E M O D A 
J A Z Z - B A N D " I B . A S E Z " 
iiiffliiPJinuiHiiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiiMiiiam 
S A L A M A N C A , 1 5 . — E l gobernador h a 
manifestado que conced ía un plazo Im-
prorrogable de cuarenta y ocho horas 
para que los patronos abonaran los jor-
nales que adeudan a los obreros de! 
campo, alegando para ello que tienen 
pendientes de so luc ión var ias reclama-
ciones hechas a l Juzgado mixto. T a m -
bién dijo que si transcurrido ese plazo 
no han pagado los jornales p r o c e d e r á 
e n é r g i c a m e n t e contra los patronos, por 
así haberlo ordenado la superioridad. 
S e n i e g a n a s e m b r a r 
A y e r por la m a ñ a n a l l egó a Madrid, 
procedente de Badajoz, don J o s é B l a -
nes, presunto autor del atentado de que 
fué v í c t i m a el diputado catalanista don 
Ventura Gassols en un céntr ico hotel, 
suceso que y a recordarán nuestros lec-
tores. 
E l s e ñ o r Blanes fué puesto a dispo-
s ic ión del juez instructor del correspon-
diente sumarlo, quien ordenó que el de-
tenido ingresase en la Cárcel Modelo. 
D e s p u é s , el Juzgado se personó en el 
establecimiento penitenciarlo y después 
de someterle a un detenido interroga-
torio, le c o m u n i c ó el auto de procesa-
miento y pr i s ión sin fianza que contra 
él tenia y a dictado. 
Parece que el s e ñ o r Blanes, en s u de-
claración, se rectif icó en cuanto hubo 
de manifestar a los periodistas portu-
gueses; esto es, que c o n f e s ó s e autor 
material de la agres ión , y aun es muy !>J 
posible que • eña lara la part i c ipac ión 
que en el hecho tuvieron los tres Indi- A 
viduos que le a c o m p a ñ a b a n . 
A ú l t i m a hora de la tarde, el Juzga-
do estuvo de nuevo en la cárce l para 
ampliar l a d e c l a r a c i ó n a los otros de-
tenidos. 
A R A N J U E Z , 1 5 . — E n l a se s ión cele-
brada por el Ayuntamiento, un concejal 
socialista d e n u n c i ó l a negativa de los 
propietarios de l a finca de Sotomayor a 
realizar las faenas de siembra, actitud 
que t a m b i é n se a d o p t a r á en otras gran-
des fincas. Como de llevarse a cabo es-
tos p r o p ó s i t o s darla lugar a un aumen-
to del paro obrero, el alcalde h a prome-
tido que h a r á cumplir la ley. 
H u e l g a c a m p e s i n a 
L E O N , 1 5 . — E n Valderas se ha decla-
rado la huelga general de agricultores,, 
por no haber aceptado los patronos las 
bases del Jurado de trabajó rural . Co-
mo é s t o s tienen presentado un recurso 
ie ape lac ión ante el ministro y mientra' 
se r e s o l v í a el caso podía estropearse la 
vendimia, el gobernador h a dictado un 
bando t e l egrá f i co resolviendo provisio-
nalmente el conflicto. No han ocurrido 
incidentes. 
r V E R A M G N 
U n o O b r a M a c s t r a 
M c d í d n a M o í l e m a 
H a c e d e s a p a r e c e r 
d o l o r e s 
s in d a ñ a r a l o r g a n i s m o 
TUBOS DE 10 y 70 TABL 
SOBRE OE 2 TABL 
Visite la Sa la de D e m o s t r a c i ó n de 
Aparatos Philips R a d i o 
Calle San A g u s t í n , 2 (esquina calle del 
Prado) . Venta m plazos y contado. De-
m o s t r a c i ó n en su propio domicilio. 
C A S A A B O L F O H T E L S C H E R , S. A . 
Crema del CAPELLAN 
ho mejor para el cutis 
Eficacísimo para el afeitado 
Frasco, 2,50 Nazaret. Bordadores, 3 
1 1 9 E 3 1 • 
ROSARIO GIL HUAS 
V K S T T D O S , A B R I G O S , P I E L E S 
Génova , 17. Te lé fono 33536. 
Presentan s u co lecc ión desde el lunes 17. 
i i i B i i m i i i i ^ i i B i B i i i m i i i i m 
Estén ustedes atentos a la aparición próxima de 
S e m a n a r i o s e r i a m e n t e h u m o r í s t i c o p a r a r e i r y p a r a . . . l l o r a r . 
E s p é r e n l o u s t e d e s c o n i m p a c i e n c i a , q u e v a l e l a p e n a . 
1 6 g r a n d e s p á g i n a s , c o n p r o f u s i ó n d e c a r i c a t u r a s y f o t o g r a f í a s . 
V E I N T E C E N T I M O S 
DA A LUZ TRES NIÑOS 
F E R R O L . 1 5 — E o la parroquia de So-
budio una campesina l lamada María Lou-
reiro. de ve in t idós aftos de edad, ha da-
do a luz tres hermosos niftoe. Loa ve-
cinos se disputan el honor de ser los 
padrinos de los recién nacidos. Tanto la 
madre como loa hijos, se encuentran en 
buen estado de salud. 
procesos po l í t i cos . Bombay. 
El asunto de la Aeroposta! j 
? il 
P A R I S l.r) L a P o u c í a ha do^cnM; |[ 
a A n d r é Wolff, c ó m p l i c e df R k l ^ - . t | 
en el asunto de documentos falsos á ' - ] | 
la Aeropostale, detenido ayer. 
•—•••••••••••••i 
U n a ñ o de C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s 
(Impresiones parlamentarlas publicadas en E L D E B A T E ) 
p o r 
JOSE DE MEDINA Y TOGORES 
P R O L O G O 
d e 
JOSE MARIA GIL ROBLES 
De venta en las principales l ibrer ías . Precio: 5 p e i e í a s . 
TíTiTT 
Domingo 16 de octubre de 1982 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m , 7. 
E l C o n g r e s o g e n e r a l d e l a ü . G . T . 
S e a p r u e b a l a g e s t i ó n del C o m i t é . F u e r t e s a t a q u e s a l a E j e c u t i v a 
y a L a r g o C a b a l l e r o . U n a a c u s a c i ó n d i r i g i d a a é s t e p r o v o c a un 
e s c á n d a l o . E l d e b a t e g i r ó e n t o r n o a l a h u e l g a de d i c i e m b r e 
LOS DELEGADOS REPRESENTAN A 444.715 AFILIADOS 
dftl 15 de diciembre. Afirma que la 
C a s a del Pueblo estuvieron los directi-
vos j allí ven ían los delegados de obras, 
a fin de recibir órdenes , pero Muifio no ENSEÑANZA 
a p a r e c i ó por parte alguna. 
Leandro Añi ló , alpargatero, orador 
bastante difuso, cree que no es preciso 
m á s explicaciones, pero como divaga 
bastante loe delegados se meten con 61; 
finaliza en seguida, y el públ ico le 
aplaude. 
C O L E G I O D I R I G I D O POR Don Pablo Pou 
ENSEÑANZA PRACTICA n 1 A 1 O 
h o n o r a r i o s e c o n ó m i c o s u e i i e r a i A r r a n c i o , i 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
A t a a u e s a l a s E i e c u t i v a s , ,a7'a ?eI ^ü*61' Hoy domln&0 inaupurac lón de los T H E S - B A I L E . ]La8 afamadas 
m a q u e s a l a s c j e c u n v a s orqueatas "Palermo", t ípico argentina, y "Los Gallndo.". orquesta americana. 
U n delegado de los t ipógra fos , Piza- IWBlllllllimWiiiH • • • • • ' • ^ l l I l l l l M M B M n O M H n n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G e s t i ó n del C o m i t é 
Se pasa a discutir la g e s t i ó n del Co-
m i t é Nacional y se hace esto por capi-
tulo de la memoria. Se aprueba el 1.° 
y en el 2.°, que trata del movimiento 
Acusa a Trifón Gómez, pues a pesar l ^ ^ ^ ) S caballero, desde pesetas 
él co- -,S corte inglés desde peset*». 
n o c í a todo lo referente al movimiento.' ^ ^ { L ' J ^ ^ S continuamente modelos ú l t ima novedad. 
í^uiie-Uvers. Jerseys lana verdad, precios escandalosos. 
orquest 
Empieza la ses ión a las once menos produjese la huelga, y Carri l lo le con-' 
veinte, con el nombramiento de dos testa que en manera alguna: a él le 
nuevos secretarios. Juan Ruiz y Juan i consta que Besteiro dió órdenes de " o explica que y a e mandato ^ 
^ un _ de ^ Tie ^ntra"- S A L D O S M A D R I D 
rra" pueda servir de cuña para inten- blicanos pero protestar contra la or-, — - w . n V B m H V 
tar deshacer la U n i ó n y el partido, y g a n i z a c i ó n del movimiento, aunque p a . | A P R O V E C H E U S T E D 
rechaza las acusaciones de Trifón de rece haberse hecho responsable a ^ i ' L . p . . 
que las órdenes no fueron conocidas por ño. él cree que hay As culpables flún.; P L U M A S «enora, ^ " d a . . pesetas _ 
e'llos pues eso M M verdad; las ^ i T l i ^ X ^ » ^ ^ ^ é S L pesetas. 
nes fueron conocidas por todos y la de su discurso ae esm n p w w , «i t ü , Ql „ . 
revolucionario, pide la palabra Tr i fón . resp0n8abilldad es de todoBi 
G ó m e z . E r a imposible reunir los C o m i t é s na-
Habla miedo de lo que pasarla aqul.l cionaie8 que constan de 40 a 60 per- debió sal ir a la calle y si las EJecut i -
pero, en realidad, aquí no vamos a ha-|sona3 J que p0r i0 tanto, una regular vas v e í a n que Muifio no daba la orden 
cer m á s que decir lo que sabemos y vMla'ncia po l i c íaca era lo bastante pa- de huelga, ellas mismas debieron darla, 
discutirlo sin estridencias para el me-1 ^ s o r p r e n d e r estas reuniones y que fra-¡ Tr i fón G ó m e z replica a Pizarro pre-
joramiento de la clase trabajadora. I casara el movimiento. Habla del i n e l - j u n t á n d o l e que diga c u á n d o él, Tri fón 
E l 4 de octubre de 1930. fué cuando ¡dente de la Cárce l y del nombramiento ¡Gómez, ha mentido y parecerie colo-
hubo de decidirse la par t i c ipac ión de la de nuevo Comi té revolucionario, e in- carie en s i tuac ión comprometida. 
U . G. T . en el movimiento revoluciona-Iduso de un local para Madrid. Gonzá lez Pefia, de Asturias , cree que 
rio; en realidad, no hay nada que expll- Rei tera el que Largo Caballero, por el tema e s t á ya agotado, que el Con-
car, pues todos hemos sido hombres lea- la noche del 16 de diciembre, ins i s t ió greso del partido se ha resuelto y que 
les al movimiento obrero. Por eso. no'en la huelga, y que entonces las E j e - no deben aparecer como acusados ¿ S " " * * * ^ • ? »ort*«rán valioso, r e ^ i o , entr<s nue6tro, compradores. Por 
hay cues t ión de personas, sino de pro- cutivas desobedecieron. ¡que cumplieron con su deber. Desde e l ^ c o m p ™ que se haga por valor de 20 ptos. se r e l i a r á un "yo-yo" de 3 pesetas. 
~ • • • • • i n i i i n i i : ! : : ! • • • • ' • 
C I N E D O S D E MAYO.—4, 6,80 y lo Ja-
Su ú l t i m a noche. (19-4-&32.) 1 
C I N E S A N C A R L O S ( te léfono 72&271 
4,15, 6,30 y 10,30: Ultimas exh ib ic ión^ 
de la d iver t id í s ima opereta Pas sur u 
bouche ( E n la boca, no), (27-4-932) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 , 6.30 y lo ja. 
L a s alegres chicas de Vlena. (13-4-932 ) " 
C I N E M A BH^BAO (te léfono 30796) 
A las 4,15, 6,30 y 10.30: Mi úl t imo a m l l 
(cantada y hablada en español, por JftJ 
Mojica). ^ 
C I N E M A G O Y A . — 4 . sección infantil 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Hoy domingo y m a ñ a n a lunes, Urde y 
noche, "Señora ama", del glorioso Bena-
vente, por Carmen Díaz y Francisco Mo-
rano. 
Ideal 
Hoy, tres funciones. A las 4.30: " L a To-
letera". E l sa íne te del día, de éx i to in 
discutible. 
Acusa t a m b i é n a Largo Caballero que Zapatos cosidos 
Zapatos cosidos 





"Good Year" desde pesetas 13,95 
Medias, calcetines, géneros de punto en general, 
"orbataa. ligas, tirantes, clnturones, pañuelos , etc. 
Artículos de bazar. Otros propios para regalos. 
Cubiertos en alpaca y plateados, 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S 
No encontrará usted Injos, pero si precios baratos, porque eliminando gastos de 
insta lac ión beneficiamos al público. 
S E V I L L A , N U M E R O 4. — T E L E F O N O N U M E R O 10859 
Victoria 
Hoy domingo, tarde y noche, despedí-
chino " E n la tierra de Lupe" y " L a s me-
xicanas". Dos éxi tos clamorosos. 
10.30: Grelfer, el as 
descrlptlble). 
93741).-^(30. 6.30 y 
policiaco (éxito k í (éxito h». 
6.30 y 
PO. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . -
10,30: Mata-Hari . (13-10-932.) 
P L E Y E I . (Mayor, 6).—A las 4 30 
í y noene, aespeu.- lar: Alta 30c¡e<lad (janet Gaynor -Ch^ 
da de la compañía de revistas tipleas leg Farre l l ) butacai ! peseta 6 30 ^r-
moxicanas Lupe Rlvas Cacho y E v a Sta- Luc iérnaga y AJta sociedad. (I6-IO-930 ) 
R O Y A L T Y . - - I . 3 0 . infantil, películas de 
risa, regalos a los niños. 6,30 y 10,30: Ar-
turo, en francés , y Niebla, en español nor 
María L . de Guevara. (19-4-932 ) ' 
S A N MIGUEL.—4,30 , 6,30 y 1030- E l Zarzuela 
Hoy, tres funciones. Primera. "Los ca-l8a,ito mortal 
cedimientos. Por lo d e m á s , coincide con loa d e m á s principio hub  quienes no creyeron en 
H a b í a el 6 de octubre quien p e d í a ' o r a d o r e s en que la labor de siete a ñ o s 1 el movimiento, y de ahí la falta de en-
unlrse desde el primer momento a la re- durante la Dictadura fué la que les tusiasmo y la desidia con que se cum-
voluc íón. a fln de no ser rebasados por proporc ionó el triunfo y trajo a la R e - p i i e r o n las órdenes . 
balleros"; segunda y tercera, "Sol y som-
bra". E l mayor éx i to de Quintero y 
Gui l lén, 
Fígaro 
• D I B I I I I H I R 
ella. 
All í , en aquella reunión, se a u t o r i z ó 
al presidente de la Ejecut iva de la U , 
O. T , para representar a la U n i ó n en 
los movimientos revolucionarios. 
E n la del 17 de octubre se p l a n t e ó la 
cues t ión c ó m o de creer & no creer en la 
revolución, pero é s t e no era el proble-
ma. E l problema era el saber q u i é n e s 
har ían la revolución. 
L a U n i ó n no es un juguete al servi-
cio del partido; sino que fué la E j e c u -
t iva de la Unión la que decidió las act i -
tudes. 
L a pos ic ión de los disidentes de en-
tonces—Besteiro, Saborit, Tr i fón Gó-
m e z — f u é la de no mezclar a la U . G. 
T . con elementos que, aunque revolu-
cionarlos, son imposibles de casar con 
nosotros. 
Pero, a d e m á s , lo grave de todo esto 
han sido las instrucciones dadas, pues 
era comprometer todo el movimiento 
públ ica . Se l l e g ó que incluso la clase i Hubo falta de espír i tu revolucionario 
media se incorporara al movimiento de y por eso nadie estuvo en sus puestos. 
clase y se vDlcara en la Repúbl ica . 
H a n tenido el primer lugar en el ad-
venimiento de la Repúbl ica y hoy en 
la conso l idac ión . (Aplausos.) 
Se acuerda tres turnos en pro y tres 
en contra para esta cues t ión , y D o m í n -
guez, de Madrid, pide que se conceda 
l e los turnos se limiten a tres, y se 
obrero en una huelga general, ayudarse ^cu€rda el n ú m e r o d€ oradores es 
0 F r A n ; 11 f , . ilimitado y que dure sólo quince mi-
E r a preciso que salieran antes los ml-!nutog 
litares, que no que se comprometiera Se Veunen las Comisiones esta tarde. 
Inút i lmente el movimiento obrero, y, e n L se ^ v a n t a la ses ión hasta las diez 
realidad, esto mismo era lo que que-
r ían los militares, que pedían les auxi-
liase el pueblo para que no fuera una 
cuartelada. 
F r a c a s ó el movimiento, y entonces yo 
pedí que fueran los C o m i t é s Naciona-
les, y no sólo las comisiones ejecutivas, 
los que decidieran la pol í t ica del part í 
A l u s i o n e s a L a r g o C a b a l l e r o ! 
Saborit habla para rectificar a Pefia,' 
pues se cree aludido por él; Insiste en 
sus manifestaciones de que él c r e y ó en 
la revo luc ión hasta el 28 de octubre, y 
a la o r g a n i z a c i ó n de Madrid ocas ión luego dejó de creer, al fracasar é s t a , 
oportuna para que é s t a se explique an- T a l fué el desorden de o r g a n i z a c i ó n que 
ée el Congreso. Pefia tuvo que venir a Madrid a ac larar 
Un delegado del Arte de Imprimir la<, 5rdenes dadas; no hubo huelga en 
cree que el Congreso e s t á de acuerdo valladolid ni en Vlgo, por la mala or-
con la or i en tac ión pol í t ica; pero total- g a n j z a c | ó n 
mente en contra en el asunto del 15 j J u s t i f i c a c i ó n de M u i ñ o 
de diciembre, 
Cordero Interviene, a fln de ganar Mu.fto se levanta a defénd€rs€ pUes 
tiempo, y así propone que no se lim - sobre él se echa la d€ todo Hace 
ten turnos, pero que. eni.canlbio'<i8e..1al- constar que no per tenec ía a las E j e c u -
mite el tiempo de durac ión de los dis- ^ ^ i n t e r í e n c i 6 n no trvo unJ c a . 
cursos. 
Se desecha por numerosa v o t a c i ó n el r á c t e r oficial; ha habido—como ha dicho muy bien Saborit—errores numerosos. 
No hubo C o m i t é de huelga, sino di-
versos delegados encargados de dar las 
i ó rdenes y de puro querer hacer las co-
sas bien, nos resultaron muy mal. 
L a primera Junta que acerca de la 
huelga se ce lebró fué el domingo por 
la noche, y él recibió la orden de huel-SesiÓn de la noche ^a como otr08 muchos, pero habla que' 
aguardar a que las tropas estuvieran en 
Abre la se s ión , a las diet y cuarto, ia calle, orden que fué contradicha por 
el presidente De Grac ia . Son nombra- la noche; ha habido faltas de c o n e x i ó n 
I N S T I T U T O F I S I O T E R A P I C O 
G r a n g i m n a s i o • B a ñ o s mmm m mam 
F I D E S 
d e v a p o r : c a l o r , l u z . 
K a y o s X u l t r a v i o l e t a s . 
E l e c t r o t e r a p i a « H u e -
s o s • A r t i c u l a c i o n e s . P l a z a M . B e c e r r a / 1 0 
T e l . 5 6 . o 2 3 - M a d r i d . 
I N S T I T U T O C A T O L I C O 
C O L E G I O " D O N O S O - C O R T E S " . Incorporado oficialmente a Cisneroa y dirigido 
por el sacerdote señor Nevado, doctor en Fi losof ía . T R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
G R A D U A D A , S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A C O N B A C í l I L L E R A T O completo y Pro-
fesorado de licenciados y doctoree en Ciencias y Letras. S E C C I O N E S P E C I A L 
D E B A C H I L L E R A T O P A R A S E Ñ O R I T A S 
G L O R I E T A D E S A N B E R N A R D O , 5, — Telé fono 30698. 
« • • « • m w M W i m 
de la noche. 
dos cecretarios Cuadra e Ibánez . y de eso yo no tuve culpa alguna, pues 
do. Nada de caudillajes, eso e s t á bien la Ejecut iva en lo referente a la huelga 
para la C . N . T . , pero nosotros no. !de diciembre. 
Relata d e s p u é s los hechos sucedidos' Antonio Eulogio proclama que l a huel-
hasta el 15 de diciembre, fecha de la 'ga general debió ser declarada, a pesar 
revo luc ión de J a c a ; expone sus dudas de todos los inconvenientes, 
durante esta época, a pesar de las se-
Cont inúa la d i scus ión de la g e s t i ó n d e t u v e puesto oficioso y no oficial 
S e a p r u e b a l a g e s t i ó n de 
l a E j e c u t i v a 
i ArAn„nr. «.-Av/iM^iac1 Edmundo D o m í n g u e z , rectifica en el 
L a s ó r d e n e s a p r o v ' n c i a s ¡ s e a t i d o de que la de o r g a n i z a c i ó n 
15 de diciembre, hubo revo luc ión ' pero' Mariano Ro¡0 Se leVaní,a P ^ a * muník,0 eVIdente, ^ redÍme ' ^ ^ 
fué la de la U G T v ^ n l ^ r ? , unas manifestaciones de Carril lo, y a que mundo. 
• G. T . , y, en cambio, el él fué €l autor del apUntamlento, en el! Se pone a v o t a c i ó n la s u s p e n s i ó n de 
que se indicaban las ó r d e n e s a los de- , este debate y por gran m a y o r í a se acuer-
lejradoa de provincias; é s t a s eran de que,da darlo por terminado. Resume C a r r i -
hubiese huelga apenas estuvieran los ,110. por la Ejecut iva , esta discusión, con 
militares en la calle. lo <íue se considera suficientemente dis-
, „ I cutido el asunto y es aprobada la ges-
A t a q u e s a M u m o t ión de la Ejecut iva por 422 votos con-
Pedro Gut i érrez , en r e p r e s e n t a c i ó n I t r i^44Comis ión de credenciales da cuen-
Reprocha a los miembros de la ten- de los m e t a l ú r g i c o s de Madrid, insiste lta de sug trabajog) l0g cuales for. 
dencia triunfante, su desconfianza pa- en lo de la huelga de diciembre, PU€slman hagta . el 2.111 Sec-
r a con él, pues siempre c u m p l i ó las ó r - > o r g a n i z a c i ó n estaba en inmejorables :c.on¿g ^ 1 788 j ^ ^ ^ o g y 444.715 
denes dadas, aun no estando conformes condiciones para ir a ella, Icotizantes 
guridades que se le daban de qpe serla 
üh ~ p á s e b ' m M á f r ' ^ í o c í e f to^fué que el 
movimiento mil i tar f r a c a s ó como sa-
bemos. 
E x p l i c a t a m b i é n l a conducta del S in-
dicato Nacional Ferroviario, quien no 
fué a la huelga por acuerdo del Comi-
té revolucionarlo, que no lo quiso, y la 
huelga en Madrid la explica en los t ér -
minos que lo hizo Muifio 
E l t i e m p o , 
i m p l a c a b l e , 
e n v e j e c e 
a l 
h o m b r e , 




l o s 
W P O F O S F I T O y 
S A L U D 
r e t r a s a n 
l o s a c h a q u e s 
d é l a v e j e z . 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
N E U R A S T E N I A 
es el J o r o b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
A p r o b o d o por lo A c a d e m i a 
de M e d i c i n a . 
Su empleo «itó indicado en 
todos lo» épocas del affo. 
No se vei 
P A L A C I O D E L A M U S I C A , 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Santa Rus ia (lo m á s interesante del mo-
mento teatral) (8-10-932), 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular, trs» 
pesetas butaca): Anacleto se divorcia (8-
5-932), 
C O M I C O (Loreto-Chicote),—6,30 y 10,S0 
(a precios popular í s imos; las mejorea 
M O N U M E N T A L C I N E M A los días 23 y 
80 octubre, 6, 13, 20 y 27 noviembre. Re-
novac ión de abonos en Daniel. Madra-
zo, 14. 
con ellas. Con motivo de un articulo de 
" L a Tierra" , que lee en parte acusa a 
las comisiones ejecutivas y al C o m i t é 
revolucionarlo, de organizar un c o m i t é 
de c o m u n i c a c i ó n para la revo luc ión , 
prescindiendo del Sindicato Ferroviar io 
o sea prescindiendo de él. 
L o primero arucede con la huelga en 
Madrid, pues la Junta administrat iva 
de la C a s a del Pueblo—a quien corres-
pondía la d irecc ión del movimiento—, 
se presc indió de ella, y nosotros estu-
vimos Ignorantes de todo, hasta el pun-
to de que no supe quién daba las ór-
denes de huelga y a quién se las daba. 
Relata los sucesos del 14 y 15 de di 
E s cosa sabida que el secretario de 
la C a s a del Pueblo—Muifio—, y el pre-
sidente de la U . G. T . , Jul ián Besteiro, 
t e n í a n órdenes de huelga, pero muchos 
estaban Ignorantes de todo, y ejemplo 
de esto es la o r g a n i z a c i ó n que yo pre-
sido, la cual no hubiera ido a l a huel-
ga, porque estaba ignorante de todo. 
L o s mil itares salieron y nosotros no 
fuimos a la huelga; de esto es respon-
sable Muifio. Doblemente responsable, 
puesto que, a las diez de la m a ñ a n a , pu-
do haberse declarado de nuevo la huel-
ga, y no se hizo. 
Cuando nosotros la empezamos, fuia-
teia vosotros los que disteis la orden 
r r 1 • 1 • • • R I 
LO MEJOR QGUO 
MEDICINQL 
Y DE ME5Q 
• • • • • 
grane 
I • "I 
clembre en los mismos t é r m i n o s que de volver al trabajo. B l excusarse con 
Muifio; no hubo cohete desde el cuar- , falsas interpretaciones de las órdenes 
^ e^la Montafta' y la buelga no se, de Largo Caballero ea falso, pues mili-
produjo. L a tarde del lunes, por una- tares hubo en l a calle y vosotros no 
nimidad, se acordó no proced ía y a la! fuisteis a l a huelga, a pesar de ello y 
nueiga y só lo en el caso de que si-1 esto es preciso que no vuelva a suceder, 
gulera la revo luc ión h a b r í a huelga. A l u - | (Aplausos.) 
de al discurso en que Fernando de los¡ 
R í o s dió cuenta de su g e s t i ó n , en que Q u e j a s de l a s U . G . T . l o c a l e s 
dec ía que la R e p ú b l i c a vino por rehusar i 
puestos en la Asamblea Nacional, y en¡ Somarribas dice que en Santander se 
las elecciones Berenguer; pero no, loi c u m p l i ó la orden de huelga, y al f r a -
fundamental para la venida de la Ro-' casar en Madrid, se debió ordenar el 
públ ica es, no los militares, sino la pe-1 cese de la huelga y no se hizo, lo que 
regr inac lón y el civismo de la U . G. T. , pudo ocasionar gravea perjuicios, pues 
que educa y organiza a las masas que I cont inuó la huelga a ú n cuatro días , 
han traído la Repúbl i ca y no se la de-| Sus afirmaciones de que los obreros de 
j a r á n arrebatar. E l seguir trabajando 1 provincias deben ser atendidos como los 
durante la Dictadura fué lo que nos hl-! de Madrid, suscita una gran ovac ión , 
zo traer la Repúbl i ca . Habla de la d e s o r g a n i z a c i ó n del movi-
U n a interrupción de un delegado, di- miento, ya que a Santader no f u é dele-
ciendo que Largo Caballero se ha pues-'gado alguno. (Aplausos.) 
to malo del susto, provoca un escánda-1 Cafiizarea de Puertollano ( C i u d a d 
lo, que consigue calmar Trifdn rtlogian-. Real ) afirma que la c a m p a ñ a de des-
do a Largo Caballero. . obra de los enemigos de la U n i ó n y que 
Reprocha a quienes les acusaron de créd i to por los sucesos de diciembre ea 
montar en las traseras de las carrozas 1 no es posible dudar de é s t a n i de sus 
triunfales; que ellos sólo pedían garan- ' jefes, 
A A d r i á n Escudero, de Madrid, le 
parece un profundo error eJ creer que, 
tras siete a ñ o s de Dictadura, los obre-
' • • • • • a • 
Gran Peletería. LA MAGDALENA. Calle Mayor, 28 
i Teléf. 15763. Abrigos de piel desde 100 ptas. Chaquetitas, 75 ptas. Renards finos, 50 
pta-s. Martitas, inmenso surtido, desde 5 ptas. Pieles para guarnic ión y adornos a 
precios increíbles . N O T A : Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
t í a s de no ser e n g a ñ a d o s . (Aplausos.) 
R e p l i c a de la E j e c u t i v a 
PEDIDLA TODDS 
PUERTA 
F I G A R O 
P r o g r a m a d e 
m a ñ a n a 
LECUONA 
c o n tu es 
p e c t á c u l o 
c u b a n o 
y 
T E R C E R A SEMANA 
d e 
G R E I F E R 
. e l as p o l i c í a c o 
Cartelera de espectáculos 
MADRID 
"Alna". 
Carri l lo replica a Tri fón G ó m e z y la- ros podían seguir a los militares, para 
menta el que Largo Caballero no puede que a l g ú n general fortaleciese la Mo-
presentarse aquí, pues su enfermedad j narqula. E x p l i c a otra vez los sucesos 
es a u t é n t i c a y no falsa. H a b r á quien se 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
haya equivocado; pero de todo esto la 
U n i ó n sa ldrá fortalecida, y sus aumen-
tos conseguidos durante la R e p ú b l i c a 
no es cosa esporádica , sino definitiva. 
No importan las personas; lo interesan-
te es el movimiento obrero. 
Contesta a Tri fón G ó m e z en los tér-
minos que L a r g o Caballero lo hizo a 
Besteiro y Saborit. 
Insiste en el viaje de Caballero a Bru-
selas, en s u vuelta y gestiones con Bes-
teiro; en el programa m í n i m o ; en fijar 
l a co laborac ión con los republicanos; en 
l a fecha del 28 de octubre para utlli-
r a r soldados veteranos y l a A v i a c i ó n . 
D e s p u é s da lectura a las instrucciones 
de Largo Caballero propugnando l a 
huelga a todo trance para e l 15 de di-
ciembre. Re la ta lo sucedido en el teatro 
A l c á z a r y l a desconfianza que hubie-
ron de sufrir ellos, los delegados, de 
los trabajadores madrilefios, que c r e í a n 
incluso en l a tra ic ión de sus jefes. L e 
Í
' -rrumpe Besteiro acerca de si duda , — ^ 
-mm é l — B a o t e d r o — o r d e a ó que se, t r f I U O 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
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I a W ry a E T K l O C l U A M T T A en la i:s< 1 11 A P O L I T E C N I C A A U G E N S O L A . Estudios del Bachillerato. Incorporados a los Institutos de • • fcini O ^ B H A A P I ¿ S L / A Madrid. E n s e ñ a n z a s mercantiles con carácter oficial y particular. 30 profesores titulados. Modernís imo ma-
terial pedagógico . Museos y Laboratorios. E l más hig iénico Internado de Madrid. Sección femenina independiente con Internado para señori tas . Magnifico jardín 
para recreo. Pensionado para alumnos y alumnas de Facultad y carreras especiales. P ídanse reglamentos y detalles. A B A D A , 9 moderno, Madrid. T e l é f o n o lít36l. 
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Preparaciones en curso en A C A D E M I A M U R O . DfsengHfio, 12: Auxiliares de 
Gobernac ión . Auxiliares de Agricultura. Auxiliares de Estadís t ica . Auxiliares de 
Marina. Correos. Te légrafos . Radiote legraf ía . Pol ic ía . E n s e ñ a n z a s de Comercio. 
" T T S , - - - . • ••"1. ' i — — 1 Clases tarde y noche. E n periodo organizac ión otras preparaciones. E n todas 
admí tense clases oyentes antes matricularse y a ln . ulterior compromiso. Conce ptuación mensual alumnos. Comunicac ión diaria familia caso Inasistencia clase. 
Acábase inaugurar magnifica Residencia-Internado en Arenal. 23 moderno. E L M E J O R I N T E R N A D O D E M A D R I D Inspector Jefe Estudios mismo vir-
tuoso, cul t í s imo sacerdote. P í d a n s e RegV mentes. 27 P R O F E S O R E S E S P E C I A L I Z A D O S . A C A D E M I A M U R O . D e s e n g a ñ o . 12. M A D R I D . 
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O P O S I C I O N E S D E L E S T A D O 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A G R I C O L A S 
L O S D E I I O Y 
T E A T R O S 
A V E N I D A (Díaz Artigas-Collado).—A 
las 6,30 y 10,30: E l pavo real. E l mar-
tes, estreno: Cuentan de una mujer. . . 
B E A T R I Z (Hermosilla, Claudio Cue-
llo. Te l é fono 53108). — Compañía Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Santa 
R u s i a (.éxito clamoroso del maestro Be-
navente) (8-10-832). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (butaca, cinco 
pesetas): Anacleto se divorcia. — A las 
10,30 (popular, tres pesetas butaca): Ana-
cleto se divorcia (3-5-932). 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—4 tarde 
(popular; butaca, tres pesetas).—6,30 (es-
pecial) y 10,30 (precios popular í s imos: 
butaca, 2,50) L a locatls (13-10-932). 
K S I ' A M U . ( X i r g u - B o r r á a ) . —6,30 y 
10,30: L a loca de la casa. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz ) .—A las 
8.30 y 10.30: Señora ama. 
I D E A L . — 4 , 3 0 : L a rosa del azafrán.— 
6.45 y 10,45: Solé, la peletera. ¡Exito fan-
tás t i co ! (12-10-932). 
M A R I A I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé ) .—A las 6,45 y 10,45: E n g á ñ a l a , 
Constante (ya no es delito). E l éx i to de 
los éxi tos de la risa (13-10-932). 
P A V O N (Revistas Celia Gámez) .—6,30 
y 10,45: L a s Leandras ( ¡ ¡ formidable 
é x i t o ! ! ) . 
T E A T R O C H U E C A . — 4 : E l verdugo de 
Sevilla.—6,30 y 10,30: E l infierno. 
V I C T O R I A . — 6,30 y 10,30: Despedida 
de la compañía t ípica mejicana Lupe 
Rivas Cacho. Eva-Stachino. E n la tierra 
de Lupe y L a s mexicanas. 
Z A R Z U E L A . — 4,15: Los caballeros.— 
6,45 y 10,45: Sol y sombra. Exi to clamo-
roso (14-10-932). 
C I R C O P R I C E . — A las 4 (popular): 
Oran m a t l n é e de circo (precios popula-
rea).—6,30 (corriente): Gran función de 
circo. Exi to de la nueva compañía , en 
la que flfrurnn loa leones del temerario 
Ivanoff. N i ñ a de la Puebla y R a m ó n 
Montoya (éxito).—10,30: Gran función 
de circo. Exi to de la nueva compañía 
con sus Icones. N i ñ a de la Puebla y 
Montoya. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I 
T e l é f o n o 16606).—A las 4,30 tarde (ex-
tra) . Primero (a remonte), Oetolaza y 
Zabaleta contra Izaguirre e Ituraln. Se-
gundo (a remonte). Mugueta y Fitero 
contra M á g i c a y Abarisíjueta. 
C I N E S 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Congorila (escenas j a m á s vis-
tas por ojos humanos) (12-10-932). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). — A las 
4.30, 6.30 y 10.30: II est charmant (14-
10-9'?2) 
A C A D E M I A M O N T E R O L a que mayor número de alumnod ha ingresa j B A K C K L O . — 4 , 1 5 . 6.30, 10.30: E l tenien 
do este año en ambas escuelas. Trofesorado Integrado por ingenipros ngró- te del amor (éxi to rotundo), 
nomos. Claros de quince alumnos. Esp léndido Internado. Informes, de 11 C A L L A O . — 4 30 6 30 v 10 30 L a Wa-
a U y de 8 • 6. A R E N A R 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . T E L E F O N O 42670. l l ly . (13-10-932.) ' 1 ' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j i l l 
A C A D E IV' I A 
Libertad, 28. Te! 





Teléfono 10707. Madrid. P E R I T O S A G R I C O L A S 
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E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás ) .—6,30 : La 
loca de la casa.—10,30 (primer lunes po-
pular, 2,50 butaca): B l alcalde de Za-
lamea. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz) .—A l u 
6,30 y 10,30: Señora ama. 
I D E A L (Compañía maestro Guerrero). 
6,30: L a be jarana.—10,45: Solé, la pele-
tera. ¡Ex i to cumbre! (12-10-932). 
M A R I A I S A B E L (Compañía Juan Be-
n a f é ) . — A las 6,45 y 10,45: Engáñala, 
Constante (ya no es delito). E l éxito de 
los éx i tos de la risa (13-10-932). 
P A V O N (Revistas Celia Gámez).—6,J0 
( y 10,45: L a s Leandras ( ¡ ¡ t r iunfo ! ! ) . ¡¡En 
la presente semana debut sensacional!! 
T E A T R O C H U E C A . ^ 6 , 3 0 : E l infierno. 
10,30: Un alto en el camino (butaca, 1,50) 
(28-2-928) 
Z A R Z U E L A . — 6,45: Loa caballeroa.-
10,45: Sol y sombra (14-10-932). 
C I R C O T R I C E . — 6 y 10,30: Grandiosa! 
funciones de circo. Exito, de las grandes 
atracciones de la nueva compañía con 
los leones del temerario IVanoff. Despe-
dida de la N i ñ a de la Puebla y de Ra-
m ó n Montoya. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 
Te lé fono 16606).—A las 4,30 tarde (po-
pular). Primero (a remonte), Araño y 
Abarisqueta contra Mugueta y Errezá-
bal. Segundo (a remonte). Berra y Ben-
goechea contra Salsamendi y Chacófa. 
C I N E S 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—A las 6, 
7 y 10,45: Congorila (escenas jamás vis-
tas por ojos humanos) (12-10-932). 
BARCELO.—6,30-10,30 (éxi to rotundo): 
E l teniente del amor (segunda semana). 
C A L L A O . - 6 . 3 0 y 10.30: L a vuelta al 
mundo. (Douglas Palrbanks.) 
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,80 
(lunes popular): S u ú l t ima noche. (19-
4-932.) 
C I N E S A N C A R L O S ( te lé fono 72827), 
6,30 y 10,30: Estreno, Nacida para amar, 
por Constance Bennet. (5-7-932.) 
C I N E M A ARGÜELLES.—6,30 y 10,80: 
Amargo Idilio. (31-5-932.) 
C I N E M A B I L B A O ( te lé fono 8 0 7 M ) -
A las 6,30 y 10,30: Mi ú l t imo amor (••• 
gunda semana: cantada y hablada en ©»• 
pañol por José Mojica). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Lunei 
popular. E l Danubio azul. (27-3-932.) 
F I G A R O ( te lé fono 93741).—6,30 y 10,80: 
Lecuona y su orquesta cubana (debut) 
y Greifer, el as pol icíaco (tercera «ema-
na). Butaca, tarde, 4 pesetas; noche, 8,50. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 J 
10.30: P a r í s Mediterráneo. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10.30: U» 
Pantanos de Zancíbar , por Lon Chaney-
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: L a cas» At 
la discordia (Kenet Douglaa). (5-7-932' 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: Mam"»!'» 
Nitouche. 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Burbuja d« 
c h a m p á n . 
( E l anuncio de loa espectáculo» no ira-
pone aprobac ión ni recomendación, 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cao* 
cartelera corresponde a la de publica-
c ión de E L D E B A T E de la crítlc» a« 
1» obra.) 
• ' • ' • n • • • l i ra ;» n • • • r • • • 
C i n e S a n Carlos 
Hoy domingo, a las 4,15, 6,30 y 
10,30, ú l t imas exhibiciones de la 
d iver t id í s ima opereta 
"Pas sur la bouche,, 
( E n la boca no) 
M a ñ a n a l u n e s e s t r e n o : 
"Nacida para amar' 
por C O N S T A N C E B E N N E T 
• ifi • B • • • I 1 
• 
U R O D O N A t 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
•e expende en frn.«coi 
de triple nbida 
par* una cura completa 
t ti • n • • • • a 
iiiBiii::»iiii|iiiiia P m W « -""iííiii»' 
M A X 
Presenta a su distinguida clirn'y.^fl 
nueva co lecc ión de modelos. B A H ' y . 
D E B R A G A N Z A , 10.—Teléfono SZi»'1 
T I V O L I . — A las 4,30. 6,30 y 10,30; 
mayor éx i to de risa. Politiquería!s ínr». 
Laure l -Hardy) . (27-3-932.) " 
T O U B N I E (Mayor, 15).-The-dan8ant 
de 6 a 9. Lunchs . Bodas. Teléfono auto-
m á t i c o en todas las mesas. 
Mañana , lunes, debut del grandioso es- B A N D A M U N I C p A L . — P r o g r a m a del 
peetáculo Lecuona y su orquesta cuba- concierto que ce lebrára en el Retiro, a 
na, que a c t u a r á Juntamente con la pno- las once y media de la mañana: " L a 
iyecc ión de "Gretfer", el "as" policiaco.! peinadora . pasodoble (primera vez), L . 
L a pel ícula del éxi to en su tercera sema- Barta; Obertura de Egmont". Beetho-
na. Butaca, tarde, 4 pesetas; noche, 3,50. ven; "Nochebuena del Diablo". Cantata 
e scén ica sobre una leyenda popular in-
* « W * i» lfant¡l- (Vers ión de concierto.) Número 1 
P a r i S — M e d i t e r r á n e o Villancicos y aparac ión del Diablo. 2. E¡ 
. . Diablo y la vieja (tiempo de schotls) 4 
. ^ en Un OCíe) i « „ E n el portal de Belén , Oscar Esplá; "Pan. 
No odo ha de ser en c inematograf ía tagía ^ ara..t Durgmeln; "pávana" 
excursiones a tierras lejana^ y salvajes. F a u r é s e l e c c i ó n d e " L a R e v o W 
!Un nuevo "film nos mostrara bien Pron chapí * 
to una reciente excurs ión que nada tie-¡ v ' i v v • 
ne de arriesgada y peligrosa. E n ella no ' I * W « « B i 
hay ni animales salvajes, ni tribus an- T E A T R O S 
; tropófagas . . . A l contrario. Ante el e3pec-| A V E N I D A (Díaz Artigas-Collado).—a 
itador desfilan hoteles modernos, eluda-j las 8,30 y 10,30: E l pavo real. E l mar-
ides cosmopolitas, playas elegantes, salo-; tes, estreno: Cuentan de una mujer... 
nes de te, carreteras asfaltadas. Los je- B E A T R I Z (Hermosilla, Claudio Co«. 
fes de esta expedic ión son Annabella y lio. Te lé fono 53108). — Compañía Lola 
Jean Murat, y la pel ícula se titula "Pa-1 Membrives.—A las 6,30: L a Lola se va a 
r ís-Medlterráneo". M a ñ a n a estreno en el1 los puertos (repos ic ión) .—A las 10,30: 
i 1 
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L A V I D A E N M A D R I D 
X X Asamblea de la "Union'te de Europa, que presenta otro núcleo 
, jal Sur de Islandia. Otra zona de pre-
Farmacéut ica Nac¡onal , , siones débiles está sobre Italia. Los 
; . , .. vientos son moderados de la región del 
A las diez y media de la mañana se Oeste y tiempo nuboso por todo el Oc-
celebró la novena sesión, y fué dedica- cidente. Las altas presiones se extien-
da a la lectura de las comunicacionesjden desde las Azores a nuestra Pen-
presentadas fuera del orden del día: se Ínsula, donde los vie \ os soplan del Oes-
leyeron y aprobaron una del Colegio 
de L a Corufta, y se expusieron ruegos 
y preguntas sobre diversas cuestiones, 
por los señores Cuevas, de Guipúzcoa; 
Casares, de Málaga; Bayona, de Cór-
doba; Navedo. de Santander; García 
Gallego, de Toledo; Del Amo, de Sevi-
lla; Beato, de Falencia; Fernández, de 
Canarias; Añiló, de Lugo; Azcárraga, 
de Guipúzcoa, y Boronat, de Alicante, 
con intervención de los señores Rojo, 
Espantaleón, Fábregat, Midón, Sánchez. 
Esteban. Angulo. López Pérez. Sastre, 
García Suárez, Vicente Ricarod y Zú-
te moderados por el Cantábrico con al 
gunas lluvias. Por el resto de España el 
cielo está con pocas nubes y con vien-
tos en las alturas del vuelo del Norte 
por Galicia y meseta central y del Este 
en el litoral mediterráneo, con veloci-
dades de 25 kilómetros por hora. 
Lluvias recogidas en España hasta las 
seis de la tarde de ayer: En Bilbao y 
Huesca, 1 mm.; Santander. 0,3; Coru-
fta, Oviedo, Barcelona y Palma, inapre-
ciable. 
Para hoy 
ftiga. Presidió el seftor Durán. nue acia-' ^^f3,'16"1*3,Ibero-Americana de Historia 
„fx - i |PO«tal (Palacio de Comunicaciones).— ró y concretó algunas cuestiones 
Al final, la 0 t. Acto de confraternidad hispano-ru-
rado Mixto Nacional de Teléfonos, labor 
que habia sido censurada duramente por 
algún periódico. 
PIELES 
1 5 D[ VEINTIDOS MILLONES 
P l i OBñllS EN EL 
garantizadas y baratas. Mo11-j0 
n u e v o , caballero Gracia, 42. oe ai-ega como razón para llevarlas 
Cursos sociales para obreros, promovidos por la 
Asociación Católica de Propagandistas 
E l primer curso e m p e z a r á el d ía 31 de octubre y ter-
m i n a r á el 23 de diciembre 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL E S P R I T . Carmen, 3. 
A L E S P R I T , c a r m e n , ó 
HA R E C I B I D O L O S M O D E L O S 
D E LA T E M P O R A D A 
a cabo la crisis obrera a obreros capacitados y bien dispuestos 
" " una cultura social sólida y sistemática 
Los solares del centro se subastan que los haga aptos para difundir entre 
E l fin de estos cursos es proporcionarconseguido consagrar jurídicamente en 
repetidas veces, sin encon-
t r a r demanda 
Concurso para la construcción de 
jardines en los solar de 
Caballerizas 
Mayut 
sus compañeros los rectos y sanos prin 
cipios sociales y para dirigir nuevas Aso-
ciaciones profesionales animadas de es-
píritu cristiano. 
Para conseguir tal fin, es indispensa-
ble ante todo, suministrar al obrero cla-
ros conocimientos sobre la esencia y el 
carácter de la organización sindical y 
de sus instituciones complementarias. 
ei¡Perfeccionará esta formación el estudio 
de la Historia de las diversas doctrinas 
sociales y de la Sindicación obrera, si 
ponencia del proyecto de mana. 
Centro Riojano (Príncipe, 16).-
E n la sesión de anteayer tomó 
,.UPrta Ayuntamiento un acuerdo de gravísima 
C O C H E S P A R A (M| l^O^Ínip0rtanCÍa aCtUaIeS circunstan- guVendo las vicisitudes de las reivindica-
v lelas financieras: la ejecución de obras ciones de las clases trabajadoras en el 
en el Ensanche por valor de más de extranjero y en España, de las fórmulas 
veintidós millones de pesetas. Fué un en ^ han cristalizado y de las organi-
La mejor situaolón de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
siones desde 18 pesetas. 
H E N R Y ~ M A S S E 
zaciones a que han dado aliento. 
Precisa también enseñar al obrero lo 
H O T E L A S T U R I A S 
ley de Farmacia comenzó la lectura de 
su trabajo y fueron aprobadas las dosjlada 
primeras bases. ¡ Asociación Libre de Propietarios de 
A las cinco-de la tarde abrió la déci-¡Fincas Urianas (Teatro de la Comedia, 
m» sesión el señor Durán. jCalle del Príncipe).—11 m. Acto público. 
E l tesorero, señor García Suárez lee' Ajso,cl,a<'ión de Maestros Católicos (Pla-
ímm cuentan mi*, han « t a ^ i za áe] Marques de Comillas, 7).—5 t. Jun-
las cuentas, que han estado sobre la;ta general ordinaria ¡Peluquero de señoras en colaboración, 
mesa para su examen por los asambleis-i" * x> > ¡con Pedro Suárez, ex oficial de la CASA utll,dad Publica y de ' oportunidad 
tas durante los días de Asamblea. Cnn| ™ a m a ñ a n a ¡nirauS, pone en conocimiento de su alega la crisis obrera, sin tener en^cuen-̂  expncaran Ias S1g™eni-es ^S11*1-"1^ 
petición de aclaración de algunas partl-| UniVersidad Central (calle de San Ber ! dif.in^uida ĉHent,el.a. ^ ¿fsde ma1íia1nca ta que ésta es sólo una parte de la cri ' 
ier restan a su disposición en Pi Margail, 16. 
inciso de diez minutos en la sesión an-
¡tirreligiosa que se dedicó a la clausura que como fruto de estos empeños se ha 
de un templo católico. 
! Como suprema y única razón, saltan-
do todas las razones financieras, de 
se 
nuestros días y entre nosotros, y cuáles 
son, en suma, sus principales derechos 
y deberes sancionados por el Estado. Es-
to lo logrará con el estudio de la Legis-
lación Social. 
Finalmente, para que todo este cau-
dal de formación social no se desvíe con 
inspiraciones filosóficas o religiosas erró-
neas o improcedentes y esté encauzada 
dentro de una concepción cristiana, ra-
cionalmente sentida, se completa la for-
mación del obrero con algunas leccio-
nes de Apologética, que enseña a fun-
damentar las verdades de la fe. 
Con este bagaje de conocimientos, el 
obrero podrá realizar en sus medios so-
ciales una. sólida propaganda. Para que 
sea más eficaz se le formará también en 
la técnica de la propaganda oral y es 
crita, adiestrando su pluma e inicián-
dole en el arte de hablar en público 
P l a n d e e s t u d i o s 
E n cada uno de estos cursos sociales;Asociaciones. Mutualidades. Seguros. 
Bolsas de trabajo. Retiro obrero. 
Historia de las doctrinas sociales y de 
das que el tesorero explica. 
ban las cuentas. 
se aprue-j nardo) __730 t.: Don Angel Osaorio Ga-
se aPr"eba asimis-llardo: "La formación profesional del aho-
rno el presupuesto nara el ejercicio 1932-1 gado: La Ciencia". Entrada pública 
33. E l administrador de la revista ór-l ^ 
gano de la Federación. "La Voz de la I Utras notas 
Teléfono 957X0. 
I N T E R E S A N T E 
para las señoras. Nuestro querido ami-
Apologética.—Dios, creador y provi-
sis total de trabajo, y la crisis de tra- dente- E1 hombre: espiritualidad e ín-
bajo, a su vez. una manifestación de la ™rtaJidad Tdf .alm* Fe-
J Cristo. L a Iglesia. El Pontificado, 
crisis económica que Madrid padece. Y 
es tan írrave el desnronósito acordado I^ífislac^n social.—Código del traba-es tan grave el despropósito acordado .o Jurados Mixtogi pr0yecto del control 
A ^ ^ t ' ^ ^ J ^ "f*1*33 ^ ^ c i ó n J Clases de eiiskera.-Mañana se reanu-i go" don V a 7 d ¡ o " V s e ñ j o " a c ^ ^ según explicaremos ahora breve-^""0 
& í £ j L e i V?™?™***"* 1933- q"e|darán en el Ateneo las clases de lengua gurar en su casa. Atocha, 33, La Ilu-mente, se abren calles en el Ensanche se aprueban sin discusión. ¡vasca que organiza todos los años la So- sión (antes Alicia), una gran sección 
Terminados estos asuntos, se vuelve,ciedad d.e Estudios Vascos. Las clases se de abrigos, vestidos y peletería, en la que cuando, por razón de la crisis económi- compIementarla8> 
a la discusión del dictamen de] tema!^eIe^raran los lunes- miércoles y viernes, la elegancia está unida, teniendo en cuen- ca que padecemos, los solares del cen-| 
primero, único oue falta modificado S1.ete a ocho de la noche- L£i3 personas ta las actuales circunstancias, a una ver 
por la ponencia de acuerdo con lo con- !-?-lííenes/?0 co^viniera Mta hora podrán dadera economía en los precios 
venido en las sesiones primeras 
Organización sindical e instituciones 
la sindicación obrera.—La Escuela libe-
ral en el mundo de trabajo. E l socia-
lismo. E l sindicalismo anarquista. L a es-
cuela social católica. E l corporativismo. 
Las sindicaciones obreras de algunas de 
estas escuelas en el extranjero y en Es-
paña. 
Técnica de la propaganda oral y es-
crita.—Ejercicios de composición y de-
Sindicatos. Ley declamación. 
H o r a r i o d e c l a s e s 
Apologética.—Lunes, miércoles y vier-
d en trajec'itos y a b r i - j ^ ^ ^ ^ ^ ~ e ' ^ ¿ ^ " ¿ ¿ ¿ . l i i e s , de siete a ocho de la tarde. 
tro se subastan repetidas veces sin en-
asistir a otra clase que de ocho y cuar-. Esta casa sigue trabajando con primor contrar demanda, las obras se hacen 
R .« A0 ? nAUeVe y P.uarJto se dará en el local la ropa interior de señora y tiene una con cargo a un dinero puramente ima 
f+ t> j autor, el señor Be- de la Agrupación de Cultura Vasca (Mi- • 
nitez Poveda suscita alguna discusión, guel Moya. 8, segundo derecha). !.gos de niño 
que se corta, dejándola para después dej "Aragón en Madrid".—Ha comenzado Aconsejamos a nuestras lectoras hagan en el futuro—. Y se dicen destinados al Legislación social.—Lunes, miércoles 
conocida la parte dispositiva. E l ponen-;a Publicarse en Madrid una revista que una visita a esta casa en la seguridad de par0 obrero unos millones que, en sus y viernes, de ocho a nueve de la tarde 
te. seftor Díaz López, lee el provecto ev2 ese tltul0 y que asPlra a ser orga- que ha de agradecernos el consejo.—Ato r 
de ley, y se discute base por base ha^ta ^0 de la co.lonia aragonesa en la capital cha, 33. L a Ilusión, 
la 20, suspendiéndose laP sesión í ías ffiudo.RePUblÍCa- CorresPondem°s a - . s s e ié se 
nueve y media 
unos millones que, 
cuatro quintas partes, van destinadas a 
pago de expropiaciones. 
sá-Organización sindical.—Martes y 
hados, de siete a ocho de la tarde. 
Historia de las doctrinas sociales y de 
la sindicación obrera.—Martes y sába-
dos, de ocho a nueve de la tarde. 
Homenaje internacional a 
. Francisco Vitoria 
Acuerdos de la reunión en Oslo de! 
Instituto de Derecho Internacional 
PROXIMA R E U N I O N 





C o l e g i o A c a d e m i a "flTHENflS" L a Federación Telefónica Obrera,—Es-E l homenaje al doctor Tapia ^ entidad nos envía una nota, haciendo 
— . público que, "constituida la Comisión ges-
Organizado por el Centro Segovíano tc>ra de la Federación Telefónica Obrera, 
•e celebró anoche el banquete ofrecido ha entrado seguidamente en la activi-
al ilustre doctor don Antonio García Ta- i ^ V V S U S f ^k0-™63 T neVa ,niuy a v ^ ' nía nara CAlAhmr ..i ¿^u^ * ^ zados los trabajos relacionados con la 
Só- d í ^ del Congreso constituyente,lasimismo, las clases nocturnas de ta^ul Z?**"' » ^ T 
rtl Ofnr Congreso internacional cuya convocatoria no se hará esperar/mecanografía, reforma de letra, idiomas, 1,era delante 
ap utornnojanngologia. y en el que habrá de estructurarse el ¡comercio, piano, labores, etc. En empresa de tal envergadura, los 
Aunque el pensamiento inicial fué que onanismo superior profesional del prole-! Mañana lunes comenzarán, a las 7 tai- expedientes van tarados por el apresu-
el banquete se circunscribiera a los ele- tarjado telefónico español, hoy adscrito, ' 
meatos de la colonia segoviana de Ma- en su mayoría. a los cuadros sindicales 
P r o f e s o r e s 
Don Francisco E l concejal señor Madaríaga expía- Apologética: Don José García Golda- Organización sindical 
nó brevemente las razones en que ha- Correas. 
Gracias a su hermosa instalación y a saba su oposición al dictamen. Mas ra ' Historia de las doctrinas sociales y de 
lo selecto de su profesorado, cada día se bastó esgrimir la precisión de dar tra- Legislación social: Don José Rodríguez ja sindicación obrera: Don José Ibáñez 
ven más concurridas las clases de párvu- baj0 a ios peones del ramo de la cons- Soler ¡Martín 
los,.de Primera y Segunda enseñanza, de trucción para que acUerdo de tal gra-' 
Aparejadores, de Oficiales de Marina y, d d gj¿ discusión ni meditación, sa-
C o n d i c i o n e s d e i n g r e s o 
drid, tantas fueron las demandas de per 
«onajs deseosas de asistir, que el ban-
quete ha tenido un carácter extraordi-
nario de generalidad. 
de la Unión General de Trabajadores. 
L a Comisión gestora que asume, por 
decisión de las organizaciones locales 
de y 10 noche, dos nuevos grupos de pre- ramiento. Habló en sesión don Ramón y 
paración para 57 plazas de Celadores de de Madariaga de órdenes meramente 
Mercados del Ayuntamiento de Madrid, verbaleg de cáicuios a lápiz al margen 
con 3.000 pesetas de sueldo y 500 pese :de log estampados a máquina, de falta 
tas de cuatrienios. La oposición consis-i 22 nnam i^tm»ni ^^^«a^^^ 
aquellas facultades que aun corretón- tirá en escritura al dictado, sin análisis: d(: P^egos de condiciones económico 
y entre los asis- diendo a la futura Federación sean c^m-Resolución^d'rd^ y de una tal Precipita 
lentes, que pasaban de seiscientos, ha- patibles con su provisionalidad, ha que itica y legislación sobre mercados. No sesión, en suma, que cada servicio ha pro-
Dia representaciones de todas las actí-idado integrada en la forma siguiente jexigc título. Edad, de 23 a 45 años. Hono- yectado y formulado sus condiciones sin 
vidades, comisiones de Segovia y una Presidente, Francisco Manzanares; secre-¡ rarios, 30 pesetas mensuales. Se admiten ningún criterio de ordenación ni de 
nutridísima del pueblo de Riaza. jtarlo, Augusto Vizcarra; vocal primero, i inscripciones en la Secretaría de "ATHE-i unidad. 
Ocuparon la presidencia con el home- Silve.s,tre Condearena; vocal segundo, Con ÑAS", plaza Santa Ana, 14. La situación de este presupuesto, por 
najeado, su señora, el presidente del Gen-1 ^̂ r1-011 Medel; vocal tercero, Ambrosioj Recomendamos a las familias la Pen-lo ^ a obrag del Ensanche atañe, y 
tro Segovíano. el alcalde de Segovia, el| v ' T / ^ i c T cuarto, Rafael Medel.; sión del Angel establecida en el piso ter- sin mencionar lo referente al Extrarra-
î n la misma pota se defiende con mi-(cero izquierda del mismo edificio, en don „ „„4.Q„0:>t„ jq tvíciHviH ni ln<s r.h1i 
nudosos detalles la actuación de los re- de encontrarán para sus hijos un Ínter- dl0 7 extensión de Madnd ni las obl-
i gaciones generales de ambos, es la si-
• • • » —(guíente: f v a » * * . . 
Primera. Ser obrero español, con diez 
ocho años cumplidos de edad. 
Segunda. Inscripción previa en el nú-
mero de matrículas. 
Tercera. Asistencia obligatoria a to-
das las clases del curso. 
Cuarta. La matrícula será gratuita. 
Quinta. E l plazo de presentación de 
solicitudes de ingreso se cierra el día 24 
de .octubre. 
D u r a c i ó n d e l c u r s o y e x á m e n e s 
secretario general de la Presidencia, se-
ñnr- <nn~u i i j ^ , ,, ""^"-"^^ ucuamro ío auauiuii ue íus re-j ae encontraran para su 
r . ^ c . i h ;.el»?reSldente deJ Presentantes de la Federación en el, Ju-Uadc de toda confianza. 
Colegio de Médicos de Madrid, doctor f • • 
Puga; el médico de Riaza, señor Pro-l^1^ 
venció; el representante del Círculo de 
Bellas Artes, señor Francés; el doctor 
Recasens y el alcalde de Riaza. 
Se leyeron infinitas adhesiones de to-
dos los puntos de España, de numerosos 
actores y del Colegio Médico de Segovia. 
Ofreció el banquete el presidente del 
Centro Segovíano, doctor Tarragato 
E l curso comenzará el día 31 de oc-
tubre y terminará el 23 de diciembre. 
Al final del curso se exigirá a los 
'Himnos un examen oral y un ejerciciolmación especial. 
de declamación de un discurso de cinco 
minutos hecho por los mismos obreros. 
Como premio se les otorgará un certifi-
cado o diploma que acreditará su for-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i c 
Créditos presupuestos 74.000.000 
Pagos realizados, 11.000.000 
Contraído 33.000.000 44.000.000 
Disponible «legal» 30.000.000 
u n r e g i s t r o e n 
G r a n P e ñ a 
l a 
¿Y qué culpa tenemos nosotros de que fin, para Trabajo, Guerra y 
todos los días haya algún periódico que'aumentan. respectivamente. 
Ayer, a las cinco y media de la tar-
Y como de estos 30.000.000 de pese-j de, el jefe superior de Policía, acompa-
tas—que el Ayuntamiento espera ad-| fiado de vario? agentes, se presentó en 
quirir en préstamos futuros—precisa ei edificio de la Gran Peña, provisto de 
antidad oxtraRr unos l7-000 000 Para las expro- un mandamiento judicial. 
piaciones, es menester pensar, según j previa exhibición de éste, entró al 
estima la Intervención municipal, en departamento donde los socios guardan 
los créditos del Extrarradio para 




la República. ^'Ahora", "Luz", " E l Liberal" y "Heral- por último, "Ahora" habla de "la en-
Hablaron a continuación el alcalde de?0" í"™™* una sección como la que señanza y las Ordenes religiosas". No 
Segovia, señor Rincón; el alcalde de Ría - t i e"es - !oh ' lector!' ante esos 0J0S ^ cree buena política la de "concitar con-
» , el doctor Puga, quien al señalar el fe ha de C°mer ^ tlerra• seguramente!tra sj con medidas atropelladas o ve- ga entre 
prestigio científico de España hizo no- ^ " t f - J ^ ü ^ i ^ ^ T - f f e ^ 0 ! ^ " l ' „ "!a,-'aciones innecesarias, el sentimiento ca- dentro de los extraordinarios, pues, por 
la correspondencia particular. 
Para ello emplean unos 300 cajonee 
Repetidamente han criticado los con- y ei Señor Aragonés tiene el propósito 
cójales mauristas y el señor Madaria- ¿e efectuar un registro en todos ellos. 
H u e l g a d e e s t u d i a n t e s 
otros, estas transferencias 
tar que el gran mérito dé Tapia era el -0 C1iar'11?0r eJenJPl0' el artículo del 3e-|tólic0i tan fuertemente arraigado en elfabarqar una selección de obras estima 
^s-t ?h ^e°1,11Uref,yH. i1"0,1^86 ent , país". Precisamente porque hay gentes das de urgente realización, no se debei de haber destacado, no entre pigmeos, i ?^ í,,, 
•ino entre grandes inteligencias lAhert*á" 7 ^dicado Integramente al 
E l señor Sánchez Guerra (don Rafael) tema? E s ^posible. Los que esperába-
dló cuenta de que ostentaba la repre- ^s-dice-l^ buena nueva de a Re-
«entación del Presidente de la Repúbli: publlí;a'1creyendo que a"te i00,0 ^ 
ca y la del señor Sánchez Guerra (don ""f 'solemne consagración de la Uber-
José) y manifestó que presentaría a los íad de P ^ ^ ' e n t o nos hemos visto qUe ha de producirse al prohibir a 
Poderes , el anhelo de todos, de que se ^ n b l e m ^ t e defra"dados- No ha po-los reiigloSos seguir enseñando sin ha-
conceda una condecoración al doctor Ta-dld0 ^̂ ^̂ ^̂^ preparado todavía el Estado "el 
pia. Don 
juventud del o 
oK« rv«. d - o • t-i rales, salvo alguna honrosa excepción, 
cno por Riaza, por Segovia y por Es- , , • • ¡ a •. j , * , ' 
n»a« rw*„ t x ^ * -x han enmudecido o. todo lo más, se han 
pana. Don José Francés, que pronunció ío" c .. . , . 
un elocuente discurso, en el que expresó aventurado a pedir tímidamente, por pu 
1* «átisfacción del Círculo de Bellas Ar- ,ra fórmula- ^ 
deben 
interesadas en presentar a la República someter a tales trasiegos. Esta vez pres-
como enemiga de la religión, "hay que tar4 el Extrarradio al Ensanche can-
extremar la discreción y el respeto a t i l d e s que éste, a su vez, adeuda al 
los sentimientos católicos". " Esto, sin del Interior, por valor de 11.000.000. 
contar con la •perturbación d§ momen- ¿. En qué circunstancias económicas 
se realizan tales obras en el Ensanche 
de Madrid? Se hace cuando hay traza-
das y urbanizadas calles que no llevan 
A L B A C E T E , 15.—Se han declarado 
en huelga los estudiantes de Bachille-
rato hasta tanto no se trasladen sus 
clases al nuevo local, ya inaugurado, 
puesto que amenaza ruina el viejo ca-
serón en donde se hallan en la actuali-
dad. Esta mañana se organizó una ma-
nifestación para entregar en el Gobier-
no civil una instancia definiendo la ac-
titud de los padres de los alumnos y di-
rigiéndose al secretario de Instrucción 
pública en igual sentido. 
E l profesor Hernández Prida ha Infor-
mado amablemente a uno de nuestros 
redactores del extraordinario Interés que 
existe entre los especialistas de Derecho 
internacional, por el resurgimiento de 
nuestra ciencia intemacionalista clási-
ca, últimamente revelado en la reunión 
que en Oslo acaba de celebrarse. 
Nada menos que tres Asociaciones 
existen actualmente para estudiar la 
obra de Vitoria y Suárez. 
La primera, más antigua, es relativa-
mente conocida por nuestro gran pú-
blico; entre otras cosas por la intensi-
dad de su labor. L a Asociación Españo-
la Francisco de Vitoria orienta sus tra-
bajos en tres direcciones: la cátedra, el 
Anuario y las publicaciones monográfi-
cas. L a cátedra—en Salamanca—no se 
reserva a un solo profesor, sino que se 
explican sus cursos generalmente en dos 
series por diferentes especialistas. Sus 
conferencias son publicadas después en 
el Anuario. 
L a monografías consisten en estudios 
de tratados clásicos españoles de Dere-
cho internacional, así como la publica-
ción o edición de los mismos. Entre las 
obras de discípulos ya publicadas, con 
traducción al castellano y estudios mar-
ginales, figuran las de López de Segura 
y Arias de Valderas. 
Como esta Asociación tenía carácter 
nacional—español—durante la reunión 
del Instituto celebrada en Cambridge en 
1931, el profesor Brown-Scott propuso 
el que se formase otra de composición 
internacional. Nombrada una Comisión 
organizadora, ésta presentó el proyecto 
de Estatutos en la reunión que se ha ce-
lebrado recientemente en Oslo, y que 
motiva esta información. Examinados 
los Estatutos redactados por el señor 
Politis, fueron aprobados rápidamente 
y ha quedado constituida otra Asocia-
ción Francisco Vitoria, formada por ex-
tranjeros y presidida por el dicho ínter-
nacionalista griego señor Politis. L a 
Asociación ofrece la interesante pecu-
liaridad de que se llama Vitoria y Suá-
rez, proponiéndose el estudio, mas que 
de Vitoria y sus inmediatos discípulos, 
de la gloriosa escuela de teólogos, filó-
sofos e internacionalistas españoles. 
Durante la reciente reunión de Oslo 
se ha tenido también noticia de otro he-
cho muy halagüeño para nuestra tradi-
ción científica. Un grupo de internacio-
nalistas franceses, sintiéndose a su vez 
atraído por la figura de la escuela de 
Vitoria, está formando otra A Bociación 
francesa, en la que figuran especialis-
tas tan destacados como el profesor L a -
pradelle. 
En tal ambiente había de surgir in-
evitablemente la idea de un homenaje 
internacional a la doctrina y memoria 
de Vitoria. Para preparar con más de-
tenimiento el homenaje se ha acordado 
que no se celebre ninguna reunión del 
Instituto de Derecho Internacional has-
ta 1934. En la que entonces tenga lugar 
en Madrid se realizará el homenaje, que 
consistirá no sólo en visitas y conferen-
cias en Salamanca, sino en algo perma-
nente, como la creación de un centro de 
estudios, o la publicación sistemática de 
las obras de la Escuela de Vitoria y 
Suárez. 
q ü i t a n T j n a l a p i d a 
GRANADA, 15.—El Ayuntamiento ha 
acordado quitar la lápida conmemorati-
va de la consagración de la ciudad al 
Sagrado Corazón de Jesús, que está co-
locada en la fachada de Telégrafos. 
el Gobierno tuviese la 
Ricardo Provencio recordó la esp^ct5Tcul0 de.¡a susPenslón dJ P6"6^1" aparato docente que había de sustituir-! camin0 de urbanizarse, cuando no se 
doctor y lo que había he- cof.: !C^_S..pe?^iC.OS^lí!J! dl.?!"_!Í!" encuentran compradores para los sola-
* * * res del Hospicio, y ha» salido por se-
Las maniobras del Pisuerga — dice|punda vez a subasta el de la calle de 
"Heraldo"—"no han sido, desde luego, ip(?ligroSi en ei centro mismo de Ma-
.un éxito". "Aceptemos el hecho para drid y se hace en el momento más crí-
tes de haber podido cobijar a la ciencia í)ene^olen"a y. la ^ r o s i d a d de levan-I correg.irlo - ..Ea problema de capacita-|tico para la Hacienda municipal desde 
7 dedicó sentidos párrafos a enaltecer tar e^cas1tlg0 l ^ p " ^ - W O cre.ery05 que'ción." Y de "urgencia". Para ello hay 
hace muchos años. 
1* figura de la señora de Tapia, esposa sea esta la actltud más apropiada para, que atender a los dos principios de la 
•Jemplar. animadora y confortadora del ^ T * P r T a r«Pub.hcana ^ lbHerall política militar de la República: "la efi-
«abio; don Afrodisio Aparicio, que con defienda su independencia, su libertad dê  cienc¡a y el eSpíritu republicano del opinión." Es un artículo muy bien escri- Ejército". 
Hace "Luz" un rápido 





extraor i ario gracejo refirió varías 
anécdotas de la vida interesantísima de t0- ^ sen0 
Tapia; don Antonio Casero, y, por úl-; También habla "La Libertad" del pro^ , 
"mo, el festejado, que con palabra se-blema de] paro en jog pueblos limítrofes1 cierto, le parece muy bien—, y asegura 
rwia, sencilla y cordial recogió los dis- a Madrid, y pide que les conceda el Go-|y pretende razonar que en el proyecto 
2 J ^ J ariteriores y dió las gracias efu- bierno los dos millones que han pedido de Congregaciones "el Estado no ataca 
' a la Iglesia. Se limita a constituirse". 
firmado del director de 
De esta forma pesará sobre el viejo 
casco de Madrid el sostenimiento de ca-
lles sin edificación y sin tránsito, pero 
con alcantarillado, alumbrado, árboles 
y pavimento. 
E n una reciente obra, el eminente ur-
banista y concejal monárquico, profe-
sor don César Cort, observaba cómo al 
hacerse el tendido viario de un ensanche 
debe ordenarse de tal manera la utili-
zación del Extrarradio y de las zonas 
sión en mi* """¡Ti ! — "La Tierra" comenta, en tono extraor- de influencia de la ciudad, que no quepa 
TaSia la^rden fl H ^ b H h l d0Ct0r a "La Libertad" e parece bien q ^ dinariamente • la notici a ^ fen6men0 de ^ e , saltando el ensen-
P» la Orden de la República. ge ]es SuSbtuya. s, ello es para benefi-, recida en ^ j ^ , . , , ^ , , y deñmentida!che, invadan el Extrarradio gentes que 
«ivamente para obras públicas. Y tambiéA se ocu-
A la salida se colocaron pliegos donde pa de ia sustitución de los del articu 
tív^« i — t----o— pa ue iü sustimuiuu uc lúa uci an-iv-u- tt- nj-Upuin 
"Wos los asistentes firmaron la expre-lo 29, "sin intervención del pueblo". Por- « ¿ S - » « 
Acto de confraternidad ció de la República. Pero lo que no pue- ..Inform;l(.i(,nos", de que este último 
. de aprobar es "el escamoteo del sufra- ¿ . ^ r s€r ó de la litjca 
hispano-rumana .gio universal cuando ŝe trata de p r o - k , gefior Maura propiedad de doD 
V. É̂ AéHU nZ 1 ¡ ^Th » lVeer CargOS populareS • IV^lentín Ruiz Senén. Y un editorial sos-
tori. ^ t a i 1 ^ i " E l Sol" vuelve sobre el tema de "las:tiene que mientras el presupuesto de 
£ c i ^ d e u tS-de e^ elTarón0'de,izquierda5 republicanas". Lo que los so-^astos aumenta 171 millones y medio 
*cto sdel Palado de Com^icacicmer, ™ \ ™ ^ f i e r ^ jTSe áe\ P , 0 ^ ^ de P 6 8 ^ Para "engañar ^ 
acto de confraternidad hisoanorumana Icuanto aJltes- Para e110- no-obstante' es ^ hacen los mismos juegos malabares 
con a r r V r a l ^ i t f e p a r a m a ' *™¡*?' ^ r l ^ ' ^ ^ T ^ **** ^ SOtel0-
Salutación de don Rica^o Ortiz Vives. V ^ ' f ân b,0f'ue d,e ^JS^T^f r 
Presidente de la Academia; breves p a l a - ^ 1 ^ " 3 8 : ; - caPaz ^ f f i T M i t ó t r í 
brás alusivas al acto, pronunciadas por "ovar- de ^ ' ^ " ' ^ n H P ^ l t a . los so 
Jon Mihail loan, subdirector general de tan,to; no hay ^ d 5 ^ r ^ ? " F So "• 
Correos. Telégrafos y Teléfonos de rJ^118^ no se van- Y termlna 
^ania; el arte en Rumania, por don Josél 
francés, académico de la de Bellas Ar ¡t 
tea 1 
de ] 
nos parece que harán perfectamen-
Un artículo del ministro de Hacien-
tea rt. co^ o "1 — — ;- 77 Ida en el mismo periódico lleva el s ae San Fernando; disertación acerca gu ente sumario: "Cómo se hace y cómo 
.̂ as Asociaciones profesionales ruma- , , . „ t a 
has nr>v i-» •» o* * • debe hacerse un presupuesto.—L»a 
W o ^ u l ^ V " 1 ^ S^^^1'. . f»nc'0-dura e ingrata de un ministro de Ha-
R i í h a n ^ T . ' e0lS' X Via3e ? O Í > i e n d a . - S e presenta un presupuesto 
"y 
"Informaciones" dice: "Siguen sus-
pendidos los diarios a los que se aplicó 
la ley de Defensa de la República con 
ocasión de los sucesos de 10 de agosto, 
en los que no intervinieron de cerca ni 
de lejos. Nos parece un error, qxie urge 
rectificar." 
Comentando el proyecto de ley de 
abor Congregaciones, dice "La Epoca": 
mía (con proyecciones), por « < » L , , ^ v no ^ a,lmentan los tributos. 
'dura c ingrata de un ministro de 
viaje por 
lanía (con proyecciones), 
Henry Helfant, agregado comercial 
, Legación de este país. medida que lo exijan las necesidades de indisciplina social avanza; cuando la 
Instituto Españo l Criminológ ico Tesoreria." sola disolución de una Orden religiosa 
u • • — ha creado al Poder público problemas 
•fia quedado abierta en la conserjería I Y ya en plan de presupuestos, hay que 
a«l.Museo Antropológico (Paseo de Ato-jcltar el artículo de fondo de " E l Libe-
clla' 13) la matrícula gratuita para el;ral". Su resumen viene a ser éste: Pro-
debioran ocupar aquél y no lo hacen 
para beneficiarse del bajo precio de los 
solares o de las exenciones tributarias. 
Hay que pensar, pues, al construir el En-
sanche, en que éste débe pagar los gas-
tos de su sostenimiento—reparaciones, 
alumbrado, etcétera. 
L o s s o l a r e s d e C a b a l l e r i z a s 
En la Comisión de Fomento se apro-
baron las bases de un concurso de ideas 
para la construcción de jardines en los 
lugares que actualmente ocupan toda-
vía las antiguas Caballerizas Reales. 
• A él podrán concurrir solamente jar-
dineros españoles, y los artistas o jar-
dineros nacionales y extranjeros, siem-
pre que a sus estudios acompañen la 
"¡Y en qué momentos se presenta el firma de un arquitecto nacional. Se 
proyecto! Cuando se lee un presupuestolconcederá un premio de 6.000 pesetas, 
deficitario en cerca de 600 millones quejdog de 4 000 y treg de 3 000 compon-
• '0 millones de pesetas, a será preciso pedir al crédito; cuando la ^rán ei jurado el alcalde, tres conceja-
les y cinco arquitectos, varios de los 
cuales serán técnicos del Ayuntamien-
to. El concurso tendrá sólo carácter 
consultivo. 
^urso de Psiquiatria forense que nual- duce "grata i presió ", lo que "en eféc
hente explica el doctor César Juarros.jto" es "el primer presupuesto de la Re-
^ pri 
^ a 22. siendo ei tema "Concepto actual tan, respecto del anterior 
insolubles, como lo demuestra la pro-
testa de los alumnos de la Escuela In-
dustrial del paseo de Areneros." 
Comenta don José Ido en "Diario Uni-
imera conferencia tendrá lugar el'públlca". En Obras públicas se aumen-jversal" "el susto y los apuros de Car-
200 millones ner". Don Víctor Pradera y Fabio es-
de pesetas "Era caso de urgencia." En criben en " E l Siglo Futuro" sobre "Tra-
Inatrucción se aumentan 60 millones.| dición" y "Tradicionalismo". "La Voz" 
"No es mucho." En Agricultura también calla. 'Y en tanto el raun lo sin cesarjtiguo ministerio de Marina, para que 
se observa un piquito de más. 50 millo- navega por el piélago inmenso del va-jpueda allí construirse la vía de 33 me-
nes. Son para la Reforma agraria. En'cío..." 'tros de anchura proyectada. 
Qe las enfermedades mentales". 
Bolet ín meteoro lóg i co 
l i tado general—Ha pasado a la Pen-
ínsula Escandinava la borrasca del Nor-
E l a n t i g u o M . de M a r i n a 
Acordóse también dirigirse nueva-
mente al ministerio de Hacienda para 
que en el plazo más corto posible deje 
expeditos los solares que ocupó el an-
1 
í. C1A P U A -
G E N T E J O V E N . . . 
que estudia o e m p i e z a y a a t r a b a j a r 
H a n ü e g a d o a la e d a d crítica en que el 
sarrol lo de l o r g a n i s m o a d q u i e r e m á s impor-
tanc ia y p u e d e tener m a y o r e s c o n s e c u e n c i a s . . . 
N E S C A O p a r a d e s a y u n a r o p a r a m e r e n d a r 
s e r á el al imento a g r a d a b l e y a d e c u a d o , 
pues N e s c a o es apetitoso, rico en vitaminas^ 
posit ivamente nutritivo y fáci l d e d i g e r i r 
Pida muestra y folleto o 
SOCIEDAD NESTLÉ, A.E.P.A. 
Vía Loyetana, 41 
Barcelona 
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R E G A T A S I N T E R N A C I O N A L E S D E " O Ü T B O A R D S " E N B A R C E L O N A 
E l C r i t e r i u m s e c o r r e h o y e n e l h i p ó d r o m o d e l a C a s t e l l a n a ; C a m p e o n a t o s u n i v e r s i t a r i o s d e n a t a c i ó n . 
A t h l e t i c - B e t i s , e n V a l l e c a s . E l < < f o o t b a l ^ , b r i t á n i c o . B o r o t r a g a n a u n c a m p e o n a t o d e " t e n n i s " 
0 , |A laa ocho y media, en el puente de la 
K e g a t a s a m o t o r iRepúbiiea. 
Pruebas internacionaleR en Barcelona Alpinismo 
B A R C E L O N A , 15. — Esta tarde han 
continuado las regatas internacionales 
mente se han disputado pruebas sobre 
A causa del mal estado del mar, sola-
25 kilómetros. Prueba de motores pa-
ra serie: 1, B E R T R A N D , en 25 minu-
tos 40 segundos 1/10, Velocidad, 58,44 
kilómetros; 2, Casalini, en 25-55-4/10, y 
3, Galdel, en 29-59-5/10. 
L a vuelta más rápida lo fué por Ber-; 
trand, a una velocidad de 64,600. Bat-i 
lió en la cuarta vuelta volcó. 
Prueba de motores sin limitación:. 
1, SORIANO, en 22 minutos 50 según-1 
dos, a 65,92 kilómetros; 2, Puchon, en; 
22-52-6/10; 3. Bertrand, en 23-11-5/10; 
4, Giró; 5, Bonet. 
Mañana continuarán las pruebas fi-, 
nales. 
Programa para hoy 
B A R C E L O N A , 15. — Las pruebas de 
mañana serán las siguientes: 
A las doce de la mañana: regata pa-
ra motores de serie, hasta 1.000 ce Re-
corrido, 50 kilómetros (20 vuc\ i3) 
Premios: primero, copa del Presidente 
de la República y 2.000 pesetas; se-
gundo, copa del presidente de la Gene-
ralidad de Cataluña y 1.000 pesetas; 
tercero, copa del alcalde de BarcelonH 
y 500 pesetas; cuarto, 250 pesetas. 
Marcha por montaña, organizada por 
Peñalara en la Fuenfrla. 
Renatas a remo 
Campeonato madrileño de traineras 
A las nueve y media en el Retiro. 
Natación 
Campeonatos universitarios. A las 
once, en el Niágara. 
Carreras de caballos 
Cuarto día en la Castellana. A las 
tres. Véanse aparte los pronósticos de 
la Prensa. 
Football 
Tranviaria entre Patria. A las nueve 
en el campo del Cafeto. 
* Cafeto-Imperio. A las once. 
* A. D, Ferrovlaria-Racing de Córdo-
ba. A las tres y media. 
* Athletic Club contra Betis Balom-
pié. A las tres y media. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
F o o t b a l l 
Arbitros para hoy 
Los partidos de campeonato de la 
mancomunidad Castilla-Sur serán diri-
gidos por los siguientes árbitros. 
Athletic-Betis, señor Medina. 
Valladolid-Madrid, señor Espinosa. 
Sevilla-Nacional, señor Ocaña. 
Ferroviaria-Racing de Córdoba, señor 
Alvarez (Ricardo). 
Malagueño-Castilla, señor Hidalgo. 
Athletlc-Betls 
E l Betis, que llegará hoy por la ma-
ñana de Aran.iuez, se alineará como el 
miércoles último frente al Nacional con 
las siguientes variaciones: Enrique Ju-
gará en lugar de García de la Puerta, 
y Aranda de defensa derecha. Probable-
mente actuará Jesús de guardameta. 
E l del Athletic será: Pacheco, Co-
rral—Mendaro, Santos— Castillo — VI-
frueras, Vozmediano—Losada — Rubio— 
Buiría—Amunárriz. 
E l Madrid en Valladolid 
E l Madrid se alineará en Valladolid 
como sigue: Zamora, Ciriaco—Quinco-
ces, P. Regueiro — Valle — Gurruchaga, 
E u peni o—L. Regueiro—Olivares—Hila-
rio—León. 
Campeonato británico 
LONDRES, 15. — Resultados de los 
partidos disputados esta tarde, corres-
pondientes al campeonato británico. 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 
Aston Vllla-Sheffield United... 3—0 
BiarUpooi-Leicester City' . ' BWI 






Arsenal-*Blackburn Rovers .. . 









Notts County-Port Vale 5—0 
Swansea-Millwall 
Wost Ham TTnited-Oldham ., 
PERIODICOS 




E l Jockey Español... 
Luz 
E l Sol 
L a Voz 
FAVORITOS 
















C u a d ra Escuela, 
Equitación, unani-
midad 
2.» C A R R E R A 









Pinocho I I 
Avant Roí 
Pinocho I I 
Avant Roí 
Pinocho I I 
Avant Roí 
Pinocho I I 
3." C A R R E R A 
Dedé 




L a Lola 
Proteíne 
L a Lola 
Blue Eyes 
L a Lola 
Blue Eyes, ( 
Dedé 
Blue Eyes 
L a Lola 
L a Lola 
Blue Eyes 
Avant Roí, 4 v.; Blue Eyes, 5 v.; 
Títere, 2; Pino- Dedé, 1; Proteíne, 
cho I I , 7. 1; L a Lola, 1 

















Cándida, 7 v.; 
vacitus, 1. 
Vi-
5.» C A R R E R A 




Ag. de Aragón 
Sorrento 





Ag. de Aragón 
The Bath 




Ag. de Aragón, 6; 
The Bath, 1; Ca-
pri, 1; Sorrento, 1. 
C A M P O F E R R O V I A R I A 
Domingo, tres y media tarde 
RACING D E CORDOBA contra 
A. D. F E R R O V I A R I A 
ENTRADA UNICA: DOS P E S E T A S 
Crónica de s o c i e d a d i E e o s r u i d o s o s 
C A N A R I O S F L A U T A S 
V 1 v 
j . 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
M A R T I N E Z C A L V O 
Y E C L A (Murcia) 
• i.'., o m 9 n nwiriiit 
L A H I P E R C L O R H I D R I A 
iB una enfermedad muy frecuen-
te; ello puede ser causa de serios 
.rastornos, como ía úlcera de es-
tómago. Prevéngase tomando des-
pués de cada comida MAGNE-
SIA ROLY, que neutraliza la aci-
dez estomacal. Pida muestras gra-
tis a Pérez del Molino, SAN-
TANDER. 
¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a r p o r o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o ? 
No tiene más que indicar al "INSTITUTO R E U S " su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e inme-
diatamente, y sin gasto alguno, le señalará la oposición más apropiada o los conocimientos que tiene adquiridos. De no tener carrera o carecer de estudios o base, 
no se desanime y mande su dirección, pues le recomendarán programas sencillos y fáciles de dominar en plazo breve. "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23; 
P U E R T A D E L SOL, 13 y MAYOR, 1, MADRID. Unico Centro en España que ha obtenido el núm. 1 en más de 50 oposiciones y miles de plazas para sus alumnos. 
'llllBlllllBllllllllillllî  
A . • . a | Ja r > C O C O T A I I i \ S.OOO pesetas sueldo. No se exige titulo. Se admiten señoritas. 
J \ \ L a I fK fm E L w t w r \ U I O I I \ J A \ Edad, desde 16 años. Instancias noviembre. Exámenes febre 








1 - 6 
1—0 
5—2 
A C A D E M I A 
Av. P E N A L V E R , 5 - M A D R I D 
• • T E L E F O N O N 2 I 4 7 7 7 B K 
Enseñairza práctica y rápida con obras exclusivas, y por el sistema intuitivo, aplicado individual-
mente, de-
Reforma de Letra (por defectuosa que sea) Ortografía (método práctico) Correspondencia (particu 
lar. comercial española y extranjera). Prácticas de escritorio (como se procede en las oficinas) Conta-
bilidad (según las leyes tributarias) Mecanografía' (ejercicios de todos los dedos máquinas últimos mo-
delos) Taquigrafía (método Boada. rapidísimo y de fácil traducción) Clasificación y Archivo (métodos 
modernos de organización). Dibujo y Pintura. Idiomas (profesorado pativo). Traducciones. Altos estudios 
comerciales: Organización Comercial*e Industrial. Jefcs'de Correspondencia" y de Contabilidad. Máquinas 
de calcular. Matemáticas. Sección de Estudios Oficiales de Comercio y Bachillerato. Clases especiales, par 
ticularcs y generales. Aulas para caballeros y señoritas, convenientemente separados, con todo el "confort" 
apetecible. Cursos orales rápidos para alumnos de provincias y también por Correspondencia. 




Manchester Fnltcd-Bradford ... 2—1 
Stoke-Plymouth 2—0 
Tottenham IIotspur-Burnley ... 4—1 
Grimsby-Preston N. E 5—5 
Tercera División (Sur) 
Brentford-Clapton Orient 4—2 
Bristol City-Bristol Rovers .... 3—1 
Coventry-Northampton 3—1 
Bournemouth-^Exeter 3—2 
Nornirh-Queen's P. R 3—2 
Torquay-Swindon 4—3 
Watford-Gillingham 2—0 
Cardiff-Crystal Palace 1—1 
Lutton-Newport 2—2 
Reading-Southend 




Barrow-Carlisle 1—0 4—0 










L I G A E S C O C E S A 
Primera División 
Aberdeen-St. Mlrren 5—1 
Celtio-*Clyde 2—0 




St. Johnstone-Ayr 4—0 
Kilmarnock-Dundee 2—2 
P u g i l a t o 
Españoles en París 
Un la velada de anteanoche en Pa-
rís se registraron los siguientes resul-
tados: 
Arilla y Hugessin. "Match" nulo. 
Bensa venció a Murall, por inferio-
ridad, en el séptimo asalto. 
L a w n t e n n i s 
Borotra triunfa en Londres 
L O N D R E S , 15. — E l notable jugador 
Borotra ha ganado en campeonato in-
dividual en pista cubierta, organizado 
por el Queen's Club. Esta prueba la ga-
na por quinta vez consecutivamente. 
Venció en la final a H. Lee, por 6-2, 
6-3 y 6-3. 
PROGRAMA D E L D I A 
Ciclismo 
Prueba Timmar. L a salida se dará a 
las ocho de la mañana en el paseo Ca-
moens. 
Campeonato infantil. A las diez, en 
t i paseo de coches del Retiro. 
Carrera del C. D. Peña Montañesa. 
t&anu ABRIGO cottí* ABRIGO 
ierres 
nudeséloL... 
r e p r e s e n t a p a r a V d . 
v e r n u e s t r a m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n d e a b r i g o s . 
U n h o n o r p a r a 
e s t a c a s a p o d e r l a 
m o s t r a r y p o n e r 
a s u d i s p o s i c i ó n 
c u a n t o p r e s u -
p u e s t o n o s p i d a . 
N a d i e c o n m á s 
m o t i v o q u e n o s -
o t r o s p o d r á c o n -
s i d e r a r s e e s p e -
c i a l i s t a e n u n 
a r t í c u l o . 
N o s o t r o s e n c o n -
f e c c i o n e s d e S e -
ñ o r a n o s c r e e -
m o s e n t e r a d o s y 
e s p e c i a l i z a d o S s 
Grandes talleres propios de 
medida y c o n f e c c i ó n . 
Ayer, a las cinco de la tarde, se ve-
rificó en la parroquia de San Jerónimo 
la boda de la encantadora señorita Zu-
lema de Miguel Otero, de conocida fa-
milia argentina, con el abogado del. E s -
tado don Francisco Costi y García de 
Tuñón. 
Vestía la señorita de Miguel elegan-
te traje blanco de "peau d'ange" y velo 
de encaje antiguo de Bruselas, y prece-
diéndola iban Carmencita y César Ru-
bio Costi, sobrinos del novio, lindamen-
te vestidos. 
Fueron padrinos, la señora viuda de 
Costi, madre del novio, y el padre de 
ella, don Ildefonso de Miguel, y testi-
gos, por ella, don Manuel^Manrique de 
la Hoz, don Francisco Aldama, don 
A. Maribona, don César Rubio Sando-
val y don Cristóbal Colón, y por el con-
trayente, el marqués de Hermosilla, don 
Manuel González Longoria, don Luis 
Villacieros, don Tirso Rodrigáñez y su 
hermano, don Carlos Costi. 
L a boda fué en familia por la enfer-
medad de la abuela del novio, y la nue-
va pareja ha salido en viaje de novios 
para Mallorca. 
—Por doña Julia Astorga, viuda de 
Cortés, y para su hijo don Máximo, ha 
sido pedida la mano de la bellísima se-
ñorita María Luisa Vázquez Ochando, 
hija de los señores de Vázquez Armero 
(don José Ignacio). L a boda se celebra-
rá a fines de diciembre. 
—Por la señora viuda de Delgado, y 
para su hijo don Agustín, ha sido pe 
dida la mano de la encantadora seño-
rita Marina Ferreira y de la Torre. 
—Por los señores de Lozano (don Lo-
renzo), y para su hijo, nuestro com-
pañero de Redacción, don Santiago, ha 
sido pedida a los señores de Escolar la 
mano de su encantadora hija Matilde 
Escolar y Gómez. 
—Por los señores de Pombo fdon Flo-
rentino) y para su hijo, don Pedro Pom-
bo y Romero Robledo, nieto del ilustre 
político de este mismo apellido, ha sido 
pedida la mano de la encantadora se-
ñorita María Teresa Durán y Muñoz, 
de distinguida familia extremeña. 
= E n Mondragón (Vizcaya) ha dado 
a luz una hermosa niña, su primer hi-
jo, la joven señora del ingeniero don 
Francisco Resusta, n a c i d a Mirenchu 
Melgar y Rojas, hija de los marqueses 
de la Regalía. 
=Uno de estos días será operado de 
cataratas en París el vizconde de Casa 
Aguilar. quien está en aquella capital, 
después de haber pasado el verano en 
Biarritz. 
Viajeros 
Han llegado: de Avila, don Fernando 
Enríquez de Salamanca; de Asturias, 
don Alvaro González Valdés; de Algor-
ta, don Luis Basagoiti; de Argamasilla 
de Alba la señora viuda de Gómez Quin-
tero; de Cercedilla, la señora viuda de 
Elizalde y la señora viuda de Valdés; 
de Barcelona, don Alfredo Serna; de 
Biarritz, la marquesa viuda de la Ram-
bla; de Ciudad Real, don Miguel Ojeda; 
de Estremera de Tajo, don Agustín Ro-
bles; de E l Escorial, la geñora viuda de 
Sacristán, don José María Rato, don Mo-
desto Ruiz de Velasco, la marquesa viu-
da de SuéVves'y'cíoh fíabri'éí'Hergueta; 
de Fuenterrabía, el marqués de Campo 
Sagrado; de Gijón, la condesa viuda de 
Adanero; de Navas del Marqués, don 
Emilio Vellando; de Orbó, doña Josefi-
na Oriol y su bella sobrina; de Peñaran-
da de Bracamonte don Manuel de la Pe-
ña; de Robledo de Chávela, don Fran-
cisco Díaz Iboleón; dé Sigüenza, don Al-
fonso Alvarado; d̂e Santander, los mar-
queses de Monteflorido y don Miguel 
^ u í z de Velasco; de San Sebastián, los 
señores de Navarro Reverter (don E n -
rique), doña Pilar Carrera, don José Ma-
nuel Caro, los marqueses de Bondad Real 
y los de Cortina. 
Se han trasladado: de los Moriles a 
Córdoba, los condes de Colomera; de 
Santander a Barcelona, los marqueses 
de Lamadrid; de San Sebastián a Mem-
Ladronzuelos a la sombra. Con los 
cristales no se juega 
E n la calle del Buen Suceso se sintió 
ayer un ruido algo menor que un ca-
ñonazo y mayor que d vuelo de un 
mosquito. E l pánico quedó sembrado oo-
mo un geranio. L a gente »e echó a la 
calle y surgieron los obligados comen-
tarios. 
—¡Es el acueducto de Segovia que 
se ha hundido! 
—¡Ca! ¡Es un volcán, que ha apare-
cido en el Cerro del Pimiento! 
Bien pronto se averiguó que lo ocu-
rrido fué que una sobrina del propieta-
rio de una taberna establecida en el 
número 13, se puso a manipular con un 
infiernillo de gasolina. E l aparato se 
"rajó", conforme suelen hacer cuando 
les viene en gana, y explotó bonitamen-
te. No hubo daños personales, pero se 
derrumbaron dos tabiques medianeros 
con una carbonería. 
Por cierto que un individuo que ha-
blaba con su novia a la puerta de la 
carbonería, que presume de flemático, y 
que ha estado en París, al ver el de-
rrumbamiento se limitó a decir fría-
mente: 
—A ver si va a "pou\>oir étre"—y ad-
guió pelando la pava. 
Muerto por el tren 
L a Inspección de Vigilancia de la es-
tación de las Delicias, comunicó ayer 
a la Dirección GeneraJ de Seguridad, que 
el tren corto descedente de Talavera, 
en el kilómtro 11 arrolló a un hombre, 
que quedó muerto. No ha sido identi-
ficado. 
V í c t i m a de una cornada 
E n la calle de Espartinas, se ignora 
el número, falleció ayer un muchacho 
de veinte años, llamado Manuel Cuervo 
Mendivil. 
E l forense se negó a certificar, porque 
el cadáver presentaba una herida en un 
muslo. 
L a Policía averiguó después que Ma-
nuel fué herido de una cornada en la 
capea celebrada el día 10 en Torrejón. 
Robo en una tienda 
E n la calle de Alberto Aguilera, 43, 
almacén de aceites y jabones, propiedad 
de don César Ortiz Velarde, se cometió' 
ayer un robo consistente en una respe-
table cantidad de dinero y diversos gé-
neros, cuya cuantía total el perjudicado 
no puede determinar por el momento. 
E l hecho se realizó en la siguiente for-
ma: Próximamente a las diez, llegó ante 
el establecimiento una camioneta, de la 
que se apeó un individuo que se acercó 
a la tienda y llamó suavemente en los 
cierres metálicos. Desde dentro levan-
taron éstos dos sujetos, loa cuales sa-
lieron a la calle con varios paquetes 
y con toda tranquilidad los depostia-
ron en eJ vehículo. Diversas veces repi-
tieron la operación, y cuando tuvieron 
por conveniente la dieron por termina-
da, retirándose en la camioneta, no sin 
dejar antes echados los cierres del al-
macén. Un muchacho, hijo de un veci-
no, presenció la maniobra, y extrañado 
de que la tienda estuviera abierta a 
aquella hora, avisó al portero de la fin-
ca, quien trató de averiguar lo ocurri-
do y pudo comprobar que los cierres ha-
bían sido cortados. En el acto llamó al 
dueño del almacén, que se presentó allí 
a los pocos minutos y a simple vista 
apreció que se había cometido el delito. 
O T R O S S U C E S O S 
Ladrones detenidos.—Por agentes de la 
primera brigada fueron detenidos los au-
tores de un robo cometido el día 12 en 
una tienda de la calle de Cuchilleros. 
Llámanse aquéllos Juan Fernández Mu-
ñoz y Luis López Jiménez, los cuales, en 
el momento de la detención trataban de 
ta Ana, varios de los géneros sustraí-
dos. 
Niño lesionado.—Juan Fernández Igle-
sias, de cuatro años, domiciliado en la 
calle de Antonio Lanuza, 15. sufrió le-
siones de pronóstico reservado, cuando 
jugaba con un cristal. 
(• mi • i m 
brilla (Ciudad Real), el conde de las yendAer en uría tie,n'da de ,fL_0**r< ^J5*"' 
Cabezuelas; de Lourdes a San Sebas-| 
tián, la marquesa de Retas; de Guada-
lajara a París, el marqués de Casa Val-
dés. 
Entierro del señor Sandoval 
E l cadáver del académico don Manuel 
de Sandoval, fué trasladado a la f inca1^ cual Se dirán misas en Madrid y 
que, en Torrejón, poseía el finado y en AstUrias 
cuya capilla fué dicha una misa, a la i a los respectivos familiares de 
que asisüeron representaciones de la finados reiteramos nuestro pésame. 
Academia Española y de la Asociación, . 
de Escritores y Artistas, de la que era 
vicepresidente. Por esta Asociación es-
taban los señores Villa, Larra, Segovia, 
Gómez-González, Cuenca, Murcia, Ace-
vedo y Baeza. 
E l entierro en el cementerio do To-
rrejón se verificó ayer por la mañana. 
Descanse en paz el ilustre finado, a cu-
ya familia renovamos nuestro pésame. 
los 
E L P A R A I S O 
presenta la mejor colección de 
VESTIDOS - ABRIGOS - P I E L E S 
Nuestros precios son también los más 
ventajosos. Carrera San Jerónimo, *• 
Victoria, L 
é n c fi 
n m 
Otras necrológicas 
Ha fallecido en esta capital don Ni-
comedes Cuesta, padre de nuestro dis-| jes y 
tinguido amigo don Manuel y de la se-
ñorita Carmen Cuesta del Muro, a quie-
nes enviamos nuestro sentido pésame. 
—Ha fallecido don Domingo Blázqucz 
Majarres, capellán de la Bcneficenria 
provincial con destino en el Colegio 
de Nuestra Señora de las Mercedes. Era 
persona que por sus virtudes y cualida-
des gozaba de la simpatía de sus nume-
rosas amistades. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Núñez de Balboa, 100, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la A1-
mudena. 
A sus hermanas, doña Juana y doña 
Victoriana; hermanos políticos y demás 
familiares enviamos nuestro sentido pé 
same. 
—Por el eterno descanso de la malo-
grada señora doña Josefina García Cla-
ra munt de Goicoechea, fallecida el día H 
del actual, se aplicará el funeral que. 
en la parroquia de la Concepción, se 
celebrará el martes, día 18, a las once 
de la mañana. 
—Al cumplirse el primer aniversario 
de la muerte de don Agustín Retortillo 
y Macpherson. y por su eterno descanso, 
se dirán misas en distintos templos de 
Madrid. Todas las que se celebren el 
dfá 18, a las doce, en las Calatravas y 
el Rosario, serán aplicadas por su alma. 
—Mañana se cumple el tercer ani-
versario del tallecimiento del ingeniero-
jefe de Caminos, don Manuel Bellido y 
González, por cuya alma se dirán mi-
sas en Madrid. 
—Pasado mañana hace años de la 
muerte de don Fernando Jardón y Pc-i 
F U E N S A N T A 
Con o ral Castaños, 3 y 5. Teléfono 34422 
Presenta su magnífica colección de tra-
abrigos, de laa mejores casas do 
Paría. 
Robes - Manteaux - Chapeanx 
Desde el próximo martes 18 presentará 
su colección de otoño e invierno. 
Zorrilla. 9. Teléfono 14881. — MADRIU-
P l a t a M e n e s e s 
Visitad interesante exposición de a^ív5 
los para cementerios próxima festivlda 
de los Santos. 
Haza de Canalejas, 4. MADRID* 
C A S I M I R A O R G A Z 
Conde Xiqucna, 15. T e l . 343S9 
Precenta su c o l e c c i ó n de sombreros 
JfyeciackS~o 
'rissé, de grata memoria y en sufragio 
Participa a su distin-
guida clientela el tras-
lado del e?tableciinien- t, 
to de Tres Cnioes, 7, a la «iaUe de rr 
.•lados, 8. donde podrá ofrecerles un e 
tenso surtido de todos sus articuiu . 
• n « rt n b u n m u • '? 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
Domlnaro 18 de octubre de 1932 
A s a m b l e a d e l p a r t i d o r a d i c a l 
Se inauguró ayer con un discurso del s e ñ o r Lerroux. "Nos 
interesa realizar una labor de concordia, no de seudo-re-
volucionarismo, que se convierte en atropello a la libertad." 
"No confundimos la revoluc ión con la demagogia." E l jefe 
radical se mani f .es tó enemigo de la pol í t i ca social ista 
E 5 T A T A R D E , A L A S C U A T R O , C O N T I N U A R A L A A S A M B L E A 
» ^» » 
Ayer comenzó sus trabajos la Asam-iatropello de la libertad. República para 
blea del partido republicano radical. todos los españoles, gobernada por re-
Durante toda la mañana las oficinas, publícanos. Nada de diferencias con las 
del partido se vieron extraordinaria- pa -̂sonas, sobre todo cuando por sus me-
mente concurridas por los delegados! rocimientos han llegado a las más altas 
que acudieron a presentar sus creden-jjerarquías y puestos. 
ciales. Tampoco nos importa que ajgunos de 
S e s i ó n inaugurar'os hombres que hoy se encuentran en 
, el Gobierno, no fueran antes republica-
A las cinco menos cuarto se celebró'nos. Esto no nos importa; pero si que 
en el teatro María Guerrero la sesión j estos elementos traten de elasiñearnos 
inaugural. Al aparecer en el escenario 
el señor Lerroux es acogido con una ca-
riñosa ovación. Se sientan a su lado los 
señores Martínez Barrios y Guerra del 
Río. 
Asisten a la reunión más de 470 dele-
gados y casi todos los diputados de la 
minoría parlamentaria. 
D i s c u r s o d e L e r r o u x 
Señores asambleístas: Hace ya mu-
chos años que levanté en Santander la 
bandera del partido republicano radical, 
que no nació de un capricho ni de una 
disidencia, sino de una necesidad políti-
ca. Surgió el partido después del fraca-
so de la Solidaridad Republicana, allá 
en 1906, y í u é un periodista modesto, 
afiliado al progresismo, el que enarboló pública, nosotros no queremos hacerles 
la bandera radical y definió el progra-, competencia. Seguiremos siendo el eje 
como más de derecha que de izquierda. 
Nosotros ya estábamos definidos. ¡Ya po-
dían gloriarse los que ahora gobiernan 
si consiguieran realizar el contenido de 
nuestro programa! Seguimos una línea 
recta. Otros han rectificado: hacia la 
derecha o hacia la Izquierda. Está bien... 
Se rectifica moralmente también y no 
es una deshonra. 
Ahora bien. Dicen que estamos a la 
derecha habitualmente. Todos cuantos 
estaban a la derecha han dado un salto 
de trampolín de circo y, claro, han que-
dado situados ahora a nuestra izquier-
da. (Muy bien. Muchos aplausos.) 
En la carrera hacia el izquierdismo, 
de un izquierdismo que lesiona la econo-
mía nacional y hace antipática la Re 
ma del partido en Santander. Rápida 
mente la organización se extendió por 
toda España. 
E l partido federal, por su actuación 
revolucionaria, cuando perdió su caudi-
firme de la democracia. Lo importante 
no son los rótulos, ni siquiera las leyes, 
sino la posibilidad de que las leyes pue-
dan cumplirse. (Bien.) 
Afirma que es necesario no abandonar 
lio, perdió también su actualidad. Quedó los problemas internacionales, a cuyo 
convertido en la guardia de honor de compás debe marchar la política nació-
los hombres insignes de la República nal. 
Revolucionarios antes 
del 14 de abril 
del 73, y encarnaban la protesta con 
tra el régimen, que se mantenía por el 
golpe de Sagunto. 
En toda esta trayectoria el partido 
radical no se ha movido, ni hacia la de- Dice a continuación que el Partido 
recha ni hacia la izquierda Hoy nos i Radical, antes del triunfo de la Repú-
encontramos en una situación central,!blica, no era un partido: era un Ejérci-
eje de la verdadera democracia. Somos ¡to, y los ejércitos se rigen por caudillos, 
la única organización radical de izquier-| ̂ b ful ese caudillo, y entonces no admi-
das que está en condiciones de gober- tía que se discutieran mis órdenes, por 
nar a España. (Aplausos.) Que surjan 
hombres y partidos útiles a la Repú-
blica; que no encontrarán en nosotros 
obstáculos, porque somos un partido de 
concordia, y queremos la unión con to 
Las horas extraordinarias 
de los ferroviarios 
E n la "Gaceta" se publicó ayer el 
acuerdo sobre la forma y cuantía pa-
ra la liquidación y abono de horas ex-
traordinarias al personal de trenes de 
la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España. Dice asi: 
" E l Jurado Mixto del Trabajo de la 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España, en virtud de propues-
ta hecha por la representación obrera, 
en escrito de 4 de junio último, en nom-
bre del personal interesado, y aceptada 
por la patronal, en representación de la 
Compañía, adopta el presente acuerdo 
sobre la liquidación de horas extraordi-
narias del personal de trenes. 
Se funda este acuerdo en la conve-
niencia de unificar el criterio seguido 
ya para este particular en cuanto al 
personal de maquinistas y fogoneros, y 
en las dificultades de contabilización que 
implica para el personal y para la Com-
pañía la riquidación y ajuste de horas 
extraordinarias de cada agente y en 
cada viaje, evitando dudas, diferencias 
y reclamaciones. 
Base primera. Todas las horas ex-
traordinarias realizadas por el personal 
de trenes se abonará con el recargo uni-
forme del 25 por 100 sobre el prorrateo 
del salario normal, renunciando los 
agentes a todo derecho a mayor per-
cepción que pudiera corresponderle por 
el concepto expresado. 
Base segunda. Se entenderá por per-
sonal de trenes, a los efectos de este 
acuerdo conductores, guardafrenos, mo-
zos de tren y mozos suplementarios au-
torizados para frenos, cuando éstos pres-
ten servicio en trenes. 
Base tercera. E l presente acuerdo 
empezará a regir a los veinte días de 
haber transcurrido los plazos de su tra-
mitación, sin reparo alguno sobre la de-
cisión ministerial aprobatoria, si a ello 
hubiere lugar, y tendrá una duración de 
dos años considerándose después pro-
rrogado tácitamente por iguales perio-
dos de tiempo, hasta que una de las 
partes avise a la otra su propósito de 
darlo por extinguido, con seis meses de 
anticipación a la expiración de uno de 
esos períodos de dos años. 
* » * 
También publica la "Gaceta" el acuer-
do del referido Jurado Mixto sobre im-
plantación del descanso al personal de 
guardería de pasos a nivel. 
que tampoco eludía mi responsabilidad, 
sino que la pedía. 
Pero ahora deja de ser un Ejército y 
queda convertido en un partido político, 
y éstos no se rigen por jefes ni candi-
dos los republicanos. Solamente pedl-|1,0s- Las armas anteriores: el fusil, la 
mos a todos sinceridad para que. al conspiración, han sido dejadas a la IZZ JL S ^ ^ I . L T ^ ^ J ^ ^ 
abordar la resolución de problemas gra-
ves, no nos encontremos como enemi-
gos. 
Somos un partido con un programa 
que contiene una solución para cada 
problema. Después de veinticinco años 
de lucha, resistiendo a todas las invita-
ciones a la claudicación, hemos traído 
la República. 
No confundimos la revoluc ión 
con la demagogia 
E l Partido Republicano Radical, emi-
nentemente revolucionario, no fué nun-
ca, ni lo es hoy, un partido de energú-
menos. No confundimos la revolución 
con la demagogia. Somos revoluciona-
rlos por necesidad, pero no por "sport"; 
R a n d a " i n t e r n a c i o n a l d e 
B a n c o s , d e t e n i d o 
Las agentes de la Primera Brigada 
ñores Ortega y Pastor, detuvieron 
¿üer taV7o"pkrrsér"o lv idad ir^no"oa- l^er4 fn ,as inmediaciones del Banco de 
ra utilizarlas cuando la República pell-1 * un W»gUO «randa* interna-
gre. Hoy nuestras armas son la ley. la ^.0,nal de fancos, cuya pista había per-
Constitución que votamos sin reservas dld° completamente la Policía española 
para cumplirla. No hemos luchado p o r ' ^ f ^ 3 ¿ e ; V z ^os. Se trata de Ma. 
el Poder, sí por la República. Luchar ^SHSol° ^ " f ^ V c,on el,aP° 
por el Poder sería implantar el caci- ^ * * * ^ qU¡gmo r ^ad sesenta y dos años y durante los 
Después de cincuenta años de lucha 1 ^ " ? " ^ / f̂y*"* dedÍCad0 T aC-
me creo con derecho a solicitar el d e s - l ^ ^ f ^ f , ^ en CUenta en 
su historial con unos veinte procesos. 
canso; pero no lo hago porque me en-
cuentro aun con fuerzas para el sacri-
ficio, y pido el puesto de honor. Pero 
sin apetencia del Poder, que haría peli-
grar las posiciones conquistadas. 
Los sucesos de agosto 
Manifiesta que al cesar él en el Go-
bierno lo hizo porque entendió que la 
pues siempre hemos confiado en la fuer-| colaboración socialista debía terminar, Pafta. la Costa Azul y Suiza. Viste con 
Su misteriosa desaparición de Espa-
ña coincidió con un robo de cien mil 
pesetas, cometido en el Banco Urqui 
jo da Madrid, hecho que la Policía atri-
buyó'TT Soto y otro «colega» apodado 
«Blanquet». Este pudo ser detenido y 
de resultas del proceso sufrió condena. 
Matías Soto ha hecho campo de sus 
operaciones durante la ausencia de Ea-
C A S A S E R N A 
Ofrece extraerdlnaria«i oca»IonM en alhaja* con bríllantefl, 
relojes toda* marcas, objetos de plata j mrtal propio» 
:-: :-: para recalo e Infinidad de artículo*. :-: S-! 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
U N I C A B N M A D R I D 
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C U R A N L A H E R N I A 
Los renombrados aparatos C. A. B O E B . Adoptados por millarea de enfermos, 
reaJizan cada día prodigios procurando a los HERNIADOS la segfiiiidad, la sa-
lud, y según opiniones médicas y las de los mismos HERNIADOS, la ouraolón 
definitiva, como lo prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente 
se reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOKR. 
Madrid, 17 de septiembre de 1932. Sr don C. A. B O E B . EspeclallsU hemiario, 
BARCELONA. Muy señor mío: Agradecido, le autorizo a publicar esta cuta 
recomendando los excelentes aparatos de su acreditado Método, a los cuales debo 
la curación de las hernias que sufría Gustoso me reitero de usted muy atento 
seguro servidor, Juan Corpas Gómez, calle Antillón, 7, principal, Madrid. 
Madrid, 10 de julio de 1932. Sr. don C. A. B O E B , ortopédico, Barcelona. 
Muy señor mío: Le escribo la presente para comunicarle que después de haber 
llevado durante algún tiempo los aparatos C. A, B O E B , me encuentro en la 
actualidad completamente curado, según afirmación de varios médicos de esta 
capital que me han visitado. Lo que le comunico para su satisfacción y dándole 
mis más expresivas gracias, quedo de usted afmo. s. a. q. e. s. m., Antonio Gar-
cía, Preciados, 56, Madrid. 
HPRUlIflnn. n0 Plerda usted tiempo. Descuidado o mal cuidado, amarga usted 
ninliInDU! su vida y la expone a todo momento. Acuda al Método C. A. B O E R 
y volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente especialista herniario de 
PARTS, en: 
MADRID, jueves 20 y viernes 21 octubre. Hotel Inglés, calle Echegaray, S y 10. 
SIGÜENZA, sábado 22 octubre. Fonda Elias. 
ALCOY, lunes 24 octubre. Hotel Comercio. 
ALICANTE, martes 25 octubre, Hotel Palace. 
Y E C L A , miércoles 26 octubre, Fonda España. 
V I L L E N A , jueves 27 octubre. Hotel Alcoyano. 
A L B A C E T E , viernes 28 octubre. Hotel Regina. 
H E L L I N , sábado 29 octubre, Hotel Atienza. 
CIEZA, domingo 30 octubre, Hotel España. 
MURCIA, lunes 31 octubre. Hotel Victoria. 
ORIHUELA, martes 1 noviembre, Palace Hotel. 
CARTAGENA, miércoles 2 noviembre, Gran Hotel. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario de París.—Pelayo, 3». BARCELONA 
•iiiiiniiiniiiiniiiHi 
za de la razón. (Aplausos.) Solamente 
cuando las circunstancias nos obligaron 
a ello, fuimos revolucionarios de acción. 
Después del 73 faltaba en España es-
píritu ciudadano, y de formarlo se en-
cargó, con su labor, nuestro partido 
por estimarla' peligrosa para la Repú 
blica. 
Sinceramente lo dije y no se me hizo 
caso. 
Volví a decir en mi discurso de Zara-
goza que era llegada la hora del relevo 
drid); vicepresidente primero, don Ma-
nuel Guerrero (Córdoba); segundo, don 
José García Ramos (Coruña); tercero, 
don Luis Bardají (Badajoz); cuarto, don 
Antonio Montaner (Barcelona); quinto, 
pedagógica democrática republicana. ¡para que no surgieran aquellos aconte-Idon Claudio Moré (Madrid); secretarios. 
Para ello fundamos escuelas, coopera-idel Gobierno. Lo dije así, no por apeten-
tlvas, etc. Desenvolvimos una función j cía de Poder, sino por amor al país. 
elegancia y habla correctamente 
principales idiomas europeos. 
los; 
cimientos que ante el extranjero hizo ¡don Gabriel Taltabal, don Fernando 
desmerecer nuestra democracia. Reiteré Blanco, don José del Rio, don Francisco 
el peligro que se avecinaba... de la Vega, don Teodoro Pascual, don 
Y ahora es oportuno rectificar ciertas Emeterio Falencia y don Angel del Puig. 
calumnias e insidias vertidas en relación | Después de una intervención de los 
rectificar. Somos laicos frente al confe-:con este asunto. Se ha insinuado que delegados madrileños, que origina algu-
slonalismo y proclamamos la libertad existían relaciones mías con Sanjurjo. nos incidentes, se aprueban las bases de 
de conciencia. iYo di&0 ^ue quienes dicen eso ¡mienten! trabajo de la Asamblea sobre admisión 
Hoy todos los demás partidos son un 
desprendimiento del nuestro; se han lle-
vado nuestro espíritu, entablando una 
carrera vertiginosa hacia la izquerda. 
E l Partido Radical no tiene nada que 
de delegados, estudio de ponencias, ré-
gimen para las discusiones, votaciones y 
cuestiones incidentales. 
Se aprueba una proposición del dele-
gado de Alicante en la que propone que 
Vamos a una reforma social, no so- :E1 periodista a quien se alude sabe y lo 
dalista, sino compatible con la econo-lha desvirtuado, que rechacé todo ofre-
mla del país i ci1™61^0 de los sediciosos. Pero esto se 
Somos partidarios de una reforma cai la- porque así corre la difamación, 
agraria que se implante por evolución,! L a noche del 9 de agosto, a la^ once 
como se ha hecho en los países más ade-i c u a n d ° m e encontraba en cama, se me las emiendas puedan ser presentadas 
lantados, una reforma agraria creadora anunC10 ffie a las cuatro ocurrirían los 20 delegados en lugar de 50, que 
de una verdadera y consciente d e m o - i ^ s o s . Dicen que por qué no lo dije al señaian las bases de la Asamblea 
„-„-,- ^ Gobierno... Pero si el Gobierno lo sabia, 
cracia rural. . •, ¡ e » 
. . . . i tenía que saberlo a la fuerza, pues yo 
Ni veto a las personas |lo flUpe por la pr0pia Dirección de Se-
r+'A Igurida^J. 
DI a IOS partidos Ciertas arrogancias en el Gobierno son 
A continuación se hace la designación 
de los socios que Integrarán las distin-
tas Secciones. 
AJ precederse a la elección de Mesa 
definitiva se origina un movido debate 
Afirma que el Partido actuará con hl.1as de la inexperiencia. Cuando se co- E1 señor salazar Alonso entiende que 
espíritu paternal. Ni en el Código ni en¡noce la fecha * hfora ea ^ se van a no es democrático que se proceda a es-
la intención puede haber penas p e r p e - ¡ P ^ ^ ' r movimientos, el Gobierno tiene ta designación sin haber sido aún apro-
tuas. Nada de aherrojar a quienes evo- el deber de anticiparse. Dejándolo se co- badas todas las actas, pues algunas vie-
lucionaron y conquistaron la popularl- ^ e riefsg0 de qUe la ChlSpa encienda nen con protestas, como ocurre con las 
E L 
M E J O R 
T O N I C O 
E S 
E L 
La situación de la Guinea 
española 
M a n i f e s t a c i o n e s de los dos c o m i s i o -
n a d o s i n d í g e n a s q u e h a n 
ven ido a M a d r i d 
SANIDAD D E F I C I E N T E Y N E C E S I -
DAD D E C O M U N I C A C I O N E S 
L a cas i totalidad de la e n s e ñ a n z a 
la da la Misión c a t ó l i c a 
Se halla actualmente en Madrid una 
Comisión de la Guinea española, que 
viene a gestionar asuntos de vital inte-
rés para la colonia. Está integrada por 
el presidente de la Cámara Agrícola de 
Fernando Poo, señor Potan, y por va-
rios colonos de aquella isla. Entre éstos 
vienen dos indígenas, los señores Dou-
gan y Jones. A ellos pertenecen las si-
guientes manifestaciones: 
Loa colonos de la Guinea española 
son españoles que, animados por el de-
seo de obtener de su capital y de su tra-
bajo un mayor rendimiento, se han tras-
ladado a aquellas posesiones. Dichos ele-
mentos, origen de una importantísima 
fuente de riqueza para el Estado espa-
ñol, viven en la Colonia en condiciones 
de inferioridad a las que posee el resto 
de loa ciudadanos españoles 
L a Colonia está regida por un gober-
nador, contra cuyas resoluciones no ca 
be recurso de alzada. Los Ayuntamien-
tos, que allí se denominan Juntas de 
Vecinos, son de nombramiento guber-
nativo. Hay, además, una Junta de Au-
toridades, compuesta por los jefes de 
los distintos servicios, todos ellos de-
pendientes directamente del goberna-
dor, y que se reúnen una vez al mes. 
Como se ve, los colonos españoles no 
tienen representación alguna en ningu-
no de los organismos por los que la Co-
lonia se rige. Con posterioridad al ad-
venimiento de la República, se ha dic-
tado un nuevo Estatuto para aquellas 
posesiones. Esta disposición legal ha de-
jado el problema en la misma situación 
en que antes se encontraba. En ella se 
dice que en el Consejo de Autoridades 
podrá algún día concederse represnta-
ción a 
yan capacitado para ello 
Gastos de la colonia 
T R I B U N A L E S 
Q u e r e l l a c o n t r a m a n i s t r a d o s 
Ayer a las doce de la mañana, ante 
el Pleno del Tribunal Supremo, se vió 
rl antejuicio de querella por prevarica-
ción, deducida a nombro de una agen-
cia de Aduanas de Barcelona contra ma-
gistrados de la sesión primera de la 
Audiencia Provincial de Barcelona y 
jueces Instructores en causa instruida 
en el Juzgado del distrito de la Audien-
cia de dicha capital por delito de ês-
tafa. 
L a agencia de Aduanas que hoy se 
querella contra, determinados magistra-
dos de Barccloua, fué a su juicio ob-
jeto de una estafa cuya sentencia tie-
ne una comprobación documental. 
A pesar de esto, el juez instructor de 
la causa no procesó al presunto esta-
fador, y la Audiencia resolvió la ape-
lación que la sociedad interpuso, dicien-
do que subsistían los motivos que ha-
blan determinado la reforma del auto 
de procesamiento, siendo así que este 
auto nunca se dictó. 
E l fiscal se ha opuesto a la apertura 
del juicio contra los magistrados, y ha 
sostenido la pretensión contraria el le-
trado señor Villahur. 
L a vista se ha celebrado a puerta ce-
rrada. 
•¡llinillliBnTIRWW'liH'l̂ lillllRillllH'IIIIÎ IIH!!!!!!!!'!!!::;!!!!! 
S E Ñ O R A S 
Para vestir con elegancia y economía vi-
siten los salones MARY. 
MARQUES D E L DUERO, 10, L* 
':ll|l!llll!in!|!l!¡!H!!|i«|||!i|<|||IBI>||!|||l|:||lini|ini!l!iBllllinin 
G R A S E S 
Hules, linoleum, plumeros, cepillos, ga-
muzas, limpiabarros, utensilios y mue-
bles para cocina. 
C L A V E L , 10 (esquina). 
iiniüiinüniiüBiiumiiiifH'" r - u n a n • i a 
C A M A S Y £ B L E S 
Máxima calidad. : ••cío Infimo. 
PLAZA D E SANTA ANA, número L 
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jurídica del indígena y trata con los pa-
tronos sobre las cuestiones de trabajo. 
E l europeo puede trabajar en ciertos 
oficios. Puede desempeñar los cargos 
los colonos cuando éstos se ha-de empleado comercial y de capataz de 
las plantaciones. L a propaganda equi-
vocada que se ha hecho de la Colonia, 
ha hecho creer a muchos que el ir a ella 
es bastante para enriquecerse. Cuando 
llegan allí, se encuentran con que les 
falta colocación. Para lograr el éxito 
es preciso que, junto con el trabajo, se 
aporte un capital considerable. 
Sanidad 
E l presupuesto de gastos de la Colo-
nia es de todo punto excesivo y ha su-
frido un aumento de más de seis millo-
nes de pesetas desde el año 1925. Los 
servicios, sin embargo, han mejorado 
muy escasamente en relación con el ex-
ceso apuntado. Para atender al aumen-
to de los gastos se han aumentado las L a Sanidad se halla también en muy 
contribuciones en forma tal que ponen deficiente estado. Se gastan en este 
en peligro el desenvolvimiento econó 
mico de la Colonia. 
Es creencia, muy arraigada en las es-
feras oficiales, que la Colonia le cues-
ta al Estado unos cuatro millones de 
pesetas, que éste abona en concepto de 
subvención. Esta afirmación está hecha 
sin el más elemental examen de la rea-
lidad económica de aquellos territorios. 
Solamente por los derechos de Aduana 
que paga el cacao al entrar en la Pen-
• %«tmrBrg'fgSg,H flSftao-más de 12150-
llones de pesetas. Si a esto se añade que 
servicio dos millones de pesetas anua-
les, cifra que, bien distribuida, permite 
una labor sanitaria intensa. E n la ac-
tualidad, se carece de un plan de sanea-
miento de la colonia. E l europeo se en-
cuentra en mejor estado sanitario que 
antes. Esto se debe únicamente a SU 
profilaxis particular. Hoy no deja nin-
guno de seguir un régimen riguroso de 
quinina. Pero las endemias, azote de la 
Colonia, continúan produciéndoye en la 
misma proporción 'que--antes, 'E l supri*-
mirlas seria cosa relativamente fácil, 
las contribuciones y derechos de expor-i"160^1116 una aportación intensiva de 
tación que se hacen efectivos en la Co- mediOÍ' económicos y un criterio sanl-
lonia se elevan a la suma de ocho ml-itar,a Muy oerca se tiene el ejemplo, 
llenes de pesetas, veremos que ésta lelEn la isla flcl PrínciPe (Colonia pórttt-
produce al Estado más de 20. Deseen-i?ruesa)- habIa un coeficiente de enfer-
tado el excesivo presupuesto de gastos l ™ ^ 1 ^ s"™0. análogo al de Fernan-
el superávit arroja una cifra de nuevei^0 ,Po0' ^ S1" embargo la labor del 
millones |doctor Bruto da Costa, eficazmente au-
xiliada por su Gobierno, ha logrado des-
terrar dicha plaga en dos años. 
Comunicaciones 
E l aumento de las contribuciones ha 
seguido después de implantarse la Re-
pública. L a situación actual es grave. 
E l Estado se queda con el 80 por 100 
del valor de la producción colonial. To- E n cuanto a comunicaciones puede 
do el cacao que en España se consume decirse Q ê la Colonia carece totalmen 
unos 10 millones de kilos, lo suministra 
la Guinea. Si los cultivadores allí resi-
dentes no pudieran atender al mercado 
te de ellas. E n la isla sólo hay .11 kiló-
metros de carretera. E n el Continente 
se cuenta únicamente con malas pistas, 
español, el traerlo del extranjero nos'intransitables en épocas de lluvia, 
supondría unos 30 millones de pesetas i E] servicio de vapores intercolonialea 
" no existe desde hace más de un año, a 
a E l trabajo Pesar de haber en el presupuesto pe-
¡setas 600.000 de consignación para este 
E l trabajo se desarrolla casi en su servicio. Los españoles que habitan la 
totalidad a base del elempnto indígena, ^ a do Annnhón so pasan hasta cinco 
No se puede pensar en que el bracero:mrses sin recibir la correspondencia, 
español trabaje allí, porque no rcsisti-l L a enseñanza está a cargo del Esta-
rla el sol y las lluvias tropicales. El,*30- A1 ,ado (]o elln existe la que propor-
trabajo indígena está intervenido por cionan la Misión Católica y la Misión 
el Estado. Este ejerce una verdadera :Mptofllsta- Las escuelas católicas, aten-
tutela por medio de su Curaduría Coló- d,das por Padres del Corazón de Ma-
nial, que suple la falta de capacidad ría- soa la* ^ cuentan con mayor nu-
A P A R E J A D O R E S 
CLASES A CARGO D E INGENIKKOS Y APARK.JADOltKS. Apuntes 
adaptados a programas. LAS CLASES COMENZARON E N 1 OCTU1JRE 
al polvorín. de Ciudad Real y Pontevedra 
Servidores de la Repúbl i ca Esta teoría sdel señor Salazar Alonso 
¡es apoyada por el señor Morayta. 
Afirma que el Partido Radical, por su E l señor Rey Mora afirma que el sis 
dad y el respeto con su actuación. (Bien 
muy bien.) 
Nunca veto a ningún partido que sien-
ta la República. Ni al partido socialista 
que tiene hechas manifestaciones de una actuación, ha sido siempre un fiel ser- tema democrático, en todas las Asam 
injusticia sunrema que concreta comba- vidor de la República. Así se reconoce bleas y Parlamentos es el de proceder 
• en las altas esferas en donde se aprecia a su constitución y elección de Mesa, 
nuestra actuación. juna vez aprobadas la mayoría de las 
E l partido gobernará mañana con lajactas. 
templanza compatible con la economía| E l señor Ullés sustenta la teoría del 
se trata de'sunerioridadTsino de"pater- nacional, conquistando al país por la señor Rey Mora y propone a la Asam-
nldad. Nada ^ acudir a los Tribunales ¡confianza. |blea que se proceda, sin más discusión 
para que decidan en este pleito de insl-| E l Poder vendrá a nosotros pronto, y dejando a un lado toda sentencia, a 
nuaciones y acusaHoncs. En definitiva P^que las personas aun con talento, se la votación de la Mesa, 
la opinan Púbfica sabe quien tiene ra-desgastan, y el partido radical debe es- de egado de Pontevedra protesta 
tiéndome a mí. Claro es que a quien 
combate en definitiva es al Partido Ra-
dical. 
NI Indulgencia, ni perdón; pues no 
opinión públicf 
zón. (Aplausos.! tar preparado para recogerlo. |en forma airada y la Asamblea le obll-Para eso se convoca la .Asamblea Na- ga a guardar silencio con fuertes gri-
P E R I T O S A G R I C O L A S 
mero de alumnos, mayor que el de los 
que asisten a las restantes escuelas. L a 
preferencia de los indígenas por las E s -
cuelas de loa Misioneros españoles se 
explica, porque en ellas sn da, además 
de la instrucción primaria, la enseñan-
za de oficios, que luego sirven de me-
ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ. El 70 por 100 de dio de vida a sus alumnos. 
ACADEMIA MARTOS 
CRUZ, 9, 1." Tel. 93884. 
los alumnos ingresados en las ocho últimas convoca 
torias han sido preparados en esta Academia. Nombres, detalles y reglamentos, en HORTALEZA, 130. Hay internado. 
A T H E N A S 
COLEGIO l>, ENSEÑANZA. Clases independientes 
niños y niñas. Material mo- A A P l P 1\4 I A 
biliario y sistema modírnos. lT1 1 ^ 
taU,tA7arCeMoPrlt. P r e p a r a c i ó n o p o s i c i o n e s : 
C»lador«i Mercados y Maestro*-Maestra? Ayuntamlpn 
to Madrid. Oflciale* Marina. PLAZA SANTA ANA, 14. Renidencla eetudlantM «n el mismo edificio. THpfonn IXPt!.') toa 
Tal es el Estado de la Colonia. Sus 
comisionados tratan con sus gestiones 
de remediar la situación presente. Las 
principales peticiones que van a formu-
lar en la. Metrópoli se refieren a la re-
forma del Estatuto colonial, a que la 
Dirección de Colonias ente independiza-
da de la de Marrurcofi y a una más 
acertada confección de los presupues-
m n 
No 
NO SOinOS social istas c.onal que no eg para una revisión (ie tos de contraprotesta 
•oiicfo». nnn enanfin doctrinas, sino para un cambio de im-j E l presidente, señor Laca, se lamen-
coinHH 80"108 « i ' i ^ ^ presiones y con el fin de preparar un ta de la forma en que se producen al-
moT?^™ f « S a s r e f o ^ ^ extraordinario, en donde se re-gunos asambleístas y pide que se des-, 
m L Z l ^ L n n u - ^ el programa del partido con vis-pojen de toda pasión al discutir, 
minadas a la conquista de la justicia so-1 «orvénir Pasn a votación la propuesta del se-
S ; J ^ ¡ ^ Ullés' ^ es aprobada'y'por 10 
penemos nuestro credo nuestro PW^ft- ^ ¿ S , ^ - v Dlde un aD]ai]90 uara ella tanto se procede a la elección de la Me-
ma que no es socialista. Pero eso U Q f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S . sa definitiva. 
quiere decir que seamos enemigos su- Dlce en estos momentos aoanno representantes de Badaioz Cór-' 
Vos Tna mío Pnmhiten se cauivo- na su cargo de presidente para que la l-03 rcpresemantes ae tsaaajoz ^or | 
an ErenTmieo de t o d o í ^ libertad. doba y Caceres piden la raUficación de 
eíj enemigo ae tonos es m uur0uv , .Ta„n poderes a la Mesa interina, 
sla, es el capitalismo intransigente, nue:(V^eS ,'Nd0i- ' „;' pn ricfinitiv. m J E l de Aragón solicita que se amplíe 
^ a m V y T é l ^ ^ ^ r E r n ^ - > soy hipócrita... g no fuese asi. P^^a-nombra^uno por ¿ a d a reg.ón _ \ 
«ario sacrificarse por la paz social. H j a ser un número en las filas some- ^ ^ Comigió p0r un 
No pedimos responsabilidades para|tido a vuestras decisiones, sin rebeldías., 8 e n t a n t e de cada | ^ é,, 
quienes podían pedirse bien cumplidas. | Yo he conseguido una cosa que nadie ̂  desi la Mesa definitiva 
Del 14 de abril para acá. amnistía para¡Pnede quitarme: mi historia. De aquí en ^ ^ Alvarez ' cree con 
todos cuantos sientan la República. adelante—termina dieiendo-me bastará e8te proCedim¡ento se perderán varias 
Se refiere luego a la colaboración pres-Icón la gloria de contarme en las filas del h o r a / el aaunto ^0 tlene la ,m.: 
tada por el Partido al Gobierno, colabo- Partido Radical. (Enorme ovación, que p0rtanc¡a qUe se le está dando 
ración aportada generosamente, sin re- se repite al abandonar el teatro el señor/ Deapués ^ intPrvenir los señores Há-
gateos, retirada en momentos en que se Lerroux.) rraco y Lacai es confjrniada en SUfl 
E l e c c i ó n d e I V I e s a puestos la Mesa interina, por aclama-
ción. 
Se reanuda la sesión, suspendida du-| Y se levanta la sesión a las nueve! 
rante cinco minutos, y es elegida la si- menos cuarto, 
concordia, de tolerancia. No de seudo- guíente Mesa interina: | L a próxima reunión se celebrará es-
revolucionarismó, que se convierte en. Presidente, don Antonio Laca (Ma-'ta tarde, a las cuatro. 1 
Csta morca en La ampoila 
estimó perjudicial para el régimen la 
permanencia de los socialistas en el Go-
bierno. 
Nos interesa realizar una labor de 
certifica que la l ámpara es legít ima Osram. 
G a r a n t i z a p r i m e r a c a l i d a d , e c o n o m í a , 
m á x i m o aprovechamiento del fluido e léc-
trico, exuberanc ia de luz y un servicio 
rac ional . En la l á m p a r a O s r a m recibo 
usted el m á x i m o valor. Si le importa tener 
buen a l u m b r a d o , c o m p r e so lamente 
lámparas Osram. 
P E V E N T A E N L A S C A $ A S D E E L E C T R I C I D A D 
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U n a escena dfe " T a r z á n de los 
onot" 
(Poto M. G. M.) 
Anusbella, prolagoniata del "fümn 
T a n V M e d i t e r r á n c o ' V que el tunes 
p r ó x i m o presenta la Empresa S A G E 
en el Palacio de la Música 
(•Foto Sage.» 
Una escena del 'film" 4'Monsleui, Madame y Bibi", estreno de mañana 
lunes en el Cine de la O p e r a 
T E C N I C A 
Evolución de la m i c r o c i n e m a t o g r a f í a 
Douglas Fairbanks, en la superpro* 
dwcción de los Artistas Asociados 
" L a vuelta al mundo", que se estre-
na en el Callao m a ñ a n a lunes lo [uetos 
(Foto Artistas Asociados.» 
E UNE DE LA OPERA 
E l lunes se celebrará la inauguración 
de la temporada de grandes estrenos en 
el Cine de la Opera. 
L a Empresa Sagarra, después de dotar 
a este "cine" de instalaciones de reno-
vación y purificación de aire de un sis-
-tema que no lo hay en ningún otro lo-
cal de Madrid, y de unas butacas co-
^odísimas, ha seleccionado de las 500 
"películas que han entrado este año en 
España, las treinta mejores, para pre-
sentarlas en el Cine de la Opera duran-
te la actual temporada. 
E s el lunes cuando empieza la pre-
sentación de las películas así selecciona-
das, que dan al programa la garantía 
de calidad, con la deliciosa producción 
"Monsieur, Madame y Bibi", en la que 
intervienen René Lefebvre, el famoso in-
térprete de " E l millón", que se supera a 
sí mismo en su papel de Monsieur; Mary 
Glory, la bella protagonista de "Un dra-
ma en la nieve", y Florelle, que hace un 
derroche de su exquisita gracia. Todo 
ello con música del famoso compositor 
de operetas Abrahams. 
E l vals titulado "Una vlenesa" y el 
fox titulado "Un poco de amor para ti", 
forman parte de la bella partitura de 
"Monsieur, Madame y Bibi", 
Desde el lunes próximo la Empresa 
Sagarra se esforzará por que el centro 
cinematográfico de Madrid vuelva a es-
tar donde estaba, en el Cine de la Ope-
P r o d u c c i ó n F O X 
T e m p o r a d a 1 9 3 2 - 3 3 
Películas en español: 
2 de Catalina Barcena. 
S de José Mojica. 
"MI U L T I M O A M O R " 
" E L C A B A L L E R O D E L A 
N O C H E " 
y otra producción. 
2 de Raoul Rouüeu. 
" E L U L T I M O D E S U S E X O " 
y otra producción. 
1 de Conchita Montenegro. 
" M A R I D O Y M U J E R " 
1 película "fuera de programa". 
"CONGORILA" 
explicada en español. 
Primer film rodado totalmente en las 
selvas de Africa. 
10 película con dobles en español. 
" C H I C A B I E N " (comedia) , por 
Peggy Shannon. 
" L A I N D E S E A B L E " ( d r a m a ) , 
por Elissa Landi . 
1 película inolvidable. 
" S A N G R E J O V E N " 
3 película de la 'Pareja uloal" Janet 
Gaynor y Ch. Farrell. 
" R E C I E N C A S A D O S " 
" F L O R D E MI A L M A " 
" B R A Z O S E L E G A N T E S " 
1 pelieuln do Clara Row. 
" S A N G R E R O J A " 
1 película do VVill.-- Rogera 
" E L D I N E R O T I E N E A L A S " 
1 película d' ^ " m ¡S'ivon. 
" R E B E C A " 
1 película do. Adolpli Monjou. 
" C O S A S D E S O L T E R O " 
y otras producionos que anunciaremos 
en breve. 
2 ediciones semanales del 
Noticiario Fox Movietone 
40 alfombras mág icas del Movie-
lone 
HISPANO FOX F I L M , S . A. E . 
B A R C E L O N A : Valencia. 280-282 
MADRID: P laza Callao, 4 
(Continuación) L a enseñanza no debe 
ti , i „ oat.witA mtíM-nhine la actividad del hombre de ciencia. Este, 
En la misma época estuuio micionios . . ... , . . , ' 
m lui.-Miio. k~ rv,r.vihií>«- hasta si ha adquirido el titulo deado de 
le una gran tenuidad y muy movibles. , ronsu/ra. la mavor narte de su 
Para ilustrar mi tra- protosor, consagra la mayor paite ae su 
.Lugrafíar estos microor- tie™P0 laboratorio y el cinematogra-
oajo mieiiLe 1^510,1 nnqihip fo le ayudara en sus investigaciones mas 
nanismos vivos lo que "0 fue P°31¿le todavía que en la instrucción de sus 
sino con ayuda del W ^ W ^ alumnos. No hay duda de que del em-
te instrumento f ,ca^ctne''^rP0^a 1 "s pleo de la microcinematografía se deri-
minacion lateral de la preparación, los ' _CY . 
microbios anarecen en él luminosos en 
, .n u.) .t OüaervaCioii tiuwia jm.i.u .1 
Jo en Alemania: la transformación fo-
D.niimica del fósforo blanco en fósforo 
rojo. Este sabio, persuadido del interés 
de nuestro método, se ha esforzado des-
de entonces en aplicarlo a sus investiga-
ciones y gracias a los poderosos medios 
que le ha proporcionado la casa Zeiss, 
de la que es colaborador técnico, ha 
construido un aparato según los princi-
pios del nuestro. Ijis películas que ha 
realizado son muy conocidas, así como 
las de sus émulos que han trabajado en 
el laboratorio de la Ufa. 
En América, el profesor Carrol, nues-
tro compatriota, deseando estudiar por 
este procedimiento la evolución de las 
células cultivas "in vltro", nos pidió que 
colaboráramos con él en el Instituto Ro-
ckefeller. Las circunstancias nos impi-
dieron fijarnos en Nueva York y este 
Instituto tomó a un alumno de Sieden-
topf y se conocen las buenas películas 
que ha obtenido. 
Este ejemplo ha sido seguido por la 
mayor parte de los biólogos que se ocu-
pan de cultivos de tejidos y en sus labo-
ratorios se han Instalado costosos dispo-
sitivos de registro cinematográfico. Al-
gunos, como Fischer, de Copenhague, 
han venido a documentarse a nuestros 
laboratorios. Canti en Inglaterra ha ob-
tenido excelentes películas sobre el mis-
absorber toda mo tema. 
E n estos últimos tiempos ha venido a 
(Foto Filmoíono. 1 
varán muchos descubrimientos; los re-
«««^^ on oí sultados obtenidos nos dan la seguridad un campo negro oon̂ o los astros e e, b 
cielo por la noche. Habiendo llegado a 
reducir la exposición a 1/30 de segundo, 
compn-ndi la posibilidad de efectuar la 
einenialogratia de eüloa microbios. Char-
les Pathé, couiprendUndo entonces el in-
terés de talad invesúgaciones, me invi-
tó a continua ríos (en 1908) en un labo-
ratorio que tandé en ¿:u fábrica de Vin-
cen nés.' Despúés "de "íiISfdti!)S"IrWitórf'de"•̂ rf-
sayos, llegue a realizar buenas cinema-
tografías de los más tenues microbios 
conocidos. Algunos de estos resultados 
fueron presentados en la sesión del 26 
ñora Franck que, colaborando con sabios 
como Vles y Fauré-Fremiet, reveló por 
C A L L A O 
Mañana lunes, ESTRENO ' 
No deje usted de realizar el lunes 
próximo 
M A Ñ A N A 
I N A U G U R A C I O N 
de la gran temporada 
de estrenos, con el pri-




O P E R A 
(ANTES R E A L CINEMA) 
E l "film" de las cua-
tro estrellas 
KIARIE GLOfií •• florell: 
RENE LEFEVRE - JEAN DAK 
Selecciones 
F I L M O F O N O 
L A 
A L 
V U E L T A 




Deliciosa excursión recreativa, suges-
tivamente graciosa por las extrava-
gancias del gran simpático y genial 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
Superfilm sonoro de 
Los Artistas Asociados 
S A N M I G U E L 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
MAN'ZELLE NITOUCHE 
deliciosa comedia musical 
por R A I M U 
y J A N I E M A R E S E 
aumentar los medios le investigación de 
loa microbiólogos una técnica muy inge-
niosa que permite efectuar operaciones 
muy precisas en los objetos microscópi-
cos: es la microdlsfcción, llevada a un 
alto grado de períecoíón por Cbambers 
en América y por Veierfl, colaboiadot 
de G. Zeiss en lena, kistos dos últimos sa-
bios han recurrida a la mlcrocincmaio-
grafia en el registro de sus experiencias. 
Cada día se aportan a la mitrocinema-
tografia perrVct-Um.miientos originales 
por sus múltiples y nuevas objeciones. 
Por nuestra parte, aprovechando la ex-
periencia adquirida, nos hemos hecho 
construir por Andre Debrie, gracias a los 
medios que nos han procurado las Fun-
dación • Albert Kahn, un dispositivo de 
gran precisión y muy manejable. En re-
lación a nuestros primeros instrumentos, 
contiene varias sensibles mejoras, parti-
cularmente la posibilidad de fotografiar 
en un ángulo de cada fotograma un cua-
drante que indica el "tiempo" y hasta 
otras condiciones físicas de la experien-
cia (temperatura, medidas eléctricas, et-
cétera). Obtenemos también una mejor 
utilización fotográfica del alumbrado au-
mentando la exposición en relación al 
tiempo de obturación. 
Este instrumento nos permite conti-
nuar útilmente con nuestro hábil co-
laborador de Fonbrune las investigacio-
nes biológicas como las que hemos em-
pezado sobre la fagocitosis, sobre la fi-
siología de los huevos en las primeras 
fases de su desarrollo, sobre las reaccio-
nes de las células de diversos órganos, 
etcétera. 
Desgraciadamente, este método presen-
este medio interesantes fenómenos ce- ta un serlo inconveniente: cuesta caro, 
hilares. Por otro lado Jean Painlcvé pro- lo que en nuestra época de crisis finan-
duce una serle de películas cuyas cua- clera, es un escollo que interrumpe con 
lidades pintorescas se alian con la abun- frecuencia su expansión. Sin embargo, 
dancia de hecbos científicos nuevos per- poco a poco conquista el lugar que le 
fectamente demostrados. Varios biólo- corresponde en los laboratorios, y esto 
gos han pedido la ayuda de nuestros ins- es un espectáculo reconfortante para los 
trurnentos y de nuestra técnica para sus que teniendo fe en su porvenir han con-
investigaciones. J . Jolly pudo registrar tribuido a su desarrollo, 
de esta manera con nosotros los moví- í(„TXr_,, c/wrk_,~ rwwr» . 
mientos de los cromosomas en la cario- t''1' BUIfUKO l-OMO FORMA 
cinosis de las hematías del tritón; con D E A R T E 
Levaditi y Mutermilch hemos estudiado A pesar de que en poco más de cua-
el crecimiento y la división de células de tro años el "cine" sonoro ha conquistado 
tejidos cultivados "in vitro"; con Win- todo el mundo—dice Alexis Granowsky, 
trebert las primeras manifestaciones del con motivo del estreno de su película tl-
movimiento en los embriones de pesca- tulada "Las maletas del señor O. F.", 
dos y de batracios. que presentará Selecciones Fllmófono—! 
Víctor Henri y después Maurice de puede decirse que estamos aún en sus 
Broglle nos han dado la ocasión de re- albores. Durante dicho tiempo se ha tra-
gistrar un fenómeno físico, el movimien- tado, casi siempre, de hacer infructuosa 
to browniano do las finas partículas en esta Invención desde el teatro, ya sea re-
susp^nsión en los líquidos o en los ga- vista u opereta, pero a partir de sus 
prpresaa de este orden quedan deshe-
chadas. Llegó el Instante en que se con-
sidera natural estimar que el camino to-
mado es falso. 
Î a época más joven del "cine" sonoro 
está en los tiempos de Indagación, para 
realizar formas propias en esta nueva 
moda.lidad del arte; así como el cine-
matógrafo no puede ser nunca el teatro 
fotografiado, el "cine" sonoro no puede 
ni debe ser un film mudo con música y 
ruidoa de acompañamiento. A menudo 
vemos films sonoros, en los cuales la 
parte musical no tiene otro objeto que 
suplir a orqueta del "cine", pero esta 
clase de películas está muy lejos de ser 
el "cine" sonoro. 
E l problema principal de los films par-
lantes está en coordinar los efectos óp-
ticos de la película con las posibilidades 
recientemente descubiertas de la acús-
tica. Tengo que poner un ejemplo com-
pletamente elemental: la Imagen de una 
persona que toca la trompeta en un 
O N G O R I L A 
es el clamoroso triunfo de lo 
natural, de lo autént ico . Nos 
traslada al hogar y paraíso del 
hombre m á s p e q u e ñ o y del 
monstruo m á s grande. Sus 
exhibiciones se cuentan por 
llenos en el 
C I N E A L K A Z A R 
film mudo, necesita una cantidad de pe-
lícula de un metro, aproximadamente, es 
decir, dos segundos de exposición, para 
dar una completa Impresión de que esa 
persona ha tocado la trompeta. Un so-
nido de este Instrumento, qUe' dur* so-
lamente dos segundos, no puede ser nun-
ca sentido ni comprendido. Por ello, es 
necesario hacer tocar a esa persona el 
tiempo preciso, hasta que la vibración 
acústica sea comprensible. En la técni-
ca del film, para ello, se necesitan, por 
lo menos, cinco metros, o sean diez se-
gundas de tiempo de exposición, pero 
«i estos cinco metros de tono se repar-
ten, de suerte que cuatro vayan en los 
primeros fotogramas y el resto en los 
siguientes, resulta entonces la posibili-
dad de mostrar a la persona que toca 
solamente en un lyetro, para ofrecer una 
Ilusión de film óptico. A partir de este 
Instante, se manifiesta un nuevo proble-
ma o tarea a solucionar, que es el de la 
forma de obtención de las Impresiones 
ópticas que han de anteceder y seguir a 
la Impresión acústica; es decir, el que la 
película conserve su curso normal y rít-
mico, coordinándola al mismo tiempo con 
el tono lógico de la trompeta, y, como 
una película sonora se compone de cen-
tenares de dichas operaciones, la confron-
tación o ajuste de cuadro y tono es la 
tarea principal al formar la película (di-





En el curso de los últimos meses los-
acontecimientos ocurridos en el Extremo 
Oriente han producido una emoción pro 
funda; las peripecias del conflicto entn 
la China y el Japón han sido síguida,. 
con apasionante interés. 
Nadie ignora que e<l choque de lo.-
Los llenos del 
B A R C E L O 
:onfirman el triunfo definitivo de 
£1 teniente del amor 
que comenzará el lunes 17 
su segunda semana 
beligerantes se produjo en Shanghai, 
bajo la presión de las tropas japone-
sas, los soldados chinos tuvieron que ba-
tirse en retirada y evacuar los alrede-
dores de la ciudad y de las concesiones 
europeas. 
En el preciso momento en que la opi-
nión pública se encuentra todavía bajo 
los efectos de la emoción producida por 
las citadas luchas, la Paramount lanza 
B I B I 
Entre los protagonistas de "Monsieur, 
Madame y Bibi", todavía nos queda por 
trazar la biografía de este último. Tras 
Marie Glory, Florelle y René Lefebvre, 
he aquí a Bibi, el gran Bibi, que juega 
un papel importantísimo en esta gran 
película. Tan importante es la Interpre-
tación de Blbl en "Monsieur, Madame y 
Bibi", que puede asegurarse que sin él 
no habría existido ese gran enredo. Sin 
embargo, nosotros no queremos hacer 
ahora la biografía de Bibi. Si dijésemos 
ahora quién es Bibi, los "films" que ha 
interpretado, los éxitos obtenidos, su pa-
pel en esta película, podríamos escati-
mar al público una gran sorpresa que 
le está reservada. Por otra parte, Se-
¿COMIO TOMA ÜSTEO LA VIDA? 
V E A en 
A S T O R J A 
itiiipono tassoi 
la película más alegre que 
se ha filmado, y aprende-
rá a vivir. 
Es un "f i lm" PARA-
MOUNT de muy buen 
humor 
¿EN BROMA? ¿EN SERIO? 
* C C UNONNItt 
«"ña 
"Tarzán de los Monos" 
NOTA.—La sección vermut de hoy empezará a las 4,16, a precio» m-
peciales. 
E l negocio del espectáculo se ha con-
movido recientemente en París ante el 
éxito sin precedente obtenido por una 
producción cinematográfica. 
Nos referimos al "film" "Tarzán de los 
monos", dirigdo por W. S. Van Dyke, y 
editado por Metro Goldwyn Mayer. 
Esta película, basada en la conocida 
al mundo " E l expreso de Shanghai", 
"film" dirigido por el famoso animador 
von Sternberg y en cuyo asunto, de pal-
pitante actualidad, se condensan numero-
sos de los episodios recientemente acae-
cidos. Marlene Dietrich, la famosísima 
intérprete de "Fatalidad", es la heroína 
de " E l expreso de Shanghai", encama 
el papel de una célebre aventurera cu-
yos sentimientos traduce con su exqulsl-
leccionea Fllmófono nos ha prohibido 
terminantemente decir quién es Bibi y 
el papel que desempeña en su película. 
Así, pues, queridos lectores, agudicen us-
tedes su ingenio y a descubrir la per-
sonalidad de Bibi y su intervención ea-
pital en "Monsieur, Madame y Bibi", 1» 
película más Interesante de todas las 
temporadas. 
ra. ¡No pierdan un solo programa dei 
Cine de la Opera, y con ello estarán se-
guros de ver la esencia de la producción 
mundial cinematográfica! 
de octubre de 1909 de la Academia de 
Ciencias. 
ES gran público ha visto estas pelicu- , 
[ai y se ha interesado por ellas. Yo las ses. Para estudiar también el movimiento primeros pasos, se ha refugiado en la 
he mostrado en numerosa*! conferencias Prowniano acogimos en nuestro labo- más fuerte del pensamiento, 
dadas en centroá científicos; algunos haq mmm__^_^____mm__m^_^____^^^_^____^^_^___ 
mostrado cierta sorpresa al ver divulgar 
en la pantalla los objetos un poco miste-
riosos de sus investigaciones; en el es-
píritu de otros adquirí fama de profana-
dor; el cinema entonces se consideraba 
Bolamente íhotío una vil li.-it ración... Ha 
habido que luchar contra !a 'epugnan-
cia de unos y la timidez de los otros. En 
cambio, ho .-«ncontrado también mucha 
s-impatia y mis maestros me han'anima-
do y poderosamente ayudado en la pro-
secución de mi obra. Pronto tuve el pla-
cer de ver que se abrieran al cincmató-
m ifn las puertas de los Hospitales, de 
las Facultades y hasta de los Liceos y 
de las Escunla?. No fueron vanos mis es-
bi4 ntOfl para mostrar el papel que debín 
tener el cinematógrafo como medio de 
propaganda y de Instrucción científica. 
Es justo añadir que en esta tarea fui 
muy ayudado jfor la casa Pathéi cuyo 
ejemplo fué pronto seguido por flau-
mont y las demás casas cinematográfi-
c a s . E l cinematógrafo educativo, en 
Francia, había nacido. Loa poderes pú-
bl icos de todos los países, asi como la ratorio de Vlncennes al doctor Sieden- E l "cine" sonoro no debe ser solamen-
Sociedad de Naciones, se preocupan de topf de Jena (el mismo que con Zslg- te el teatro fotografiado. En la primera 
él cada vez más. Editores como Jean mondy Inventó el ultramicroscopio), y borrachera del micrófono se olvidó que 
Benoit Levy 1c consagran una gran par- Juntos fotografiamos con ayuda de su forma una clase de arte independiente, 
te de su producción. condensador cardoido, la notable expe- con leyes y formas propias, y todas las 
"París - Mediterráneo" 
No todo ha de ser en cinematogra-
fía excursiones a tierras lejanas y «*1-
vajes. Un nuevo "film" nos mostrará 
bien pronto una reciente excursión que 
nada tiene de arriesgada y peligrosa. En 
ella no hay ni animales salvajes ni tri-
bus antropófagas... AI contrario. Ante el 
B I L B A O 
Sigue con gran éxito en su segunda 
semana 
J O S E M O J I C A 
MI ULTIMO AMOR 
P R E N S A 
Mañana lunes E S T R E N O 
C H I C A B I E N 
Presenta uno de los problemas m á s discutidos en la 
sociedad moderna 
¿ E s el amor una cosa y el matrimonio otra? 
UNA P E L I C U L A " F O X " 
— E s t e cuadro lo titulo " L a s tres gracias". 
— P u e s yo no veo m á s que dos. 
— C l a r o ; como que la verdadera gracia l a tiene la pel ícula "París-
Medi t erráneo" , que el lunes se estrena en el "Palacio de la Música". 
novela de Edgar Rice Borroughs e In-
terpretada por Jonnhy Weismuller, el fa-
moso campeón olímpico de natación 
constituye el éxito cinematográfico má* 
rrriente que hasta hoy ha tenido lugar 
en París. 
E l "Madelaine", cinema situado en los 
Boulevards, se halla materialmente In-
vadido por una multitud que desde las 
primeras hons de la mañana forma in 
termlnables "colas" en espera de podei 
obtener el ansiado billete para admirar 
la producción de que todo París habla. 
Durante la producción son constantes 
los aplausos espontáneos con que pre-
mia el público la labor de W. S. Van 
Dyke, que constituye una de las má^ 
felices pruebas de »u talento directivo 
En breve le será dado al público de 
Madrid admirar también una película 
que viene precedida por una fama sin 
igual y que «mp^ra a todo cuanto 
este género de avpntnras ye ha realiza 
do hasta la fecha. 
ta sensibilidad y rara fuera dramáti-
ca. Cllve Rrook. cuya distinción y ele-
gancia han conquistado definitivamente 
al público, representa ser un mé>dlco del 
ejército Inglés. Warner Oland, enigmá-
tica e Inquietante figura de asiático, un 
general que capitanea unas hordas de 
bandidos. Anna May Wong, la delicada 
belleza china, y por último, Gustavo von 
Seyffetlc, como traficante de opio. Tales 
son los oponentes de Marlene Dietrich 
en " E l expreso de Shanghai". 
L a acción d ramátlca del "film" se des-
arrolla en el territorio de la China, agi-
tado por las Incursiones y las violencias 
de los revolucionarlos y las hordas de 
salteadores, y mientras por todas partes 
reina la anarquía, los ladrones atacan 
los trenes de viajeros y por todo el país 
parece entregado a una orgia de sangre 
y fuego, entre los principales personajes 
de " E l expreso de Shanghai" se desarro-
lla la más r-.mántica y emocionante de 
las novales. 
espectador desfilan hoteles modernce. 
ciudades cosmopolitas, playas elegantes, 
salones de té, carreteras asfaltadas... Los 
Jefes de esta expedición son Annabella 
y Jean Murat, y la película se titula 
"París-Mediterráneo". 
" E l teniente del amor,, 
Como habíamos previsto, el éxito de 
este magnifico "film" en su presentación 
en la bella sala del Barceló ha sido algo 
excepcional. 
Una semana de llenos rebocantes han 
obligado a la Empresa a continuar laa 
exhibiciones de " E l teniente del amor 
durante una semana más, y aun no 
creemos que ello sea bastante si se tie-
ne en cuenta que hay espectadores Q116 
no se cansan de ver esta amenísima pe-
licula. 
f 
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!pués de satisfacer la multa de 10.000 pe-
setas que le fué impuesta, el Archiduque 
¡de Austria, don Carlos de Habsburgo y 
Termina el debate de totalidad :Borbón. E l Ayuntamiento de Sevilla pi-
—— ¡ ¡de que se declare a la capital andaluza 
sobre la Hacienda de C a t a l u l a ciudad de la Paz. 
j E l Gobierno francés le ha concedido 
E l ministro de la Gobernación decia-ja su excelencia el Presidente de la Re-
ra que no irá deportado sino quien P^Hca española la Gran Cruz de la Le-




nractique una información para de- ^ «Alemania) se celebro la gran re-
ar los extremos de una denuncia for-™sta mil1it*r J?6 lo§\ 0f,s?.°3 de Acer0 • 
lurada por el s^ñor Layret contra la ac- el Gobierno de Méjico. Los pací-
tuación de los funcionarios del minióte- fstas de 1Pa"3,.s?sti!Pen v&rios encuín-iunánimemente dar su voto favorable a 
rio de Justicia. Don Marcelino Dumlti- íro5 c°n ia p0"S^ * Alemania se in- las votaciones definitivas de la Reforma 
men de la Comisión de Presidencia al 
proyecto de ley sobre Incompatibilida-
des, en el que se han introducido algu-
nas modificaciones. 
En su sesión de la tarde, las Cortes 
discutieron y aprobaron la reforma del 
Código penal y comenzaron ©1 debate 
sobre las reformas del ministerio de Es-
tado. Por la noche, la Cámara discutió 
lá base octava de la Reforma agraria, 
relativa a las indemnizaciones de las 
fincas expropiadas. L a minoría radical, 
presidida por el señor Lerroux, acuerda 
unas declaraciones en las que *enta }a formación de un partido presi-
dencial con nacionales alemanes, popu-
-.recliH. 
ileños ocupan tres chi-
rlo de 
go hace 
habla de la política de contingentes i;n "t:!11'1 
^ e S a por Francia para la l í p & r ^ ^ ^ ^ ^ « J J J » ' ' 
deiIsUCoSrtes dieron fin a la discusión de l i^69 rebeldes 
articulado del proyecto de ley sobre re-
clutamiento y ascensos de la oficialidad i 
del ejército. Por la noche terminó en la| 
Cámara el debate de la totalidad del ca- 4 
pítulo del Estatuto catalán, relativo a la 
Los ferroviarios cesantes 
Hacienda. E l señor Ortega Gasiet (E.) 
formula una grave denuncia al ministro 
de Marina sobre substracciones Je mate-
rial realizadas en los barcos de guerra 
dados de baja y el señor Giral declara 
que no alcanzan el valor que les atribuye 
el diputado radical-socialista. Algunos 
elementos de la Cámara ajiuncian que pe-
dirán que se le conceda una pensión vi-
talicia al señor Valle-Inclán. 
E l director general de Seguridad y el 
jefe superior de Policía, son obsequiados 
con un banquete homenaje por su ori-
llante actuación en la madrugada del 10 
de agosto al estallar el complot. 
Es detenido el capitán Milans del 
Bosch, hijo del general del mismo ape-
llido. 
Por ley del ministerio de Justicia 
queda suprimido el párrafo segundo del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
agraria y del Estatuto de Cataluña 
L a "Gaceta" publica una ley por la 
que se concede fuerza de ta! al decreto 
del ministerio de la Guerra, que supri-
mió la Dirección general de Carabineros. 
Por Barcelona circularon rumores so-
bre un nuevo pronunciamiento, en el que 
tomarían parte la Guardia civil y los 
E l director general de FerrocarrIlesiCara5ineros. lag autoridades adoptaron 
!!f 1̂  ^ u - J ".?L°?.-d_ad5. P^.«L™:'extraordinarias precauciones, y las tro-
pas estuvieron acuarteladas. E l señor Co-
rominas, en unas declaraciones hechas 
al semanario barcelonés "La Rambla", 
afirma que los catalanistas no le agra-
decerán nunca bastante al señor Azaña 
lo que ha hecho por Cataluña. Arde la 
iglesia de San Pablo de Aznalcázar (Se 
nistro de Obras públicas al problema 
económico de los ferroviarios cesantes 
con motivo de huelgas anteriores al año 
1917 y afirma que la solución será armó-
nica y permitirá salir del caos en que 
se hallaba el problema. 
E l Gobierno obsequia con un banque 
te a los delegados extranjeros en el Con-jyiHa), inestimable monumento de estilo 
greso Internacional de Telegrafía y Ra-|árabe( en gj que se guardaban joyas de 
diotelegrafía, al que asistieron más de gran valor artístico; parece que el incen-
600 personalidades. [ dio fué intencionado. E l ex ministro se-
Los comunistas intentan celebrar una 
manifestación a pretexto de protestar 
contra la ley de 8 de abril relativa a la 
reorganización de las Asociaciones pro-
fesionales patronales y obreras y la fuer-
za pública Impide la formación de gru-
pos, por lo que los organizadores desis-
ñor Estrada sale de Málaga con direc-
ción a Madrid, requerido por la Subco-
misión de responsabilidades que entien-
de de los sucesos de Jaca. 
E l nuevo presidente de Méjico, gene-
ral Rodríguez, constituye Gobierno. E l 
ex presidente Coolidge apoyará la candi-
datura del presidente Hoover en las pró-
EL FUEGO 
SUSD0CUMENT0S 
PONGA U N : 
ARCA GRUBERT 
PIDA VD. C A T A L O G O 
C R U B E R 
B I L B A O 
A* S. MAMCS,35 • r « 5 « az , er. 
n s m 3B & s n rc n es b f mmw 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M.AJJKID (Unión Radio, E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, " L a Palabra", 
11,30, Concierto de la Banda Municipal.— 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias, información teatral. Orques-
ta: "Rapsodia cubana". " E l desfile del 
amor", "Serenata española", "Las hor-
migas", "One more kisse". "By the fire-
side". — 15.30. fin. — 19,30, Campanadas 
de Gobernación. Discos. — 20,30. Fin. — 
21,30. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. "Los Slboneyes". "Asra", 
"Eugenio Oneguln", "Don Juan", "Los 
bateleros del Volga". Canto: "Las bodas 
de Fígaro", "El barbero de Sevilla", 
"Rhroleto". 'Katiuska", "Cueca", "Ma-
te parece? ¿Se puede o no se puede dar tributo a César? Mas Jesús, conociendo| °„ 24 Campanadas Cierre. 
la malicia les dijo: ¿A qué me venís a tentar, hipócritas? Enseñadme la mone-l „ j . 1/ « a t o 9̂4. mot-r^ai 
|da del tributo. Ellos le presentaron un denario. Y les dijo Jesús: ¿De quién | Rnaio Kspana (lii. A- J- '. f metros;, 
es asta imagen y esta inscripción? Dícenle: De César. Entonces les responde: |—De 17 a 19. Notas de bmtonia. î on 
tDad, pues, a César; lo que es de César y .0 que es de Dios, a Dios. cierto variado. Peticiones de radioyen 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 16.—Dominica X X I I después do Pentecostés.—Santos Martinlano, Satu-
riano y Saturnino, mrs.; Víctor I I I p.; Ambrosio, ob.; Florentino, cf.; Santas Má 
xima y Adelaida, vgs., y bta María Ana de la Encarnación. 
Epístola de San Pablo Apóstol a ios Filipenses (1, 6-11).—Hermanos: Confia-
mos en el Señor Jesús, que el que comenzó en vosotros la obra buena la acabará 
hasta el dia de Cristo Jesús: como es justo que yo sienta esto de todos vosotros 
por teneros yo en el corazón a vosotros, que habéis sido todos en mis prisio-
tnes y en la defensa y afirmación del Evangelio compartícipes conmigo en U 
ígracia. Porque Dios me es testigo de cuáJito os quiero a todos vosotros en las en-
trañas de Jesucristo. Y esto ruego, que la caridad vuestra se aventaje más y 
¡más en conocimiento y en todo sentido, para que aprobéis lo mejor, a fin de que 
'seáis puros y sin tropiezo para el oía de Cristo, colmados del fruto de justicia 
i que viene por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (22, 15-21).—Entonces se 
fueron los fariseos y tuvieron consulta sobre cómo le cogerían en sus palabras 
Y le envían junto con los Herodlanos unos discípulos que le dicen; Maestro, 
sabemos que eres sincero y que enseñas con sinceridad el camino de Dios, ni te 
importa de nadie, porque no atiendes a respetos humanos. Así, pues, dinos, ¿quó 
esrrvrujts. frvros rae ros manchas db granos 
DERMINA C O M l U B t e 
Venia en perfumería» Se remite iARASTl/ \1'0 
fynCD envfnn'io 2.SO en gTTp o •=(?• PTr7*PW 
110! a PERFUMERIA FXOR DE mW'l7Í¿*4 
AZAHAR. CARMEN. 16, MAÜRIO B ^ A ^ K * 
ten de sus propósitos. 
E n Azpeitia (Guipúzcoa) se celebraron! ximas elecciones presidenciales de Ñor 
un mitin y un banquete, organizados pori teamérica. E n las fiestas del Oía de 
El gobernador de Barcelona conílrmajlos elementos republicanos. Se incendia! Trabajo, perecieron en Nueva York un pQTFRjlQ 
la denuncia del alcalde de Suria de ha- uno de los polvorines de San Fernando centenar de personas. t V j R ! ' . _ 
ber sido adulteradas las aguas del río|(Cádiz), sin que, afortunadamente, haya 
Cardonet. Muere en una clínica de Valen- que lamentar víctimas. 
W O O D S I b r r V g e o I 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 4. 
nniiinii 
cía el Prelado de Gerona, doctor Vila 
Martínez. E l periódico derechista "La 
Verdad", de Ferrol, autorizado para re-
anudar la publicación, decide no salir an-
te el temor de nuevas suspensiones. En 
diversas provincias los sindicalistas rea-
lizan actos de protesta contra la ley de 
Asociaciones. En unas declaraciones he-
chas en Santander, el señor Lerroux di-
ce que deja al Gobierno la responsabili-
dad de no haber dado paso a los republi-
canos históricos. 
Se habla de la redacción de un acuer-
do que permitiría las negociaciones en-
tre los^federales y los constltuclonalistas 
brasileños. Se constituye el nuevo parti 
do socialista Inglés. Han sido descubier 
tas en Palestina las ruinas de la Basí-
lica que se alzaba en el lugar donde se 
realizó el milagro del pan y los peces. 
Los Presupuestos p a r a 1933 
O E l Consejo de ministros comienza a 
estudiar el proyecto de Presupuestos 
para 1933, que por precepto constitucio-
nal, ha de ser presentado a las Cortes 
durante la primera quincena de octubre. 
Aunque no asistió el señor Prieto, que 
marchó a Priego acompañando en su via-
je al presidente de la República, los mi-
nistros hablaron dé los principales pro-
blemas del departamento de Obras pú-
blicas y de la conveniencia de activar las 
obras hidráulicas para remediar la crisis 
de trabajo durante el Invierno. 
L a Cámara aprobó el proyecto de ley 
de jubilaciones de los funcionarios de la 
carrera judicial y fiscal y por 102 votos 
contra 12 el artículo 17, segundo y úl-
timo del título referente a la Hacienda, 
d^' Estatuto de Cataluña. De la Reforma 
agraria sólo quedan por discutir las ba-
ses 8.» y 12.* E l ministro de la Gober-
nación facilita una nueva lista de perió-
dicos de provincias suspendidos, a los 
que se autoriza para que reanuden su pu-
blicación. 
E l teniente fiscal del Supremo declara 
que la ausa por los sucesos desarrolla-
dos en Madrid el día 10 de agosto se si-
gue por el procedimiento ordinario, pero 
que la vista no se demorará. E s deteni-
do en Madrid el coronel de Caballería re 
tirado, don Gabriel de Benito, que al ser 
instaurada la República mandaba el re-
gimiento de Húsares de la Princesa. La 
Policía practica un registro en la finca 
que en Santacruz de Retamar posee el 
conde de Güell, 
E s sorprendida en una casa del pa-
seo de las Delicias, de Madrid, una re-
unión clandestina de elementos comunis-
tas que, a lo que parece, preparaban un 
movimiento que debía estallar al dia si-
guiente. Fueron detenidos 17 individuos. 
Priego tributó un cariñoso recibimien-
to al Presidente de la República, que 
visitaba a su pueblo natal por primera 
vez desde que fué elevado a la más alta 
magistratura de la nación. E n la Escue-
la de Artes y Oficios inauguró la Expo-
sición de productos de Priego. Visitó a 
su abuela y asistió a diversos actos or-
ganizados en su honor. En Puertollano, 
con ocasión de una manifestación sindi-
calista, un grupo de manifestantes tiro-
teó a la Guardia civil que, al repeler la 
agresión, mató a uno e hirió a quince, 
de ellos cuatro graves. 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da es aprobado el Reglamento por el que 
han de regirse los ensayos del cultivo 
del tabaco en España. 
E l canciller alemán von Papen envía 
al Congreso Católico, que se celebra en 
Esse un telegrama de simpatía en el que 
dice que el Gobierno alemán se propone 
hacer valer de una manera decisiva los 
principios del Cristianismo en la vida 
del Estado y del pueblo alemanes. Va-
rias fracciones de los grupos racistas han 
formado un partido que se denominaxá 
Partido obrero socialista alemán. E l al-
calde de Nueva York, Mr. Walker, acu-
sado del delito de concusión, dimite e¡ 
cargo. Se considera totalmente reprimi-
da la revolución del Ecuador. E l Para-
guay no acepta sino con ciertas garan-
tías, la tregua propuesta por los países 
neutrales. E l Gobierno de Alemania In-
culta de la pena de muerte a los cinco 
nacional-socialistas, acusados del asesi-
nato de un comunista. 
Conferencia Internacional de 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a 
Se asegura que el Gobierno soviético 
de Moscú va a dar un decreto concedien-
do la propiedad de las tierras a aquellos 
que las exploten. Se celebra en el cam-
po de Tempelohoff la revista de los 
Cascos de Acero que desfilaron en núme-
ro de 160.000. Presenciaron el desfile el 
ex kronprlnz y sus hermanos y el can-
ciller von Papen. 
E l derribo de Cabal ler izas 
C Comienzan las obras de derribo del 
edificio de la calle de Bailén, en que'gracia extraordinarias 
estuvieron instaladas las reales caballeri-
zas y cuyos terrenos le serán cedidos al 
Ayuntamiento para que los destine a jar-
dines y ampliaciones varias, con prohibi-
ción de levantar en ellos edificio aiguno. 
Un numeroso grupo de obreros parados 
acudió en manifestación a las Casas Con-
sistoriales para pedir que se les colocara 
en las obras de derribo. 
Por decreto de Marina inserto en la 
"Gaceta" se aprueban las plantillas de 
la Subsecretaría de la Marina civil. 
Queda aprobada la reforma 
del C ó d i g o penal 
E l Consejo de ministros continuó su 
estudio del proyecto de Presupues-
del Estado. E l señor Albornoz ex-
puso la economía que supone la supre-
sión del de Culto y Clero y recabó auto-
rización para aplicar algunas de estas 
partidas a la construcción de estableci-
mientos penales. Se fijó en ciento once 
6 
tos 
P E L I C U L A S 
" U n a h o r a cont igo" 
Ha sabido Lubitsch, reuniendo los 
mismos geniales intérpretes de " E l des-
file del amor", producir un nuevo gran 
"film". E l mérito cinematográfico de 
"Una hora contigo" reside esencialmen-
te en la dirección. E s la obra una co-
media ligera, de puro y exclusivo tono 
frivolo, que obedece a la realidad con 
un acento móvil, una fiexibilidad y una 
A tan magnífi-
ca dirección corresponde también una 
música muy propia, de Oscar Strauss y 
la actuación maravillosa de la pareja 
Chevalier-Jeannette Maedonald. 
Hemos anticipado de intento la cri-
tica puramente artística y cinematográ-
fica, porque la que respecta a lo moral 
va muy distinto camino. L a obra no es 
sólo frivola, es en exceso picante, in-
tencionada e inmoral. De nada sirve en 
las primeras escenas encubrir intimida-
des que vela la moral, con la explicación 
de que son marido y mujer los protago-
nistas. Sugieren demasiada sensualidad 
aún a pesar de eso. Y nada digamos 
después de la aventura en que intervie-
ne la amiguita de la protagonista, del 
conflicto conyugal envuelto en escenas 
de indudable gracia cómica y del abu-
dante nudismo que se prodiga durante 
toda la representación. L a obra es, en 
suma, tanto más peligrosa cuanto más 
diluida está en un ambiente de comici-
mil hombres el contingente militar para, 
el año 193á, y se dió cuenta del dicta-dad y simpatía. 
• h n • b • • • • 
Llnóleum. Hules. Limpiaba 
rros para coches y portales 
SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
• • 
E l . CALZADO I N S U P E R A B L E Precios 
muy rebajados. NICOLAS M. R I V E 
RO, I L MONTERA. 35. GOYA, 6 
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L m r > I r % A O MOLINERO A P I D A S Progreso. 10. 
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F L E R I D A . C r u z , 1 4 
F L O R E S Y CORONAS 
A R T I F I C I A L E S Y NATURALES 
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M U E B L A 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor cal idad y precios 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
Vínoi p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares 
Vino blanco especial estilo Santernes 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimo*. Costanilla de los Angeles. 15. 
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V e n t a 
i n t e r e s a n t í s i m a 
clase superior. 
Palentina, gran abrigo. 
Antequera, cenefa colores. 
3,70 Colchas lavables, rosa-oro-celeste. 
7 " de piqué superior, colores y blanco. 
Por 10 " Damasco de seda fino colorido. 
8,50 Edredones satinet. colores moda. 
S O L O D U R A N T E 
C O N T A D O S 
D I A S 
L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 
r^ulfí-ko T-vot-n U^v«r „ ~ r i o , sermón por el padre Director, re-
i s i u t o s p a r a h o y y m a ñ a n a ser'va e h}mnH0 
María Auxiliadora (Ronda Atocha, 17). 
—A las 6,30, 7,15, 8, 9. 10 y 11, misas re-
zadas. 
San Pedro (filial del Buen Consejo) 
A la hora de costumbre, misa rezada en 
el altar de San Roque. 
Salesas (Primer Monasterio de la Vi 
sltación).—Triduo al Sagrado Corazón 
de Jesús y a Santa Margarita María 
Alacoque; 3 t., Exposición; 5, estación 
rosarlo. Letanía del Corazón de Jesús, 
sermón y reserva. 
Servltas (San Leonardo).—A la hora de 
costumbre, ejercicios de la Pía Unión de 
los Dolores, plática y procesión por el 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago.—Lunes, San Agustín. 
Ave María.—11, misat rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Navarro.—Lunes, 11, mi-
sa, rosario y comida a igual número de 
mujeres pobres, costeada por don Luis 
E . Daredo. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel).—Lunes, Religio-
sas Salesas. 
Corte de María.—Del Carmen, Nues-
tra Señora del Carmen (P.), San José 
(P.), Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pástor. Parroquia de Chamberí,!{nterior 
Santa Bárbara, Concepción, San Pascual 
y los Paules.—Lunes, De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San José. 
Corazón de María, Iglesia dff Hijos del 
Corazón de María, calle del Buen Suceso, 
y Parroquia del Corazón de María (Las 
Peñuelas). De la Caridad del Cobre, 
Iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
8, 9 10, 11 y 12, misas; 9, comunión ge-
neral para las Hijas de María; 5 t.. Ex-
posición menor, estación, rosarlo, visita 
a la Santísima Virgen y bendición con el 
Santísimo. 
p a r a h o t e l e s , p e n s i o -
c o l e g i o s , s a n a t o r i o s 
y p a r a r e p o n e r l o s a r m a r i o s d e l a 
m e j o r l e n c e r í a p o r e s c a s a c a n t i d a d d e d i n e r o 
¡ O I D O ! 
ciero será el gerente del primero de los , 
Periódicos mencionados y que recibirá for o» 
'Aspiración política de un Comité presi-
dido por el jefe del Gobierno, señor 
Azaña. 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se declara que los agentes de la Recau-
dación no necesitarán proveerse de man-
damiento judicial para penetrar en los 
domicilios de los deudores a la Ha-
cienda. 





3 En ©1 antiguo Palacio del Senado se 
inaugura la Conferencia Internacio-
nal de Telegrafía y Radiotelegrafía, al 
Que asisten representaciones oficlaies de 
casi todos los países del mundo. Presi-
dió el jefe del Gobierno, quien dió la bien-
venida a los delegados extranjeros. 
E l ministro de Agricultura facilita la 
Primera lista de funcionarlos de su de-
partamento, a los que se les aplica la 
ley de 11 de agosto último, separándoseles 
definitivamente del servicio. 
, E l general García de la Herrán y el I tx , , 
teniente coronel Esteban Infante, salen por 7,05 Juegos cameros jaretón vainica. 
Para el penal de San Miguel de los Re-| 
yes. donde cumplirán la pena de reclu-;Por 9,9G 
sión perpetua y de doce años de reciu- _ t1 «¿é 
^ón, a que fueron condenados, respeo-l^or n,to 
tivamente, por el consejo sumaríslmo. ¡por j^go 
"La Libertad" afirma que se Intenta laj 
'ormaclón de un trust periodístico, en e' por 25,50 
Que figurarán los diarios "Ahora", "Luz", 
" E l Sol" y " L a Voz", cuyo director finan-jPor 32 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora de) Car-
men.—Continúa la Novena a Santa Tere-
sa; 6 t., exposición, rosario, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego, novena, re-
serva, himno de la Santa y "adoración de 
la reliquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón 40).—A las 9 y a las 11, 
misa rezada. 
Parroquia de la Concepción.—10, misa 
solemne con Manifiesto, sermón, proce-
sión claustral con el Santísimo y re-
serva. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
adonga—Novena a la Santísinaa Vir-
gen; 5,30 t., Exposición mayor, estación, 
rosarlo, sermón por don Carlos Jiménez 
Lemaur, ejercicio de Novena, bendición 
y salve solemne. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
Nuestra Señora del Pilar; 10, misa ma-
yor; 6 t.. Manifiesto, rosarlo, sermón a 
cargo de don Clodoaldo Velasco Gómez, 
novena, Santo Dios, reserva, letanía, sal-
Hf5 y d ^ P ^ 4 Í ^ con el himno deLPiki». 
Parroquia de San Glnés.--8, comunión 
general para la Congregación de Nuestra 
Señora de las Angustias; 8 noche rosa-
rio y visita a la Sanasima Virgen. 
Parroquia de San ndeíonso.—Continúa 
la Novena a Santa Teresa; 5,30 t., Expo 
slclón de S. D. M.. estación mayor, ro 
sario, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, ejercicio de novena, Santo Dios 
bendición, reserva y Letrillas a la Santa' 
Parroquia de San Jerónimo.—8,30 mi-
sa de comunión en la Capilla para ¡a 
Asociación de Nuestra Señora del Car-
men. 
Parroquia de San Martín.—9 misa re-
zada para la Congregación dé Nuestra 
Señora del Carmen y ejercicio del San-
to Escapulario. 
Parroquia de San Miguel.—8, misa y ex-
plicación del Evangelio; 9, misa; 10 mi-
sa mayor; 11, misa rezada para los co-
legios y a las 11,30 para los obreros con 
explicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi 
lar.—Cultos en honor de la Medalla Mi-
lagrosa; 8. misa de comunión general 
para la Congregación y plática por don 
Angel Fernández; 10, misa cantada 
explicación del Evangelio, predicando 
don Mariano Benedicto; 12, sermón doc-
trinal y sermón por el señor Benedicto-
3 t, catequesis. y a las 5,30, Exposición' 
rosarlo y reserva. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
Murta—6,30, 8. 9. 10 y 11, misas rezadas-
en la de 8, explicación del Evangelio, y 
en la de 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a una 
misas de media en media hora; 8 misa 
de comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen en la Ca-
pilla de la Santísima Virgen. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Cuarenta Horas).-8, Exposición 
de S. D. M.; 10, misa solemne, y a las 
6 t., estación, completas y procesión de 
reserva. 
Agustinas Recoletas (Santa Isabel, 48) 
—6 t. función solemne y bendición del 
altar que dedican al Amor Misericordio-
so. Predicará don Ramón Molina Nieto 
Agustinas de la Encarnación.—10, mi 
sa cantada y santo rosarlo, y a las 4 t 
rosarlo. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex 
to).—De 7 a 10 y de1 11 a 12 inclusive 
misas cada media hora. 
Agustinos (Valverde 25).—Novena 
Nuestra Señora de la Consolación; 8,30* 
misa y Exposición de S. D, M.; 11, misa 
y santo rosario; 5,30 t., estación. Corona 
de la Virgen, novena, sermón, gozos, re-
serva, salve solemne y despedida. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara 85). 
—De 7 a 11, misas cada media hora-y 
en la de 11, plática catequística. 
San Antonio de los Alemanes.—Empie 
za la Novena a San Rafael; 
* « » 
DIA 17.—Limes. — Santas Margarita 
María Alacoque, vg.. y Eduvigis; Santos 
Herón, ob.; Andrés, mj.; Víctor, Alejan 
dro. Mariano, mrs.; Florentino, ob. 
La misa y Oficio divino son de Santa 
Margarita, con rito doble y color blanco. 
Salesas (Primer Monasterio. Cuarenta 
Horas).-Triduo al Sagrado Corazón de 
Jesús y a Santa Margarita María Ala-
coque; 7.15, misa de comunión general; 
10, la solemne con sermón; 4 t., esta-
ción, rosario y Letanía del Sagrado Co-
razón, sermón, reserva, himno de la 
Santa. 
Salesas del Tercer Monasterio (calle 
Magallanes, final). — Fiesta de Santa 
Margarita. A las tres de la tarde, Expo 
slclón del Santísimo Sacramento; a las 
cinco, estación, rosarlo, sermón y solem 
ne reserva. A continuación darán a besar 
la reliquia de la Santa. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
a 12 y de 6 a 8 tarde. Exposición de Su 
Divina '¡Ala.]esia.á. 
Continúan en Igual forma los Nove-
narios anunciados ayer domingo. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Organizada por la Unión Diocesana de 
Juventudes Católicas se celebrará una 
tanda de Ejercicios espirituales Internos 
en la residencia de loa reverendos Padres 
Paúles (García de Paredes, 41), que da-
rá principio el día 30 del actual, a las 
once de la mañana, para terminar el día 
4 de noviembre con una misa de comu-
nión a las siete. Se reciben avisos hasta 
el día 22 en la Secretaría de Unión Dio-
cesana (Manuel Sllvela, 7). 
« « « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 




" incrustación y bordado. 
" caladito mano, clase superior, 
" blancos aplicado color. 
" color finos bordados en blanco, 
matrimonio bordados a mano. 
" bordados mano, gran variedad. 
" colores novedad bordados mano. 
H I L O PURO, 
camero " bordado y fll-tlreé 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , n ú m . 1 5 
P I S O f í P R I N C I P A L E S . T E L E F O N O 1 0 5 9 6 
1.000 sábanas semi-hilo, calado mano a 7,75 
2.000 sábanas marca "Montañesa" a 8,75 
1.000 mantas castellanas, tipo hotel a 11,50 
5.000 sábanas populares a 3,75 
5.000 almohadas, jaretón vainica a 1,30 
«ftnA j i ' • • o o J 2 * ,     f l; 10, r 
2.000 cuadrantes jaretón, vainica mano a 2,201 cantada; 5,30 t.. Exposición, estación, ro-
' sario, sermón por don Sebastián R. La-
rlos, novena, Santo Dios, reserva y go-
zos. 
Buen Suceso.—A las 7,30 y 11,30 y a 
las 6 t. se rezará el santo rosario. 
Buena Dicha,—8, misa de Instrucción 
catequística; 9, misa y Exposición del 
Evangelio, y en la misa de 10, plática 
apologética. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión 
para la Congregación de Nuestra Señora 
del Carmen, en el altar de la Santísima 
Virgen: a las 11,30 y a las 7 y media de 
la tarde, santo rosarlo con Exposición 
de S. D. M. 
Carmelitas de Santa Ana y San José 
(Torrijos, 63).—Novena a Santa Teresa; 
4,30 t., Manifiesto de S D. M., estación, 
rosarlo, sermón por ei reverendo padre 
Ludovico de la Virgen del Carmen, no-
vena y reserva. 
Concepcionistas Jerónimas (Calle Lis-
ta).—6,30, 9.15, 10 y a las 12, misas re-
radas; de 9 a 12 Exposición. 
Descalzas (Plaza de las Descalzas).— 
10, solemne función religiosa a Nuestra 
Señora del Milagro. COH ncrnión por el 
reverendo padiv. Antonio G. Cigar. Se 
cantará la misa de Percal 
Jesús.—8,30, misa de comunión gene-
ral; 6,30 t, Exposición, estación, rosa-
E n o r m e s e x i s t e n c i a s 
C a l i d a d e s m a g n í f i c a s 
P r e c i o s b u e n o s 
N o l o o l v i d e 
u s t e d 
L e c o n f u n d e c o n u n l a d r ó n 
y l e h i e r e 
• 
E n la madrugada de ayer el vecino de 
la casa núm. 2 de la Glorieta de las Pi-
rámides, Arsenio Martín Amo, de sesen 
ta y nueve años, oyó que manipulaban en 
la puerta de su cuarto y sacando una 
pistola hizo un disparo a través de la 
puerta, creyendo que se trataba de un 
ladrón. Del disparo resultó herido otro 
vecino, llamado José García García, 
que fué asistido en la Casa de Socorro 
de una lesión de carácter grave. 
Por la declaración prestada por el he 
rido, resulta que había venido de Bar 
celona, para asistir como delegado al 
Congreso de la U. G. T., en representa 
ción de su Agrupación. Anoche, des-
pués de la sesión Inaugural del Congre 
so, regresó a dicha casa donde está co 
mo huésped, en el piso primero letra 
C. Como no conoce la casa, al subir 
equivocadamente introdujo la llave en 
el cuarto del vecino creyendo que era 
el suyo. En aquel momento oyó un dis-
paro y se sintió herido. 
A las voces de auxilio, acudieron el 
sereno Joaquín Rodríguez y varios ve-
cinos, que le trasladaron a la Casa de 
Socorro correspondiente. Agregó que 
no conoce al agresor ni tiene sospechas 
de los motivos de la agresión. Cree que 
le confundió con un ladrón. 
E l agresor ha declarado que a las dos 
y quince, se levantó del lecho y en aquel 
momento oyó que manipulaban en la 
puerta. Entonces se proveyó de una pis-
tola, se dirigió a la puerta e hizo un 
disparo a través de ella, al observar que 
introducían una llave. Después volvió 
al lecho, pero volvió a levantarse al 
oír un gran revuelo en la escalera de la 
casa' y voces de: "le ha matado". Agre-
gó que creyó que se trataba de un la-
drón. Al percatarse de su confusión, se 
dirigió a la Comisaría del distrito. No 
tiene licencia de armas y dice que usa-
ba el arma para asustar a los perros. 
Martín ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de guardia. 
APROVECHE 
U S T E D E S T A 
G R A N O F E R T A 
G A R C I A M U S T í E L E S 
O R N A M E N T O S 
O E I G L E S I A 
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N U E V O S A N A T O R I O 
HOYO D E MANZANARES 
Climii de Invierno Inmrjornhle. Orien-
tación perfecta. Magnificas Instalaciones 
Efecfúanse toda clase de tratamientos 
sanoerysina. pneumotórax. frenlccptomla 
etcétera. Pensión completa desde 15 pe-
setas. Director médico: V I L L E G A S , Al 
calá Zamora, 30. Oficinas en el Sanatorio 
Servicio de autobús a Torrelodones. 
1í>ii«I!íiBIIi«I!::B .:iiR: • ' iiBüliWimiüttia iBiimi | 
FAJAS a 25 
p t a s . Sagas-
ta. 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
G R A N D E P O S I T O 
A p a r a t o s p a r a l u z 
(Módulos excluKlvoH) 
Porcelana de adorno, vajillas crlotale 
rías, objetos de fantasía. 
L1BKKTAI), 2. INFANTAS, 2í) 
Teléfono 13568. - MADRID, 
tes. Cosajs de Nlnchi, por Pepe Medina. 
Música de baile. Cierre de la Estación. 
B A R C E L O N A , E . A, J . 1. 348,8 me-
tros.—7.15. Cultura física.—7,30 a 8, " L a 
Palabra". — 8, Cultura física. — 8,15 a 
8,45, "La Palabra". —11. Campanadas 
horarias. Servicio Meteorológico, — 13, 
Discos.—-13,30. Información teatral. Dis-
cos.—14. Actualidades musicales: "Mar-
cha de la alianza", "La mazurca azul", 
"Sus ojos bellos", "La vida breve". "Rap-
sodia andaluza", "Enseñanza Ubre".—15. 
Discos. — 16, Fin. — 17,30, Discos. — 18, 
"Cyrano" "Revé sonnat", "La casta Su-
sana", "Serenata de carillones".—18,30, 
Recital: "Pagesivola", "Muntanyenca", 
"La ginesta". "Canción del grumete".— 
19, "Creació l conservacló deis boscos". 
19.10, Concierto: "La Sirena", "Ros tou 
cabell", "Les roses". "Una romanza del 
Oriente". "La princesa dormida", "Can-
ción de Parassia". "Berceuse".—20, Bai-
lables.—21. Radiofémlna.—21,15, Discos. 
23,45, Ajedrez.—24. Fin. 
MILAN, T U R I N , GENOVA, T R I E S -
TE.—19,30. Señales horarias. Comunica-
dos eventuales.—19, Periódico hablado. 
Noticias deportivas.—19,30. Variedades. 
Lecturas. 22, Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES. — 20. Servicio religioso.— 
20.45, Llamamiento caritativo. — 20,50, 
Noticias. — 21. Concierto: "Marcha de 
Schiller", "La hija de madama Angot". 
"Los cuentos de Hoffmann", "La lágri-
ma furtiva". "¡Oh, visión encantadora!", 
"La m u s m é " , "Elegía", "Serenata", 
"Danza de las brujas", "Sobre la ola", 
"La feria", "Segunda polonesa".—22,30, 
Epílogo. Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES, ROMA. — 18.30, 
Noticias deportivas.—19, Señales hora-
rias. Comunicados eventuales. Discos.— 
19.30. Noticias deportivas. — 19.45, " E l 
tabardo".—Charla. "Giannl Schlcd". Ul-
timas noticias. Cierre. 
LAN GEN B E R . — 18,45. Información 
deportiva. — 19, Concierto: L a flauta 
m á g i c a " . "Idomeneo", "Freischütz", 
"Oberon". "Stradella", "Hans Helllng", 
"Las alegres comadres de Wlndsor", 
"Tannhauser". "Los Maestros cantores". 
21.20, Ultimas noticias. Información. 
Noticias deportivas.—21,45, Música . -23 , 
Cierre. 
* * • 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
424,3 metros).—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14, Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "Escenas andaluzas", "Fantasía 
morisca", "Cádiz", "Música de Calesl-
ta", "La condesa Maritza", "Cangoes 
portuguesas", "Antiguo estribillo". — 
15,25, Indice de conferencias. — 15,30, 
Fin.—19, Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones. Discos.—20,15, Noticias.—i 
2030, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
—De 17 a 19, Notas de Sintonía. Masas 
Corales y Coros regionales. Peticiones 
de radioyentes. Música de baile. Cierre 
de la estación.—De 22 a 0,30, Notas de 
Sintonía. Programa sorpresa. Crítica 
taurina, por "Taleguilla". Música de bai-
le. Noticias de última hora. Cierre de la 
estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 348,8 me-
tros).—11, Campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico. — 11,15, Carta del 
tiempo. —13, Discos.—13,30, Información1 
teatral. Discos.—14, Cartelera cinema-
tográfica. Actualidades musicales: " L a 
divorciada", " E l Valle de Ansó", "Fan-
danguillo de Perchel", "Gavota chules-
ca", "Serenata". Moros y cristianos". 
Bolsa del trabajo.—15. Discos. — 16,15, 
Telefotografías. —16,30, Fin. — 19, Con-
cierto: "Minueto", "Parsifal", "Museta 
siglo X V I I " , "Moskwa".—19,30, Boletín 
Sanitario. Cotizaciones. E l Miliu. Discos. 
Información deportiva. Noticias. — 21, 
Campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lógico. Cotizaciones.—21,10, Semana có-
mica.—21,15, Orquestá: "Como los bue-
nos", "Vals", "Los maestros cantores", 
"Serenata melancólica", "Danza", "Cau-
sene".—22, Zarzuela: "La alegría del ba-
tallón", " E l oarbero de Sevilla", "El Se-
villa está el amor".—24, Fin. 
MILAN, T U R I N GENOVA, T R I E S -
TE.—18.30, Discos. —19, Periódico ha. 
blado. Boletín meteorológico. Discos.— 
19.20, Libros y autores.—19,30. (incier-
to: "Haroldo", "Anima allegra", "Sue-
ño", "Suite de baile", "Rigodón", "Mi-
gnon".-20,20. Comedia.—21, Concierto: 
"Giroflé, Giroflá, "Arietta all'antica", 
"Payasos", "Ballet egipcio", "1 quatro 
rusteghl". "Los prometidos".—22, Perió-
dico hablado, Cierre. 
LONDRES.—20, Concierto.—21, Reci-
tal.—21.30, Concierto.- 22.15, Noticias.— 
22.30, Noticias.—22,35, Baile.—24, Cie-
e. 
ROMA, ÑAPOLES, ROMA. _ 18,15, 
Noticias agrícolas. Comunicado del Do-
polavoro. Periódico.—19, Señales hora-
rias. Discos.—19,20, Libros y autores.— 
19.30, Noticias deportivas. Noticias,— 
19,45, Música.-21,55, Cierre. 
L A N G E N B E R G . - 1 9 , Concierto: "Tan-
nhauser", "Euryanthe", "Undine", "Sui-
te". Música popular de Westfalia. 
21.05, Ultimas noticias. Información de-
portiva.—21,30, Concierto.—23, Cierre. 
i. • • i^^BiiiiiiiiiiiB^iiiiiiiaiiiiiBiiiiiijaifijübi 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 15 —Aipndones. Liver 
pool. Disponible 5,55; octubre, 5,29; ene-
ro, .5.25; marzo 5 24; m.iyo. 5.26; julio, 
5,26; octubre. ^2 :̂ '>n°rn, 5.27 
Nue^a York.- Octubre, 6.43; diciembre. 
6,53; enero, 6,59; marzo, 6,75; mayo, 6,75; 
julio, 6,84. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotlzacione* del cierre del día 15) 
Pesetas, 42 1/16; francos, 87,75; dóla 
res, 3,445; libras canadienses, 3,75; bel-
gas, 24,78; francos suizos, 17,825; florines, 
8,565; liras, 67,25; marcos, 14,485; coronas 
suecas, 19 15/32; ídem danesas, 19 9/32; 
ídem noruegas, 19,90; chelines austríacos 
29.50; coronas checas, 116,25; marcos fin 
landeses, 232.50; escudos portugueses. 110; 
dracmas, 580; leí, 580; milreis, 5 7/32; pe-
sos uruguayos, 30. Bombay. 1 chelín 6 
5/32 peniques; Shanghai, 1 chelín 9 5/16 
peniques; Hongkong, 1 chelín 4 1/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 4 7/16 peni-
ques. 
Resumen semanal la Bolsa 
de Madrid 
No puede hablarse de continuidad en 
la Bolsa, sobre todo a corto plazo. A 
la larga y a distancia notable del mo-
mento de referencia, cabe sí el señalar 
al mercado una tendencia, pero dentro 
de la misma el proceso adopta una se-
rie de formas variantes que dan a ca-
da día una característica nueva, y que 
suelen variar a veces en una misma jor-
nada. 
En el resumen semanal de la semana 
precedente apuntábamos el hecho de que 
tras unos días de depresión manifiesta 
afortunadamente, según con evidente debilidad. Como en fechas 
Alicantes denotan mis actl-
ciudades. Pero 
las últimas noticias, la semana venidera 
se encontrará al parecer con este proble-
ma resuelto. 
La segunda cuestión sobre la que que 
dó abierta la interrogante, es la pre-
sentación de los presupuestos del Esta 
do La impresión que el proyecto cause 
en la Bolsa puede ser decisiva y es ne-
cesario esperar a los hechos para en 
juiciar. El impuesto sobre la renta ha 
reflejado ya en días anteriores su In 
fluencia. 
Fondos públicos iniciaron la semana 
con tendencia análoga a la que tenían al 
cerrar la semana anterior. El dinero con-
tinuó acudiendo con relativa abundancia 
y desapareció el papel que pesaba sobre 
el corro Las operaciones se realizaban 
con toda normalidad. La característica 
principal de este sector es la abundan-
cía de negocio registrado en los primeros 
días de la semana, sobre todo en com-
paración con el de los demás corros. En 
cuanto a precios la septena cierra con di-
ferencias en todos los sentidos: clases 
que avanzan hasta medio entero, clases 
que retroceden en la' misma intensidad 
y clases que no varían. 
Valores municipales, tras el corte del 
cupón en algunas clases, quedan aban-
donados. En Cédulas Hipotecarlas no 
hay más novedad que la registrada en 
las cuatro por ciento, que recuperan el 
cupón cortado y aún superan su importe 
Poco movimiento en el corro bancario, 
en el que Banco de España pierde dos 
enteros a 518 después de haber conser-
L a excedencia de los 
Notarios 
» 
L o s que a c e p t e n c a r g o s p ú b l i c o s , 
h a b r á n de r e n u n c i a r l a n o t a r í a 
a los t r e i n t a d í a s 
Por el ministro de Justicia será pron-
to leído en las Cortes un decreto que 
regalará 'as excedencias voluntarias de 
los notarios, así como sus incompatibili-
dades. 
Tras un largo preámbulo, el decreto 
dispone en su artículo primero que los 
notarios con más de dos años de ser-
virio podrán solicitar l& excedencia vo-
en el mercado, la baja había quedado! vado durante toda la semana el precio 
de 520 Río de la Plata abandona dos 
el Hispano contenida, y añadíamos que no sena ex-traño que la Bolsa consolidara por unos 
días esta situación. 
Efectivamente: los primeros días de 
la semana que reseñamos confirmaron 
las previsiones: el mercado, aunque no 
con unanimidad plena, siguió bien orien-
tado y las perspectivas eran más bien 
favorables, puesto que la buena dispo-
sición de los departamentos mejor im-
presionados—el de fondos públicos—tras-
cendía a los demás corros. 
Pero estas características vivieron so-
lamente durante dos jornadas. Sobrevi-
no después el miércoles en que, por ce-
lebrarse la Fiesta de la Raza, no hubo 
sesión, y el Jueves cambió en absoluto 
el aspecto del mercado. La Bolsa perdió 
el tono optimista de los corros agra-
ciados en los días anteriores y en los 
demás, en loa valores industriales sobre 
todo, el desaliento se agudizó. No va-
rió la situación del mercado en la últi-
ma sesión de la semana, que cierra con 
una gran desorientación y con el hori-
zonte preñado de augurios. 
L a semana cerró, en espera de la so-
lución de dos cuestiones. L a primera, 
la huelga de Barcelona, spobre la. cual 
empezaron a circular rumoree pooo 
tranquilizadores que hacían ver la exis-
tencia de alguna ramificación en otras 
enteros y repiten cambios 
Americano y el Exterior. Hay papel para 
Previsores. 
En eléctricos destaca la flojedad de 
Mengemor, que abandonan cinco ente-
ros y tienen papel abundante, Chades 
apenas varían a lo largo de la semana 
en la única inscripción que tienen, pero 
de Zurich vienen al Anal mejor orien-
tadas. 
Valores mineros quedan bastante aban-
donados durante la semana Rif portador 
no se inscriben en ninguna sesión y las 
nominativas quedan con pérdida de cin-
co enteros, con papel a 218 y dinero a 
210 Guindos pierden 17 enteros, aunque 
en ventas de escasa importancia, y por 
haberse demorado el pago del dividendo 
complementario que solía hacerse en es-
te mes en años anteriores. Felgueras no 
varían sustancialmente de posición. 
Los valorea ferroviarios pierden el po-
co de resistencia de que habían dado 
prueba en los primeros días, y cierran 
anteriores 
vldad que Nortesl El corro ha estado 
más desanimado que otras veces. Nor-
tes pierden en la semana dos enteros y 
Alicantes tres. 
Tranvías recuperan algo de su posi-
ción perdida, a 98.50 y queda dinero a 
este cambio. Metros, continúan flojos. 
Petrolltos no logran salir del maras-
mo, que acusaron la septena preceden-
te, y Azucareras ordinarias quedan aún 
más flojas que hace ocho días. 
Explosivos fueron los primeros en ini-
ciar la decadencia: el retroceso que su-
fren en la semana se cifra en 16 ente 
ros Barcelona, cuando en el bolsín dp 
la mañana del jueves se hacían a cam 
blos normales, 626 envió el precio df 
622, sobrevino el hundimiento, que sí por 
la cuantía no llama la atención, des 
pués del estancamiento registrado en to-
da esta última temporada en que laí 
liferencias han sido exiguas, no deja dr 
ser considerable. El viernes cierran con 
tendencia poco satisfactoria. 
La peseta registra esta semana algu 
ñas escasas variaciones, según puedf 
ipreciarse en el adjunto cuadro El dis 
rurso pronunciado por Hoover en el quí 
dijo el peligro que se había corrido de 
que el dólar abandonara el patrón oro. 
ha producido mala Impresión, reflejada 
'n la debilidad experimentada por el dó-
lar. Por otra parte, la libra ha salido de 
i indecisión en que se debatía y acen 
túa su baja, tal vez porque la interven-
•ión es menos rígida. 
Inscripciones en el Registro de 
exportadores 
Publica la "Gaceta" una orden del 
ministerio de Agricultura, por la que se 
ordena, a partir de 1 de enero de 1933, 
la inscripción obligatoria en el Regis-
tre Oficial de Exportadores de la Di-
rección General de Comercio de todas ~ 
las personas, individuales o jurídicas. L a "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
que envíen al extranjero cualquier pro-: proyecto de ley: 
ducto o artículo, aunque sea adquirido| «A lag cortes Constituyentes: 
a cosecheros, y no producto suyo 
Escuela de Periodismo de E L D E B A T E 
T o d a s l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r d e e s t a E s c u e l a s o n 
" H I S P A N O O L I V E T T r , ú l t i m o m o d e l o M . 4 a 
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M O T O R E S 
Semi-Dlesel 20 y 60 HP.; gas 35 HP.; gasolina, 8 HP. eléctrico, 5, 10, 20 y 30 HP. 
Ocasión. J O R G E B E H R E N D T , APARTADO 289. MADRID. 
E S T U F A S L I L O R 
mntaria ñor nUrn nn inferior a un afto 54 t^ansformaji para mechero recto silencioso de grandes calorías y manguito 
" -.7^ ^ „,.P», ^ » 1 « - i me!alico Por 35 pesetas. CATALOGO G E N E R A L de estufas, cocinas, hornillos 
Escuelas y maestros 
L a enseñanza católica—Esta Asocia-
oión de maestros católicos de Madrid, 
celebrará su Junta general ordinaria 
hoy domingo, a las cinco y media de la 
tarde en el salón de actos de la Casa So-
cial Católica, plaza del Marqués de Co-
millas, número 7 (antes Costanilla de 
San Andrés), con arreglo a la siguiente 
O R D E N D E L DIA 
!.• Decena del Rosario. 
2. * Lectura y aprobación del acta. 
3. e Lectura y aprobación de Cuentas 
4. ° Admisión definitiva de nuevos asô  
ciados. 
5. ° Discurso pronunciado por el ex. 
celentisimo señor don Rufino Blanco' 
desarrollando el tema de actualidad' 
"Ideas fundamentales en la Pedagogía 
reciente" 
6.° Recitación de dos o más poesías 
por el elocuente orador, maestro de ia« 
pasado el cual podrán reintegrarse al i y l é^para7 de^l^bt^do íor^ ^ JMm^tehB&nyri&'jMrtd. ^cuelas nacionales de Madrid, don Ga-
servicio. Incluso, si asi lo ha hecho| K'•">, vniar Hoi . 
constar, podrá reingresar en el mismo 
colegio, y aun en la misma población 
en que anteriormente. 
Los que deseen reingresar, por con-
curso, en una vacante, lo harán con 
arreglo a los mismos procedimientos que 
los demás concursantes. 
Al renunciar o cesar en los cargos 
políticos por ellos ocupados, habrán de 
posesionarse de la notarla en el plazo 
de treinta días, y si no, se les consi-
derará excedentes. 
Al ocupar cargos públicos Incompa-
tibles con la profesión notarial, lo pon-
drán en conocimiento de la Dirección 
general de los Registros y cesarán en 
sus funciones; si el cargo durare, serán 
también declarados excedentes. 
Los que hoy se encuentren en esa 
situación, podrán elegir el régimen le-
gal a que sujetarse. 
E L P R E F E R I D O p o r l a s e ñ o r a y l a s e r v i d u m b r e p a r a 
l u s t r a r s u e l o s y m u e b l e s e s e l 
E N C A U S T I C O A L I R 0 N 
Las expropiaciones por 
el complot 
r 
ALMORRANAS « VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico »la operación al pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. manea. Hortaleza, L5 (antea 17). Teléfono 15970. 
V E R S A L L E S 
BOLSOS última novedad, ruan-
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9. — ALCALA, 98. 
e n f e r m o s 
HinounoeneDio tomro ! 
D I C E S T O V I T A L . 








L a Ley de 24 de agosto último, que 
î I decretó la expropiación sin indemniza-
ción y en beneficio del Estado, de la 
propiedad rústica afecta a cuantas per-
sonas intervinieron en el complot con-
I tra el Régimen, ocurrido en los días 9, 
10 y 11 del citado mes, impuso a las 
Autoridades de todo orden la obligación 
de remitir en el plazo máximo de vein-
te dias, a la Inspección general de los 
i Servicios Socialagrarios, relación de las 
i personas encartadas o que ae encarta-
i ren en toda clase de procedimientos re-
lacionados con el aludido complot. 
E l carácter y la significación de aquel 
suceso, la necesidad de esclarecer con-
ductas y aquilatar responsabilidades y 
la multiplicidad de diligencias a que en 
muchos casos dan lugar las derivacio-
nes de lo actuado en procesos y expe-
dientes, han impuesto a las Autorida-
des judiciales y gubernativas una labor 
más detenida que la que pudo ser pre-
vista al establecer el referido plazo de 
veinte días. Transcurrido éste, llegan 
todavía a conocimiento de las Autori-
dades a quienes por ministerio de la ley 
está conferida tal misión, cargos con-
tra nuevas personas vlnculS(Ia8,"én"'la 
actuación o en el propósito, a quienes 
ya figuraban encartados en los procedi-
mientos en curso. 
Por ello, la rigurosa observancia de 
aquel término dificultarla sensiblemen-
te la formación adecuada del registro 
confiado a la Inspección generaJ de los 
Servicios Socialagrarios, desvirtuando 
los fines que la referida Ley persigue. 
Y para armonizar la exigencia de su 
pronta y eficaz aplicación con la nece-
sidad de depurar escrupulosamente la 
conducta de quienes puedan estar In-
cursos en sus preceptos, 
Esta Presidencia tiene el honor de so-
meter a la aprobación de las Cortes 
Constituyentes el siguiente 
Proyecto de ley 
Articulo único. Se declara prorroga-
do hasta el día 30 de noviembre pró-
ximo el plazo de veinte días que esta-
blece el párrafo quinto del artículo 4." 
de la Ley de 24 de agosto último para 
que las Autoridades de todo orden re-
mitan a la Inspección general de los 
Servicios Socialagrarios, relación de las 
personas encartadas o que se encarten 
en toda clase de procedimientos rela-
cionados con el complot a que la men-
cionada Ley se refiere. Los demás tér-
minos por ella señalados, que guarden 
relación con el expresado o dependan 
de su transcurso, se entenderán tam-
bién prorrogados en igual forma." 
A L C A L A , 2 6 ' M A D R I D 
. . . . l & d & O M , 4 o á d S £ a $ d j ü O A 
C U t K o w i k j áí&UMAO- etc . . . ete... 
briel Gutiérrez Vill , del autor o auto-
res, de su elección. 
7. ° Discurso del doctor Navamuel so 
bre "proyectos de la Federación de los 
maestros católicos de España"; y • 
8. " Resumen del señor presidente. 
Se invita a todas las señoras profeso 
ras y maestros católicos de Madrid one 
no estén aún asociados. 4 
Oposiciones y concursos • 
Reglamento de oposiciones a la carre-
ra Diplomática.—Una orden del ministe-
rio de Estado da a conocer las condlcio^ 
nes en que se celebrarán los exámenes de 
capacidad para aspirantes a ingreso en 
la carrera diplomática. 
E l número de plazas será fijado en la 
convocatoria, sin que pueda haber apro-
bados sin plaza. 
E l Tribunal lo formarán el subsecre-
tario del ministerio; dos catedráticos de 
la Universidad, un funcionario de la Ca. 
rrera diplomático-consular y un perito 
en lenguas vivas. 
Este Tribunal será nombrado libremen-
te por el ministro y sus miembros per-
cibirán dietas. 
Nombrado el Tribunal, se publicará la 
lista de opositores, y éste determinará la 
forma en que ha de precederse a los 
ejercicios, el procedimiento para la ca-
lificación del candidato y el contenido y 
extensión del cuestionario. 
G A B A N E S 
ñería fina. 
'iiiniiiiiiniiiiiiiii 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid en pa-
Slemprs novedades, guato exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA, 138 
L O C A T E L L I Gran liquidación de existen-cias. Plumas. Adornos para 
teatro y fiestas. Precios ruinosos por deseo vender. CARMEN, 22, entresuelo. 
M a ñ a n a s e p o n e n a l a v e n t a 
l a s C r e a c i o n e s s e l y 
Verificada ayar s á b a d o ah al P Á I A C E H O T E L , anta la a x p a e t a c i ó n rm 
unánime y con extraordinario é x i t o , la pra iantac ión de la i C R E A C I O N E 
S E L Y ( V E S T I D O S y A B R I G O S da S E D E R I A S . D E L Y O N . S. A . ) , m a ñ a n a i 
ponen a la venta a los 
C U A T R O U N I C O S P R E C I O S 
d e 6 0 , 8 0 , 1 0 0 y 1 2 5 p t a s . 
l a s C R E A C I O N E S S E L Y . V E S T I D O S y A B R I G O S creados por famosos i ti 
modistos parisinos, tratados por personal especializado tra ído expresamente 
de Berlín y acabados con insuperable primor por obreras e s p a ñ o l a s , pueden 
escogerse a partir de m a ñ a n a entre un inmenso surtido y en un C O N S T A N -
TE D E S F I L E D E M A N I Q U I E S V I V I E N T E S , que exhibirán los modelos ma^ 
suntuosos y los tejidos más originales, base de las C R E A C I O N E S S E L Y 
( V E S T I D O S y A B R I G O S de S E D E R I A S D E L Y O N . S. A . ) 
E l g a n a d o y l a R e f o r -
m a A g r a r i a 
E s e l 
p u r g a n t e 
idea l que los 
n i ñ o s t o m a n co-
m o u n a g o l o s i n a 
T i e n e t o d a s l a s yf%x\ 
t a j a s del a c e i t e d e ri 
a y n i n g u n o de s u s 
' n c o n v e n i e n t e s 
E x i j a s i e m p r e P A L I V I I L 
d e s c o n f í e de l a s i m i t a c i o n e s 
LA SASTRERIA DE ALFREDO CASADO 
participa a su distinguida clientela su traslado de Postas, 36 a calle Prado, S, 
entresuelo, donde atenderá con todo escrúpulo cuantos encargos se sirvan hacerle. 
A C A D E M I A C E N T R A L 
D E C O B T E Y CONFECCION 
(Autorizada por el ministerio de Instrucción pública). 
Dirigida por doña Angeles de la Torre y Ramos, profesora especial del Estado. 
MATOB, 8, segundo. - Teléfono 16174. 
CAMINOS VECINALES 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Albacete, para la construcción del 
camino vecinal de Aldea del Vidrio al 
limite con Casas de Lázaro, la cantidad 
de 60.000 pesetas; para el de Bonillo a 
Osa de Montiel, 60.000; Albox a Chlri-
bel, 150.000; Enix a Almería, 132.000; 
Serón a Alcontar, 50.000; Turrlllas a Lu-
cainena, 55.000; Zuaga a la Cardencho-
sa, 55.000; Castllblanco al Portillo de 
Cijara, 80.000; Montijo a Mérida, trozo 
cuarto, 150.494,51 pesetas; Zalamea de 
la Serena a Peraleda del Saucejo, trozo 
primero, 50.000. 
A Cáceres, para el camino de Belvis 
a Monroy a la carretera de Madrid a 
Portugal, 50.000 pesetas; para el de 
Fresnedoso de Ibor a la carretera de 
Guadalupe a Navalmoral de la Mata, 
57.000; Mesas de Ibor a la misma carre-
tera, 57.000; a Cádiz, para el de Alcalá 
de los Gazules a Casas Viejas, 55.000; 
Alcalá a Paterna, 55.000; Alcalá de la 
Atunera al Puente del Higuerón, 100.000; 
a Ciudad Real, para el de San Lorenzo 
a Viso del Marqués, trozo primero, 
50.000; Alamillo a San Benito, pesetas 
120.691,08; Castellar de Santiago a To-
rre de Juan Abad, 75.974.97; Albalade-
jo a Vlllanueva de la Fuente, 110.236,38; 
a Huesca, para obras en el Barranco de 
Caparó, kilómetro 4 de la carretera de 
Huesca a Monzón, 50.000; para repara-
ción en la carretera de Garray a Cala-
horra, 45.500. 
A todas las Diputaciones provincia-
les, cuarto trimestre, para conserva-
ción y reparación, 1.437.500 pesetas. 
A varias Diputaciones, para estudios, 
replanteos y construcción, cuarto tri-
mestre, 976.965.16 pesetas. 
Q Ü I T A E S P I N I L L A S 
K A S P H E R suprime radicalmente espini-
llas y puntos negros. Producto cientifleo 
garantizado por el Dr. Asensio. Principa-
les perfumerías. K A S P H E B . Torrljos, 59. 
Teléfono 52034. MADRID 
m m m m n m m u m m n n m - * 
e c c i ó n e c a n i d a d 
Donativos recibidos para un obrero 
sin trabajo y oon una hermana enfer-
ma, para el que se Imploró la caridad 
de nuestros lectores en el suelto pu-




Dofia María Olalzola. 
Un señor 
X . X 
Donante anónimo 







Suma 1̂ 5 
E l ministro de Agricultura recibió a 
los periodistas y les dijo que como se 
hubieran suscitado dudas sobre la dis-
¡ posición consignada en la orden del día 
1.°, que establece medidas encaminadas 
a la conservación del ganado existente 
en ñncas comprendidas en la ley de Re-
foma agraria por la mañana se ha-, 
bian reunido en el despacho del director 
de Ganadería representaciones de los gMWIWIWI» 
ganaderos y elementos oficiales, acor-
dando lo siguiente: 
Primero. Que las prescripciones com- _ 
prendidas en la disposición mencionada = 
son aplicables exclusivamente al gana- E 
do perteneciente a los dueños de fincas = 
de la extinguida Grandeza y señorío. 1 
Segundo. Que el plazo de diez días É 
fijado para presentar ante los alcaldes 1 
respectivos las declaraciones de exis- i 
^encías de ganados en las referidas fin- t í l i l l U m i U : ! : ™ ^ 
cas, se considera amphado hasta el 15 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r -
c i ó n en c o n c e p t o de t i m b r e 
E l D E S F U E D E 
M A N I Q U I E S V I V I E N T E S 
tiene lugar todos tos dias. de diez y me> 
dia a doce y media y de cuatro y media 
a siete, en nuestra casa de ta 
Glor ie ta de Bilbao. 6 
de noviembre 
Tercero Que los directores de ma-
taderos municipales estrechen la vigi-
lancia e inspección, del ganado destina-
do al sacrificio, a fin de que éste no ex-
ceda del número, especie y clase de ca-
bezas que requiere el actual consumo. 
Luego dijo el ministro que el domin-
go daría una conferencia en ed tea-
tro Calderón, de Valladolid, para tratar 
de la Reforma Agraria y de la federa-
ción de izquierdas. E l lunes regresará 
a Madrid 
L a a a d i a r l o n u e s t r o ^ a n u n -
c i o s por p a l a b r a s . E n e l l o s 
e n c o n t r a r á d i v e r s a : , o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s 
• u n í 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
P á r v u l o » , P r i m e r a e n s e ñ a n z a . I n g r e s o e n el B a c h i l l e r a ^ . G a s e s l i m i t a d a s 
E l c u r s o e m p e z a r á e l 15 d e o c t u b r e . M a t r i c u l a , d e 3 a 5. A r r a b a l d e la 
M a g d a l e n a . H o t e l m o d e r n o , a m p l i o j a r d í n frente P i n a r . T e l é f o n o 3 3 8 1 9 
E S T O S ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
L a Prensa. Carmen, 18, pral. 
PubUeltas, S. A. Avenida Pl y 
Margall, 9. 
Loe Tiroleses, 8. A. Peligros, 2, 
Librería Fernando Fe. 
del Sol, 15. 
Puerta 
Sin aumento de precio. 
A B O G A D O S 
SSftOR Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes. 1S. (8) 
CAHILERA San Jerónimo, 35. 8r. Barroso 
Abogado. Consulta: doa-sels. (S) 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS secreta*, Informaclonea de-
lioadaa, detectives. Costanilla Angeles, 8 
primero. " 
DETECTIVES, vigilancias, informes se-
cretos. económicamente. Marte. Horta.le-
za, 116 moderno; 44623. (5) 
AGENCIA Ortega, Puerta del Sol, 13, Ma-
drid. Obtiene y presenta toda clase de 
documentos y gestiona toda clase de 
aauntos. (<p) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION mueble*, comedores, des 
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
i OMKUOR estilo espafloi. Jacobino y bar-
nizado; despacho precio conveniente re 
clbldor español. má.s muebles Puebla, 4 
(5) 
CAMAS 18 pesetas, percheros, 30; mesas, 16. 
Puente. Pelayo, 31. (X) 
EXTRANJERO, vendo todo piso. Hay tre-
sillos y plano, comedor, alcoba. Torrljos, 
30 (SJ 
MUEBLES todas clases baratlaimoa: ca-
mas doradaj. Valverde, 28.1 (8) 
VENDESE buen despacho Rabie y tresillo. 
Alberto Agullero, 64, de 10 a 6. (T) 
MI KBLES, cortinas, libros, tocador caoba 
l-»bellno, cuadro*, «Jmodas. CastélbnH, 
16. . (T, 
MOMINGO, hiñe*, dormitorio, despacho es-
pañol, trp̂ iMo. Hifombra*, recibidor La-
gaeca, 57, (81 
ALMONEDA dos días verdad urgentísima 
comedor jacobino, dormitorio, lámparas, 
muebles laca, cortinajes, colchones, ow: 
sa billar, cine, radio, otros. Montesa, W 
principal, esquina Ramón de la Cruz. 
I RGKNTE, comedor, alcoba jacobina, des-
pacho roble, cama bronceada, otros. Pag 
diñas, 17, entresuelo. (*' 
HOY, mañana, muebles titulo. Alcoba pla-
teada, alcoba, comedor, despacho, recj' 
bimiento. Gómez Baquero, 31; antes 
ba-(4) MUKBLKS Gamo, los mejores y mas ratos. San Mateo, 3. 
GRANDES rebaja» en octubre. Liquida-
mos. | ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas. 325!! ¡¡Estiip^"' 
do comedor jacobino, 450!! Santa En^aj 
cía, 65. Losmozos. ( 
¡¡NOVIOS!! Alcoba, armario dos lun*3' 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcooa 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
A L Q U I L E R E S 
TIENDA con un huero narnta Salud. ¡J; 
vvi y j \ kí.0 u - - - \ - . r - " . i 
dliju.lw t..''el klll I»*!' '1 • 
TeleCotiu ruimtMu -i»- AV1I* 
TIK N1)A con inágnffltib sótano y 
cargaíi Rspor y Mina 20. 
monta-
(T) 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 7.141 E L D E B A T E 
d i ) 








m TI O vendo chalet, calefacción, ga-
A P 'lindando pinares Chamartln. di>8 
, ,Tf(i5 250 pesetas mes. Razón. L):5c\-i 
f-ourq^ét. 35. se^mdo Izquierda. (Al 
. I 0 i ) I L A S E exienor todo contort. SM» 
Al¿ontalbin. 10. * 1 ' 
,i,>s,o cuarto errande, sol todas HaDl-
B S o n e s t X « cnfart Zurbano. 53. (T) 
a estrenai, confort, lujo, desde 45.̂  
F -ÍM) v 6<I0 pesera, incluidos servicios 
0,^0 de 1^" •muHt» a Velázqu^z ( T . 
PISO segundo Mediodía, cuarto Daño, terj 
P.SO entresuelo propio oficinas o comer 
F ~ «itlo eAntrlcOi Cruz. 18. (6) 
CIO. s*1-1̂  
V T K K I O K K S . ocho naDitables. calefac-
E iAn central, gas 'elefono. ascensor. 4a 
a 55 duro». Al:-aia, 187. esquina A-yaia^ 
• Tirrt calelacclón central, asiensor. gas 
32 duros. Alberto Aguilera, 5. 7l«> 
n • i ir \ A calefacción, extenor, situación in 
meiorable. 65 duros. Blasco Ibáftez. H8 
Antes Princesa. (T) 
V I R I A T O 34, muy próximo Alonso Cano 
se alquilan espaciosos locales para ai 
rnaoenes o industrias (T> 
T I E N D A S : Oos de 150 y 76 pesetas. Men 
dizAbal. 83. (T) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares. «. (21» 
CUARTOS. 55; ático, 85; tiendas, naves 
ErciHa. 19- Embajadores. 98. (2) 
r t iARTO diez habitaciones, calefacción 
central, baño, ascensor. 48 duros. Ferraz 
B5. ' (6) 
MAUNIFII/Q P180 ô1*1 con j*rdln u"1 
puado y rebajado. Olivos. 2. Parque Me 
Iropolitano. <T) 
iNTIfiHIOlUfiSi exteriores modernos, ao 
censor, baratos, 45-75 pesetas. Franco-
Rodríguez. 22. (5) 
MAüNIFICOS pisos lujo, orientación. Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal.' 27. (3) 
BUENOS cuartos con calefacción central, 
baño ascensor, telefono, exteriores. 42 
duros; semlsótano. 22. Mendizábal, 42. (H) 
K X C K I - E N T E exterior, 350. Atico moder-
no. 300. Velázquez. 65. (2) 
PKFCIOSO Interior, buenas luces, siete 
piezas, 55 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
ALtiL ILANSIS nermosoa locales tiendas, 
cualquier industria o guarda mueblas. 
Velázquez, esquina Diego Ueón, 22. (T) 
TOKBEl.ÓDON E S . Alquilase hermosa fin-
ca monte, casa nueva, confort. Romano-
oes, 1; de 1 a 4 y 8 a 10. (V) 
SE alquilan amplios locales para tienda.-*. 
Menéndez Pelayo, 77. (6) 
E X T E R I O R mediodía, baño, calefacción, 
130 pesetas; tienda, 150. Rodas, 6. (A) 
PIANOS alquiler precios moderados. Fuen-
carral, 43. Hazen. IV) 
SE alquila hotel todo lujo, amueblado, 
eran confort, 33 habitaciones, garage, 
próximo Retiro. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
C A L E F A C C I O N central, todos adelantos, 
9 habitaciones, 46 duros. Blasco Caray, 
16. ^ 
GRANDIOSO local para guarda muebles 
o almacén, 500 m/3, baratísimo. Arria-
za, 6. (A> 
A L Q U I L A N S E locales industrias. Martin 
de Vargas, 3. lA> 
A L Q U I L O grandes y pequeños locales, 
buenas luces, Acacias, 2. Telefono 7(XKJl 
13) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver, Victoria, 4. V¿> 
T I E N D A espaciosa dos grandes huecos, 
con vivienda. Núñez Balboa, 34. I T ) 
T I E N D A 2 grandes huecos espaciosos, só-
tanos habitables, propio bar, pastelería, 
lechería, alquiler módico. Avenida Pablo 
Iglesias, 43. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto 11 habitaciones, ba-
ño, calefacción, ascensor, 55 duros. Co-
rredera Baja, 21, próximo teatro L a r a . 
(2) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas y garage o 
almacén. Plaza Santo Domingo, 13. (2) 
A L Q U I L O dos naves grandes, otras pe-
queñas, industria, depósito,: vaquerías . 
Paseo imperial, &. ' , v ( í ) 
HOTEL- lujosísimo. Jardín. Teléfono 50837. 
(3) 
DAMOS relaciones pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. (3) 
S E desea estudio independiente, sin mue-
bles. F . AparUdo 12.075. (3> 
A Y A L A , 138. Inmejorable calefacción cen-
tral, deooración excelente, baño, ascen-
sor, 'cuarto6 soleadís imos todo el día, 125 
pesetas. Hál lase en el centro de Madrid 
por sus buenas comunicaciones, tranvía 
4. "Metro" Becerra. C3) 
A L Q U I L O Ciudad Lineal, villa Fernando, 
parada tranvía Lomas, calefacción, to-
tal renovada, (V) 
L U J O S O piso, frente Jardín, calefacción 
central, escalera servicio; de 600 pesetas, 
490. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
N E C E S I T O alquilar hotel terreno, propio 
avicultura, próximo Madrid. Escribid: C a -
r re tas, 3. Continental. Señor Torre. (V) 
E X T E R I O R E S soleados, tres balcones, uno 
mirador, 14-17-18 duros. Gutenberg, ^ 1L 
HERMOSOS cuartos exteriores, baño 100 
pesetas, sin, 75. Alonso Cano, 34 pro-
visional. (8) 
GRAN cuarto exterior, baño, 110 pesetas. 
Andrés Mellado, 48. (8) 
GRAN tienda con vivienda, 160 pesetas; 
otra 130. Alonso Cano, 34 provisional. 
(8) 
PIANOS alquiler, plazos, diez pesetas. Con-
tado baratísimos. San Bernardo,. 1. (7) 
DOS chalets verdaderos sanatorios, l indan-
do pinares. Chamartln, 12. iiabltaclonesr 
calefacción, garage. Jardín, 225-250 pese-
tas. Ciudad Lineal, calle Prensa, anterior 
Colegio Armada. (-A-) 
SUNTUOSO piso 17 habitaciones, confort, 
frigoríficos, gas, garages individuales, 
precio moderado. Montesqulnza, 20. (5) 
A L Q U I L A S E hotel lujo Metropolitano. R a -
zón: Toledo, 12. Teléfono 12325, y ofici-
nas Metropolitana Urbanizadora. ( E ) 
E X T E R I O R seis habitables, cocina, baño, 
ropero, despensa, 32 duros. Montesquln-
za, 5. (A.) 
CIUDAD Lineal, hotel Bellavista, calefac-
ción central, baño, garage, 50 duros. Ra-
mírez Arellano. Junto Teatro. ( T ) 
SK arriendan cuartos todo lujo, calefacción 
central, ..tres cuartos de b a ñ o . General 
Arrando, 15. ( T ) 
BIESKOSO piso particular, oficinas. Bar-
blerl. 3. ( T ) 
CUARTOS confort, tiendas b a r a t í s i m a s . 
, Concepción Arenal, 5, 6. P r ó x i m o Gran 
Via y Plaza Callao. (16) 
L O C A L propio talleres, con vivienda. 5.000 
pies terreno. Ponzano, 37. Teléfono 43900. 
(A) 
HERMOSO cuarto todas habitaciones, bal-
cón, mediodía, ascensor, gas, baño, 35 
duros. Marqués Urquijo, 20. (V) 
A L t J u i L A N S E naves propias g u a r d a r 
f'tos, camiones, etc. Cerradas de ladri-
UO 196. 380 y 600 m1. abiertas de made-
ra 140-y 120 m' Dirigirse Apartado 7S3. 
( T ) 
^ R I M E R O y tercero céntricos. Industrias, 
oflclnas. vivienda. Plaza Herradores. 9. 
(2) 
M O X T E L E O N , 14. esquina Divino Pastor 
Tiendas muy rebajadas. (31 
C O R R E D E R A Baja, 49. Casa estrenar 
cuartos 30 a 50 duros. Entresuelos d iá -
tanos, Ideal billar. Tiendas, só tanos . (3) 
^NTo Santa Kngracia exterior, D»nu, 
wrmosifón. lO.') pesetas. Maudes, 9. (A» 
"jSHESA de la Villa alquilase por -uios 
•ote! rmiximo confort, magní l lca situa-
ron. Garages, po l l e r í a , j a rd ín 7.300 pies, 
¿ranvia, 425 mensuales. Señor González. 
Margall . 7; once, una. (2) 
EN D A con dos huecos v trastienda, na-
JJ con hueco, calle, muchos metros, pro-
P'O industria, almacén, comercio, cuarto 
«"tenor con baño, inmejorable orienta-
ción. Meléndez Valdés. 62. (21) 
5¿QI II.O piso amueblado, pequeño. Teie-
fono 56973. (8) 
• ^ ' ' ' E M Í H I O piso, 16 habitaciones am-
I fi ls ' lo<lQ confort, precio rebajado. Ve-
I l^-quez, 25. (T) 
R E B A J A D O , baratísimo exterior, 3 balco-
nes. Francisco Navacerrada, 14. (T) 
E X T E R I O R amplio. Mediodía, 105 pese-
tas. Kornández de los Ríos. 76. (3) 
E X T E R I O R soleado, baño, calefacción, 
ascensor, gas, 6 habitaciones, 42 duros, re-
baja, poca familia. Larra , 9 (T) 
T I E N D A 2 habitaciones, magnifico sótano, 
ventilado, 160 pesetas, ^arra , 9. (T) 
A T I C O económico, todo confort, calefac-
ción central, ascensor, teléfono, tranvía, 
Inmediato Serrano-Goya. Claudio Coello, 
72. (T) 
A L Q U I L O habitación, con, sin. Infantas, 
23. Razón portería. (T) 
G A R A G E particular dos coches, 125 pese-
tas. Ferraz, 44. (T) 
A M P L I S I M O S exteriores, 6 habitaciones, 
baño, calefacción central, gas, ascensor, 
todo confort, 175 pesetas. NarváeZ, 46. (T) 
E X T E R I O R E S , 150 pesetas. Interiores, 70. 
Orientación mediodía. Cisne, 5. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana 10. Teléfono 36237. : (211 
RK< A l ( I I l TADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá 
ticos ocasión, todaji medidas (211 
AKQl I I . K R automóviles lujo, bodas, abo 
nos viajes, excursiones con autocar 
Ayaia. 9. (20) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. ( l l i 
I-.A.-.|'..NA.\/A conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovlliita. Alfonso X l l . 56. (2) 
( iARA<iES Alvarez. Los mejores, loa más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Caatelo. 10 Bravo Murillo. 28. Príncipe 
Vergara, 26 (V,) 
( i A R A O E , dos camionetas otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98. 
(2) 
l .IMOl SIN'K Panard. como nuevo, baratí-
simo. Garage "Los Angeles". Gaztamüi-
de, 14. (T) 
ABONO automóviles Graham, lujo. Con-
ducción, ilmusin. Garage. Hermosüla, 42 
Teléfono 53084. (21) 
G A R A J E céntrico. Se alquilan Jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (T i 
M E D I O abono automóvil lujo, siete plazas, 
barato. Teléfono 34306. (2) 
ABONOS, bodas. Paige siete plazas, eco-
nómico, llevado Interesado. Gaztambide, 
21, Garage. (8) 
C O M P R A R I A Ford cabriolet. dos plazas, 
modelo 929. Ofertas por escrito a Valle. 
Radio Postal. Alcalá, 2. (3) 
V E N D O Fiat 525, 7 plazas, de fábrica, di-
visión. Teléfono 74626. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S , colocando la llave Re-
cord en vuestros coches, impediréis el ro-
bo de éstos por no pasar gasolina al car-
burador. Se vende en los buenos esta-
blecimientos. Precio 25 pesetas. (2) 
V E N D O automóvil ocho caballos, cubier-
tas nuevas, buen estado 2;400 pesetas. 
Razón: lunes. Calle Villa, 2, principal iz-
quierda. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S : ' Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
V E N D O Fiat, lujo, siete plazas, perfecto 
estado. Garage Príncipe Pío. Arriaza. 16. 
(T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. * (2) 
C O M P R A V E N T A neumáticos, g r a n d e s 
existencias. Recauchutados perfectos. Oli-
vares, Almansa, 20. Teléfono 31002. (T) 
I N M E J O R A B L E Ford, dos puertas, calza-
do nuevo, precio interesante. Galileo, 23. 
. . . • - (T) 
A L Q U I L A N S E Jauláa baratas, completa-
mente cerradas, con todas comodidades. 
Castelló, 114 garage. (T) 
V E N D O Dodge, conducción perfecto esta-
do. Llst^, 77, garage. . (6l 
U R G E venta Buick, último modelo, com-
pletamente nuevo, Meléndez Valdés, 17. 
: " • * •• $ | •" (i) 
C A F E S 
C A F E Viena,' él mejor;1 el más ' conforta-
ble. Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
C A F E Viena. donde mejor se come. Cu-
biertos desde 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé, Los mejores. Se arre 
glan faja* de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24) 
C A L Z A I X ) conformado a todo pie y com-
posturas de toda clase en suela, goma y 
crepé. Vicente Donoso. Travesía Belén. 2. 
(2) 
COMí'ONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyecelo 
nes Santa Isabel. 1. (20) 
ASUNCION Garvla. profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
P A R T O S , Flonnda, hija médico Salguero, 
consultas gratis. Fuencarral. 55 y 69, 
principal. (8) 
M A R I A Mateos, Profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. A u t o r i z v l a . 
Carmen, 33. Teléfono 96871. i2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
pelotas del Monte. E l Centro de Compra 
paga mfts que nadie. Espoz- y Mina-. 3 
Enlrefuelo. (20) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropas, oro 
y plata. Teléfono 73223. Castro. (7) 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Telé 
fono 75748. (7) 
PAGAMOS mucho objetos oro, piala viejos 
Pez, 15. A n t i g ü e d a d e s . 17487 y Prado, 
3. 94257. (21) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, máqninO-s 
de ouaer. escribir. Escopetas y g r amófo 
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra venta (2) 
CO.M l 'RA lll.V directamente a particular, 
piano buen uso, unas trescientas pese-
tas. Escribid proposicionet. a "l 'iani.si r 
Montera, 8. Anuncios. (3) 
A part icular compro l á m p a r a , alfombras 
para despacho renacimiento. Teléfono 
59516. ÍV) 
C O M P R A R I A buen g ramófono , perfecto 
estado, con colección discos. Dirigirse, 
J . G Felipe I V , 3, 1.° derecha. (T) 
TRA.I iüS usados, americanos, pantalones, 
abrigos, muebles, objeto plata, oro. por 
celanas, abanicos, miniaturas, bronces 
etc pago verdaderamente sorprendente 
Níiftez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel 
Paso domicilio. (3' 
COM l'RA V E N T A , alhajas, ocasión, ano 
guas y modernas, oro . pía»a. "platino 
piedras finas, la casa que paga más. L)ol-
dan Preciados. H4 entresuelo. Telefono 
17353. . , • • . : i U ) 
PAOO su valor buenos muebles, alhajan 
ant Isfiedades. mantones Manila, papele-
ta» Monte, g ramófonos , discos, m á q u i n a s 
coser, escribir. Esp í r i tu Santo. 24. Com-
praventa. Teléfono 17805. (20) 
I'AOO insuperablemente trajes usados ca 
ballero mueblea. objetos, menudencias 
Velázquez 20 Teléfono 52776 Jaime. (Si 
COM ¡'RA RIA pequeño armarlo frigorífico 
e léc t r ico . Dirigirse apartado 435- (ti) 
COMPRO toda clase libros usados, sellos, 
colecciones. Revilla. San Roque, 8. (11) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pechó pocos inyecciones. (T) 
G R A I H ' A S E la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia. 7. (V) 
KSTÜ& anuncios se admiten en Agena.-
Sapic. Peligros 5. (3» 
C O N S U L T O R I O enfermedades ..piel y se-
cretos, San Bernardo, 58, entrusuelo. (2) 
A I A A R E Z Gutiérrez. Consulto vio* url-
aantus, venéreas, slflils, blenorragia. Im-
potenclo, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
T U B E R C U L O S I S , oronqultl» crónica, cu-
roción radicol. Pídom» folletos gratis. 
Desengaño. 16. portería (Pobres consulta 
gratis). (8) 
S E C R E T A S . Matriz, Postas, 30. Consulto-
rio, 3-8. Tratamientos correspondencia. 
(3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A , Cristóbal. Plazo Progreso, 16 
: (T) 
DEN'I A D U R A S (especialista A l v a r e z ) . 
Dentisto. Magdalena, 28. Teléfono 11264. 
(5) 
( U N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
.celana. Imitación perfecta,, naturales. (21; 
ENSEÑANZAS 
S A C E R D O T E dorio clases castellano, la-
tín, francés, particular, colegio. Aparta-
do 12.041. (7) 
P R O F E S O R parisiense. Lecciones francés 
domicilio. Método práctico. Robert Coa-
talem. Barco, 5. Teléfono 96306. (4) 
I N G L E S A desea lecciones. Marthá. Apar-
tado 12.075. (3^ 
S A C E R D O T E , doctor Letras, práctico en-
señonza y organización Colegio, clases 
domicilio. Sr. Alonso. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
A U X I L I A R E S Marina. Inmejorable prepa-
ración oficiales Cuerpo. Honorarios mó-
dicos. Preciados, 7, tercero. (T) 
COLEGIO-Acodemla "Caaiilla". Imperial, i 
(Plaza Santa Cruz). Habitaciones esplén-
didas. Escuelas, Contabilidad. Idiomas. 
Taquimecanógrafa , 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. '3) 
P R O F E S O R solfeo plano, brillante carre-
ra, preparación Conservatorio. Martínez, 
Divino Pastoi, 21. (T) 
l'RA N C E S A diplomada Informada, perfec-
ción inglés, lecciones. Mademoiselle Sl-
mone. Teléfono 13588. (T) 
D E R E C H O . Lecciones particulares poi 
abogado, líscrlbir D E B A T E , núm. 23606. 
(T) 
M A T E M A T I C A S ingreso Escuelas especia-
les, químicos, peritos. Poseo Delicias, 30. 
(T) 
I N G E N I E R O Caminos prepara ingreso Es-
cuelas Especiales. Ayudantes, aparejado 
á* peritos. Avenida Plaza Toros, líi 
(V) 
ACA OEM IA Colegio Domínguez. Primaria 
bachillerato. Comercio, Agricultura, esta-
dística, Marina, Policía, taquunecanogra-
flo. Contabilidad, idiomas. Alvarez Cos-
tro. 16. (20) 
A 1,1)MNO sexto curso ingenieros ogróno-
mos, número uno promoción, prepara in-
greso peritos agrícolas, clases particu-
lares. Travesía Conde Duque, 1, segun-
do 4. (9) 
P R O F E S O R A t í t u l o Magisterio ofrécese 
primera, segunda enseñanza. Lista, 92, 
principal. (T) 
P R O F E S O R A elemental da lecciones a do-
micilio. Escriban J , García Mailor. Vi-
llalar, 8, principal izquierda. (T) 
l ' R A N C E S A diplomada, casa y domicilio; 
asignaturas frftpcés del Bachillerato, con-
versación. Lagasca, 97, principal izquier-
da. (16) 
l ' R O F E S O R inglés (Ateneo). Prepara ca-
rrera diplomática rápidamente. Costani-
lla Capuchinos, 3. (10) 
C O N T A B I L I D A D . Preparaciones oficinas 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellanos 
5. Teléfono 15815. (T) 
P R O F E S O R A solfeo, piano. Razón: An 
drés Mellado, S2, ponerla. (V) 
A C A D E M I A , de Mazas. Los métodos más 
modernos con 40 años de experiencia, in-
genieros Agrónomos y Peritos Agrícolas. 
P ídanse reglamentos. Arenal, 15. (V) 
PREPARAc»L».. wuu.iúuai cualquier pro-
grama M a t e m á t i c a s , 70 pesetas mensua 
lidad. Barquillo, 39. (2) 
i - i . I / . i . trances encargaríase ense-
ñar fraficés, niños o señoritas. Precia-
dos, 9. <2l 
M¡>w dalia ;eccionea ;nglés particulares y 
grupos, casa y fuera. Método práctico, 
v rápido. Galle San GregQriOr- 31 (en t i ' . ' 
- UA ..̂ .,,ÍllM I 1 . . ... ÎWo í ' (3)' Barquillo-HortlUe^a). 
fc'OLEGIOr-'Anglc-F^añol, A l c á n t a r a , 22 
..iCholet. Jjüfiaa, niño;!. Kindergarten, pri-
maria, bachillerato, especialidad comer-
cio. (3) 
CONVERSACION francesa, griego, prime-
ra, segunda enseñanza , profesor. Balles-
ta, 18, 3." (T) 
SEA" ORI TA par i s ién d a r í a lecíones fran-
cés domicilio. Mar t ínez , Plaza Chambe-
rí, U . . . , . (T) 
PROFESORA español poseyendo f rancés 
i n s t ru i r í a niños m a ñ a n a o tarde. Herre-
ros, Plaza Chamber í , 11. (T) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , lecciones, 
p r e p a r a c i ó n todaa catreras. Alcalá , 9» 
moderno, principal Izquierda. (T) 
FRANCES, inglés. Lecciones por profe-
sora francesa ( P a r í s ) , diplomada. Tor r l -
Jos, 27. (T) 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, 6. 
E m p e z ó curso Pericial y auxi l iar . Textos 
adaptados progiamas. (3) 
SACERDOTE practico informado da lec-
ciones Bachiller. Francisco Mar t ínez . 
Huertas, 11. (T) 
S L E \ A Academia. Corte, confección, mé-
todo moderno, sencillo. Costanilla Ange-
les, 16 (Santo Domingo). (3) 
S E Ñ O R A inglesa da lecciones. Lagasca, 34, 
primero. (3) 
tMUJUlüK diplomado Universidad Oxford. 
Clases particulares, grupos conversac ión , 
traducciune:. Caldet. B a d é n , 41. (31 
U A C 1 I I L I . K U A T O . Prolesorado especializa-
do. Clases limitadas. Sección especial; 
bachillerato abreviado. Laboratorios, i n -
ternado. Academia Central. Luna,. 22. UOJ 
M E D I C I N A, Farmacia. Pi-imer curs'o de es-
tas carreras por profesores ayudantes 
Universidad. Laboratorios. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. (10) 
I N G L E S A da leccioaoK inglés y f r ancés . 
Teléfono 54673. (7) 
U N I V E R S I T A R I A da clases primera, se-
gunda e n s e ñ a n z a . Especializacion idio-
¡ mas. L.uchana, 37, entresuelo derecha. 
(16) 
i S E Ñ O R I T A , f rancés , a l emán , español , ofré 
cese educar n iños . Duque de Sexto, 7. 
(Tienda vivienda). (16) 
ICUASKS domicilio, cul tura general. Pr ima-
ria, Baclr i l leráto. Escribir Koller . Fuen-
carral , 58. (16; 
11)1 o .uAS , lüxamine en cualquier l ibrer ía 
elicoclsimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
MAESTRA nacional de Escuela Superior 
ü a g i s t e r j o , lecciones particulares, hlscri-
bir D E B A T E , n ú m e r o 23.756. (T) 
L I N E S . Licenciado en Ciencias Exactas, 
ingeniero industrial , profesor de M a t e m á -
ticas Anál is i s , Geomet r í a , Mecán ica . S. 
Mateo, 22, principal izquierda. (T) 
I N G L E S A da lecciones a domicilio. Miss 
Annie. Teléfono 55731. (T) 
PENSION y . e n s e ñ a n z o p a r o - n i ñ o s estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia -
no. P ro íesof extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A P R K N D E U T a q u i g r a f í a no roba liempo 
a otros estudios. Garc ía Bote. (Congre-
so). (24) 
FRANCES para alumnos cultos. Profesor 
l i terato. Lección prueba gratis . Monsleur 
X . Avenida Dato, 7. d o 
OFRECESE profesor particular M a l e m á t i 
coa, ac red i t ad í s imo. Aportado Correos 
«.017. (4) 
Al.hJM.VN, t r a n c é s por señor i t a , 40 pese-
tas o lomic i l io . Teléfono 55547, (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan Ilota 
grrotla. Gálvez, Cruz, L Modríd. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbonos, solares com-
f)ro o vento "Híspanlo". Oficina lo más mportonte y ocreditodo. Alcolá. 16. (Po-
loclo Banco Bilbao). (3) 
F I N C A rústica a 18 kilómetros de Málo-
go, libre de oorgoa y de renteros, de 
producción y renta, vendo o permuto poi 
cosa en Madrid; sin Intermediarlos. He 
liberto de Blas. Pozas. 17, segundo, iz-
quierda. Madrid. (2) 
L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
D O ^ casa única hipoteca, por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
N E C E S I T O hotel, terreno, propio avicultu-
ra, próximo Madrid. . Escribid: Carretas, 
3. Continental. Señor Torre. (V) 
V E N D O casa 8.000 duros cambiarla por $o-
lár valores rentas usufructos. Apartado 
4.091. (7) 
V E N D O solar esquino, próximo Glorieto 
Bilbao. Apartado 7.056. (3) 
F I N C A S rústicos compro y cambio por co-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Modrld. 
(2) 
M A G N I F I C A finco Madrid vendo. Admito 
porte rústico, valores. Rento anual 190.000 
pesetas. Apartodo 3.014. (T) 
C A S I T A barata. Anastasio. Aroca, 22. R a -
zón, .Malasafio, 10, 3.° Izquierda. (T) 
P E R M U T O casa rento, bien situada, por 
hotel próximo tronvlo. Apartado 12.317. 
(2) 
V E N D O hotelito confort, 32.000 pesetas, fa-
cilidades. Cuesta, 36 (final Oartagéña). 
(2) 
D I R E C T A M E N T E compro solor, buen si-
tio, hasta 20.000 pies. Escribid Aimir-dn-
te, 16, bajo. (2) 
VION D E N S E terrenos, barrio Delicias, fa-
cilidades pago. Teléfono 50837. (3) 
U R G E vender solar 4.400 pies Carabanchel 
próximo Madrid, tranvía. Calle urbani-
zada, seis reales pie. Razón: Mayor, 4, 
portería. (16) 
COM TR A-ven ta, permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijos, 1. (3) 
V E N D O ^ran cantidad de terreno propio 
para induatfias desde 15 céntimos. 500.000 
pies, 1.500 metros Puerta leí Sol, com-
pletamente llano, algo edificado, propio 
industrias, garage, campo de Atnletic, 
varios tranvías, dos pesetas pie; 300000 
pies, dos kilómetros Puerta del Sol, fá-
brica hacer lodrillos cemento, varias -ídi-
flcaciones, SO céntimos pie, entrondo mo 
quinario; 3 montes, 4.000, 30.000 y 'W.000 
duros. Fábrica de aceite moderna, pro 
vlnclo de Toledo, precio 35.000 duros. So 
ciedad Anónima 500.000 pesetas. Patente 
gran rendimiento, Fábricas serrar már-
mol, moler piedra, buenas canteras. Pa-
ra las Industrias Juntas o separadas ad-
mitiría socio. Teléfono 13346. (24) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A viuda de Goya. Especial en 
bodas, ampliaciones. Plaza Progreso, 12̂  
H I P O T E C A S 
T O M A R I A 200.000 pesetas primera hipote-
ca sobre rústica olivos valorado un mi 
llón. Excluida Reforma agraria. Teléfo 
no propietario. 96660. (B) 
DOY segunda hipoteca buen edificio. No 
importa, cantidad. Apartado 3.014. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3 
(20) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2 50. (21) 
T E N S I O N CastlUo. Arenal, 23. Católica, 
muv .económica,, calefacción. Teléfono 
. 1 1 0 9 1 . ! ; ( T ) 
P A R T I C U L A R , admite caballero, pensión 
económica, JacOmetrezo, 84. segundo. (2) 
l'CN>lON Nueva Bilbaína. De 7 o 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
21 habitaciones, dos baños, calefacción. VI-
llamejor. 3. (T) 
P E N S I O N céntrica, económica, calefacción 
boño, teléfono, comida sanísima, tran 
quilidad. Felipe V, número 4; lado Opera 
; (T) 
G R A N confort, familia, dos amigos, matrl 
monto. Gaztambide. 8, segundo, izquier 
da. (2) 
DOS, tres amigos, baño, calefacción, buen 
trato, Martin. Heros, 35. (2) 
E S T A I V E E S , estudiantes. Baltymore. Pen-
sión nueva, contorlabillslma, frente pa 
lacio Prensa. Gabinetes dos. tres amigos, 
desde 6.50. Miguel Moya. 6. «tegundos, (2) 
H A B I T A C I O N soleada uno, dos amigos, 
económico; frente Gran Via. Mostenses, 
7, primero izquierda. ( V ) 
s E N O R A católica xlquíla habitaciones, pen-
sión económica. Guzmán el Bueno, 7. (T) 
H A B I T A C I O N caballero, dos amigos, com-
pleta, baño, ascensor, teléfono. Pardines, 
16, l . " (T) 
F A M I L I A distinguida ofrece habitación 
confort, una o dos personas con. R a z ó n : 
Gaztambide, 13, portería. (A) 
EN familia, o .persono formal, cedo con 
fortable gabinete, con, sin. Caballero 
Gracia, 18, segundo Izquierda. (TI 
AN D R E E , pensión tranyeso. Santo Engra-
cio. 5, principal izquierda. Teléfono 41910 
(231 
S E alquila habitación todo confort, matri-
monio o señorita sola, preferencia ex-
tranjeros, se hablo francés, portugués y 
se entiende italiano. Razón; Hilarión E s -
lava, 5, vaquería. (2) 
P E N S I O N oonlort, económica, Daño, tele-
fono. Norváez, 19, primero. "Metro*̂  Go-
yo. (A) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te 
F U A T T I I A SEÑORA, hijo, dan pensión cobollero, mo-
r i W V l I L L l / \ trimonlo, confort. Rozón: Lope Ruedo, 
37. Lechería. (S> 
P A R T I C U L A R se cede hobitoclón. Son An-
drés, 34, primero. (V) 
DOS hermosos gabinetes, pensión comple-
to, 5, 6 pesetas, sitio inmejorable. Pa-
seo Prado, 46, principal derecho. (11) 
C E D E S E gabinete, pensión completa, pró-
ximo Sol. Plazo Angel, 2, tercero. (11) 
CON F O R T A B L E habitación baño, sin. Car-
denal Cisneros, 7, tercero. (10) 
P E N S I O N Areneros, todo confort, desde 
7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
H A B I T A C I O N caballero, dos amigos, com-
pleta, baño, ascensor, teléfono. Pordlñas, 
16, primero. 
C E D O habitación caballero o señora sola. 
Cruz, 6, tercero, (7) 
TODO confort, Individual, 7 pesetas. Ca-
rrera San Jerónimo, 15, principal. (7) 
SEÑORA honorable cede elegante gabine-
te único. Mayor, 23, principal derecha. 
(A) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, familias matrimonios, todos adelan-
tos. Barquillo. 36. ( E ) 
C E D O hobitoclón. Conde de Peñalver, 15. 
(D) 
H A B I T A C I O N E S confortables, en famlllo, 
5,50 Sogasta, 12, principal Izquierda in-
terior. " (C) 
A L C O B A , gabinete, hermosa habitación, 
aguas corrientes, lujo, 150 mes, poro co-
ballero. Ti léfono 12537, no molestar cu-
riosos. (C) 
F A M I L I A distinguida cedería espléndidas 
habitaciones, calefacción, baño, a perso-
nas distinguidas, deseando acomodarse 
para invierno. Preciados, 9. (2) 
C E D E S E habitación con, sin. Juan Mena, 
13, segundo (junto Cibeles). (3) 
M A G N I E I C A S habitaciones, exteriores bien 
amueblados, camas doradas, armarios lu-
na, sitio sano. Marqués de Urquijo, 35, 
moderno, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Guevara, desde 5,60. Fuentes, 5, 
segundo derecha. Junto Arenal. (5) 
P E N S I O N confortable, aguas corrientes, 6 
y 7 pesetas; individuales, dos amigos. Pe-
ligros, 6. (3) 
P E N S I O N Mari Carlos, hermosas habito-
ciones poro fomilloo. Olózogo, 2. (T) 
C E D O gabinete soleado exterior, Interior. 
Bárbara Braganza, 5, principal derecho. 
(T) 
G A B I N E T E exterior, decorodo, confort, 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
Izquierda A. (T) 
LIBROS 
i . I B R O "Lo Maravilla de la radiofísica". 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio 
sa, arterieesclerosis. Cura rápida y per-
manente. Libro Je gran solvencia cien 
tilica, i.Valor, 10 pesetas.) Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. Laborato-
rios D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
S E desea mujer para lovor y ayudor co-
cinero, de 30 o 40 oños. Velázquez, 29 (T) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Obtendréis posi-
tivos beneficios dirigiéndoos o "Castilla'. 
Son Mateo, 22. Madrid. ( T ' 
C O L O C A C I O N E S gestionamoa rápidamente. 
Focilltomos personol. documentos. Infor-
mes. Electro. Príncipe, 14. (V) 
G E S T I O N A M O S rápidamente colocaciones 
en Madrid paro señoras, señoritos d<? pro-
vinclos, cotóllcos. Informodas Electro 
Príncipe, 14. <v> 
N E C E S I T A S E sirvienta para todo, sabien-
do bien cocina. Trabajadora. Informa-
da. Lozano, 5, hotel. dO) 
P A R A administrador cajero en oficina d^ 
sociedad imp«'rtante necesltomos sacerdo-
te disponga fianza metálica 15.000 pese-
tos. Sueldo mensual, 250 pesetas. Inte-
rés anual 4 por 100. Gobernador, 23. Pu-
bllmer. 
P R E C I S O agénte propaganda, serio, prác-
tico. Asunto potentodo. Flonzo, 500. Es -
cribid; Alcolá, 2, Continental. Cédula 
284.238. (•*•> 
N E C E S I T A N S E señoritas vendedoras má-
quinas de escribir, sueldo y comisión 
Montera, 29̂  (T) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de 
escribir, persona conocimientos Centros, 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
I M P O R T A N T E antigua sociedad ahorro, 
construcción, seguro vida, precisa direc-
tores capitales, agentes pueblos. Apar-
tado 270. (3) 
100-1S0 semanales, trabajando mi cuento 
Eroplo domicilio. Pueblos, provincias. So-clto representantes. Apartado 9097. (3) 
Demandas 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
MAQUINAS para coser Sínger de ocasión, 
Infinidad de modelos. Garantizados cinco 
años. Toller reparaciones. Caso Sogorruy 
Velorde. 6. Teléfono 90743, (22) 
P E L E T E R A , pieles desde dos pése lo s ; ño-
pos desde 30, obrigos, choquetos ¡ boro-
tlslmosl. Bolo, 18. 
S E ofrece chouffeur para casa particular, 
o garage, con buenos Informes. Paseo de 
Ronda. Callo de Raimundo Fernández 
Villaverde, número 15, patio número 1. 
Antonio Rivera, (T^ 
C A R I D A D . L a solicita matrimonio con dos 
niños pequeños y desahuciados de la ca-
sa, él sin trabajo. Paseo de Ronda. Ca-
lle de Raimundo Fernández Villaverde, 
número 15, patio número 1. Antonio Ri -
vera. ^ ) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, ama se-
ca, sefiorita Inglesa para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 72 (antes 94). (T) 
J O V E N inmejorables referencias y fianza 
metálica, ofrécese cobrador a comisión. 
Torres. Antonio Maura, 20. Teléfono 
16083. (T) 
MATRIMONIO Joven sin hijos, ofrécese 
para portería, acostumbrados. Ciudad 
Rodrigo, 15. Pensión Quintana , ( E ) 
E M P L E A D O , 31 años, 17 práctico, corre-
ro Comercio, solicita colocación oficina, 
cosa análogo. José María López. Doña 
Urraca, 27, 2.» izquierda. (T) 
C A B A L L E R O Inmejorobles referencios 
ofrécese tordes, 6 o 9, secretario, odmi 
nlstrodor similar. Justiniano, 10, segundo 
derecha. ÍTJ 
E M P L E A D O Bonoo deseo Administración, 
Contobilldod, Secretaría, horaa Ubres. 
Angel Gordo, Lope de Ruedo, 18 dupli-
cado . (T) 
T E C N I C O Industrial. Dibujante-construc-
Lor maquinarla, 17 años en fábrica París, 
ofrécese como delineante maquinarlo, 
dánchez, Torrijos, 27. (T) 
J U G A R en " L a Pajarito-. Puerta del Sol, 
6 L Valdés. Madrid, es hacerse ricos, 
cada' sorteo es m á s asombrosa «u suerte 
y va a dar los 30.000.000 de Navidad. 
Envía a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de España Hispa-
no Americano, Español de Crédito y a« 
Avila, ^ 
SA A V E D R A modista casa acreditada, pre-
cios moderados, envíos provincias. Caile 
Villa, 2. Teléfono 92280. 
E L propietario de la patente invención es-
pañola número 115.102 por "perfecciona-
mientos en los hornillos o cocinas con 
acumula/lores de calor", concederla licen-
cia de explotación de la misma. Infor-
mes : Feliú Valle y Compañía. Alcalá, 
108. Madrid, ( v ' 
E L propietario de la patente Invención es-
pañola número 115,103, por "perfecciona-
mientos en los hornillos de cocinas con 
acumulador metálico del calor combina-
do con un hogar provisto del depósito 
para combustible sólido", concedería li-
cencia de explotación de la misma. I n -
formes: Fel iú Valle y Compañía. Alca-
lá, 108. Madrid. (V) 
E L propietario de la patente Invención es-
pañola número 115.105, por "perfecciona-
mientos en los hornillos o cocinas con 
acumulador de color", concedería Ucen-
cia de explotación de lo misma. Infor-
mes : Feliú, Valle y Compañía. Alcalá, 
108. Madrid. (V), 
E L propietario de la patente invención es-
pañola número 115.193, por "perfecclona-
miijntos en cocinas u hornillos poro co-
cer", concederlo licencio de explotación 
de la mismo. Informes: Feliú, Valle y 
Compañía. Alcalá, 108. Madrid. (V). 
D E S E O piso confort, saliente, mediodía, ba-
rrio olto Salamanca, 45-55 duros. Apar-
tado 146. (16) 
M O D I S T A a domicilio, económica. Reina, 
número 5, portería. (4) 
A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería, re-
galo esencias, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. ( T ) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito", Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34555. 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22), 
T A L L E R E S reparación toda clase máqul 
ñas escribir teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America- ,1,.vt,lJItiRAFA económica, huérfana, ca-
na, Pérez Galdós, 9, ÍT) i sa o domicilio. Infantas,23. (T) 
MAQUINAS escribir, contado, plozos, ai |SK ofreCe ordenanza sabiendo cocino, co-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. ¡ medor 3in pretensiones. Torrijos, 50, bo-
Hortalezo, 27, (21) 
U N D E R W O O D , 300 pesetas. Remington, 
550. Yost, 400. Marqués Cubos, 8. (3) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja , 26. (V) 
OCASION i L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTA > 
M A R I E , Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes Dodag; y épocas., admite géneros 
Marqués Cubas, 3. (5) 
mnúWf&^Éos ĉonTémtittttdds désíde 
50 pesetas. Fernández de la Hoz, 4, prl-
. mero. . - MM 
MODISTA a domicilio. Mucha práctica. Le -
ganitos, 39. Estanco. (T) 
MODISTA domicilio, 4 pesetas. Palma. 6, 
segundo derecha. (10) 
SEÑORAS, siete pesetas, corto y pruebo, 
vestidos y abrigos. Costanilla Angeles. 16 
(Santo Domingo). (3) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". i-»u-
que oe Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CA.MAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torrijos, 2. (T) 
A M L OBLADOS, muebles nuevos, oasas 
nuevas, todos precios. Detalles; Marqués 
Duero. L Teléfonos 52608, 33943, 36150. 
ITJ 
O P T I C A 
O K A D U E S E ia vista. Gabinete Optico. u.\ 
Fuente. Caballero Gracia, 7, (V) 
( j K A I M i A C I O N vista gratis. FOcnlco uspe-
ciaiizado. San Bernardo, 2. (5) 
(>nA TIs , graduación vista, procedimientos 
mndernoa, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
jo E . (T) 
s K . s u K l T A instruida aceptaría cargo ofi-
cina. Escribid, Debate, 24.001. (T) 
PROFKSÚB italiano, domicilio, colegio, 
ofrécese. Pasaje Alhambra, 1, principal 
derecha. (T) 
FK.v N C E S A diplomada colocaríase paro ni-
ños o señoritos. Regentor ío coso. Inme-
jorables informes. Villamagno, 6. (T) 
PARA abogado tardes, ofrécese mecanó-
grafo estudiante Derecho; traducciones 
i^ í f l - .^nartaAy 12.069. < 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel. I . San Bar to lomé, 2. Rulz. (11) 
P R L S T A M O S 
NECESITO urgente p r é s t a m o pora pagar 
t í tu lo Licenciado y posesionarme cáte- i 
dra Ins t i tu to . Escr ib i r : D E B A T E , nú-j 
mero 23.758. (T) 
PARA explotai bonito asunto patentado, 
preciso socio aporte 15.000 pesetas. Es-
c r ib id : Redondo. Apartado 12.145, (3) 
E S T U D I A N T E ingeniero agrónomo, final 
carrera, preciso colocación tardes admi-
nistrador, secretario, profesor Motemá-
ticas. Sánchez. Torrijos, 5, Continental. 
(3) 
O K K I C C E S E cocinera, doncella, ama seca. 
Agencia Católico. L a r r a , 15, Teléfono 
15966. (3) 
ruóI 'ORCIONAMOS toda clase de servi-
dumbre, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
U L E N cortador, mucha práctica, especia-
lizado trabajo fino, modernísimo, ofré-
se a s a s t r e r í a s ; prueba de actitud, mo-
destas pretensiones. Referencias, Jerez. 
O'Donell, 2. Tetuán (Madrid), (3) 
ACOMPAÑARIA señora, señorita, tardes. 
Calle Vil la, 4, portería. (V) 
SEÑORITA católica, francesa, familia dis-
tinguida, hablando inglés, español, de-
sea empleo casa comercio, oficina, casa 
particular, Edith. Montera, 15. Anuncios. 
(B) 
O F R E C E S E costurera ropa blanca, fina. 
Clara Hernández. Cruz, 27, tercero. ( E ) 
P R O F E S O R inglés, católico, diplomado, 
ofrécese para clases particulares o jun-
tos. Ballesta, á, segundo izquierda. (T) 
Oí KECESE sacerdote 28 años , colegio, ca-
pellanía, coadjutor, con su padre orga-
n i s t a - s a c r i s t á n , 50 años , para Zamora, 
Valladolid, Madrid. D a r í a también lecc-
P E L U Q U E R I A S : Piones música, l a t ín . Informes: Valver-
de, 28. Herreras. Madrid. (T) 
V E N T A S 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes, Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27, (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3, (24) 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegoroy, 27, C u a -
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores, " L a Higiénica". Bravo Morillo. 
48. (5J 
C A J A poro caudales de ocasión. Padrós* 
Salud, 17. (T í 
ANDAS, sagrarios broncea. Soliciten c a t á -
logo. Francisco López. Legua. 8. (24), 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su bernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rublo. Gato, 8. Ma-
drid. (21) 
F A R O L E S cementerio. Broncee para Igle-
sia. Limosneros. Cosa Lamberto. Ato-
cha, 45. (25) 
V E N D O plano completamente nuevo. N ú -
ñez Balboa, 8. (V), 
LA renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta úl t imas novedodes, esteras, 
felpfllas, alfombras, precios Ínfimos. (V) 
M A R C H A urgente Uquldo mía muebles. 
Quedan dos alcobas, un comedor, per-
cheros y lámparas. Almirante, 16, bajo. 
(2) 
U R G E N T E vendo refinadora almendra y 
chocolate en buen estado, barata. Pre-
ciados, 4. (20) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, l im-
piabarros, medida baratísimos, Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7), 
V E N D E S E tresillo dorado y plañólo cosí 
nueva. Príncipe de ^Vergara, 7. ̂  j'M) i t t í 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O granja cerdos, gallinas, cone-
jos. Inmediato Puente Vollecas o admi-
to socio práctico. Inútil presentarse sin 
solvencia moral y material. 9-10, 2-4. Zo-
rrilla, Amaniel, 7, (4) 
T R A S P A S O truterla, con vivienda. Gar-
cía Paredes, 28, próximo Santa Engra-
cia. (8) 
lores del Estado. Industriales, hipotecas, 
. e t cé t e r a . I n t e r é s bancario. Facilkiades 
léfono, baño, ca le facc ión , 7 a 10 pesetas am01.tiZación largos plazos. Corporac ión 
Mayor, 19. (¿v> 
CEDESE gabinete exterior. A n d r é s Mella-
do, 11, l.» izquierda. -(2) 
ll.VIJITACIüN caballero, sin. Glorieta Bil-
bao. Fuencarral, 120. Señor GfUtiérreí-
Rabe. (T) 
S A L A para oficina, consulta. Habitaciones 
exteriores económicas. León, 23, princi-
pal derecha. (T) 
C E D E S E , con o sin, pensión, magnífica 
habitación, con balcón a la calle, con sol 
todo el día y admirablemente amueblada. 
Calefacción central, baño, teléfono, as-
censor, selecta cocina, casa tranquila, 
honorable. Pardlñas, 16, 2." derecha exte-
rior. Casi esquina a Goya. (T ) 
PRESTAMOS sin intermediarios sobre va- iTRASPASO negocio acreditado, grandes oe-
neíicios, proporcionado capital desembol-
sado, facilidades pago. I n f o r m a r á n . Es-
criban : Iglesias. j_.a Prensa. Carmen, lo. 
(2) 
PENSION todo adelanto, xrente Cine Ave-
nida. Concepción Arenal , 6. (3) 
IHOSUA adquir i r o traspasar negocio co-
mercial. Vis í t enos . Preciados, 33. (3) 
E s p a ñ o l a . Carrera San Je rón imo, 26. (T) 
s i : . \ O K l T A ca tó l ica necesita p r é s t a m o pe-
setas 1 0(KI. In te iés legal, pagarla 50 pe-
dos los méses paro devolución. Escri 
b i d : Pilar. Carretas, 3, Continental. «(2) 
COLOCA R I A N S E cantidades importantes 
sobre lincas Madrid, siete anual, largo 
plazo, interesados directamente. Infor 
mes. Apartado 4.091. (3) 
10.000 pesetas t o m a r é , g a r a n t í a s , rentas, 
cediendo admin i s t r ac ión , sueldo, vivien 
da. Clavel, 2, Continental. Romero. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
, C A M B I A M O S aparatos de corriente conti i . ca i i   u . i * ^ nua por alterHna y viCeversa. Aeolian 
M A T R I M O N I O y dos hijas, bascan pen-i Conde Peñalver, 24. (V) 
slón -completa familia honorable, confort, 
únicos. Preferible barrio Salamanca. Es-I S A S T R E R I A S 
cr íb ir condiciunes. Alcaraz, Alcalá Za-
mora, 8. . (T ) 
E S P E C I F I C O S 
ü L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemol. Gayoso, Monreal Fuencarral, 40. 
(T) 
1 AS personas que padecen de vér t igos , ma-
reos y pa»aaez o tienen orterioesclero-
sis deben usar la lodasa Bellot, que fiui-
difico lo sangre, lo purifico y evita las 
congestiones Venta en farmacias. (22) 
DENT1C1NA, primera, más antigua, 60 
años , original Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
. " E l Niño'.', cura dentioión. Laboratorio 
San Justo, í . Farmacias, d r o g u e r í a s . (V) 
S A C E R D O T E deseo exterior, oseenaor, 
único. Francisco Martínez, Palma, 31. 
' " (T ) 
B O N I T A habitación confort, casa seria; 
uno, dos amigos; calefacción, baño, as-
censor, teléfono; con, sin; económica. 
"Metro" Goya. Narváez, 9. (T) 
A D M I T I R I A M O S dos únicos huéspedes es-
tables (baño), trato familiar. Flpr Alta, 
2 y 4, principal Izquierda. (16) 
B U E N A habitación para matrimonio y otra 
para señora sola, en pensión todo con-
fort, precio económico. Santa Engracia. 
5. (16) 
P E N S I O N Castillo. Vergara. Habitaciones 
individuales, seis pesetas, comida abun-
dantísima. Madero, 5-7. (2) 
H A B I T A C I O N confort, una, dos personas, 
con, sol, teléfono. Goya, 40. (3) 
H E C H U R A traje o g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arr ie ta . 9. (23) 
s.vs I KCICIA Peinado^ Hechura traje o ga-
bán , 40 pesblas; se vuelven "trajes y ga-
banes. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , 
mecán ica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X l l . 56, (2) 
P R A C T I C A N T E de Farmacia se necesita 
instruido y de moralidad para la dei 
Doctor La Puente, en Avila . Sin buenos 
intormes. Inútil solicitarlo. (T ) 
N E C E S I T A N S E seño r i t a s agentes para 
propaganda industria Teléfono 19422. (2) 
35U-ÓUU pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
G R A T U I T A M E N T E facilitamofa detalladas1 cío 544- Madrid. (S) 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
D E S E A nuéspedes estables, avísenos . Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores matrimonio, 
. amigos, con, sin. Uodritut-z San IVdru, 
•28. " " ' ' p (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y burdoaos ele 
umiormes. Principe, 9. Madrid . (2ü) 
CHOv O U A T E de la Trapa, fabricado en «l 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba 
ños . Depósi to para Madrid y su pruvin 
c í a : Segundo Iñlguez. Almacén de Coló 
niales. Zorr i l la . 11. Teléfono 12465. (V) 
POR veinticinco pesetas t end rá contenida 
su nernla sin molestias. San Joaqu ín , ÍJ, 
Madrid. Frente Almacenes San Maleo. 
(22) 
AGENCIA transportes E s p a ñ a . Costanilla 
Capuchinos, 3. Teléfono 14834. MuUon-
. zas desda 15 pesetas. Traslado de imie 
bles a provincias. (4) 
I I I RI .ETES invisibles colocados a domici-
lio. Avisos, Goya, 49. Teléfono 55.228. (T) 
B A R N I Z A D O R muebles, t ap ice r ía . Mar ia-
no T d m á s . Claudio Coello, 87. Teléfono 
53.292. (T) 
T H E Dorr Company, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 102.953. por "mejoras en 
la c a rbona t ac lón continua de Jugos azu-
caiados" ofrece licencias paro la explo-
toción de la misma. Oficina Vizcareiza. 
Barqui l lo . 26. » (8) 
V I G I L A N C I A S particulares, rese rvad ís i -
ma», discretamente hechas, discreción. 
Preciados, 33. In fo rmac ión Madrid , (3) 
TRASPASASE academia a Internado muy 
céntr ico , capacidad 500 a la vez, faci l i -
dades, por ausencia. Emi l io . Hortaleza. 
43, Continental. ( y ) C O N C E D E M O S exclusivas propagandas co-
merciales 30 por 100 comisión. Goberna-
dor, 23, Publimer. (6) 
I N G L E S A informada necesítase. Leccionesi 
y acompañar señorita. Razón, Teléíonol PARA empapelar vea surtido y precios 
41804; dé 10 a 11. (T)4 económicos en Cañizares, 8. (21) 
hKNOKAS reformo sombreros, único pre-
cio 3 pesetas, en terciopelos. Trafalgar 
4, tercero. ( E ) 
P A R T I C U L A R gramófono maleta aeminue-
vo, con discos, barato, F e r n á n Núñez , M i 
8, tercero, (3) 
AÜTOP1ANO magnifico. Ocasión verdad. 
Fuencarral, 48. Hazen. (V) 
P I A N O Ronlsch magnifico, verdadera gan-
ga. Fuencarral , 43. Hazen. (V) 
E S T U F A "salamandra", perfecto estado ee 
vende. Galileo, 15, entresuelo derecha. 
(T) 
V E N D O Salamandra semlnueva, con tu-
bos. Justíniano, 10, segundo derecha. (T) 
PIANO cuerdas cruzados, marca "Marls-
tani", perfecto estado. Precio de oca-
sión. Marqués de Zafra, 2. Portería. (T) 
V E N D O (ganga) portada mostrador y en-
seres de Bar. Topete, 1. (T), 
F O T O G R A F I A Kaulak continúa vendiendo 
clichés anteriores 1931. Alcalá, 4. (3) 
C O M U N I D A D E S religiosas. Colegios, etc. 
Pueden adquirir los mejores garbanzos 
castellanos muy finos, alubias y lentejas 
castellanas, primera calidad. Se sirven 
desde 50 kilos. Pidan muestras, precios, 
condiciones de venta. Abel González. A l -
macén de coloniales. Miguel Iscar, 14, 
Apartado Correos, 38. Valladolid. Refe-
rencias seriedad esta cosa o sat is facción 
completa, (9) 
PIANOS, autopíanos de verdadera ocasión, 
marcas acreditadas, garantizadas. Pre-
cios sin competencia. Fuencarral, 43. H a -
zen. (V) 
P R O P I E T A R I O S urbanos, 5 pesetas 1.000 
recibos alquiler, Leganltos, 40. ((11) 
U R G E N T E achero, uno de nogal, macizo, 
para seis luces, tallado, muy lujoso, apro-
pósito para un oratorio o ponteón, pue-
de verse. Preciodos, 4. Comestibles. (20) 
C O L E C C I O N "Blanco y Negro", 300 pese-
tas. Paseo del Prado, 16, (B) 
E S P A S A completa se vende particular. Te-
léfono 53694. (T) 
G R A N ocasión pianola-plano Steinwoy 1/4 
de cola. Aeolian. Conde Peñalver, *4. 
(V) 
PIANO gran ocasión 300 pesetas. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
M A G N I F I C O piano outomático de ocasión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeolian. Conde Peñalver, 24, (V) 
A particular vendo magnífico comedor. L o -
pe de Rueda, 28, bajo A, (V) 
V E N D O estufas eléctrica, petróleo. Báscu-
las 125 kilos. Montera, 12, segundo, de-
recha. ^ (V) 
V L N O O casa San Marcos. Informes J . G. 
Calatravas, 13. De dos a tres. ( E ) 
P A R T I C U L A R v e n d o comedor barato. 
Bolsa, 9, segundo centro, (16) 
PIANO estudio vendo barato. Lagasca, 34, 
tercero Izquierda. (16) 
V E N D O dos buenos abrigos de piel, per-
fecto estado baratísimos. Fuencarral, 25, 
moderno, desde las tres. (16) 
V E N D O cama dorada, matrimonio barata. 
. Hermosilla. 73, principal izquierda. (5) 
L R G E venta tresillo, lámpara, colchones 
lona, cama turca. Concepción Arenal, 3 
(5) 
V E N D O cama dorada matrimonio nueva, 
barata. Hermosilla, 73, principal izquier-
da, (g, 
CAMAS metal, somier Victoru,, pesetas 100 
Torrijos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos 
2. (T j 
R A D I O onciiufable continua, cuatro lám-
paras, eliminando Madrid, cogiendo bien 
extroiijero. Apartado 931. (3) 




B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes 
Toledo, b6, paseo San Vicente, 10. (2) 
I ' A S I L L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; Son Bernardo, 83. (2 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
les. Viena Capellanes, Génova, 2- Precia-
dos, 1». (2i 
. •» LCH-IU^CIUS, pasos, tapu 
boraUsimus. Hortaleza, 96, esquina G
vina. Teléfono 14224. 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A . 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M Í A . B U E N S E R V I C I O 
M a d r i d . - A ñ o E L - D E B A T E D o m i n g o 1 6 d e o c t u b r e 
E L A R Z O B I S P O D E B R A G A 
S U " B U E N C O M B A T E " 
Hemos dejado por re la ta r , en nues t ra I Preso a Lisboa pero en el camino el 
c r ó n i c a b i o g r á f i c a del d i fun to Arzobis-1 m i n i s t r o c a m b i ó de parecer. F u é condu 
po de Braga , la par te m á s ag i t ada de 
su vida, aquel d i á l o g o verdaderamente 
d r a m á t i c o entre el entonces Obispo de 
Guarda y el gobierno p o r t u g u é s . Este 
d i á l o g o d u r ó cinco largos a ñ o s . E n él, 
uno de los in ter locutores , a f a l t a de 
mejores razones, puso calumnias , proce-
sos, confiscaciones, destierros, c á r c e l e s , 
humi l lac iones y a t ropel los de todo g é -
nero. 
Condenada por P í o X la ley de Re-
p a r a c i ó n , obispos y clero se negaron a 
f o r m a r las Asociaciones cul tuales y re-
chazaron "las pensiones" que se les 
o f r e c í a n a cambio de su desobediencia 
a l Papa y s u m i s i ó n al gobierno " l a i co" . 
cido a la comisar ia de Guarda ; al l í es-
tuvo detenido var ios d í a s hasta que el 
m é d i c o m a n d ó que fuese l levado a l hos-
p i t a l . De al l í fué conducido a Lisboa 
y encerrado en el cuar te l del C a r m e n 
en una celda horr ib le , t an to , que una 
noche tuvo que pedir socorro para no 
m o r i r asfixiado. Los p e r i ó d i c o s adictos 
al gobierno publ icaron una no ta p r e v i -
niendo la op in ión pi'iblica, para poner 
fin a t a n escandaloso cast igo. E n efec-
to : a los trece d í a s fué declarado l ibre , 
pero no d e b í a residir en su d ióce s i s . 
E l Cardenal pa t r i a rca , en nombre del 
Episcopado p o r t u g u é s , e n v i ó una sent i -
da protes ta a l gobierno. Pero m á s e n é r 
Con esto se a c u s ó a l Clero de que i n - l S ' c o y contundente fué el oficio envia-
ten taba "una huelga genera l" . E l m i - do al presidente de la R e p ú b l i c a por 
n i s t ro se lo c r e y ó , y m a n d ó un telegra-1 el mismo Obispo de Guarda. Hizo p u -
m a a los Obispos a m e n a z á n d o l e s , "s i t a l l b l i c o s los atropellos y vejaciones de que 
h a c í a n " , en nombre "de l a l i b e r t a d de; h a b í a sido objeto; la ausencia absolu-
cul tos" . E l mismo d ía contesta el Obis- ta de procedimiento j u d i c i a l ; la t a r d í a 
po a l m i n i s t r o : "Los P á r r o c o s de m i ¡ d e c l a r a c i ó n de inocencia; el procesa-
d i ó c e s i s se m a n t e n d r á n en su puesto, (miento " u l t r a i n q u i s i t o r i a l " de los l l a -
no por miedo al C ó d i g o penal, sino por \ mados a hacer jus t i c ia , etc., etc., y 
dictado de su conciencia de pastores de concluye de este modo: 
almas. Con todo, ó r d e n e s a los P á r r o - i "S i los odios sectarios no e s t á n sa-
cos só lo las d a r á el Obispo, a tenor ¡ tisfechos a ú n ; si es preciso .prender to -
del Derecho c a n ó n i c o " . j d a v í a a a l g ú n Obispo y suje tar lo a nue-j 
E l Gobierno d e c l a r ó en una n o t a que vas to r tu ras , no molesten a n i n g ú n o t ro . , 
" iba a proceder e n é r g i c a m e n t e con t ra Vo ya estoy acostumbrado y no hay i 
el Obispo de Guarda, por ser el p re la - ! por q u é hacer m á s v í c t i m a s . Dejen a 
do nue m á s se h a b í a d i s t ingu ido por mis colegas en paz; y si o t ro m é r i t o 
su desprecio a la ley da S e p a r a c i ó n . Se .no tengo, por lo menos s u f r i r é en l u -
n o m b r a u n juez especial que a v e r i g ü e Igar de ellos." 
si a lgunos P á r r o c o s h a b í a n sido obliga-1 E l lec tor c o m p r e n d e r á que no nos 
dos por el prelado a desobedecer a d i - es posible re la ta r debidamente esta "od i -
cha ley y rechazar las pensiones. E l ¡ s e a " del famoso prelado. Por fin, n o m -
Obispo di r ige o t ro oficio a l jefe del go- brado Arzobispo do Braga , cuando ter -
biorno. Dec la ra f rancamente su des-! m i n ó su calvar io , e n t r ó t r i u n f a n t e en 
acuerdo con algunas leyes p romulgadas su nueva a r c h i d i ó c e s i s , en 1915. L a en-
por el gobierno; pero le p a r e c í a que ello c o n t r ó s in Seminar io n i palacio episco-
era "una de las m á s na tura les m a n i - pa l ; pero durante diez y ocho afios de-
V E R M O U T H . p o r K - H 1 T O 
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LAS LAGRIMAS DE LAS COSAS La de Río de Ore 
E l r oman t i c i smo , in te rp re tando una , "Pa l au Re ia l " . morada de aquella re ina U | \ | A R T I C U L O O F I C I O S O D E " L A 
sentencia e q u í v o c a de V i r g i l i o , dice q u e ' v í e j a que es la cana H i s t o r i a . E n los; V I G I E M A R O C A I N E " 
laa cosas t ienen l á g r i m a s . Son t an bre- pergaminos que no lejos de allí se guar - _ 
ves las palabras la t inas que mis lectores dan, nuestros Condes f é r r e o s que asor- • 
me las p e r d o n a r á n . U n poco de l a t í n no daron el mundo con el ruido de su^Plsa- C A S A B L A N C A , 14 .—"La V l p e w 
- de 
vestigios tenues d a ñ a a nadie: "Sunt lacrymae r e r u m " . das. han dejado unos vesugiua t t . . » v - rocaine.. pub l ica un a r t í c u l o ae [nnH 
L a musa m e l a n c ó l i c a del r oman t i c i smo como si los pesados y sonoros pies m i - dedicado a cs tudiar la s i t u a c i ó n en Rt 
d w i v ó el agua hacia la muela de su mo- hieran sido las leves y calladas patas de ^ 0 r o y M a u r i t a n j a que tlene tod *ío 
l ino . E n estas palabras g r á v i d a s de sen- una a r a ñ a . A guisa de á t o m o s impcrccp- caracteres de una verdadera nota 
t ido mister ioso, el romant i c i smo vió i n - t ibies y l ivianos, una muchedumbre ae'ciosa de la Residencia. n" 
te rpre tado el propio sent imiento cuando p e q u e ñ a s sombras a n ó n i m a s hierven y a rHculo ^ ' ^ ^ 
sus ojos azules y h ú m e d o s p o s á r o n s e so- se mueven en el rayo de sol obl icuo Y d'cho ^ " c i f i c . ^ n ^ 3 ^ ^ 
bre las ruinas. En ellas vieron las l á g r i - r o to que por el pol ic romo ventanal se a ^ de 
mas de las cosas que fueron; v ie ron el en t ra por la capi l la . Y este enjambre ^ J ^ ^ , ^ 0 ^ / " ] ^ de can-
r o c í o de la flébil E l e g í a . ; Q u é pensa- i n n ú m e r o e s t á presidido por las lnseln,1-epnaf^^^ 
mientos que no fueran t r i s tes p o d í a n a l - tas columnas romanas que se yerguen Ĵ̂ "J0̂  " ^ . ^ ^ ^ ^ a h ^ «.do pre. 
bergarse debajo de las descuidadas ca- a ú n con majestad y con imper io , y por ^ ^ " r e z z u s " y 
belleras laclas como de sauce l loroso? o t r a g r a n sombra a ñ o r a d i z a que impe- ^ Por CoCnt:aV<, ^ ^ n ; . d e nU9stro 
Pero la barcelonesa. Plaza del Rey no es r a sobre la democracia de los muer tos ^ J ' 0 a0/°"t̂ 1^ ârr"ici0nes ^ 
una de aquella* ruinas p l a ñ i d e r a s Tiene con una h i e r á t i c a majestad y con u"os ° r ^niPaatrUlla5 de Conoc imien to 
una c ie r ta sonrisa; una sonrisa un poco grandes ojos de gema p é t r e a : la sombra ae M a u m a m a . 
t r i s t e , s í ; una sonrisa un poco cansada, de Gala P l á c i d a , la esposa de nuestro E l p e r i ó d i c o establece tres afirmacio-
s l ; como aquella sonrisa con que a ve- e f í m e r o rey A t a ú l f o , que en estas n b e - n e s pr inc ipa les : pr imera , que los rebel. 
c« s h a b r é i s v i s to que se i l u m i n a el r o s - ¡ r a s de jó su g r a n t ronco descabezado y des. que h a n j e a J i í a d o en Maur i t an ia nu-
t r o de una dama que fué bella y que cruento . 
t i empo a t r á s fué festejada: un l ampo E n estos s u e ñ o s y evocaciones anda-
h ú m e d o , del color de las perlas, ent re- ba yo absorto, uno de esos m e d i o d í a s de oe un ano y e s onciaies. nueve suboficial 
abre una boca ajada y dulce como una o t o ñ o , dulces y gustosos m á s que una les y m á s de cien soldados muertos, pro-
cereza m u y madura debajo de l a lana p r imave ra , mien t ras un sol precioso co- ceden de la colonia e s p a ñ o l a de Río tie 
suave de unos cabellos blancos. r r í a como una mie l der re t ida por aque- Oro. Segundo, que esta colonia se en-
Acercaos a la Plaza del Rey una ma- l íos muros venerandos que t ienen el c 0 * ^ ^ ^ J 1 n_ f ^ c a r . p r ác t i camen te 
ftana de inv ie rno ; el inv ie rno nuestro es lo r de las rosas secas 
— - — —"'ii-auia ny. 
merosos golpes de mano, en los que IAJ 
t ropas francesas han perdido en menol 
d ñ  tres ficial , mihn uu 
festaciones de l a op in ión p ú b l i c a y n u n -
ca u n atentado con t ra l a R e p ú b l i c a . Por 
o t r a par te , pone a d i s p o s i c i ó n del go-
bierno todos los documentos salidos de 
su s e c r e t a r í a a este respecto, pues pa-
r a nadie era u n secreto que él protes-
taba con t ra la ley de S e p a r a c i ó n . Y 
agrega : 
" ¿ C ó m o quiere el Jefe del gobierno 
que yo no proteste, si el p rop io au to r 
volv ió a la v ida c a t ó l i c a el l u s t r e y 
la Intensidad de otros t iempos. T a m p o -
co podemos enumerar las m ú l t i p l e s y 
grandes obras que en B r a g a l l evó a ca-
bo. Seminarios, catequesis, l i t u r g i a , s i -
nodos, e n s e ñ a n z a , d isc ipl ina , nada de jó 
por renovar . E n la casa que le d e j ó su 
madre, i n s t a l ó un Seminar io menor . 
Cuando tuv imos el gusto de saludar-
le, en el Congreso e u c a r í s t i c o de C h i -
— ¿ Q u é t a l l a s a l m e j a s ? 
— N o e s t á n m a l ; p e r o c o n lo f á c i l q u e h u b i e r a s i d o e x p r o p i a r l e s 
l a t i e r r a . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
de la ley declaraba p ú b l i c a m e n t e que 1 cago, a p a r e c í a robusto y á g i l como en 
su resul tado seria e x t i n g u i r den t ro de ¡ s u s mejores a ñ o s . E n j u n i o pasado se 
E P I S T O L A R I O 
U n cámpefdno, 
Respuestas: 1> y 
nosotros nos pide en 
l a Prensa 
bajo, de 
I no sabemos nada, en absoluto, entre 
o t ros mot ivos por la r a z ó n p o t í s i m a de^ 
clemente como en el t i empo en que la 
a c r ó p o l i s barcelonesa, con el candor c r u -
do de su m á r m o l , se doraba al sol r u b i o ; 
como en el t iempo en que nuestros g r a n -
des s e ñ o r e s ya romanizados, d e s p u é s de 
haber pasado el e s t í o en alguna f r í a co-
marca de l a Cel t iber ia , v e n í a n a empa-
parse de las madorosas caricias de nues-
t r o sol de invierno, en los blandos arena-
les de l a Lale tania , sobre alguno de aque-
llos oteros que m i r a n el mar y son amo-
rasos y t ibios, redondos y suaves, con 
una t ib ieza y una morbidez casi f e m é 
n ina . 
¿ C o n o c é i s el ep ig rama del b i l b i l i t a n o 
M a r c i a l ? E l t e n í a envidia de un amigo 
Lorenzo WIVAM 
Barcelona, octubre. 
abandonada por E s p a ñ a , la que habien-
do cons t i tu ido all í un cuerpo de policía 
m o n t a d a en camellos se ha visto obli-
gada a disolver lo . Tercero, que es into^ 
lerable esta s i t u a c i ó n , que permite 
los rebeles escapar c ó m o d a m e n t e a la 
p e r s e c u c i ó n de las tropas francesas una 
vez realizados sus golpes de mano y 
cuar to , que es, por consiguiente, nece-
sario l l egan a una acc ión combinada de 
las dos naciones como se hizo en el Rif 
A l final deja entrever la posibilidad 
í U n o b r e r o m u e r t o y o t r o h e r i d o e < ^ V ^ Z ^ ^ Z ^ Z 
a C C Í d e n t 9 d e t r a b a j o e laborac ión seria imprescindible "si Es-
p a ñ a se ha l la dispuesta a permanecer 
a l l í " . 
Se descubre en 
una agencia de timos 
B I L B A O , 15 .—La P o l i c í a , siguiendo 
suyo, porque cuando el diciembre era l i e - ^ i s ta del a t raco comet ido dias pasa-
gado y el a q u i l ó n lanzaba sus aull idos y ldoa en ias oficinas de los s e ñ o r e s A r r e -
í e d a n o ( B u r g o s ) . — que no la conocemos. Y conste que co- los montes aparecIan p0r ]a n ¡eve c a n o s , r ° ? e" « de Ber tendona ha dete-
solici te lo que a rrespondemos a su saludo afectuoso y¡n0f, í ; , t rf lcia iaroP „ i * i a i p t í m i a m í e ^ en la calle de Ber tenaona na u«i.e 
 el Apos to lado d e ' c o r d i a l . Kfl" ^ ^ 1 ^ , / H L Í T W ^ ^ 5 2 a dos indiv iduos que tema flcha-.iua P'ue eu ei Apos iomuo oe «WUIM. „ . „ abarcaba desde l a desembocadura del ¿ n ñ Mmndo se c o m o r o b ó que los 
ja, calle de V e l á z q u e z , 28, piso F . S. Jemenufio, S e g o v í a ) . — Respe-'T]obrP!?at h a , t q Rionpq n i w a r s P a T a ldos- A u n c u a n d ° s\ comprooo ^ 
recha. Respecto 2 la s i m i í n t e ! table lec tor : ¡ C u i d a d o ! con ese d e s c o - i ^ ^ sujetos nada tenlan_ que^ ve r^con 
que c i ta y desea adqui r i r , en Burgos nocido que le escribe desde a q u í , desde ^ j " ' d l j A , . macrnat r o . 
t res generaciones el ca to l ic ismo en Po r 
t u g a l ? 
" ¿ L e p a r e c í a , por ven tura , honroso 
pa ra nues t ra p a t r i a que se pudiese de-
c i r en el mundo que en P o r t u g a l b u -
de r rumbaron las paredes de u n nuevo 
seminar io que estaba construyendo, y 
esto le a m a r g ó profundamente . S u s 
achaques y enfermedades se agravaron , 
y en la madrugada de 28 de sept iem-
bo un Obispo s u ñ c l e n t e m e n t e v i l pa ra ¡ b r e e n t r e g ó su alma, a Dios, del c\;a'í 
as i s t i r con los brazos cruzados a l a n i - h a b r á resibido y a " la corona de j u s t i -
qu i l amien to de su r e l i g i ó n ? N o qu ie ro lc ia" , por haber "combat ido el buen com- 1,cf y u i « i í t " n i a u u 
t a l b a l d ó n pa ra m í n i p a r a m i s colé-1 bate". Manue l G R A S A | _ l j a _~ .de pulsera, 
gas, 
" ¿ Q u e e l gobierno va a proceder con-
t r a el Obispo de Guarda? Puede hacer-
lo, porque dispone de l a fuerza. E l Obis-
po ñ o p r o v o c a r á resistencias; pero que 
el a t raco , se v ino en conocimiento de 
h a b r á establecimientos (como los h a y i M a d r i d , o f r e c i é n d o l e la " t o n t e r í a " d e ^ ' " o ^ J ^ V ^ ' J - T ^ ^ Í ^ T ^ v l ' t e n í a n montadas unas oficinas de 
a q u í en M a d r i d ) donde las v e n d e r á n de'sOO pesetas mensuales a cambio de c i e r - ! ™ a . n , 7 ; ^ ^ . P 0 _ d ! a J ^ ^ L y „ I t imos , con el nombre de C o m p a ñ í a de 
todas clases. 
Joshe Miguel ( B i l b a o ) . — ¿ E l me jor l i -
bro que se ha escrito con ese asunto? 
¡Se han escrito tantos y excelentes! A d -
quiera, por ejemplo, el del padre Re-
m i g i o Vi la r i f io , obra documentada y, al 
mismo t iempo, deliciosa, por la senci 
tos t rabajos que usted h a b r á de ejecu- 1 d e s d e ñ a n d o los ciervos que se q u e - l g rog. Regis t rados los l ibros , se supo 
tar c ó m o d a V t ranqui lamente en su ca- d ? b a « P ^ * el f a n á n ; E1 c el0 ? *} *™X? \<vx* el cap i t a l de l a sociedad a s c e n d í a 
s i t a rec tora l de J e m e n u ñ o . ¡ C u i d a d o ! , j ^ ™ ^ m i l quinientas pesetas, de las cuales 
repetimos, porque son demasiadas pese 
tas y demasiadas facilidades para ga 
na i l a s ; y a lo mejor resulta que es a 
u s t í d , a quien le cuesta, si no .100, un 
Sobre los rumores de una permuta de 
R í o de Oro por los derechos de Fran-
cia en T á n g e r , don J o s é Cordero Torres 
nos en v i a una car ta que por su extensión 
no reproducimos í n t e g r a , a la que per-
tenecen los siguientes p á r r a f o s ; 
Sr. D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
I n t e r i o r . 
A p r i m e r a v i s ta resal ta lo perjudicial Só lo la caza ha d isminuido degenerando hfll:¡an sido entregadas por el con- . 
de la selvatiquez y corpulencia p r i m e r a . J í ^ ' h a b í a n tomado a su servicio, de t an desigual pe rmuta . E l Estatuto 
Los cazadores de hoy no pueden desde-I ' ¿ l ¿ o l i c i a tiene conocimiento de que de T á n g e r ha fracasado rotundamente en 
ñ a r los ciervos como raza c o m ú n y con- los ^ ^ y j ^ o g consejeros de esta ent idad 811 m e g a l o m a n í a semi-cstatual, fatal pa-
Cartas a EL DEBATE 
el Gobierno tenga por c ie r to que el 
Obispo de Guarda s e r á perseguido p o r ¡ 
c u m p l i r con su deber y por aconsejar 
a los c a t ó l i c o s el c u m p l i m i e n t o de las 
leyes sacrosantas de l a conciencia; n u n -
ca por hos t i l i za r a la R e p ú b l i c a . " 
Recordemos que el Obispo, a l Ins ta-
larse en su d ióces i s , h a b í a dedicado a 
Seminar lo el palacio episcopal, reser-
v á n d o s e solamente las habi taciones ne-
cesarias pa ra su uso p r i v a d o . E l go-
bierno decreta que el edificio, en l a par -
te no necesaria para resldencl del Obis-
po, sea dedicada a oficinas del Es tado. 
E l Obispo hace a l gobierno las debidas 
reclamaciones, y el gobierno ordena p ro -
cesarlo. 
Poco d e s p u é s , el gobierno decreta-
ba la s e p a r a c i ó n de su d i ó c e s i s 
dos a ñ o s para el Obispo. 
z y diafanidad del estilo. De relojes, p u ñ a d o de oiias qUe. a su vez. se m e t e ¡ t e n t l b l e - Tienen consolarse y con- residen unos en M a d r i d . y o t ros en dis- i^a la v ida tanger ina , y cuando laj po-
no sólo por m o d e r - i e n el bolsil lo el a n ó n i m o e s p o n t á n e o v : ten tarse con perseguir liebres ore judas .I t inag capitaies. Por de pron to , se ha lo-¡Cencías s ignatar ias se plantean el pro-
no, sino por lo p r á c t i c o . querido "oferente" m a d r i l e ñ o . M i r e que. Volvamos a la Plaza del Rey. DIcesei do l a d e t e n c i ó n de los dos sujetos blema de su s u s b t i t u c i ó n , luchando su 
Conulernada (Segovia) .—Dice u s t e d : l e s t á M a d r i d lleno de " á g u i l a s " , o sea Que las sombras de loa muer tos se com-|mencionadoS) cuyos nombres no han s i - t r a d ! c i o n a l encono a cuanto beneficio de 
" D u r a n t e a ñ o s , j u z g u é por las apar ien- de ciudadanos "omnipodiescos", Rinco- ,placen en v i s i t a r los lugares que a m a - ¡ d o fac i i i tados . cste pais rePresente. con el Imperativo 
c í a s exteriores, que una persona amiga netes y Cor tadi l los , con " t r i nche ra" , al T o n en vida. N o tiene el verano t an tos l óg i co de l a I n c o r p o r a c i ó n a nuestra Zo-
c a r e c í a de for tuna , y e x t e r i o r i c é es? lado de ios cuales, los otros, los c l á s i - v e n c e o s negros revolando en con to rno : 4 M u e r t e r e p e n t i n a na de Protec torado, ú n i c a so luc ión real 
al hablar con ella, eos, los cervantinos, r e s u l t a r í a n , si t o r - d e l campanar io de la Catedral , como lo . _ . . ' _ " ¿ v a m o s nosotros a recoger unos pues-
• . . JUiCiO Vanas Veces, ai nauin i i I M I n m . i.v.-i, » n t nmiiK/.-i, i t-.-^uimi mu, m U J I - — 1 . ~. ̂  »— w».,»,»»»»»., * 
U n a a C l a r í l C I O f l dando por hecho que ambas nos encon- 'nasen a la vida, m á s inocentes que un c i rcundan con su vuelo t r i s te tantos m u 
„ _ _ . . ~ r k i ? R A T i r t r a r í a m o s en el mismo caso. A h o r a he colegial de p r imer a ñ o de l a t í n . dos enjambres de sombras que pueblan 
tsenor Di rec to r de h .u U ^ B A I * . . s a b ¡ d o que ega persona posee una fo r - , MarUni l ta ( G r a n a d a » . - C ó m o dicoj la adorable Plaza del Rey. Son tan tas 
Le a g r a d e c e r é la p u b l i c a c i ó n de l a s i - tuna, y me doy cuenta de que hice el M a r c p r t a ? -"Que si p o d r á «abor q u i é n | e s t a s sombras que si se dejaran ver al 
guiente car ta , que con esta fecha e n v í o r id í cu lo equiparando su pos ic ión e c o n ó - es K1 A m i g o Peddy"? ¡ P e r o M u i q u i t a sol, le o b s c u r e c e r í a n con sus alas cansa-
a " E l Socia l i s ta" : mica a l a m í a . ¿ C ó m o se evi tan esla- noi 1 »;...•• i) b a m m 'Hixiado t-n <\w E l ida s y must ias . Son tan numerosas estas 
M a d r i d . C á r c e l Modelo, IH octubre 1932. "planchas'" t remendas?" Senci l lamente A m i g o Te.Idv a sun enlet^q indcs i f rah le ' sombras como son numerosos los p á j a -
' " S e ñ o r D i r ec to r de " E l Socia l is ta" . procediendo con d i s c r e c i ó n , y recordan- y perdurable! P r e g ú n t e n o s todo, ¡ t e d o ! ros que se acurrucan en los grandes á r -
M u y s e ñ o r m í o : He le ído con asombro do "que las apariencias e n g a ñ a n " , con pero que !e "dscubramos" al A m i g o boles desnudos cuando el Invierno los 
la i n f o r m a c i ó n que en el n ú m e r o corres- doble m o t i v o en lo que se refiere a la Teddy. ¡ p e r d u n e v no se moleste, M a r i - echa de las m o n t a ñ a s inclementes. E n 
pondiente a l 14 de octubre del d ia r io s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de las personas, ya q u i t a ! su v i s i t a y descendimiento al inf ierno. 
B I L B A O . 1 5 . — A l regresar anoche a t o s — l é a s e gastos—que sin resolver k 
su casa, s i tuada en el b a r r i o del C a m i - CUestión nos hagan aparecer como ges-
no de Archanda , J o s é E lo rza . de sesen- tores de un fracago que nog ha gldo ^ 
ta a ñ o s , empleado del f e r r o c a r r i l e l éc - pUeí;to en per ju ic io evidente nuestro?" 
t r i c o de B i lbao a Las Arenas, se s i n t i ó E] Sahara e s p a ñ o l tiene tres partes: La 
enfermo de gravedad. U n a h i j a suya c o l o n i a ( R í o de O r o ) , el Protectorado 
a c u d i ó en busca de un m é d i c o y cuando ( ¿ o ñ a Sur de Marruecos) y el territorio 
r e g r e s ó en c o m p a ñ í a de é s t e se encon- entre anlbas con derecho a" ocupac ión no 
t r ó con que su padre era c a d á v e r . E l v e r ¡ f i c a d a aun de acUerdo con nuestra 
m é d i c o se n e g ó a cer t i f icar l a defun- abul ia in te rnac iona l . T o t a l , cerca de 
c lón, pues al parecer J o s é E lo rza te- 300 000 k i l ó m e t r o g cuadrad(>g con UI1 j . 
que usted dir ige, se publica haciendo re- que hay gentes que viven con a r reg lo ' y\.AT\* PMar (Mn. l -wi i . — D e s e m p c - V i r g i l i o vió debajo de cada una de l a s ó l a una l e s ión en la cabeza, por lo que j to ra l r¡qUigim0i puer ta de Canarias (ex-
ferencla a mis declaraciones. 'a sus verdaderas posibil idades; gentes | f tand0 e.sa c o m i s i ó n p a r t í ' i . l a r m e n t e , no : hojas de un olmo gigantesco, un peque-lsc a v i s ó a l juez. Pero en u n nuevo re-jp2ot.ado p0 r g0Ciedades pesqueras fraa 
i 
conocimiento se a v e r i g u ó que l a mucrt€|Cesag) y u n va lo r e s t r a t é g i c o como 
h a b í a sido n a t u r a l . a S u d A m é r i c a , Guinea E s p a ñ o l a y 
. a c o m p a ñ a d a rte m u y , 
embargo, el Cabildo, el Clero y los fie- p ^ a g personas t o . . . Lo p r i m e r » e n g a ñ a , desconcierta 
les rec lamaban del gobierno l a absolu-j1 ^ i n f o r m a c i ó n puede mejor expl icar - Porfl"p en ,os ,uj0s ? ostentaciones de 
c ión de su pastor . Desde su des t ie r ro se el lble r0noc imiento del ates- los ^ ^ viycn- í?0 « fondo 
e s c r i b i ó a los P á r r o c o s a fin de que t a ( ¿ de i / p o l i o i a _ d e i que se obtuvlc- | raas ™ t r u M / . , . ' f ,fi(>ci6n £ nn:í 
"no cont r ibuyesen d i rec ta n i Ind i rec ta - on treg 0 cuat ro ? i r m a d a S - y de-1 r,í!ue7-a * unas PoslWlldadei e c o n ó m . c a * 
mente a la o r g a n i z a c i ó n de las Aso -
V o y a hacer caso omiso de algunos de- cuyo plan de vida supera con mucho los |en 0 t r a forma, s i : os obligado darse de ño s u e ñ o aterido, algo así como un ne-
talles, pero me interesa esclarecer que medios verdad, de que disponer;; y a l | a j t a • „TO m u r c i é l a g o dormido y colgante. Y 
las afirmaciones que se rae a t r i buyen , con t ra r io personas que por su h á b i t o s , . r n fr.,0:|VMlfl pn w p r i m e r a m o r v Orfeo en el viaje que hizo a l p á l i d o r e l -
unas de realidad aprox imada y o t ras de sencillos y modestia c r i s t i ana ^ t a n ( \ í ' a d , i d ) , . - - a i n duda se " p r e c i p i t ó " us- no s o t e r r a ñ o de los dioses que no sabenj w " * ' desconocido no permi te decir que 
absoluta inexac t i tud no pueden a t r i b u i r - de v i v i r sencil lamente, y no con el i u j o | t ( l d ^ declararse as:, de s ú b i t o , o sea perdonar, para recobrar a su cara E u r i - | B I L B A O 15 — E l gobernador s e ñ o r e o desierto. 
Por se a informaciones faci l i tadas por m j s | y £ ^ ? l | £ n £ * > preparar el terreno y tan tear lo . I n - d i c e perdida, vió toda una bandada de A m i l i b i a , se propone celebrar v a r i a s , Pero aun t r a t á n d o s e de l a m á s Inhóa-
amigos, por cuanto es e s c a s í s i m o el n u - 06,10 ;iaf,a su ' J ! 'uma-. A('\;m<lf' no. '1 sista. a ver. aunque, francamente, la sombras que eran a lmas: almas de n i -
E l Episcopado se d i r i g i ó a l presiden- mero de ellos que pudieron c o m u n i c a r ¡ q " 6 o lvu la r la diferencia fundamenta l rpspuesla de dla< no pPl.mite qUe usted ños y de sus madres, h é r o e s an t iguos 
te de la R e p ú b l i c a , q u e j á n d o s e de l a ' conmigo , dado el r é g i m e n de v i s i t an q u e « ' ^ y. iv ' r de mgresos 6V€J- h d ,g ¡ms ionos .. De todos sin sangre ni fuerza, mancebos y her-
p^na impues ta a l Obispo de Guarda ; el :exi | te en l a c á r c e l y que se res t r inge a l^VP^ S f j g S S q"e i V n indicado " t i aba ja ." el asunto de mosas j ó v e n e s v doncellas intactas., 
29 de noviembre s a l í a de su d ióce s i s . S in ;la fam¡1ia d i rec ta a c o m p a ñ a d a de u y !a re , l ta ^ ^ j 5 , f ! Í ^ ? ? i S S l S f S ? " 
ello trasladarse a la ciudad donde l a ñ o t an intactas . Vaga por a l l á a l g á n a I medios. D e s p u é s se t r a s l a d a r á a M a - ¡ t r a t a d o suscr i to c o ñ l a i s autoridades ños 
chica reside. ¡ S u e r t e y é x i t o . sombra que antes de ser reina l e g i t i m a d r l d . con objeto de poner en c o n o c í - p e r t e n e c í a n en derecho (ese t ra tado fué 
B e t o d i M * " 0 n ^ ' 1 h o ' , ' b r ^ n ,(aVa- ™ e s t r a fue amiga y amistanzada de un m i c n t n del Gobierno la s i t u a c i ó n de esta desconocido por los negociadores). "¿T 
^ l ^ í « ¿ S S o ^ n ü S u t a t E S ""n11"0- 'Cx*nt^ somhrsr p rov inc ia . l a r e g i ó n de I f n l t a m b i é n N le cederla? 
Kol land (pacinsmo. a n l i m i l i l a - todas ellas puja la cabeza dorada, como . . . , liret™ o u n x ^ ^ f ^ ~„aA~mAnm 
hido a la pr iv i leg iada s i t u a c i ó n del p e - ; 1 ^ . i " L I 2 " ^ " SA ' ^Z ' rtfflU) de la pos tguerra) y a su a n t o l o g í a l in veltno (|e oro de d o ñ a s i b i l i a de For- U n fthrprft m . i P r + n v l E s t o s 2.500 k i l ó m e t r o s cuadrados, esp» 
elaciones cul tuales . Por ello, nueva pe- ^1 . . . ' 19 hombre que no pudo sor, etc.. ••<<•. 
na, y fué t rasladado a o t r o lugar . Poco r 1 0 ^ d e c l a r a c i ó n se\(Z^HgczfD. - Sl s e ñ o r ; el mismo que 
d e s p u é s , t uvo que presentarse en el j u z - l .evident:e ^ m] d e c l a r a c i ó n se . ^ calza En cambiot respecto (le1 ,-
gado de Guarda pa ra responder a n t í e l . P ^ . 0 . Paraf s | , r t i r efecto en el 3U.1CÍ? lo de la hoja l i t e r a r i a de " L a V e r d a d " „ 
cr ibe y nos pregunta do quien son. He 
L a c r i s i s d e l t r a b a j o del "Sus" M a r r o q u í . E l interior 
desconocido no permi te decir que sea to-
— E l gobernador s e ñ o r do desierto. 
. ropone celebrar v a r i a s | pe ro aun t r a t á n d o s e de l a m á s Inhós-
reuniones con representiaciones de l a jp i t a t i e r r a del globo, el m á s elemental 
C o m i s i ó n Gestora, A y u n t a m i e n t o d e j i m p e r a t i v o de d ign idad Impide disml* 
Bi lbao y fuerzas vivas , a fin de c a m b i a r ¡ n u l r este exiguo resto del Imperio espa-
impresiones sobre las causas de l a c r i - !ño l , y a mermado por F r a n c i a en la rica 
•erca ( lo merece, por lo v i s t o ) , y para Por fe Plaza del Rey vagan sombras , . , ^ 1ocal de t raba jo y sus posibles r e - r e g i ó n del A d r a r t e m a r y de l y l l que por 
lencia i . 
R o m á n 
lamosa "Los poetas con t ra la gue r ra" , tiá." amiga p r imero y legal esposa des-
"ofensas a la ley de ^.^mrisxmo. toda vez que se me e x i g i ó ; 
len la noche del 14 al 15 de agosto, ad-
juez por sus 
p a r a c i ó n " . A d e m á s , pa ra comple ta r ra«|^^nd"eme míe se D r e s t a b a ^ o a r a ' s u r - i l a c i ó n publicada. E n la inmensa mayo-
declaraciones e n v i ó a l m i n i s t r o u n o f i - y . ir t l0"a°seme ^ se Prestaba para sur P m \ * m ñ * ver ra bien oor los ve-
cío aue m e r e c í a coniarse í n t e e r o F n ' t l r efecto en el m i smo ; pero pro tes to ¡"a «e 'os mismos ye r ra , men por ios ye 
f í ^ o u v copiarse in regro . ^ n , . . litrereza Dor no i i n m a r l a ins i - r ros de esos mis supuestos amigos con-
m*Qm£ Z o ^ T X ^ T X ^ ^ suponer l e c'apaz" de a ^ a r i ñ d e - A d e n t e s , . . bien por no haberse adqui r ido 
^ a ? d e . L a P o L r p ^ ^s inocentes para ^ I v a r ^ ^ i e n t e conocimiento del .sHmario, ora 
dotes y t u v o s i t iada duran te cinco d í a s l o favorecer a los amigos. M i d e c l a r a c i ó m P o r omis ión ignorante , ya por t e rg ive r -
l a casa del Obispo. Terminados los dosjse cont ra jo a las concretas preguntas saeion maliciosa. 
afios de dest ierro , vo lv ió a su d i ó c e s i s i q u e se me f o r m u l a r o n por el jefe supe- R o g á n d o l e la p u b l i c a c i ó n de esta car-
y c o m e n z ó a reorganizar la v ida c a t ó - r i o r de P o l i c í a . C o n t e s t é con absoluta t a y m a n i f e s t á n d o l e que r e m i t o copla a 
l lca . U n a ñ o d e s p u é s e s t a l l ó una su- nobleza y con toda h i d a l g u í a , pre.scin-
b l e v a c i ó n , y los carbonarios p rocu ra ron diendo de c a t e g o r í a s personales y de d i -
o t r a vez envolver en ella a l prelado, ferencias p o l í t i c a s . 
L a P o l i c í a v ino a buscarlo y lo l l e v ó E n algunos detalles ac ier ta l a i n fo r -
otros diarios debido a la g r a n d i fus ión 
obtenida por la refer ida i n f o r m a c i ó n , 
queda de usted a t to . s. s. q. e. s. m . 
J o s é M A T R F > 
p r ó l o g o , escri to por R o m á n Ro 
l land, son las palabras que usted t rans 
pues de un g ran rey de nuestra dinas-
t í a , que fué sietemesino y ñ a c o y pe-
q u e ñ o que en un pecho enteco ag i taba 
un a lma muy grande. 
Salen estas sombras del Museo de 
Santa Agueda, ahora sin vida, como un 
incienso. A s ó m a n s e a las ventanas del 
las a q u í : " D u r a n t e cinco años , F r anc i a 
y A l e m a n i a han comido, una j u n t o a 
otra, el mismo pan de dolor f r a t e rna l , 
y no lo han sabido." Palabras, no tan . i ,, * . j . ^, . >4 ,. ,„ á n f o r a s in aroma, como un pebetero s in Bellas, prtf ciento, coYuo, e á t a s o t ras de . , H 
Renato Atcps , en su l i b r o "Los muer -
tos" : " E l V i e n t o , di'ce. hace flotar de un 
mi smo lado 'los velos de las viudas (ale-
manas y f rancesas) ; y las l á g r i m a s , 
mezcladas, de los m i l dolores, van a l 
mismo ^ío , de l á g r i m a s . " ¿ L i t e r a t u r a ? 
N a t u r a l m e n t e . Pero arte, belleza sent i -
menta l , e m o c i ó n y ternura. . . 
U n o b r e r o u e r t o y 
J jño les ya en 1478 y nuevamente espano-
d o s h e r i d o s ¡les en 1860' no han sldo ocupados y w 
t r a t a de d i s m i n u i r sus l imi te s na tura le í 
B I L B A O , 15.—Comunican del pueblo ¡que l l egan hasta el U a d Bu-Slfen, coa 
de N a v a de Mena, de la p r o v i n c i a de per ju ic io de las islas Canarias especial* 
Buros , donde se e s t á conatruj 'endo el 
embalse pa ra la t r a í d a de aguas, que, 
a consecuencia del desprendimiento de 
mente . 
Y nada de I r en el s é q u i t o de nlngú» 
p a í s como cr iado a n inguna empresa 
E l A m i g o T K D D Y 
M O T O R E S 
de corriente coirtinua de diversas po-
tencias. Se venden 33.' 
R a z ó n : E L DEBATIS , Alfonso X I . 4. 
las p lumas y canales del h o r m i g ó n a r - l in te rnac iona] Espafta debe l r con qui«B 
mado con que se realizan las obras de;le convenga es decir con quien le 9 
la presa, han resultado u n obrero mue r - lm . i s le ° s ' e el ^ i t o . y si no puede 
to y o t r o herido. H a s t a ahora se des- L 0 i r a n in?una pa r t e A j a n d o sólo a tt* 
conocen los nombres. per ia l ismos que han de fenecer al des-
S e m a n a r i o d e n u n c i a d o ! t r o z a r ^ mundo. M m a n s e tales imp*-
mismo 
H o v ha sido denuncia-!son los r e g í m e n e s au to r i t a r ios y an^' 
' r ia l i smos como se l l amen ( lo 
B I L B A O , 18. 
do por la P o l i c í a el semanario n a c l o n a - j d c m ó c r a t a s que los demoliberales en es 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 9 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
f a c c i ó n de toda^ sus ambiciones. Pedro volvió sobre 
sus pasos y diose a buscar en el camino recorr ido, ya, 
el c o r a z ó n b e l l í s i m o que antes a r r o j a r a despreciat ivo, 
sin pararse a con t ras ta r su va lo r . Pero ahora no lo 
encontraba. ¿ P o r q u é ? 
Senci l lamente porque el amor, en el hombre , es t o -
davía , ¡ a y ! , una f o r m a de e g o í s m o que le l leva a creer 
que las mujeres capaces de sent i r amor y de no rega-
tear sacrificios, e s t á n obl igadas a aceptar este lado 
nada g r a t o de su v ida sen t imen ta l , como es en l a rea-
l idad y no como ellas p o d r í a n a sp i ra r a que fuese, con 
p e r f e c t í s i m o e ind i scu t ib le derecho. 
Pe ro H u g o l i n a era demasiado joven para ahondar 
en l a filosofía de JLas re la t iv idades . H a b í a c r e í d o en el 
amor , pero y a no c r e í a ; d e p o s i t ó en Pedro de Mazeau 
una i l i m i t a d a confianza que ahora no p o d í a o t o r g a r l e : 
esto era todo. 
D u r a n t e los dias que Pedro t u v o necesidad de per-
manecer en l a R o o b e - C o u p é e , ni D ion i s i a n i H u g o l i n a 
de M o n e d i é r e a aparecieron p o r el cast i l lo . Es t a abs-
t enc ión , este v o l u n t a r i o a le jamien to que las j ó v e n e s se 
impon ían , a c o n s e j ó al t en iente de Mazeau abreviar lo 
mAs posible su estancia en casa de sus t í a s . 
Y cuando de un modo definitivo r e g r e s ó a l a Roche-
C o u p é e para fijar all í su residencia, comple tamente de- m á s que m i r a r l o para a d v e r t i r l a lucha que hay em-
cidido a ponerse al f rente de la e x p l o t a c i ó n de la fin- peftada en su e s p í r i t u . L o que ocurre es que no se 
, ca, las "inseparables" ya no eran h u é s p e d e s de las sol- I a t reve . ¡Oh, q u é c r i a t u r a ! Tiene el m i s m o c a r á c t e r 
teronas, se h a b í a n re in tegrado a las Bordes, de donde .' que su madre.. . Todo le parece i r reparable , a su j u i -
( h a b í a desaparecido todo pel igro de contagio, puesto que ! c ío n inguna cosa tiene rec t i f i cac ión posible... 
' P r a l i n a estaba comple tamente restablecida de su pa- ! —Pues ya debiera haber s á l i d o de su er ror , porque 
I sada enfermedad. Desde entonces, en el t ranscurso de , la v ida le e s t á e n s e ñ a n d o a cada paso, y en ocasiones 
los seis meses que l levaba de labrador, como él se com- I dolorosamente, que el t i empo lo cambia todo... 
• p l a c í a en decir s iempre que se le o f rec í a opor tun idad , 
' n i una sola vez h a b í a v i s to a las s e ñ o r i t a s de Mone-
• d ié rea , porque n i é s t a s h a b í a n venido a ia Roche-Cou-
p é e n i él h a b í a estado en las Bordes. 
A pesar de l a d is tanc ia que separaba a ambas ca-
: sas, t í a Genoveva y t í a M a r g a r i t a no dejaron de v i s i -
Sl, el t i empo cambia a las cosas, aunque no siem-
pre para mejorar las . H a y heridas que se c ie r ran , p^ro 
cuyas cicatr ices no desaparecen nunca: otras , m á s l i -
geras, no dejan huellas, visibles al menos, con lo que 
le q u i t a n al c o r a z ó n el m é r i t o de haber su f r ido ; otras, 
en fin, que en un p r inc ip io parecieron insignif icantes . 
t a r a sus amigos , los s e ñ o r e s de M o n e d i é r e s , y en tres van haciendo luego un lento pero seguro trabajo de 
' o cua t ro ocasiones h ic ieron enganchar el viejo coche d i s g r e g a c i ó n , que nada hacía t^mer . Sí, el t i empo cam-
] f a m i l i a r para t rasladarse a la casa de los ojos ' azu- bia a las cosas, pero no siempre para me jo ra r l a s ; cam-
! les. hacia la que tan a t r a í d a s se s e n t í a n por la s impa- bia porque destruye, y la d e s t r u c c i ó n es cambio. 
' t í a y por el afecto que sus moradores les inspi raban. ¡ A Pedro de Mazeau le a te r raba esta g r a n verdad, 
' L a v í s p e r a del d í a fijado para cada una de estas v i s i - no só lo por él, sino t a m b i é n por su v í c t i m a . T r a t a b a 
j tas, las solteronas, obedeciendo a u n plan p remedi ta - por todos los medios de «v i tar los pel igros con que los , 
: do, hablaban duran te la sobremesa de las Bordes y de amenazaba el a le jamiento en que v iv ían , pero no s a b í a ! 
i l a cordia l idad con que eran acogidas por los M o n e d i é - I qué camino emprender para encontrar de nuevo al 
I res. Estas conversaciones eran un lazo que las buenas ' afecto perdido y para reconquis tar lo , 
t í a s le t e n d í a n a l sobrino y no t e n í a n o t ra finalidad que | Dos barreras, infranqueables a su juicio, se aleaban j 
la de despertar en Pedro el deseo de ver a H u g o l i n a | ante é l : la delicadeza, por i i n lado; el t e m o r a una 1 
y ponerlo en el t rance de brirtdarse a a c o m p a ñ a r l a s . , negat iva , por o t ro . E r a d e l i c a d í s i m o y m u y difíci l vol-I 
I Pero el mar ino , por su par te , no se a t r e v í a a t o m a r l a j ve r sobre u n pasado en el que se h a b í a jugado , no ' 
i n i c i a t i v a y esperaba con secreta impaciencia a que i pqr I n v o l u n t a r i a menos dolorosamente, con la suerte I 
fuesen sus t í a s laa que le hicieran la tentadora pro- de una s e ñ o r i t a ; no s* t trev la a esperar que H u g o l i - ¡ 
pos i c ión . na estuviera respecto de él en las mismas favorables 
A l g o de esto h a b í a n sospechado las buenas mujeres I disposiciones de antes, y por otra parte, no sabia que 
p a n las que era h a r t o fác i l leer con absoluta c la r idad ' pensar de la Insistencia con que sus t í a s le hablaban 
ID el c o r a z ó n de su sobr ino. ¡ d e las Bordes. H a b í a podido comprobar re l te radamen-
—Pedro desearla I r—af i rmaba t ía Genoveva—, pero | te que las buenas s eñorks lo arreglaban todo a la me- ' 
teme que su presencia pueda resul tar enojosa. Es toy d ida de sus deseca, aceptando como hachos ciertos lo ' 
segura de que por su gusto nos a c o m p a ñ a r i i siempre que no pasaban de ser h ipó t e s i* máiJi o menos funda-
que f u é r a m o s a la cask de los ojos azules, que nece- das, pero h i p ó t e s i s , al fin. 
sar lamente ha de evocar en él g r a t í s i m o s recuerdos. 
— L o mismo creo y o — r e s p o n d í a Margar i ta—; n« hay 
D e s p u é s de mucho pensar, Pedro de Mazeau l l e g ó 
a una conv icc ión; l a de que m podía ai deb ía volver a 
la casa de los ojos azules s in ser expresamente I n v l -
i tado. 
j C ie r to d í a M a r g a r i t a de l a R o c h e - C o u p é e volv ió 
m u y t r i s t e y apenada de las Bordes, a donde h a b í a 
I ido l l amada por el abuelo. L a sol terona exp l i có su pe-
; sar con voz conmovida. 
! — ¿ N o s a b é i s ? H u g o l i n a e s t á enferma... , el m é d i c o 
| es t ima que es urgente un cambio de aires... Se la van 
a l levar al m e d i o d í a para que pase una temporada, 
j E l joven m a r i n o que ayudaba a su t í a a descender 
i del carruaje , no pudo r e p r i m i r una e x c l a m a c i ó n de es-
tupor , en la que h a b í a no poco de a m a r g u r a . 
— ¿ E n f e r m a Hugo l ina? . . . ¿ P e r o q u é es lo que t iene? 
M a r g a r i t a no t u v o m á s respuesta que un gesto de 
cont ra r iedad y d i r i g i ó s e a l a casa en busca de su 
i hermana. 
U n a vez reunidos los tres en el saloncl to de la 
p lan ta baja, donde las solteronas s o l í a n pasar las ta r -
des leyendo o haciendo labor, la c o n v e r s a c i ó n v ino a 
recaer, como era n a t u r a l , en la nueva inqu ie tud que 
se h a b í a apoderado de los M o n e d i é r e s . H a c í a ya t i e m -
po que H u g o l i n a venia cambiando en todo; pero la 
n i ñ a no h a b í a quer ido quejarse pa ra no a l a r m a r a sus 
fami l ia res . 
— L a ch iqu i l l a , que t an tas pruebas de entereza de 
e s p í r i t u t iene dadas—dijo M a r g a r i t a de la Roche-Cou-
pée , esquivando las mi radas de su sobrino—, se mues-
t r a animosa, como s iempre. Pero... es t an to lo que la 
pobre n i ñ a ha venido sufriendo.. . , sufre t o d a v í a t an ' 
cruelmente.. . , que y a puedes figurarte, hermana.. . Es- i 
tos ú l t i m o s d í a s se le d e c l a r ó una tos pe r t inaz . E l doc- 1 
to r Magnaud , avisado por l a f a m i l i a , ha to rc ido el 
gesto... 
— ¿ E s todo lo que se le h a ocur r ido hacer al doctor 
Magnaud ?—in te rv ino Pedro con e x t r a o r d i n a r i a vehe-
mencia—. Porque supongo que a lgo h a b r á dicho de . 
la enfermedad. 
Las dos hermanas se m i r a r o n sonriendo, como para i 
d a ñ e a enteneder mutuamente lo que las s a t i s f a c í a ! 
este i n t e r é s demostrado por el joven. M a r g a r i t a res-
I p o n d l ó : 
i — E l m é d i c o ha asegurado que l a sana const i tución 
, de H u g o l i n a y su natura leza robus ta t r i u n f a r á n de la 
I anemia, que ha ido a p o d e r á n d o s e de ella y que la abate 
! en estos momentos , pero que es absolutamente preciso 
ayuda r al o rgan ismo H a proscr i to u n cambio do aires. 
Magdalena a c o m p a ñ a r á a sus hijas, porque Dionisia no 
quiere separarse de su hermana. 
— ¿ Y a d ó n d e van a i r ? 
— T o d a v í a no e s t á decidido. V a n a escribir le a u0* 
j pariente, creo que p r i m a de la abuela, que reside en 
P a r í s con su m a r i d o y que posee en N i z a un chalet.-
I De o t ro modo el desplazamiento de la madre y de l*5 
) dos hi jas r e s u l t a r í a imposible por excesivamente d * 
. pendioso. Nuest ros vecinos no son ricos y los ^aJ*5 
y l a estancia en el m e d i o d í a , que es lugar e'e,2";ri0 P0 
las gentes adineradas, son temaslado caros Parr! ^ 
pueda soportar los una f a m i l i a ?;in g ran fortuna, 
i — ¿ C u á n d o piensan m a r c h a r ? — p r e g u n t ó t í a üenove* 
va—. ¿ T e lo han dicho? 
— E n cuanto t engan c o n t e s t a c i ó n de l a p r ima , d e j * 
que esperan rec ib i r c a r t a m a ñ a n a . En este caso 
p r e n d e r í a n el viaje den t ro de tres o cua t ro d í a s . 
em-
he anuncindo que todos ' 
despedirlas. 
L a sol terona recalci 
l e esta casa iremos 
esta 
sea-.—_ r "' 
casa", aunque sin m i r a r a Pedro. L a p r e c a ü c i ó a 
so r e s u l t ó innecesaria, porque el joven p a r e c i ó no co 
prender. A l cabo de u n r a t o se l e v a n t ó , y d i jo : 
— V o y a ver al Padre Leonardo, que me espera. T 
nomos que hablar de los estanques de l a finca, de lo 
que se puede obtener no escaso beneficio. j 
Las dos mujeres lo v ie ron sa l i r no sin tr isteza. De 
c id idamente L i a n a ha bia obrado sobre el corazón 
Pedro un malef icio. 
- E s t á v i s to o b s e r v ó Genoveva—, que permanece 
abier ta y v iva la herida. ¿ N o p!en^a.s lo mismo? 
(Cont inuará. ) 
